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Tuomittujen määrä väheni 4 000:11a
Vuonna 1993 ensimmäisessä oikeusasteessa 
tuomittujen kokonaismäärä oli 386 863. Näistä 
321 060 tuomittiin rangaistusmääräyksellä 
(+5 120). Alioikeuksien oikeudenkäynneissä tuo­
mittiin 65 787 kertaa. Määrä on 9 117 eli 12 pro­
senttia vähemmän kuin edellisvuonna; vuodesta 
1990 vähennystä on lähes viidennes. Hovioikeuk­
sissa ensimmäisenä oikeusasteena tuomittiin 15
kertaa. Valtakunnanoikeudessa tuomittiin vuonna 
1993 yksi henkilö. Valtakunnanoikeus on erikois­
tuomioistuin, joka käsittelee syytteen lainvastaises­
ta menettelystä virkatoimessa valtioneuvoston jä­
sentä (ministeriä), korkeimman oikeuden tai kor­
keimman hallinto-oikeuden jäsentä taikka oikeus­
kansleria vastaan. Aiemmin valtakunnanoikeus on 
kokoontunut vuosina 1933, 1953 ja 1961.
Valtaosa rangaistuksista sakkoja
Rangaistukseen tuomituista lähes 94 prosenttia 
tuomittiin sakkoon. Valtaosa sakoista, kuten myös 
kaikista rangaistuksista on rangaistusmääräyssakko- 
ja. Näistä 82 prosenttia tuomittiin tieliikennelaissa 
säädetyistä liikennerikoksista.
Rikesakkorangaistukset, joista vain pari promil­
lea tuomitaan tuomioistuimissa, eivät sisälly edelli­
siin lukuihin. Rikesakkoja määrättiin vuonna 1993 
79 094 kappaletta, 236 enemmän kuin edellis­
vuonna.
Rangaistusmääräyksellä tuomittujen päiväsak­
kojen keskilukumäärä oli 12; yhden päiväsakon ra­
hamäärän keskiarvo oli 44 markkaa. Varsinaisen 
oikeudenkäynnin sakkotuomioissa päiväsakkojen 
keskiarvo oli 34 päiväsakkoa; yhden päiväsakon ra­
hamäärän keskiarvo oli 36 markkaa. Päiväsakon 
rahamäärä vahvistettiin yleiseen minimiin eli 20
markkaan 38 prosentissa, eli samassa määrin kuin 
edellisvuonna. Liikennerikossakoissa rahamäärä 
vahvistettiin vähimpään mahdolliseen 31 prosen­
tissa kuten vuotta aiemminkin. Lain mukaan päi­
väsakon arvo on kolmasosa keskimääräisestä koko- 
naispäivätulosta. Sakko vahvistetaan 20 markkaan, 
jos sakotettava ei ole elatusvelvollinen ja jos hänen 
bruttotulonsa jäävät alle 1 890 markan kuukaudes­
sa. Ja jos henkilö elättää esimerkiksi kahta lasta, 
vastaava tuloraja on 3 330 markkaa. Vähintään 100 
markkaan rahamäärä vahvistettiin liikennerikossa­
koissa kuudessa prosentissa ja muissa sakoissa kah­
dessa prosentissa. Sataan markkaan päiväsakko 
nousee, kun vahvistus tehdään ilman elatusvelvol­
lisuutta olevalle 9 000-9 089 markan ja esimerkiksi 
kahden lapsen elatusvelvolliselle 10 440-10 529 
markan bruttokuukausitulojen perusteella.
Rangaistukseen tuomitut 1970-1993
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Vankeustuomioita kymmenen prosenttia 
aiempaa vähemmän
Vankeustuomioita langetettiin yhteensä 24 376. 
Näistä 10 126 tuomittiin ehdottomana (-1 412) ja 
14 250 (-1 388) ehdollisena (58,5 prosenttia). 
Ehdollisen rangaistuksen käyttö vankeuteen tuo­
mittaessa yleistyi viisi prosenttiyksikköä vuodesta 
1984 vuoteen 1990, jolloin vankeusrangaistuksista 
suurempi osa kuin koskaan, 60 prosenttia määrät­
tiin ehdolliseksi.
Yhdyskuntapalvelu-nimisen rangaistuksen ko­
keilu jatkui vuonna 1993 alueella, jossa asui vajaa 
kolmannes maan väestöstä: 567 ehdottoman van­
keustuomion sijasta tuomittiin rangaistukseksi yh­
dyskuntapalvelua. Se käsittää tietyn tuntimäärän 
valvonnan alaisena tehtävää säännöllistä, palka­
tonta työtä. Päätöksiä, joissa yhdyskuntapalvelun 
suorittamatta oleva osa muunnettiin ehdotto­
maksi vankeusrangaistukseksi, annettiin 49; lisäk­
si neljän nyt vankeuteen tuomitun aiemman yh­
dyskuntapalvelun aloittaminen tai jatkaminen 
kiellettiin.
Vuonna 1993 44,7 prosenttia ehdolliseen van­
keuteen tuomituista sai lisäksi maksettavakseen eh­
dottoman sakon eli ns. oheissakon. Osuus on pienin
viiteen vuoteen, mikä johtuu rattijuopumusten vä­
henemisestä. 88 prosenttia oheissakoista määrät­
tiin törkeissä rattijuopumustuomioissa.
Kaikista vankeustuomioista vajaat 42 prosenttia 
tuomittiin ensisijassa (päärikos) rattijuopumuksista 
(RL 23:1-2), 21 prosenttia varkauksista (RL 28:1— 
2). Ehdottomista vankeustuomioista 32 prosenttia 
tuomittiin rattijuopumuksista, 26 prosenttia var­
kauksista.
Ehdottomien vankeustuomioiden keskipituus 
oli 7,6 kuukautta ja ehdollisten 3,4 kuukautta.
Yli kahden vuoden vankeustuomioita tuomittiin 
609 (1992: 601, 1991: 553, 1990: 508, 1989: 
516). Näistä 12 oli elinkautisia, mikä on ta­
vanomaista selvästi suurempi määrä. Kymmenenä 
edellisvuonna elinkautisia tuomittiin yhteensä 42 
kaikkiaan 132 murhaan syyllistyneelle. Nyt mur­
haan syylliseksi todettiin 22 henkilöä. Alioikeuksi­
en 12 elinkautistuomiosta yhdeksän vahvistettiin 
hovioikeudessa; kahdessa tapauksessa rikos muut­
tui ’törkeäksi pahoinpitelyksi ja tappeluksi’ ja yh­
dessä ’tapoksi’ ja rangaistukset siten määräaikaisiksi 
vankeuksiksi.
Vankeuteen tuomitut 1970—1993
Yhteensä
Ehdollinen
vankeus
Ehdoton
vankeus
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Painavia syitä 283 nuoren kohdalla
Vuoden 1990 alusta voimaan tulleen lainmuutok­
sen jälkeen alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei 
saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 
elleivät painavat syyt sitä vaadi. Vuonna 1993 ali­
oikeuksien mielestä painavia syitä löytyi 283:n koh­
dalla (1992: 346, 1991:395). Ehdollisia vankeus­
rangaistuksia tuomittiin alle 18-vuotiaille 1 673 eli 
70 vähemmän kuin edellisvuonna.
Kaikista rangaistukseen tuomituista oli alle 18- 
vuotiaita 5,3 prosenttia ja 18-20-vuotiaita 11,4 
prosenttia. Nuorimpien ikäluokkien osuus tuomi­
tuista on laskenut viime vuosina, seitsemän vuotta 
sitten joka neljäs tuomittu oli alle 21-vuotias.
Naisia rangaistukseen tuomituista oli 14,2 
(1992: 13,2) prosenttia. Osuus on noussut tasaisen 
hitaasti vuodesta 1971 lähtien, jolloin se oli 5,7 
prosenttia.
Ulkomaalaisia vajaat kolme prosenttia
Vuonna 1993 rangaistukseen tuomituista 11 159 
oli ulkomaalaisia. Heistä 4 784 oli venäläisiä, 1 934 
virolaisiaja 1 421 ruotsalaisia; 1 106 ulkomaalaisen
kansalaisuutta ei voitu tilastoida perusaineiston 
puutteellisuuden vuoksi. Tuomituista ulkomaalai­
sista 23 prosentilla oli asuinpaikka Suomessa.
Myös hylätyt syytteet ja tuomitsematta jättämiset 
vähenivät
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä syytetyistä jätet­
tiin tuomitsematta rangaistukseen 6 191. Suurim­
massa osassa (4 097) syynä oli syytteen hylkäämi­
nen eli riittävän näytön puuttuminen joko siitä, että 
rikos oli tapahtunut tai syytetyn syyllisyydestä. Hy­
lättyjen syytteiden määrä samoin kuin suhteellinen 
osuus kaikista syytetyistä on vähentynyt viime vuo­
sina; nyt osuus tosin nousi hiukan.
Valitusprosentti 17,3
Valitusprosentti on 0,6 prosenttiyksikköä suurem­
pi kuin edellisvuonna. Syytetty valitti 13,9, syyttäjä 
2,8 ja muu asianosainen 3,5 prosenttissa päätöksis-
Toimenpiteistä luopumispäätösten määrä vähe­
ni 1 428:aan (1992:1 791, 1991: 1 892, 1990: 
2 187, 1989: 2 042). Näistä ns. seuraamusluontei­
sia tuomitsematta jättämisiä oli 1 255 (1992: 
1 577, 1991: 1 684).
Seuraamusluonteisesti syyttämättä jätettyjä oli 
vuonna 1993 7 281 eli 2 005 vähemmän kuin 
vuotta aiemmin.
tä. Selvästi eniten muutosta haetaan ehdottomiin 
vankeustuomioihin, joissa valitusprosentti oli 55,2 
(1992: 56,9).
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Tilaston sisältö, tietojen keruu ja  
tilastointiperiaatteet
Tilaston sisältö
Tuomioistuinten tutkimat rikokset -tilastoon sisäl­
tyvät, jatkossa mainituin poikkeuksin, seuraavat 
henkilöt (ihmiset):
-  yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa oikeu­
denkäynnissä syytetyt sekä henkilöt, jotka 
asianomistajana, todistajana tai asiantuntija­
na on tuomittu rikosasiassa rangaistukseen
-  rangaistusmääräyksellä tuomitut
-  hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena 
syytetyt
-  valtakunnanoikeudessa syytetyt
-  henkilöt, joille on määrätty rikesakko
Julkaisun taulut kuvaavat ensimmäisessä oikeusas­
teessa eli alioikeudessa, hovioikeudessa ensim­
mäisenä oikeusasteena sekä valtakunnanoikeudessa 
syytettyjä sekä rangaistusmääräyksin tuomittuja.
Tietojen keruu
Varsinainen oikeudenkäynti yleisissä alioikeuksis­
sa: Tiedot alioikeuksissa syytetyistä perustuvat tuo­
mioistuinten rikospäätösilmoituksiin. Päätösilmoi- 
tus on jäljenne rikosasiassa julistetun päätöksen 
lopputulososasta eli tuomiolauselmasta. Tilaston 
perusaineisto vuodelta 1993 on saatu jo kokonaan 
oikeusministeriön automaattiseen tietojenkäsitte­
lyyn perustuvasta tuomiolauselmajäijestelmästä 
sekä tarkistettu ja täydennetty vastaavassa tilasto­
järjestelmässä.
Päätösilmoituksista kerätään tuomioistuinta, 
syytettyä ja päätöksen lainvoimaisuutta kuvaavat 
tiedot sekä erinäinen määrä jokaista yksittäistä ri­
kosta koskevia tietoja (rikos, rangaistus ja sen mit- 
taamisperusteet).
Rangaistusmääräykset: Perusaineisto saadaan 
konekielisessä muodossa oikeusministeriöstä edellä 
mainitun tuomiolauselmajärjestelmän kautta. Jul- 
kaisutauluissa rangaistusmääräykset tarkoittavat 
’rangaistukseen tuomittuja’. Rangaistusmääräys- 
tuomarin ratkaisut ’palautetaan lopullisesti syyttä­
jälle’ ja ’käsitellään (syytetyn tahdosta) tuomiois­
tuimessa’ eivät sisälly rangaistusmääräyksiin.
Rikesakot: Perusaineisto saadaan konekielisessä 
muodossa oikeusministeriöstä.
Hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena 
syytetyt: Tiedot on saatu samalla tavalla kuin alioi­
keuksista.
Tilastointiperiaatteet
Rikos: Lähes jokaisella lainsäädännössä esiintyvällä 
rangaistussäännöksellä on oma erillinen nimikkeen- 
sä rikosnimikkeistössä. Eräät harvinaiset, paljon 
erillisiä rangaistussäännöksiä sisältävät lait, kuten 
Merilaki ja Vesilaki esitetään vain ’lakitasolla’ . Li­
säksi eräät harvoin sovellettaviksi tulevat säädökset 
on ryhmitelty kokoaviin nimikkeisiin, kuten 'muut 
rikokset talousoikeutta vastaan’. Nimikkeistö koos­
tuu toisaalta rikoslain rikoksista ja toisaalta sen ul­
kopuolisista rikoksista.
Rikoksen yritys esitetään pääsääntöisesti omalla 
nimikkeellään. Sen sijaan avunantoa ja yllytystä 
rikokseen ei esitetä omalla nimikkeellään, vaan sen 
rikoksen nimikkeellä, johon osallisuudesta on kysy­
mys. Rikostyyppi, jolle on erilaisten asianhaarojen 
varalta säädetty laissa vaihtoehtoiset pää- ja sivuas- 
teikot, sisältyy nimikkeistöön yhtenä nimikkeenä.
Jos samaan rikolliseen tekoon on tilastoitu useita 
eri rikoksia, se esitetään sen rikoksen nimikkeellä, 
jolla on ankarin rangaistusasteikko. Jos ankarin as­
teikko on usealla nimikkeellä, valinta tehdään ni­
mikkeiden ensisijaisuussääntöjen avulla. Yhtenäis­
rangaistusjärjestelmään siirtymisen myötä kuole­
mantuottamuksen (RL 21:9) taikka ruumiinvam­
man tai sairauden tuottamuksen (RL 21:10) erilli­
sistä ’yhdistelmänimikkeistä’ on luovuttu vuonna 
1992.
Rikosnimikkeistö on ollut rakenteeltaan saman­
muotoinen vuodesta 1977 lähtien. Nimikkeistö 
päivitetään vuosittain lainsäädännössä tapahtuvilla 
muutoksilla. Yksityiskohtaisen rikosnimikkeistön 
lisäksi tilastossa käytetään rikosryhmitystä, jolloin 
rikokset esitetään nimikkeistöön verrattuna kar­
keammalla luokituksella.
Tauluissa rikosnimikkeistö ja rikosryhmitys esi­
tetään vain suomeksi. Tilastokeskus on julkaissut 
heinäkuussa 1992 oppaan rikostilastojen käyttäjil­
le. Se sisältää kaikld oikeustilastoissa käytettävät 
rikosnimikkeet ja muut rikosluokitukset suomeksi 
-  ruotsiksi -  englanniksi. (Crime nomenclature, 
Handbooks 27) Samalla on luovuttu laajojen ni­
mikkeistöjen julkaisemisesta tilastojulkaisuissa. Ri­
kosnimikkeistö 1996 ilmestyy ensi helmikuussa.
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Päärikos: Suurimmassa osassa tauluista oikeu­
denkäynnissä syytettyä kuvataan yhdellä rikoksella 
[päärikoksella) syytekertaa kohden. Sama henkilö 
lasketaan syytetyksi niin monta kertaa kuin hänestä 
on eri päätöksiä vuoden aikana -  bruttoesitys. Pää­
rikos on tilastoinnissa käytettävä käsite. Jos tuomi­
oistuimessa syytetyn päätöksessä on useampi kuin 
yksi rikos (syyksi luettujen rikosten, hylättyjen, rau­
enneiden ja tutkimatta jätettyjen syytteiden yhteis­
määrä on suurempi kuin yksi), määritellään syyte­
tylle tilastossa tuomion (syytekerran) päärikos seu- 
raavilla kriteereillä. Niitä käytetään esitetyssä jär­
jestyksessä niin pitkälle kuin päärikoksen määrittä­
miseksi on tarpeen. Jos syytetyllä on päätöksessä 
vain yksi rikos, se on tietenkin päärikos.
1) Päärikos on rikos, jolla on ankarin (rangaistus)- 
seuraamus. Käytetty ankaruusjäijestys on 
seuraava.
-  elinkautinen vankeus
-  määräaikainen ehdoton vankeus
-  ehdollinen vankeus
-  aresti
-  poistumisrangaistus
-  ehdoton päiväsakko
-  kurinpitosakko
-  rikesakko
-  ehdollinen päiväsakko
-  varoitus
-  rangaistukseen tuomitsematta jättäminen
-  syyte hylätty
-  syyte rauennut
-  asia jätetty tutkimatta
-  markkamääräinen uhkasakko
-  asia siirretty toiseen tuomioistuimeen
-  asia jätetty uuden ilmoituksen varaan
Päärikoksen määrittelyssä ei enää vuodesta 1992 
lähtien käytetä yksittäisistä rikoksista tuomittujen 
rangaistusten määriä, ei silloinkaan, kun ne syystä 
tai toisesta olisi käytettävissä. Tämä on keskeisin 
päärikoksen määrittelyssä tapahtunut muutos. 
Aiemminhan yksikkörangaistukset olivat aina käy­
tettävissä.
2) Jos päärikos on vielä löytymättä, siksi valitaan 
rikos, jolla on ankarin laissa tai asetuksessa 
säädetty rangaistusasteikko.
3) Päärikos valitaan rikosnimikkeiden ensisijai- 
suussääntöjen avulla. Säännöt pidetään samoina 
vuodesta toiseeen.
4) Kriteeerien 1-3 suhteen samanlaisista rikoksista 
valitaan tekoajaltaan viimeisin, tai jos niitä on 
useita jokin niistä
Vuoden päärikos: Varsinaisessa oikeudenkäyn­
nissä syytettyjen nettomäärän laskemiseksi, jokai­
selle eri henkilölle määritellään vuoden päärikos. Se 
valitaan tuomioiden (syytekertojen) päärikoksista 
edellä mainittuja kriteereitä käyttäen.
Kansalaisuus: Tieto perustuu tilaston perusai­
neistoissa oleviin merkintöihin. Sitä ei ole tarkistet­
tu muista lähteistä. Kansalaisuuden tilastointia on 
muutettu osittain vuonna 1993: Oikeusministeriön 
tuomiolauselmaan lisättiin vuonna 1993 oma erilli­
nen tieto syytetyn kansalaisuudesta. Kansalaisuus 
tilastoidaan nyt pelkästään tuon tiedon merkin- 
nöistä. Jos tieto on tyhjää ja syytetyllä on suomalai­
nen henkilötunnus, henkilö tilastoidaan Suomen 
kansalaiseksi. Jos kansalaisuus-tieto on tyhjää ja 
syytetyllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, hen­
kilö tilastoidaan ulkomaalaiseksi, jonka kansalai­
suus on tuntematon. Jos kansalaisuus-tiedossa on 
merkintöjä, kansalaisuus tilastoidaan aina näiden 
merkintöjen perusteella. Aiemmin, kun käytössä ei 
ollut erillistä kansalaisuus-tietoa, tilastoinnissa saa­
tettiin käyttää hyväksi viimevaiheessa asuinvaltiota. 
Sama muutos tehtiin myös rangaistusmääräysten 
tilastointiin. Muutoksen vuoksi Ruotsin osalta lu­
vut eivät ole täysin verrannollisia edellisiin vuosiin.
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1 Ensimmäisessä oikeusasteessa syytetyt ja rangaistukseen tuomitut 1950,1960,1970,1980-1993; rikesakot 1983-1993 
/ första instans ita la d e  och t ill straff dömda, 1950, 1960,1970,1980-1993; ordningsböter 1983-1993 
Persons prosecuted and sentenced in courts of first instance 1950,1960,1970,1980—1993; petty fines 1983-1993
Vuosi
A r
Year
Syytetyt
yhteensä
A ta la d e
inalles
Prosecuted
total
Rangaistukseen tuomitut -  Till s tra ff  döm da  -  Sentenced persons
Yhteensä Vankeus -  F ä n g e ls e -  Imprisonment Sakko -  B ö ter -  Fines
Sum m a
Total EhdotonOvillkorligt
Uncondition­
ally
Ehdollinen
Villkorligt
Conditionally Niissä oheissakko 
M e d  b ö te r  
W ith fines
Varsinaisessa 
oikeuden­
käynnissä 
1 rä tteg än g  
At trial
Rangaistus­
määräyksin 
Genom  
s tra ffo rd e r  
By penalty 
orders
Muu
rangaistus 
A n n a t s tra ff  
Other
punishment*
Rikesakot 
O r d n in g s ­
b ö te r  
Petty fines
% % % % % %__________%
1950 135 530 129 189 100,0 6741 5,0 2812 2,2 39027 30,2 80 525 62,3 354 0,3
1960 206334 199 315 100,0 6 900 3,5 3686 1,8 40818 20,5 147 650 74,1 261 0,1
1970 216 963 208 441 100,0 10 212 4,9 5215 2,5 42 248 20,3 150 542 72,2 224 0,1
1980 329 344 321 476 100,0 10326 3,2 14 556 4,5 5 803 39,9 47 401 14,7 249 006 77,5 187 0,1
1981 333 939 325837 100,0 10438 3,2 14338 4,4 5 840 40,7 47 916 14,7 252 952 77,6 193 0,1
1982 330995 322 901 100,0 11304 3,5 14027 4,3 5477 39,0 47755 14,8 249 582 77,3 233 0,1
1983 359 234 350780 100,0 11664 3,3 14934 4,3 6 405 42,9 50 983 14,5 272 984 77,8 215 0,1 45 562 1
1984 332 669 324500 100,0 11695 3,6 14069 4,3 5850 41,6 50145 15,5 248337 76,5 254 0,1 120 897
1985 332 688 325057 100,0 11319 3,5 14 566 4,5 6252 42,9 49 956 15,3 248 969 76,6 247 0,1 94 813
1986 353930 346331 100,0 11467 3,3 15 601 4,5 6 909 44,3 50774 14,6 268300 77,5 189 0,1 92 785
1987 382 955 374769 100,0 11 915 3,2 15 937 4,3 6 877 43,2 53 075 14,2 293699 78,4 143 0,0 91 518
1988 393441 385 525 100,0 11061 2,9 15 955 4,1 7 434 46,6 52 475 13,6 305 911 79,3 123 0,0 79178
1989 401 375 394 035 100,0 11 245 2,9 16 601 4,2 7 929 47,8 53 036 13,5 313 067 79,5 86 0,0 66 790
1990 401 109 393605 100,0 11657 3,0 17 428 4,4 8472 48,6 52542 13,3 311 889 79,2 89 0,0 69 291
1991 412 022 404 884 100,0 11 533 2,8 16 312 4,0 8 526 52,3 51950 12,8 325030 80,3 59 0,0 67180
1992 397 595 390 862 100,0 11 538 3,0 15 638 4,0 7 743 49,5 47 480 12,1 315 940 80,8 266 0,1 78 858
1993 393 054 386863 100,0 10126 2,6 14 250 3,7 6371 44,7 41 168 10,6 321 060 83,0 259 0,1 79094
*) 1.9-31.12.
**) 1950-91: tuomitut uhkasakot eivät sisälly 
1950-91: utdömda viten ingir ej 
1950-91: enforced threats of a fine are not included
2 Ensimmäisessä oikeusasteessa rangaistukseen tuomitsematta jätetyt 1950,1960,1970,1980-1993 
/ första instans icke t ili straff dömda 1950, 1960, 1970,1980-1993 
Persons not sentenced in courts of first instance 1950,1960,1970,1980-1993
V.uosi Yhteensä  
A r  Sum m a  
Year Total
Syyte hylätty 
tai asia jätetty  
sjliensä
A ta le t  fö rkas ta t 
e lle r  m ä le t  
lä m n a ts  d ärhän  
Indictm ent 
rejected or 
dropped case
Rikos tehty alle Vähäisyys-, anteeksi- Vähäinen  
18-vuotiaana anto-, kohtuus-tai liikennerikos 
B ro tt b eg a tts  a v  konkurrenssiperuste O betydligt 
nägon som  in te  R inghets-, ursäktlig - tra fikbro tt  
h a r  fy ltt 18 ä r  h e ts -, skä lighets - Petty traffic  
Offender e lle r  konkurrensgrund  offence
younger than 18 Petty or excusable 
years of age offence, grounds of 
reasonableness or 
concurrence
Ymmärrystä M uu syy
vailla oleva A n n an  orsak
O tillräknelig  Other reason
M entally  
deficient person
RL 3:5,4 RL 3:5,3/1-4 TLL 104§, 
TLL 9a§
RL 3:3
Ms N M s N Ms N Ms N Ms N Ms N Ms N
1950 6341 915 6187 886 109 20 . _ _ 36 9 9 _
1960 7 019 570 6 329 500 510 50 - - - - 60 20 120 *
1970 8 522 1168 5658 527 1 259 321 691 207 731 87 60 8 123 18
1980 7 868 1217 5 586 771 1236 258 529 114 277 44 164 19 76 11
1981 8102 1294 5 966 876 1 000 240 488 83 379 66 170 19 99 10
1982 8 094 1 342 5 918 832 1022 285 540 115 363 69 170 35 81 6
1983 8454 1376 6350 916 974 232 533 116 321 55 187 45 89 12
1984 8169 1338 6 019 869 1005 237 522 118 327 61 211 38 85 15
1985 7 631 1324 5 610 838 1031 284 437 100 260 64 166 24 127 14
1986 7 599 1251 5 597 825 1019 246 459 110 251 42 159 19 114 9
1987 8186 1 481 5 860 899 1 130 304 566 149 330 62 200 44 100 23
1988 7 916 1498 5 649 989 1095 256 579 132 324 79 174 30 95 12
1989 7 340 1321 5 298 878 963 224 524 116 295 67 168 21 92 15
1990 7 504 1329 4816 792 1049 237 599 135 261 60 188 37 90 15
1991 7138 1295 5246 864 674 158 769 186 224 49 147 18 78 20
1992 6733 1 143 4 942 767 583 116 758 172 211 46 161 32 78 10
1993 6191 1066 4763 733 506 126 581 141 144 33 125 20 72 13
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3 Ensimmäisessä oikeusasteessa rangaistukseen tuomitut rikosryhmittäin, 1989-1993 
/ första instans till straff dömda efter brottsgrupp, 1X9-1993
Persons sentenced in courts of first instance by category of principal offence, 1989-1993
a = ka ikk iaan  -  a  =  i n a l l e s -  a = to ta l
b = niistä v a n k e u s ra n g a is tu k s e e n  tu o m itu t -  b  =  d ä r a v  t il l fä n g e ls e s t r a f f  
d ö m d a  -  b = of w h ic h  to  im p riso n m en t s e n te n c e d
Rikosryhmä ( päärikos)* Vuosi -  A r -  Year
B rottsgrupp (h u vu d b ro ttr  
Category of principal offence* 1989 1990 1991 1992 1993
a b a b a b a b a b
Kaikkiaan 394018 27 841 393605 29085 404 884 27 845 390 862 27176 386863 24376
A. Omaisuusrikokset 43324 10 652 43310 11 253 45 898 8 891 47 633 9 069 51 518 8 568
1. Varkaus 8 992 5 440 9 263 5636 10305 5748 10102 5726 9110 5111
2. Näpistys 19341 - 18486 - 21583 - 24157 - 29 289 1
3. Kavallus
4. Petos, vakuutuspetos, maksuväline-
682 228 637 212 836 210 963 272 1078 351
petos“" 4396 1025 4586 1104 5 291 1462 4868 1 541 4 781 1619
5. Vero- ja avustusrikokset1
6. Ryöstö, kiristys4'
289 46 278 46 375 31 361 60 323 59
581 573 694 686 540 532 679 670 523 518
7. Vahingonteko 2 829 35 3 032 39 3113 57 3127 102 3012 102
8. Luvaton käy ttir ' 3179 3 039 3 483 3279 2154 637 1586 476 1 576 509
9. Kätkemisrikos6 1818 136 1694 140 1389 162 1490 172 1 477 204
10.M uut omaisuusrikokset 1 217 130 1 157 111 312 52 300 50 349 94
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat
rikokset 13123 2163 12 410 2 064 12182 2 233 10 485 2 098 9154 2204
1. Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, 
lapsentappo
2. Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteille-
167 166 163 163 207 207 204 204 177 177
pano 718 714 732 721 732 729 749 748 764 759
3. Pahoinpitely, lievä pahoinpitely
4. Kuolemantuottamus ja liikenne-
8 820 965 8 221 882 8 293 989 7 820 1021 7 413 1 174
juopumus
5. Kuolemantuottamus ja liikenteen
25 22 24 22 43 38 1
Í- 227vaarantam inen 163 31 178 31 147 33 80 181 60
6. M uut kuolemantuottamukset
7. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus
39 17 41 17 46 22 J
ja liikennejuopumus
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus
275 191 258 175 250 172
1
ja  liikenteen vaarantaminen 2626 31 2 494 24 2109 17 ). 1434 21 566 11
9. M uut ruumiinvamman tai sairauden 
tuottam ukset
10. M uu t henkeen ja terveyteen kohdistuvat
231 6 237 8 288 4 J
rikokset 59 20 62 21 67 22 51 24 53 23
C. Siveellisyysrikokset 460 134 399 110 353 124 359 103 322 129
1. A laikäiseen kohdistuva haureus 57 38 48 37 53 43 39 31 52 44
2. Väkisinmakaaminen 81 80 53 53 60 60 55 55 67 67
3. M uut siveellisyysrikokset 322 16 298 20 240 21 265 17 203 18
D: Rikokset julkista viranomaista ja yleistä
järjestystä vastaan, perätön lausuma 6106 842 5667 790 5999 852 5 460 816 4 734 864
1. Väkivalta virkamiestä vastaan 978 689 937 651 964 666 916 586 854 585
2. Haitanteko virkamiehelle
3. Viranom aisen erehdyttäminen, perätön
4 030 1 3766 3 3970 2 3 285 2 2689 2
lausuma
4. M uut rikokset julkista viranomaista ja
782 82 706 77 757 83 912 122 846 159
yleistä järjestystä vastaan 316 70 258 59 308 101 347 106 345 118
1) 1989-90: Kavallus, pesänkavaltaminen
2) 1989-90: Petos, vakuutuspetos
3) 1989-90: Veropetos
4) 1989-90: Ryöstö, kiristäminen
5) 1989-90: Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto
6) 1989-90: Varastetun tavaran kätkeminen ja muu luvaton ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan 
x) Lainmuutoksen vuoksi tuomion päärikoksen määrittely tilastossa on muuttunut vuonna 1992
Tili fö ljd  a v  la g än d rin g  h a r  bestärrm ingen a v  h u v u d b ro tt i  d o m en  än d ra ts  i  s ta tis tiken  ä r  1992.
Due to a legislative amendment the determination of principal offence of sentence has changed in the statistics 
in 1992.
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3 Jatkuu -  Forts. -  Cont
a = ka ik k ia a n  -  a  =  i n a l l e s -  a = to ta l
b = n iistä  v a n k e u s ra n g a is tu k s e e n  tu o m itu t -  h  =  d ä r a v  t il l  f ä n g e ls e s t r a f f  
d ö m d a  -  b = of w h ic h  to  im p ris o n m e n t s e n te n c e d
Rikosryhmä ( päärikos)* Vuosi -  A r -  Year
B rottsgrupp (h u v u d b ro ttr  
Category of principal offence* 198$
a
)
b
199C
a
I
b
1991
a b
1992
a b
1993
a b
E. Rikokset rikoslain 42,43 ja 44 lukua 
vastaan 1767 1 630 1 1593 1 1 191 1 071
1. Ilkivalta 1291 - 1 157 - 1 124 - 845 - 715 -
2. M uut politiarikokset 476 - 473 1 469 1 346 - 356
F. Liikennejuopumus 23107 11 414 24 412 12239 26504 13484 24 956 12 518 20 625 10 306
1. Rattijuopumus, huum aantuneena  
ajaminen 9101 203 9 546 270 10 296 321 9 887 340 8 273 290
2. Törkeä rattijuopumus 11741 11 171 12 497 11 941 13 709 13136 12 733 12145 10 430 9 985
3. M uu liikennejuopumus 392 23 411 18 432 15 466 23 387 20
4. Kulkuneuvon luovuttaminen 
juopuneelle 1873 17 1958 10 2 067 12 1870 10 1 535 11
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset 4475 2 039 4 353 1966 4050 1 408 3796 1 496 3 723 1324
1. M urhapoltto 104 102 111 110 118 118 117 117 107 105
2. Asiakirjan väärentäm inen 1 868 1292 1667 1198 1279 567 1332 565 1272 463
3. M uut (pl. 45 luku) 1597 363 1 631 358 1603 381 1 426 402 1685 488
4. Sotilasrikokset 906 282 944 300 1050 342 921 412 659 268
H. Päihderikokset 10 814 302 10681 259 9 863 294 9719 432 7 793 468
1. Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus 206 13 154 9 144 11 164 17 172 25
2. Alkoholipitoisen aineen välittäminen 404 66 391 33 596 49 480 40 197 33
3. Alkoholijuoman tai väkiviinan laiton 
hallussapito 1564 1 1 378 1 103 8 983 8 740 9
4. M uut rikokset alkoholilakia vastaan 4198 - 4168 - 3686 3 3768 9 3041 2
5. Huum ausainerikokset 732 222 720 217 931 223 1 450 358 1616 399
6. M uut päihderikokset 3 710 - 3 870 * 3 403 - 2874 - 2027 -
1. Liikennerikokset 260 498 202 260975 308 272616 451 268019 484 270 247 353
1. Liikenteen vaarantam inen 88 511 11 91 502 31 91 700 31 83 026 37 83 912 16
2. Törkeä liikenteen vaarantam inen 1310 86 1 938 152 1 563 195 1338 215 1 104 217
3. Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla 291 189 _ 189 147 151 _
4. M uut liikennerikokset 170386 105 167 346 125 179164 225 183 508 232 185 080 120
J. Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt 
rikokset 30344 93 29768 95 25826 107 19244 160 17 676 160
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista 3 059 - 2 572 - 2258 - 1168 - 800 -
2. Luvaton poissaolo oikeudesta 2115 - 2124 - 2377 - 1 614 - 1378 -
3. M uut muita lakeja ja asetuksia vastaan  
tehdyt rikokset 25170 93 25072 95 21191 107 16462 160 15 498 160
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4. ENSIMMÄINEN OIKEUSASTE. SYYTETTYJÄ KOSKEVIA PAATOKSIA VUONNA 1993 - Court* of Appeal
FöRSTA INSTANS. UTSLAG RORANDE ATALADE PERSONER Ar 1993 •**) • Riksratten - High Court of
COURTS OF FIRST INSTANCE. DECISIONS CONCERNING THOSE PROSECUTED 1993 Impeachment
8 . 1 2 . 1 9 9 5  1 /1
A L I 0 I K E iU D E T Ho- Val- Sukupuol1 Ja keski-ika IX)
PÄÄSEURAAMUS JA MUITA PAATOKSIA UNDER- Raas- Kihla- Kara- vi- ta- Kön och genomsnittsAlder (X)
HUVUDPAFÖLJD OCH ANDRA UTSLAG RATTER tuvan- kun- jaoi- oi- kun- Sex and the average age (X)
PRINCIPAL SANCTION AND OTHER DECISIONS GENERAL oikeu- nanoi- keudet keu- nan-
COURTS det keudet Ting*- det oi -
• ): Päätökset oikeudenkäynnissä « rangaistusmääräykset OF RAd- Ha- rat- Hov- ke- Yhteensä Miehet Naiset
Utsiag i rattegAng ♦ strafforder FIRST Stuvu- rads- ter rat- us Suma Man Kvinnor
Decisions at trial ♦ suma ry penal Judgments INSTAN- ratter ratter Dl*t - ter *••) Total Hale* Females
CE City Circuit: riet ••)
courts courts courts X X
SYYTETYT KAIKKIAAN - SUMMA ATALADE - TOTAL PROSECUTED ...... 393024 130492 231385 31147 29 1 393054 33 336944 33 56110 33
-Varsinaisessa oikeudenkäynnissä - I rattegAng - At trial ... 71964 30902 37070 3992 29 1 71994 31 64060 31 7934 31
SYYLLISET KAIKKIAAN - SUMMA SKYLDICA - TOTAL FOUND GUILTY 
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä - I rattegAng - At trial .... 67214 26656 34819 3739 16 1 67231 31 60030 31 7201 31
RANGAISTUKSEEN TUOMITUT KAIKKIAAN - SUMMA TILL STRAFF DÖMDA - 
TOTAL SENTENCED ............................................ 366847 127473 228567 30807 15 1 386863 33 331819 33 55044 33
-Varsinaisessa oikeudenkäynnissä - I rattegAng - At trial — 65787 27883 34252 36S2 15 1 65803 31 58935 31 6B66 31
V A N K E U S  - F Ä N G E L S E  - IMPRISONMENT ......... 24375 9809 13282 1284 - 1 24376 31 22591 31 1785 32
Ehdoton - Ovlllkorllgt - Unconditional .................... 10126 4347 5212 567 - - 10126 31 9799 31 327 31
-Elinkautinen - Livstid - For life ...................... 12 11 - 1 - - 12 31 10 29 2 42
-Aikaisempi rangaistus koskee tätäkin rikosta - Tidigare 
straff gailer ocksA det senare lagförda brottet - 
A previous sentence concerns also this offence ......... 63 37 20 6
. . 63 27 61 27 2 32
-Aikaisempi rangaistus oli elinkautinen - Tidigare straff 
var livstids fangelse - A previous sentence was 
imprisonment for life ................................. 1 1 1 23 1 23
. „
Ehdollinen - Villkorligt - Conditional .................... 14249 5462 8070 717 - 1 14250 31 12792 31 1458 32
-Aikaisempi rangaistus koskee tätäkin rikosta - Tidigare 
straff gailer ocksA det senare lagförda brottet - 
A previous sentence concerns also this offence ......... 5 4 1 - - - 5 19 4 19 1 19
P Ä I V Ä S A K K O  - D A G S B Ö T E R  - DAY-FINES .... 362221 117511 215199 29511 7 - 362228 33 308996 33 53232 34
Varsinaisessa oikeudenkäynnissä - I rattegAng - At trial ... 41161 17921 20884 2356 7 - 41168 31 36112 31 5056 30
Ehdoton - Ovillkorliga - Unconditional ................... 41160 17921 20883 2356 7 - 41167 31 36111 31 5056 30
-Kurinpitorangaistuksen sijasta - I stailet for discip- 
linstraff - In place of disciplinary punishment ........ 123 81 21 21 1 _ 124 26 124 26 - -
Ehdollinen - Villkorliga - conditional ................... 1 - 1 - - - 1 19 1 19 “ *
-Kurinpitorangaistuksen sijasta - I stailet for discip- 
linstraff - In place of disciplinary punishment ........ _ _ - - - - - - - - - -
Rangaistusmääräyksin - Genom strafforder - Through summary 
penal proceedings ......................................... 321060 99590 194315 27155 321060 34 272884 34 48176 34
TUOMITTU U H K A S A K K O  - UTDÖMT V I T E - 
AN ENFORCED T H R E A T  OF A F I N E  ................... 196 116 70 10 1 - 197 32 171 32 26 31
M U U T  RANGAISTUKSET - ÖVRIGA STRAFF - OTHER PUNISHMENTS 55 37 16 2 7 - 62 26 61 26 1 27
Varoitus [RL 2:1.2) - Vaming (SL 2:1,2) - WamlnglPC 2:1.2) 6 5 1 • 7 “ 13 44 12 45 1 27
Kurinpitorangaistus - Disclpllnstraff - Disciplinary 
punishment ................................................. 46 30 14 2 _ . 46 21 46 21 _ _
Aresti - Arrest - Confinement ............................ 28 18 10 - - - 28 20 26 20 - -
-päiväsakon sijasta - i stailet för bötesstraff - in 
place of day-fines ..................................... _ _ » _ - - - - - - - -
Poistumisrangaistus - UtegAngsstraff - Confinement to 
barracks .................................................. 6 3 1 2 - _ 6 19 6 19 - -
Kurinpitosakko - Dlsciplinbot - Disciplinary fine ........ 6 6 2 - - - 8 22 8 22 - -
-päiväsakon sijasta - 1 stailet för bötesstraff - in 
place of day-fines..................................... _ _ _ _ _ - - - - - -
Varoitus - Vaming - Warning ............................. 4 3 1 - - - 4 27 4 27 - -
-päiväsakon sijasta - i stailet for bötesstraff - in 
place of day-fines ..................................... - - - - - - - - - - - -
Rangaistusvangille laitoksessa määrättyä, suoritettua ku­
rinpitorangaistusta pidetty täytenä rangaistuksena teosta 
- Disciplinär straff som pAförts en straffAnge i anstalten 
och som avtjanats ansett sAsom fullt straff för garningen - 
Disciplinary punishment which has been Imposed on convicted 
prisoner in prison and which he has undergone, regarded as 
fulfilment of the full punishment for the act 
(RL. SL. PC 2:l3i2) ....................................... 2 2 2 43 2 43
Sotilaalle kurinpitomenettelyssä määrätty, suoritettu ku­
rinpitorangaistus tai -ojennus katsottu teon täydeksi ran­
gaistukseksi - Disclpllnstraff eller disciplinär tillratta- 
visning som pAförts krigsman i disclplinart förfarande och 
som utstAtts ansett utgöra fullt straff för gaming - Dis­
ciplinary punishment or disciplinary reprimand which has 
been imposed on soldier by disciplinary proceedings and 
which he has undergone, regarded as fulfilment of the full 
punishment for the act (SotilaskurinpltoL. Mllltar discipL, 
Act on Military Discipline 862) ...........................
Vapaudenmenetysalka katsotaan rangaistuksen täydeksi suori­
tukseksi (rangaistuksesta ei tietoa) - Frihetsberovandet 
anses sAsom fullt straff (straffet okant) - The deprivation 
of liberty regarded as fulfilment of the full punishment 
(the punisment is unknown) ........................... . 1 1 1 17 1 17
EI TUOMITTU RANGAISTUKSEEN - ICKE TILL STRAFF DÖMDA - NOT 
SENTENCED ................................................... 6177 3019 2618 340 14 6191 33 5125 33 1066 33
JÄTETTY RANGAISTUKSEEN TUOMITSEMATTA - CÄRNINCEN LÄMNATS 
OBESTRAFFAD - WAIVING OF SENTENCE ......................... 1427 773 567 87 1 - 1428 28 1095 29 333 20
SYYTE HYLÄTTY - ATALET FORKASTATS - INDICTMENT REJECTED___ 4085 1889 1980 216 12 _ 4097 35 3442 35 655 35
ASIA JÄTETTY SILLENSA - MALET LAMNATS BARKAN - DROPPED CASE 665 357 271 37 1 - 666 32 S88 32 78 35
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IKÄ TUOMION PÄÄRIKOKSEN TEKOHETKELLÄ, vuotta - ALDER 
DA HUVUDBROTTET AV DOM BEGICKS. Ar - AGE AT WHICH 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE COMMITTED, years
15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65*
KANSALAISUUS JA ASUINPAIKKA - MEDBORCARSKAP OCH BONINCSORT - CITIZENSHIP AND 
PLACE OF RESIDENCE FIN - ASUINPAIKKA SUOMESSA - BONINCSORT I ULKOMAA
FINLAND - PLACE OF RESIDENCE IN FINLAND TUNTEMA- 
SUOMI - FIN- VENÄJÄ VIRO RUOTSI SAKSA NORJA LATVIA MUUT TON - O-
LAND RYSSLAND ESTLAND SVERIGE TYSK- NORCE LETT-
RUSSIA ESTONIA SWEDEN LAND NORWAY LAND
GERMANY LIT­
HUANIA
OVRIGA KANT UT- 
OTHERS LANDSKT L 
UNKNOWN- 
FOREIGN
COUNTRY
FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN
•••• ]1
i 730 1944 483 1442 65 302 10 193 1 152 24 1283 235 11341077
' 94 144 40 218 8 23 • 16 • 18 1 201 103 225 171
* 91 139 39 198 7 23 - 15 - 17 - 186 95 207 155
1 727 1934 478 1421 64 302 10 192 1 151 23 1269 227 11061053
i 91 134 35 197 7 23 - 15 - 17 - 187 95 197 147
1 32 33 13 49 3 1 _ _ _ - _ 46 24 46 34
10 3 4 11 6 8 3
21405 44649 51498 61414 96761 75087 35626 6414 381808 378995
6996 9594 10470 10783 16354 12039 5010 748 70882 70395
6751 9161 9872 10080 15191 11033 4488 655 66187 65752
20590 44113 50802 60602 95389 73891 35181 6295 375704 372948
6181 9058 9774 9971 14982 10843 4365 629 64778 64348
1956 3226 3760 3759 5878 4199 1445 153 24147 24004
283 1193 1826 1917 2887 1668 336 16 10091 10031
* 1 4 " 5 2 " ■ 12 12
6 17 12 7 11 8 2 - 63 63
. 1 _ . . _ _ 1 1
1673 2033 1934 1842 2991 2531 1109 137 14056 13973
3 1 - 1 - - - - 5 5
18627 40830 47012 56788 89452 69656 33723 6140 351303 348699
4216 5775 5984 6157 9045 6608 2907 474 40377 40099
4218 5774 5984 6157 9045 6608 2907 474 40376 40098
45 23 25 26 4 1 _ 124 122
1 " ” ”
' " '
1 1
14409 35055 41028 50631 80407 63048 30816 5666 310926 308600
6 22 24 50 52 31 11 1 192 183
1 35 6 5 7 5 2 1 62 62
- - 1 5 4 2 1 13 13
35 6 4 1 . _ . 46 46
" 24 4 “ “ "
'
” 28 28
6 6 6
5 ■ 3 “ " ■ 8 6
_ 2 1 1 " _ _ 4 4
200 58 101 22 144 4 22 - 15
200 58 101 22 144 4 22 - 15
1 151 23 1223 203 10601019
- 17 - 141 71 151 113
- 17 - 141 71 151 113
2
1 - - - - - - - 1 1
815 536 696 812 1372 1196 645 119 6104 6047 12 3 10 5 21 1 - - 1 - 1 1 14 8 28 24
570 103 98 109 209 190 123 26 1409 1404 2 - 5 4 1 1 - 10 8
194 349 511 606 996 883 475 83 4052 4015 7 3 3 1 10 1 -  . 1 - _ 11 7 13 13
51 84 87 97 167 123 47 10 643 628 3 - 2 - 10 - - - - - 1 1 2 1 5 3
****): RUOTSIN OSALTA LUVUT EIVÄT OLE TÄYSIN VERRANNOLLISIA EDELLISIIN VUOSIIN
SIFFRORNA BETRÄFFANDE SVERIGE ÄR INTE FULLT JÄMFORBARA MED SIFFRORNA FOR TIDIGARE ÄR 
WITH REGARD TO SWEDEN, THE FIGURES ARE NOT FULLY COMPARABLE WITH THOSE FOR EARLIER YEARS
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*•) - Courts of Appeal 
•••) - Riksrätten - High court of 
Impeachment
A L I O I K E U D E T HO- val- Sukupuol1 ja keski-ika IX)
PÄÄSEURAAMUS JA MUITA PÄÄTÖKSIÄ UNDER- Raas- Kihla- Kara- vi- ta- KOn och genomsnittsAlder (X)
HUVUDPÄFÖLJD OCH ANDRA UTSLAC RATTER tuvan- kun- jäoi- oi- kun- Sex and the average age (X)
PRINCIPAL SANCTION AND OTHER DECISIONS GENERAL oikeu- nanoi- keudet keu- nan-
COURTS det keudet Tings- det oí-
OF RAd- Ha- rat- Hov- ke- Yhteensä Miehet Naiset
FIRST stuvu- rads- ter rät- us Summa Man Kvinnor
INSTAN- ratter rätter Dlst- ter •••) Total Males Females
CE City Circuit riet **)
courts courts courts X X
MUITA PÄÄTÖKSIÄ EM. OIKEUDENKÄYNTIPÄÄTÖKSISSÄ - ANDRA UTSLAC 
I OVANNÄMDA UTSLAC I RÄTTECANG - OTHER DECISIONS IN THE 
ABOVE-MENTIONED DECISIONS AT TRIAL :
LISÄRANGAISTUKSET - TILLÄGGSSTRAFF - COLLATERAL SANCTIONS ... 
Oheissakko (ehdoton sakkorangaistus ehdollisen vankeus­
rangaistuksen ohella) - BOter son tilläggsstraff (ovillkor- 
ligt bötesstraff jämte det villkorliga fängelsestraffet - 
Subsidiary fine together with a conditional prison sentence 
Viraltapano - Avsättning - Removal from office ............
TUOMIOITA. JOISSA AINAKIN YKSI AIKAISEMPI EHDOLLINEN VANKEUS­
RANGAISTUS MÄÄRÄTTY PANTAVAKSI TÄYTÄNTÖÖN - ANTALET DOMAR DÄR 
ÄTMINSTOVE ETT TIDIGARE ÄDÖMT VILLKORLICT FÄNCELSESTRAFF BE- 
STÄMTS ATT VERXSTÄLLAS - NUMBER OF SENTENCES WITH AT LEAST 
ONE WRIT OF EXECUTION OF THE PREVIOUS CONDITIONAL SENTENCE OF
IMPRISONMENT ................................................
-Osaksi - Delvis - Partially ..............................
LAUSUNTO EHDONALAISEN VAPAUDEN MENETTÄMISESTÄ - UTLÄTANDE OM 
FÖRVERKANDE AV VILLKORLIG FRIHET - A STATEMENT ABOUT THE LOSS 
OF PAROLE:
-Menetetty ainakin yksi - Atminstone en forverkad - At least
one lost ..................................................
-El menetetty yhtään - Ingen fOrverkad - Not any lost .....
TUOMIOITA. JOISSA VÄHINTÄÄN YKSI LAUSUNTO VAPAUDENMENETYSTÄ 
VASTAAVAN AJAN HUOMIOONOTOSTA VÄHENNYKSENÄ RANGAISTUKSESTA 
(RL 3:11) - ANTALET DOMAR INNEFATTANDE ÄTMINSTONE ETT UT- 
LATANDE OM AVRÄKNANDE AV TIDEN FÖR FRIHETSBERÖVANDET FRAN 
STRAFFET (SL 3:11) - NUMBER OF SENTENCES INCLUDING AT LEAST 
ONE STATEMENT ABOUT THE DEDUCTION FROM THE PUNISHMENT CORRES­
PONDING TO THE DEPRIVATION OF LIBERTY (PC 3:11) ............
1) -Vapaudenmenetys katsottu rangaistuksen täydeksi suori­
tukseksi - Straffet ansett tili fullo utstätt genom 
frihetsberövandet - The deprivation of liberty regar­
ded as fulfilment of the full punishment ............
-Vähennys tehty vankeusrangaistuksesta - Avdraget gjorts 
fr An fangelsestraffet - Deduction made from imprisonment ..
1) - .....................................................
-Vähennys tehty sakkorangaistuksesta - Avdraget gjorts frAn
botesstraffet - Deduction made from fine .................
1 ) -  ...................................................................................................................................
TUOMIOT. JOISSA AJOKIELTO-LAUSUNTO - ANTALET DOMAR INNEFAT­
TANDE UTLATANDET OM KÖRFÖRBUD - NUMBER OF SENTENCES INCLUDING
A STATEMENT ABOUT DRIVING PROHIBITION ......................
-Ajokielto - KOrfOrbud - Driving prohibition ..............
-Ajokielto ja täytäntöönpantavaksi määrätty ehdollinen ajo­
kielto - KOrfOrbud och villkorligt körfOrbud som bestämts 
att verkställas - Driving prohibition and the execution of
conditional driving prohibition ..........................
-Ehdollinen ajokielto - Villkorligt körfOrbud - Conditional
driving prohibition ......................................
-Alioikeuden käsiteltäväksi saatettu poliisin määräämä ajo­
kielto - Vid ällään underrätt prövat körfOrbud som utfär- 
dats av pölisen - A driving prohibition Issued by the 
police and brought to the court ..........................
TUOMIOITA, JOISSA LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ EHDOLLISESTI TUOMITTUA 
NUORTA EI OLE ASETETTAVA VALVOTTAVAKSI - ANTALET DOMAR INNE­
FATTANDE UTLÄTANDET ATT VILLKORLIGT DÖMD UNG FÖRBRYTARE EJ 
SKALL STÄLLAS UNDER ÖVERVAKNING - NUMBER OF SENTENCES INCLU­
DING A STATEMENT 'CONDITIONALLY SENTENCED YOUNG OFFENDER 
SHALL NOT BE PLACED UNDER SUPERVISION' .....................
PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUS - UTSLACETS LAGA KRAFT - FORCE OF
LAW .........................................................
-Kokonaan - l sin helhet - Totally ........................
-Osittain - Partlellt - Partially .........................
-Ei lainvoimainen - Ej laga kraft - Force of law not valid .
VALITTAJA - ÄNDRINGSSÖKANDE - APPELLANT:
-Ei valitettu - Ej anfört besvär - No appellant ...........
-Ao. syytetty - Vederborande Atalad - The accused person ...
-Syyttäjä - Aklagare - The prosecutor .....................
-Muu asianosainen - Annan part - The other party ..........
-Syytetty ja muu - Atalad och annan - The accused and other 
-Syyttäjä ja syytetty - Aklagare och Atalad - The prosecutor
and the accused person ...................................
-Syyttäjä ja muu - Aklagare och annan - The prosecutor and
other .....................................................
-Syyttäjä, syytetty ja muu - Alkagare, ätalad och annan - 
The prosecutor, the accused person and other .............
SYYTETTY YHTEENSÄ - ATALAD TOTALT - THE ACCUSED PERSON TOTAL 
SYYTTÄJÄ YHTEENSÄ - AKLAGARE TOTALT - THE PROSECUTOR TOTAL . 
MUU YHTEENSÄ - ANNAN TOTALT - OTHER TOTAL .................
6373 1740 4303 330 - . 6373 36 5821 36 552 36
6 3 2 1 6 39 3 32 3 46
232 70 149 13 232 32 221 32 11 29
13 4 9 13 35 13 35
2109 971 1011 127 2109 31 2074 31 35 31
1537 845 62B 64 - - 1537 31 1501 31 36 31
8499 4202 3864 433 " 8499 27 7915 27 584 26
32 17 14 1 - - 32 29 28 30 4 24
6486 3165 2987 334 _ 6486 27 6140 27 346 27
3 1 2 - - - 3 20 2 18 1 23
2013 1037 877 99 » _ 2013 27 1775 28 238 25
29 16 12 1 " " 29 30 26 31 3 24
20723 6584 12879 1260 20723 34 19183 34 1540 34
19921 6408 12292 1221 * ” 19921 34 18428 34 1493 33
39 6 31 2 - - 39 38 39 38 - -
755 167 551 37 - - 755 38 708 38 47 37
8 3 5 . 8 31 8 31 . .
498 292 190 16 - 498 16 473 18 25 18
59497 25370 30806 3321 17 1 59515 31 52770 31 6745 31
1117 486 563 66 - - 1117 31 998 31 119 33
11350 5046 5701 603 12 - 11362 32 10292 32 1070 33
59497 25370 30806 3321 17 1 59515 31 52770 31 6745 31
8409 3953 4019 437 2 - 8411 31 7729 31 682 32
1002 300 642 60 - - 1002 31 893 31 109 32
1221 541 620 60 3 - 1224 35 1029 35 195 36
841 366 393 62 1 - 842 33 747 33 95 33
523 212 286 25 1 - 524 29 488 29 36 28
234 84 139 11 2 - 236 37 203 37 33 38
237 56 165 16 3 - 240 30 201 31 39 26
10010 4607 4863 540 7 10017 31 9165 31 852 32
1996 652 1232 112 6 - 2002 31 1785 31 217 31
2533 1067 1317 149 9 - 2542 34 2180 34 362 34
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IKÄ TUOMION PÄÄRIKOKSEN TEKOHETKELLÄ, vuotta - ALDER 
DA HUVUDBROTTET AV DOM BEGICKS. Ar - ACE AT WHICH 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE COMMITTED, years
15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65*
KANSALAISUUS JA ASUINPAIKKA - HEDBORGARSKAP OCH BONINCSORT - CITIZENSHIP AND 
PLACE OF RESIDENCE FIN • ASUINPAIKKA SUOMESSA - BONINCSORT I ULKOMAA
FINLAND - PLACE OF RESIDENCE IN FINLAND TUNTEMA- 
SUOMI - FIN- VENÄJÄ VIRO RUOTSI SAKSA NORJA LATVIA MUUT TON - O-
LAND RYSSLAND ESTLAND SVERICE TYSK- NORGE LETT- OVRIGA KANT UT-
RUSSIA ESTONIA SWEDEN LAND NORWAY LAND OTHERS LANDSKT L
GERMANY LIT- UNKNOWN
HUANIA F0RE1CN
COUNTRY
FIN FIN PIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN
137 473 707 819 1719 1632 790 96 6307 6282 14 8 4 2 31 1 1 - - - - - e 3 6 6
2 1 2 1 6 6
5 30 42 32 67 40 16 230 229 2 2
4 2 4 3 13 13
22 217 392 447 685 286 55 5 2109 2096
16 120 301 341 501 199 55 4 1536 1526
1062 1564 1688 1453 1714 833 175 10 8292 6225 68 32 34 9 15 2 " 1 - “ 48 20 41 32
3 4 6 5 5 5 2 - 23 23 2 1 1 3 - 3 3
838 1214 1273 1110 1289 631 124 7 6360 6308 36 16 21 8 12 2 -  - - - - - 31 12 26 18
1 1 1 " - - - - 3 3
224 350 415 343 425 202 51 3 1932 1917 32 14 13 1 3 - - - 1 - - - 17 8 15 14
2 3 7 5 5 5 2 ' 20 20 2 1 1 3 3 3
1475 2197 2331 2632 5193 4644 2005 246 20509 20419 58 27 29 14 63 2 7 - 4 - 2 - 28 14 23 14
1474 2172 2281 2550 4923 4357 1925 239 19710 19621 56 26 29 14 63 2 7 - 4 - 2 - 26 14 22 14
- 1 4 2 13 16 3 - 39 39
1 23 44 79 256 268 77 7 752 751 2 1 1 -
1 2 1 1 3 _ 8 8
179 312 6 " " - “ 1 491 490 1 1 4 4 1 " *■ “ “ ' ' 1 ' '
6199 8166 8602 8667 13234 9845 4183 617 58530 56107 252 86 133 39 189 6 23
_ 15 _ 18 1 174 86 181 134
119 124 157 182 254 201 73 7 1106 1102 - - 1 - 4 - - - - - - - 5 4 1 1
678 1302 1711 1934 2866 1993 754 124 11246 11186 15 8 10 1 25 2 " ‘
1 ** ' '
22 13 43 36
6199 8168 8602 8667 13234 9845 4183 617 58530 58107 252 86 133 39 189 6 23 _ 15 _ 18 1 174 86 181 134
499 969 1324 1468 2166 1417 498 70 8326 8284 10 5 10 1 19 2 - - 1 - - - 8 6 35 28
101 141 122 166 237 168 61 6 986 985 3 1 - - 3 - - - - - - - 5 2 5 5
88 111 133 181 268 274 135 34 1214 1208 - - - - 3 - - - - - - - 5 4 2 2
49 83 118 128 223 161 65 15 631 824 2 2 " * 2 • “ * “ “ “ “ 5 4 2 2
46 69 110 91 110 75 23 - 520 517 - - 1 3 - - -
3 18 17 35 62 65 32 4 234 232
11 35 44 47 54 34 13 2 239 238 1 1 - -
605 1156 1596 1734 2553 1687 599 87 9918 9863 12 7 11 1 21 2 - - 1 - - - 17 11 37 30
161 263 293 339 463 342 129 12 1979 1972 3 1 1 - 5 - - - - - - - 9 3 5 5
151 247 312 391 607 534 245 55 2518 2502 2 2 - - 7 - - - - - - - 11 9 4 4
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•*) - Courts of Appeal 
•••) - Rlksratten - High Court of 
Impeachment
A L I O I K E 1U D E T Ho- Val- Sukupuol1 ja keskl-lkä (X)
PXASEURAAMUS JA MUITA PÄÄTÖKSIÄ UNDER- Raas- Kihla- Kara- vi- ta- Kön och genomsnittsèlder (X)
huvudpAf ö u d OCH ANDRA UTSLAG RATTER tuvan- kun- Jaoi- oi- kun- Sex and the average age• (X)
PRINCIPAL SANCTION AND OTHER DECISIONS GENERAL oikeu- nanoi- kaudet keu- nan-
COURTS det kaudet Tings- det oi-
OF Räd- Hä- rat- Hov- ke- Yhteensä Miehet Naiset
FIRST stuvu- rads- ter rät- us Summa Man Kvlnnor
INSTAN- ratter ratter Dlst- ter ••*) Total Males Females
CE Ci ty Circuit: rict ••)
courts courts courts X X
SEURAAVAT OIKEUDENKÄYNTIPAATOKSET EIVÄT SISÄLLY JULKAISUN 
MIHINKÄÄN MUIHIN LUKUIHIN - FOLJANDE UTS LAG I RÄTTEGÄNG IN- 
GAR INTE I ANDRA OBSERVATI ONER I PUB LI KATI ON - THE FOLLOWING 
DECISIONS AT TRIAL ARE NOT INCLUDED IN ANY OTHER OBSERVA­
TIONS IN THE PUBLICATION:
Yhteisen vankeusrangaistuksen määrääminen täytäntöönpanoa 
varten (RL 7:7) - Bests— ande av ett gemensamt fängelse- 
straff for verkställighet (SL 7:7) - Determination of a 
combined imprisonment for enforcement (PC 7:7) ..........
Syyte jätetty tutkimatta - Atalet lämnats utan prövning - 
Dismissal of case .......................................
Asia siirretty toiseen tuomioistuimeen - Mälet overförts 
tili en annan domstol - Case assigned to another court ...
Asia Jätetty uuden ilmoituksen varaan - MAlet lämnats be- 
roende av ny anmälan - Case left depend on new report ....
PÄÄTÖS SYYTTÄMÄTTÄ JÄTETYN SYYLLISYYTTÄ KOSKEVASSA RATKAI­
SUSSA - BESLUT I AVGÖRANDE OM SKULDFRAGAN GÄLLANDE ATALS- 
EFTERGIFT - COURT DECISION CONCERNING GUILT OF A PERSON
WHOSE PROSECUTION WAIVED (RVpA,SV.EPC 15 b63) ...........
-Syyllisyys todettu; vaatimus hylätään - Skuld konstate- 
rats; yrkande förkastas - Guilt confirmed; claim rejected 
-Syyttömyys todettu; vaatimus hyväksytään - Oskuld konsta- 
terats; yrkande godkänns - innocence confirmed: claim 
sustained ..............................................
PÄÄTÖS KURINPITOVALITUSASIASSA - BESLUT I ETT DISCIPLIN-
BESVAR • DECISION CONCERNING DISCIPLINE APPEAL ..........
-Valitus hylätään; päätöstä ei muuteta - Besvär förkastas; 
beslut ändras inte -Appeal dismissed;decision not amended 
-Valitus hyväksytään - Besvär godkänns - Appeal allowed .. 
-Valitus jätetty tutkimatta - Besvär lämnats utan prövning 
- Dismissal of appeal ..................................
Multa päätöksiä - övriga beslut - Other decisions .......
-Muita kuin ihmisiä koskevia - Gällande andra än fysiska 
personer - Concerning other than natural persons ......
Poliisin määräämiä rikesakkoja vuonna 1993 - Ordnings- 
böter utfärdade av polls är 1993 - Standard fine orders 
issued by police in 1993 .................................
SYYKSI LUKEVAT TUOMIOT * RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET ♦ RIKESAKOT - 
TILLRAKNANDE DOMAR ♦ STRAFFORDER * ORDNINGSBÖTER - 
JUDGMENTS CONTAINING A FINDING OF GUILTY ♦ SUMMARY PENAL 
JUDGMENTS * STANDARD FINE ORDERS .........................
1630 641 874 115 1630 1588 42
85 30 50 5 3 - 68 35 74 35 14 33
8 - 8 - - - 6 30 6 33 2 21
12 - 12 - - - 12 34 12 34 - -
2 _ 2 _ 1 _ 3 57 3 57 _
2 - 2 - - - 2 61 2 61 - -
- - - - 1 - 1 50 1 50 - -
10 9 - 1 - 10 10 -
9 8 - 1 - 9 9 -
1 1 - - - 1 1 -
1987 886 1011 90 3 - 1990 1024 407
559 288 245 26 - - 559 - -
79055 32 65946 32 13109 32
16 1 467346 33 398860 33 68486 33
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IKÄ TUOMION PÄÄRIKOKSEN TEKOHETKELLÄ, vuotta - ÄLDER 
DÄ HUVUDBROTTET AV DOM BECICKS. Ar - ACE AT WHICH 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE COMMITTED, years
15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65*
KANSALAISUUS JA ASUINPAIKKA - MEDBORCARSKAP OCH BONINCSORT - CITIZENSHIP AND 
PLACE OF RESIDENCE FIN - ASUINPAIKKA SUOMESSA - BONINCSORT I ULKOMAA
FINLAND - PLACE OF RESIDENCE IN FINLAND TUNTEMA- 
SUOMI - FIN- VENÄJÄ VIRO RUOTSI SAKSA NORJA LATVIA MUUT TON - 0-
LAND RYSSLAND ESTLAND SVERIGE TYSK- NORGE LETT-
RUSSIA ESTONIA SWEDEN LAND NORWAY LAND
GERMANY LIT­
HUANIA
FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN
OVRICA KANT UT- 
OTHERS LANDSKT L 
UNKNOWN 
FOREIGN 
COUNTRY 
FIN FIN
•••• )
1629 1617
9 7 7 7 26 22 8 2 87 85
- 1 2 1 3 1 - - 2 2
. 2 1 3 2 3 - 1 8 6
- - - - - 1 1 1 3 3
- - - - - 1 - 1 2 2
- - - - - - 1 - 1 1
10 10
9 9
1 1
6762 9174 11758 12324 18018 13261 6661 1097
27922 53390 62658 73035 13616 87342 41965 7418
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5. ENSIMMÄINEN OIKEUSASTE. SYYTETYT PÄÄSEURAAMUKSEN, VALITTAMISEN JA TUOMIOISTUIMEN MUKAAN. 1993 
FöRSTA INSTANS. ATALADE EFTER HUVUDPAfOLJD. OVERKLAGANDE OCH DOMSTOL. 1993
COURTS OF FIRST INSTANCE. THE PERSONS PROCECUTED BY PRINCIPAL SANCTION. APPEAL AND COURT. 1993
-------------------------KOLUMNER PA SVENSKA: SE FÖLJANDE UPPSLAC - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE NEXT DOUBLE PAGE
• ) 1.1.-30.11. S Y Y T E T Y T  S Y Y L L I S E T  RANGAISTUKSEEN V A N K E U S
•*) 1.12.-31.12.
TUOMIOISTUIMET 
HOVIOIKEUSPIIREITTÄIN 
DOMSTOLAR EFTER HOVRÄTTENS 
DOMKRETS
COURTS BY TERRITORY OF 
COURTS
01KEUDENKÄYNNIS SA
PÄÄTÖKSESTÄ
VALITETTU
X
B:sta
OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ
TUOMI­
OISSA
RIKOK­
SIA
KESKI­
MÄÄRIN
T U O M I T U T 
OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ
PAATOK­
SESTA
VALI­
TETTU
E H D
1
O T O N
PAA­
TOK­
SESTA 
VÄLI - 
X TETTU 
E: stä
E H D 0 L
PAA­
TOK­
SESTA
VALI­
TETTU
L I N E N
NIISSÄ
OHEISSAKKO
X
L:sta
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNRTY ........... 393054 71994 12479 17.3 368291 67231 2,40 386863 65603 11145 24376 10126 15.1 5591 14250 2066 6371 44.7
VALTAKUNNANOIKEUS - RIKS- 
RATTEN - HIGH COURT OF 
IMPEACHMENT ............. 1 1 1 1 1.00 1 1 1 1
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA 
HOVRÄTTEN I FORSTA INSTANS 
COURT OF APPEAL AS THE 
FIRST INSTANCE .......... 29 29 12 41.4 16 16 1.06 15 15 7
ALIOIKEUDET - UNDERRÄTTER 
- COURTS OF FIRST INSTANCE 393024 71964 12467 17.3 366274 67214 2,40 386847 65787 11138 24375 10126 15.1 5591 14249 2066 6371 44,7
RAASTUVANOIKEUDET - RAD- 
STUVURÄTTER - CITY COURTS* 130492 30902 5532 17,9 126246 28656 2.57 127473 27883 4946 9809 4347 IS,2 2580 5462 930 1739 31.8
TUOMIOKUNNAT - DOMSAGOR - 
CIRCUIT COURTS •)---..... 231385 37070 6264 16,9 229134 34819 2,29 228567 34252 5584 13282 5212 15,0 2718 8070 1027 4302 53.3
KÄRÄJÄOIKEUDET - TINGS- 
RÄTTER - DISTRICT COURTS**]1 31147 3992 671 16,6 30894 3739 2,14 30607 3652 608 1284 567 15.2 293 717 111 330 46.0
HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRI 
HELSINGFORS HOVRÄTTS DOM- 
KRETS - TERRITORY OF COURT
OF APPEAL IN HELSINKI ___ 109888 20474 3716 18,1 108251 16837 2,54 107663 18249 3329 6686 2573 13,7 1595 4113 761 1466 35,6
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA 14 14 7 50,0 7 7 1.00 6 6 4 - - - - - - - -
ALIOIKEUDET ............. 109874 20460 3709 18,1 108244 16830 2,54 107657 18243 3325 6686 2573 13,7 1595 4113 761 1466 35,6
RAASTUVANOIKEUDET ....... 47194 10508 2023 19,3 46281 9595 2,69 45930 9244 1814 3212 1297 13.5 866 1915 408 539 28,1
Hanko - Hangö .......... 771 199 18 9.0 756 184 2,03 752 180 11 51 12 6.5 6 39 3 26 66,7
Helsinki - Helsingfors .. 46423 10309 2005 19,4 45525 9411 2.71 45178 9064 1803 3161 1285 13,7 862 1876 405 513 27,3
TUOMIOKUNNAT ............ 54964 8724 1465 16,8 54336 8096 2.41 54143 7903 1300 3091 1122 13,9 633 1969 307 834 42.4
Espoo - Esbo ........... 11643 1964 377 19.2 11486 1807 2.64 11427 1748 329 626 233 12,9 163 393 67 112 28,5
Vantaa - Vanda ......... 13140 1800 239 13.3 13001 1661 2,62 12937 1597 213 643 245 14,8 119 398 51 134 33,7
Hyvinkää - Hyvinge ..... 3933 819 171 20.9 3875 761 2,06 3855 741 150 297 90 11.6 56 207 41 98 47,3
Loviisa - Lovisa ....... 3353 316 57 18.0 3326 269 1,93 3315 276 48 98 35 12,1 20 63 8 44 69,8
Lohja - Lojo ........... 5936 827 144 17,4 5875 766 2,28 5863 754 119 313 126 16,4 68 187 15 124 66.3
Porvoo - Borgä ......... 4665 762 103 13.5 4598 695 2.24 4589 686 85 238 77 11,1 35 161 18 74 46,0
Raasepori - Raseborgs ... 5043 837 114 13.6 4990 784 2,20 4977 771 105 245 68 8.7 38 177 32 80 45,2
Tuusula - Tusby ........ 7251 1399 260 18,6 7185 1333 2,45 7180 1328 251 631 248 18.6 134 383 75 168 43.9
KÄRÄJÄOIKEUDET .......... 7716 1228 221 18,0 7627 1139 2,08 7584 1096 211 383 154 13.5 94 229 46 93 40.6
Espoo - Esbo ........... 1300 164 33 20.1 1260 144 2,49 1275 139 31 33 16 11.1 13 17 8 - -
Helsinki - Helsingfors .. 2640 590 95 16.1 2606 556 1,86 2576 526 92 163 68 12.2 32 115 23 42 36,5
Hyvinkää - Hyvinge ..... 1204 46 7 15.2 1203 45 1,69 1201 43 7 18 6 13.3 4 12 1 5 41.7
Lohja - Lojo ........... 474 56 7 12.5 471 53 2.19 471 53 7 22 8 15.1 5 14 - 13 92,9
Loviisa - Lovisa ....... 25 25 7 26.0 23 23 3.39 23 23 7 11 2 8.7 - 9 4 7 77.8
Porvoo - Borgä ......... 194 85 21 24,7 179 70 1.91 177 68 18 29 15 21,4 12 14 3 7 50,0
Raasepori - Raseborg .... 140 77 18 23,4 134 71 2,87 134 71 18 27 11 15.5 8 16 4 5 31,3
Tuusula - Tusby ........ 880 80 21 26,2 878 78 2,12 878 76 20 33 18 23.1 14 15 2 8 53.3
Vantaa - Vanda ......... 859 105 12 11.4 853 99 2,05 849 95 11 27 10 10.1 6 17 1 6 35.3
TURUN HOVIOIKEUSPIIRI - 
Abo HOVRÄTTS DOMKRETS - 
TERRITORY OF COURT OF
APPEAL IN TURKU ......... 80437 15961 2793 17.5 79386 14910 2,43 79089 14613 2495 5575 2462 16.5 1315 3113 432 1349 43,3
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA 3 3 1 33,3 2 2 1.50 2 2 1 - - - - - - - -
ALIOIKEUDET ........... . . 80434 15958 2792 17,5 79384 14908 2,43 79087 14611 2494 5575 2462 16.5 1315 3113 432 1349 43.3
RAASTUVANOIKEUDET ....... 33466 7971 1375 17,3 32907 7412 2.63 32717 7222 1236 2668 1248 16.8 688 1420 225 400 28,2
Hämeenlinna - Tavastehus. 2164 603 106 17,6 2117 556 2.63 2113 552 98 199 104 18.7 60 95 10 51 53,7
Naantali - Nädendals .... 480 164 26 15.9 474 158 3,25 474 156 24 61 21 13.3 11 40 8 17 42,5
Pori - BjOmeborgs ..... 5102 1048 233 22,2 5034 980 2,58 5021 967 215 46B 164 18.8 120 284 49 57 20,1
Rauma - Rauno .......... 1568 634 145 22,9 1543 609 2,38 1538 604 133 239 89 14.6 59 150 32 25 16,7
Tampere - Tammerfors .... 11718 2299 407 17,7 11515 2096 2,43 11407 1988 358 714 360 17.2 208 354 67 130 36.7
Turku - Abo ............ 11475 2941 417 14,2 11282 2748 2,86 11224 2690 371 665 442 16.1 203 423 55 103 24.3
Uusikaupunki - Nystads... 959 282 41 14,5 942 265 2.11 940 263 37 122 48 18.1 27 74 4 17 23.0
TUOMIOKUNNAT ............ 41514 7102 1282 18,1 41078 6666 2,26 40990 6578 1137 2642 1093 16.4 569 1549 195 060 56,8
Eura ................... 1812 336 69 20,5 1787 311 2,22 1779 303 59 160 66 21.2 30 94 12 34 36,2
Halikko ................ 2744 451 102 22,6 2721 428 2,25 2720 427 95 137 54 12.6 26 83 17 51 61,4
Hauho .................. 2413 284 61 21,5 2368 259 2.07 2380 251 55 94 34 13.1 22 60 6 26 43,3
Ikaalinen .............. 4156 572 88 15,4 4118 534 2,08 4114 530 77 212 72 13,5 37 140 20 69 63,6
Kokemäki - Kumo ........ 2172 408 75 18,4 2158 394 2,75 2155 391 74 206 96 24.4 51 110 15 47 42,7
Loimaa ................. 1482 288 50 17.4 1461 267 1,67 1456 262 37 96 31 11.6 19 65 6 49 75.4
Parainen - Pargas ...... 805 278 51 18,3 785 256 2,21 764 257 43 68 22 8,5 10 46 11 24 52,2
Piikkiö ................ 3976 865 169 19.5 3938 827 2.70 3930 819 156 377 166 20,1 101 211 24 109 51.7
Pirkkala ............... 3708 714 111 15.5 3666 672 2.31 3656 662 94 238 99 14,7 49 139 15 86 61.9
Ruovesi ................ 4167 S91 98 16,6 4135 559 2,37 4129 553 67 253 112 20.0 51 141 20 76 53,9
Tammela ................ 3452 508 80 15,7 3423 479 1,96 3421 477 75 180 69 14,4 35 111 10 72 64,9
Toijala ................ 3104 544 94 17.3 3083 523 2.40 3077 517 88 224 119 22.8 58 105 8 67 63,8
Tyrvää ................. 1587 282 36 12.6 1565 260 2.23 1561 256 27 102 45 17,3 16 57 2 35 61.4
Ulvila - Ulvsby ........ 2455 271 59 21,8 2435 251 1,81 2429 245 49 105 39 15.5 2S 66 7 44 66,7
Vehmaa ................. 2399 444 92 20.7 2359 404 2.16 2347 392 76 137 55 13,6 28 82 13 36 43.9
Ahvenanmaa - Alands .... 1082 266 47 17,7 1056 240 1,S6 1052 236 45 53 14 5,8 9 39 9 35 89,7
KÄRÄJÄOIKEUDET .......... 5454 885 135 15,3 5399 830 2,10 5380 811 121 265 121 14,6 58 144 12 69 47,9
Forssa ................. 195 20 1 5,0 195 20 4,25 194 19 1 5 4 20,0 1 1 - 1100,0
Hämeenlinna - Tavastehus 415 48 11 22.9 412 45 1,98 412 45 10 19 5 11.1 3 14 3 9 64.3
Ikaalinen - Ikaiis ..... 492 45 1 2,2 492 45 1,82 492 45 1 9 3 6,7 1 6 - 3 50,0
Kokemäki - Kumo ........ 199 25 4 16,0 196 24 2,08 198 24 4 6 2 8,3 1 4 • 2 50,0
Loimaa ................. 210 27 1 3.7 209 26 1,85 209 26 1 9 2 7,7 1 7 . 2 26,6
Mynämäki ............... 182 16 5 31,3 180 14 1,64 180 14 3 4 2 14,3 1 2 - 1 50,0
Parainen - Pargas ...... 15 15 7 46,7 13 13 1.85 13 13 5 1 1 7,7 - - - - -
Pirkanmaa - Birkaland ... 81 81 9 11.1 72 72 2,26 72 72 8 25 9 12,5 4 16 - 11 68,8
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KOLUMNER PA SVENSKA: SE FOUANDE UPPSLAC - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE NEXT DOUBLE PACE —
P Ä I V Ä S A K K O TUO- M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA EHDONALAISEN AINAKIN AJOKIELTO-PAATOKSET •••>
RAN- OIKEUDEN- MITTU IKURIN- GAISTUKSEEN JATET- VAPAUDEN MENET- YKSI AI-
CMS- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PÄÄ- TY SIL- TÄMINEN KAJSEMPI Ei)- Ehdo- Ehdol- Po-
SAKKO GAISTUS, TÖK LENSÄ Menetetty El EHDOLLINEN do- ton ja Unen lii-
MÄÄRÄ- PÄÄ- VAROITUS PÄÄ- SESTÄ ainakin ■ene- VANKEUS- ton ehdol- ajo- sln
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- yksi tet- RANGAISTUS linen kielto ■aa-
SESTÄ LI- EI TIE- SESTÄ TETTU LI- X ty MÄÄRÄTTY tay- X raa»a
VÄLI- TET- TOA) VÄLI X VÄLI- X TET- a*b yh- PANTAVAKSI tan- d«f TLL
TU TETTU Esta TETTU B:stä TU sta taan TÄYTÄNTÖÖN toon sta 80a
362226 321060 41168 3466 197 5 62 15 1428 2,1 119 4097 5.7 1201 666 14 2109 57,8 1537 232 19927 39 755 3.7 358
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 _ 7 5 1 _ 7 2 1 6.3 - 12 41.4 5 1 - - - - - - - - - -
362221 321060 41161 3461 196 5 55 13 1427 2,1 119 4085 5.7 1196 665 14 2109 57,8 1537 232 19927 39 755 3.7 358
117511 99590 17921 1428 116 2 37 6 773 2,7 50 1889 6.1 530 357 6 971 53,5 845 70 6412 6 167 2.5 107
215199 194315 20884 1829 70 3 16 7 567 1,6 61 1980 5,3 611 271 8 1011 61,7 628 149 12294 31 551 4,3 235
29511 27155 2356 204 10 - 2 - 87 2.3 8 216 5,4 55 37 - 127 66,5 64 13 1221 2 37 2.9 16
100921 89414 11507 967 42 3 14 3 588 3.1 40 1298 6,3 339 339 8 496 54,9 407 40 4611 - 48 1.0 123
6 _ 6 4 _ _ - - 1 14.3 - 7 50,0 3 - - - - - - - - - * -
100915 89414 11501 963 42 3 14 3 587 3.1 40 1291 6,3 336 339 8 496 54,9 407 40 4611 48 1.0 123
42682 36686 5996 536 25 1 11 1 351 3.7 17 740 7.0 188 173 4 262 52,3 239 15 1581 - 4 0.3 51
701 572 129 2 - - - - 4 2.2 - 13 6.5 7 2 - - - 2 1 65 - - - -
41981 36114 5867 S 34 25 1 11 1 347 3,7 17 727 7.1 181 171 4 262 52,5 237 14 1516 ” 4 0.3 51
51036 46240 4796 356 13 2 3 2 193 2,4 23 479 5.5 138 149 4 198 56,9 150 21 2708 38 1.4 71
10797 9679 1118 96 4 1 - - 59 3.3 7 126 6.4 40 31 1 38 45,2 46 4 546 - 5 0.9 11
12291 11340 951 43 3 - - - 64 3.9 5 75 4,2 20 64 1 38 52,6 34 3 498 - 1 0.2 31
3557 3114 443 S3 1 . - - 20 2,6 4 47 5,7 17 11 - 17 60.7 11 1 284 - 6 2,1 1
3217 3037 180 20 _ _ - 11 3,8 1 22 7.0 8 5 - 8 40.0 12 3 83 - 16 16,2 -
5550 5109 441 36 _ . - - 12 1,6 4 49 5,9 21 12 - 36 81.8 8 4 322 - - - S
4351 3903 448 32 _ - - - 9 1,3 2 54 7,1 15 13 1 10 71.4 4 3 216 - 3 1.4 -
4728 4206 522 33 1 _ 3 2 13 1,7 - 50 6,0 8 3 1 13 39.4 20 - 272 - 1 0,4 2
6545 5852 693 41 4 1 - - 5 0,4 - 56 4.0 9 10 - 38 71.7 15 3 487 " 6 1.2 21
7197 6488 709 71 4 _ 43 3,8 _ 72 5.9 10 17 _ 36 66,7 18 4 322 - 6 1.8 1
1241 1136 105 10 1 _ - - 5 3.5 - 18 11.0 2 2 - 5 71,4 2 - 44 - 1 2.2 -
2390 2050 340 37 3 - - 30 5,4 - 24 4,1 3 10 - 12 60.0 8 - 126 - - - 1
1183 1158 25 2 _ - - 2 4,4 - 1 2.2 - - - 4 80,0 1 - 14 - 1 6,7 -
449 418 31 2 _ - - - - - - 3 5.4 - - - 3 75,0 1 1 20 - - - -
12 _ 12 3 _ _ - - - - 1 4,0 - 1 - 1 33,3 2 - 7 - 4 36.4 -
148 109 39 3 _ _ _ _ 2 2.9 - 15 17,6 3 - - 2 50,0 2 - 17 - - - -
107 63 44 6 - - - - - - - 4 5.2 - 2 - 2 100,0 - 1 26 - - - -
845 800 45 4 - - - - - - - 2 2.5 1 - - 4 100.0 - 2 35 - - - -
822 754 68 4 - - - - 4 4,0 - 4 3,8 1 2 - 3 60,0 2 - 33 - • - “
73473 64476 8997 744 19 - 22 4 297 2,0 23 933 5,6 274 118 1 506 60,1 336 45 4282 2 120 2.7 66
_ _ _ 2 1 - - « - - - 1 — - - - - - - - - -
73473 64476 6997 744 19 - 20 3 297 2,0 23 933 5,6 274 117 1 S06 60.1 336 45 4282 2 120 2,7 68
30027 25495 4532 322 10 12 1 190 2,6 13 487 6,1 125 72 1 264 56,1 207 20 1758 1 60 3,3 34
1905 1561 344 28 - - 9 - 4 0,7 - 37 6,1 8 10 - 24 50,0 24 - 175 - 1 0.6 -
413 316 97 5 - - - - - - - 6 3.7 2 - - - - 6 - 45 - - - -
4553 4054 499 46 - - - - 13 1.3 2 49 4.7 16 19 - 51 68.0 24 S 270 - 2 0.7 -
1298 934 364 42 1 - - - 5 0,8 1 25 3.9 11 - - 22 61,1 14 - 146 - - - 3
10686 9419 1267 82 6 - 1 1 108 5.2 3 193 8,4 45 10 1 90 62,1 55 11 456 1 26 5,4 29
10354 8534 1820 113 3 - 2 - 58 2,1 7 167 5.7 39 26 - 71 47,7 78 4 579 - 31 5,1 2
818 677 141 6 " - - - 2 0.8 - 10 3.5 4 7 * 6 50,0 6 “ 87 * * ■
38334 34412 3922 371 8 _ 6 2 88 1.3 8 397 5,6 137 39 _ 215 64,6 116 25 2275 1 55 2,4 28
1616 1476 140 15 _ - 3 2 8 2.6 2 19 5,7 8 6 - 10 47,6 11 - 108 - 10 8,5 -
2582 2293 269 52 1 - - - 1 0.2 - 23 5.1 7 • - 4 25,0 12 2 127 - - - -
2285 2129 156 27 1 - - - 8 3.1 - 23 8,1 6 2 - 5 62.5 3 2 86 - 1 1,1 -
3900 3584 316 20 . - 2 - 4 0.7 - 37 6.5 11 1 - 19 76.0 6 7 240 - . 5 2.0 5
1949 1764 185 8 - - - - 3 0.8 - 14 3,4 1 - - 26 78,8 7 5 126 1 1 0,8 2
1360 1194 166 12 - - - - 5 1,9 2 20 6.9 11 1 - 2 40,0 3 1 102 - - - 2
715 527 188 22 1 - - - 1 0.4 - 20 7,2 8 - - - - - 2 71 - 1 1,4 -
3553 3111 442 31 - - - - 8 1.0 1 32 3.7 12 6 - 26 70,3 11 1 214 - 15 6,6 3
341B 2994 424 30 • - - - 10 1.5 1 37 5,2 16 5 - 16 69.6 7 1 223 - 12 5.1 2
3876 3576 300 16 - - - - 6 1.1 - 31 5,2 11 1 - 31 81,6 7 - 197 - 2 1.0 4
3237 2944 293 30 3 • 1 - 2 0,4 - 27 5,3 5 2 - 18 69,2 e 2 189 - 4 2.1 2
2853 2560 293 22 - • - - 6 1.1 - 19 3,5 6 2 - 25 61,0 16 1 171 - 1 0,6 3
1459 1305 154 7 - - - - 4 1,5 1 22 7.8 8 - - 12 46,0 13 1 103 - 1 1,0 -
2324 2184 140 17 - - - - 6 2,4 - 19 7.0 10 1 - 10 55,6 8 - 116 - - - -
2210 1955 255 35 - • - • 12 3,0 1 38 8,6 15 2 - 10 62,5 6 - 119 - 2 1.7 5
997 816 161 27 2 - “ - 4 1.7 • 16 6.0 2 10 " 1 100,0 “ ■ 83 * • “
5112 4569 543 51 1 _ 2 19 2.3 2 49 5,5 12 6 _ 27 71,1 11 - 249 - 5 2.0 6
189 175 14 - - - - - 1 5.0 - - - - - - 1 33,3 2 - 7 - - - -
391 367 24 4 - - 2 - - - - 3 6,3 1 - - - - 2 - 16 - - - 1
483 447 36 1 50.0 1 - 12 - - - 3
192 174 18 3 - - - - - - - 1 4,0 - - - 1 33,3 2 - 4 - - - -
200 183 17 - - • - - - - - 1 3,7 - - - - - - - 4 - - - -
176 166 10 2 • - - - - - - 2 12,5 2 - - - - - - 4 - - - -
11 - 11 S 1 - - - - - - 2 13.3 2 - - - - - - 3 - - - -
47 - 47 4 - - - - - - - 9 11.1 1 - - 1 100,0 - - 22 - - - 1
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SARAKKEET SUOMEKSI: KATSO EDELLIN1SN TAI SEURAA VA AUKEAMA ---------
ÄTALADE - ACCUSED SKYLDIGA - FOUND TILL STRAFF DÖMDA FANCELSE - IMPRISONMENT
I rattegäng - GUILTY - SENTENCED OVILLKORLICT - VILLKORLIGT -
AT TRIAL I rattecAng I rattegAng UNCONDITIONAL CONDITIONAL D A R J M T E
TUOMIOISTUIMET 0VERKLAGADE - AT TRIAL - AT TRIAL OVER- Ov er- BOTES-
HOVIOIKEUSPIIREITTAIN UTSLAO - BROTT I o ve r- KLA- KLA- STRAFF -
DOMSTOLAR EFTER HOVRATTENS DECISIONS MEDELTAL KLAGADE GADE GADE SUPPLE-
DOMKRETS APPEALED X OFFENCES UTSLAG A AP- AP- MENTARY
COURTS BY TERRITORY OF av B ON AVE- DECISIONS av E PEAL- PEAL- FINE *av
COURTS Of B RAGE APPEALED of E ED ED of L
Pori - Bjömeborg ...... 498 77 14 18.2 497 76 1,76 496 75 13 25 9 11,8 4 16 2 9 56,3
Rauma - Raumo .......... 56 56 7 12.5 52 52 2.19 52 52 6 17 6 11.5 4 11 1 2 18.2
Salo ................... 170 37 12 32.4 166 33 2,18 165 32 11 21 13 39.4 6 8 2 3 37.5
Tampere - Tammerfors .... 704 156 12 7.7 695 147 1.59 681 133 11 37 18 12.2 4 19 3 13 68.4
Toijala ................ 9 9 3 33.3 8 8 2,13 6 8 2 4 1 12.5 1 3 • 2 66.7
Turku - Abo ............ 1501 147 28 19,0 1489 135 2.72 1489 135 26 45 24 17.8 16 21 1 5 23.8
Turunseutu - Abonejden .. 476 91 9 9.9 473 08 2 . 0 0 473 86 9 21 11 12.5 4 10 - 5 50.0
Vammala ................ 207 25 7 28,0 207 25 2.16 207 25 7 16 10 40,0 5 6 - 1 16.7
Ahvenanmaa - Aiand ..... 44 10 4 40,0 41 7 1.57 39 5 3 1 1 14.3 “ - “ * -
KOUVOLAN HOVIOIKEUSPIIRI - 
KOUVOLA HOVRATTS DOMKRETS 
TERRITORY OF COURT OF 
APPEAL IN KOUVOLA ....... 55099 9582 1526 15,9 54610 9093 2.46 54449 8932 1410 3356 1442 15,9 784 1914 216 905 47.3
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALIOIKEUDET ............. 55099 9582 1526 15.9 54610 9093 2.46 54449 8932 1410 3356 1442 15,9 784 1914 216 905 47,3
RAASTUVANOIKEUDET ....... 14572 3764 606 16,1 14403 3595 2.58 14346 3540 567 1302 592 16,5 326 710 92 323 45,5
Hamina - Fredrlkshamns .. 693 203 19 9,4 686 196 2.05 661 191 16 91 26 13.3 10 65 5 19 29.2
Kotka .................. 2545 756 119 15.7 2525 736 3.37 2511 722 115 263 129 17,5 61 154 19 63 40.9
Lahti .................. 6923 1976 338 17,1 6628 1881 2.36 6807 1860 318 664 326 17,3 171 336 49 158 46,7
Lappeenranta
- Villmanstrands ....... 4411 829 130 15,7 4364 782 2.50 4349 767 116 264 111 14.2 64 153 19 83 54,2
TUOMIOKUNNAT ............ 35947 5247 830 15,6 35655 4955 2.39 35555 4855 759 1850 760 15.3 404 1090 112 521 47,8
Heinola ................ 3087 557 80 14,4 3053 523 2,67 3047 517 74 210 80 15.3 42 130 6 78 60.0
Hollola ................ 4917 764 147 16.8 4874 741 2,30 4856 723 126 326 165 22,3 82 161 10 53 32,9
Iitti .................. 3450 460 70 15,2 3414 424 2.49 3412 422 64 164 78 16,4 43 86 7 54 62,8
Imatra ................. 3971 787 84 10.7 3937 753 2,39 3931 747 80 275 106 14,1 42 169 14 82 48,5
Janakkala ..................... 4035 742 139 18.7 4004 711 2.12 3983 690 134 270 114 16,0 76 156 15 34 21,8
Kymi - Kymmene .............. 3369 450 59 13.1 3328 409 2,02 3309 390 51 104 38 9.3 20 66 8 38 57,6
Lappee .......................... 1990 238 31 13.0 1966 234 2,28 1983 231 31 73 30 12.8 16 43 4 33 76,7
Orimattila .................... 4728 503 111 22.1 4698 473 2,94 4691 466 103 178 52 11,0 33 126 31 63 50,0
Valkeala ....................... 6400 726 109 15.0 6361 667 2,40 6343 669 96 250 97 14,1 SO 153 17 86 56,2
KÄRÄJÄOIKEUDET ............... 4580 571 90 15.8 4552 543 2,26 4546 537 84 204 90 16,6 54 114 12 61 53,5
Heinola ................ 36 36 5 13.9 34 34 2,82 34 34 5 13 5 14.7 5 B - 6 75.0
Iitti ........................... 316 31 10 32,3 314 27 2,07 313 26 9 13 8 29,6 6 5 1 - -
Imatra .......................... 313 42 5 11,9 312 41 3,24 312 41 4 9 2 4,9 2 7 - 5 71,4
Kotka ........................... 332 68 B 11,8 332 68 1,97 331 67 8 24 9 13.2 3 15 3 5 33,3
Kouvola ........................ 312 78 14 17.9 306 72 2,08 306 72 13 27 17 23.6 7 10 • 8 80.0
Lahti - Lahtis .............. 1862 133 22 16.5 1856 127 2,17 1854 125 21 54 25 19,7 15 29 3 17 58,6
Lappeenranta
- Villmanstrand ............ 784 84 11 13.1 778 78 2,21 777 77 9 27 12 15,4 7 15 1 11 73.3
Orimattila ............. 380 56 10 17,9 377 53 2,49 376 52 10 22 7 13,2 6 15 3 e 53,3
Riihimäki ..................... 243 43 5 11,6 243 43 1,61 243 43 5 15 5 11,6 3 10 1 i 10.0
ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUSPIIRI 
ÖSTRA F1NLANDS HOVRATTS 
DOMKRETS - TERRITORY OF 
COURT OF APPEAL IN EASTERN 
FINLAND .......................... 59503 9780 1672 17.1 58902 9179 2.30 58779 9056 1480 3359 1467 16,0 745 2892 213 949 50,2
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA 3 3 2 66,7 1 1 1,00 1 1 - - - - - - - - -
ALIOIKEUDET .................... 59500 9777 1670 17.1 58901 9178 2.30 58778 9055 1480 3359 1467 16,0 745 1892 213 949 50,2
RAASTUVANOIKEUDET ........... 14494 3416 619 18.1 14267 3191 2,64 14229 3153 554 1187 572 17,9 325 615 80 226 36,7
Joensuu ................ 2938 790 147 18,6 2875 727 2,71 2672 724 128 266 124 17,1 79 142 19 30 2 1 .1
Kajaani ......................... 2507 515 92 17,9 2478 486 1,61 2468 476 87 141 65 13,4 39 76 13 50 65.8
Kuopio .......................... 6158 1339 259 19.3 6062 1263 3,09 6064 1245 239 457 221 17,5 139 236 34 04 35,6
Mikkeli - S:t Michels ... 1265 424 82 19,3 1230 389 2,48 1225 364 65 202 116 29,8 48 66 10 20 2 3 ,3
Savonlinna - Nyslotts ... 1626 350 39 11.1 1602 326 2,13 1600 324 35 121 46 14,1 20 75 4 42 56,0
TUOMIOKUNNAT ............ 39250 5664 964 16,4 36913 5527 2,12 38833 5447 854 2014 808 14,6 383 1206 120 683 56,6
Iisalmi ................ 4011 778 142 18,3 3962 729 1,97 3957 724 125 258 126 17,3 64 132 13 90 68,2
Ilomantsi .............. 1633 261 60 23,0 1620 248 2.87 1614 242 57 125 55 22.2 36 70 12 26 40,0
Juva ................... 2181 224 64 28,6 2172 215 2,20 2169 212 59 86 22 10,2 19 64 15 41 64.1
Kajaani ................ 2930 556 113 20.3 2895 523 2,01 2884 512 104 151 64 12,2 25 87 3 64 73,6
Kitee ........................... 2369 346 63 18.2 2351 328 2,20 2347 324 58 137 57 17,4 35 80 e 39 46,7
Kuopio ................. 2248 275 53 19,3 2236 265 2.67 2236 263 48 119 52 19,6 25 67 7 32 47,8
Liperi ................. 3115 492 69 14.0 3095 472 2,30 3092 469 62 175 69 14,6 41 106 7 32 30.2
Mikkeli - S:t Michels ... 5312 430 43 10,0 5287 405 2,48 5280 398 40 157 58 14,3 13 99 7 27 27,3
Nilsiä ................. 1639 382 65 17,0 1614 357 2,20 1611 354 57 131 44 12.3 21 87 13 36 41,4
Pieksämäki ............. 2578 395 44 11.1 2556 373 1.76 2550 367 42 142 70 16,8 24 72 7 45 62,5
Pielavesi ..................... 1026 245 30 12,2 1006 225 2,05 1006 223 26 65 35 15,6 13 50 4 32 64,0
Pielisjärvi ............ 2964 495 80 16,2 2923 454 1,87 2914 445 62 134 47 10,4 20 87 10 71 81,6
Rantasalmi ............. 1656 238 25 10.5 1836 218 1,79 1829 211 21 75 30 13,8 9 45 1 31 68,9
Suonenjoki ............. 2144 243 35 14,4 2134 233 1.69 2126 225 27 58 16 6,9 5 42 3 36 85.7
Varkaus ................ 3242 502 78 15.5 3222 482 2,04 3218 478 66 161 63 13,1 33 118 10 79 66,9
KÄRÄJÄOIKEUDET ............... 5756 495 87 17.6 5721 460 2,21 5716 455 72 156 87 16.9 37 71 13 40 56.3
Iisalmi - Idensalmi ...... 529 67 11 16,4 525 63 1,62 524 62 9 19 9 14,3 3 10 - 7 70.0
Joensuu ................ 1352 37 14 37.8 1350 35 4.94 13S0 35 13 21 14 40,0 11 7 2 1 14,3
Juva ............................. 272 16 1 6.3 271 15 1,67 271 15 1 4 1 6,7 1 3 - 3100.0
Kajaani - Kajana ........... 611 84 11 13.1 605 78 1,99 603 76 9 29 16 20,5 6 13 3 8 61,5
Kuopio .......................... 798 64 11 17,2 791 57 2,12 791 57 9 12 7 12.3 7 5 1 2 40,0
Mikkeli - s:t Michel ___ 627 43 2 4.7 626 42 2.00 626 42 2 10 6 14.3 - 4 1 2 50,0
Nilsiä ................. 223 33 6 18,2 221 31 2,26 221 31 5 13 8 25,8 3 5 . 2 40,0
Nurmes ................. 310 42 6 14,3 309 41 1.95 309 41 6 11 8 19.5 2 3 1 1 3 3 ,3
Pieksämäki ............. 353 13 1 7,7 352 12 1.75 352 12 1 3 3 25,0 1 _ - _ •
Savonlinna - Nyslott ___ 335 47 4 8,5 334 46 1,59 333 45 4 23 8 17.4 1 15 1 12 80,0
Varkaus ........................ 346 49 20 40,8 337 40 2,85 336 39 13 13 7 17.5 2 6 4 2 3 3 .3
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SARAKKEET SUOMEKSI: KATSO EDELLINEN TAI SEURAAVA AUKEAMA
GENOM
STRAFF­
ORDER
THROUGH
SUMMARY
PENAL
PROCEE­
DINGS
DAY-FINES UTDÖMT ANNAT GARN INGEN LAM- ATALET FOR- MALET
VITE - STRAFF NATS OBESTRAF- KASTATS - AVSKRI-
THREAT OTHER FAD - WAIVING INDICTMENT VITS
OF A PUNISH- OF SENTENCE REJECTED CASE
FINE MENT OVER- OVER- DROPPED
OVER- OVER- KLA- KLA- ©VER­
KLAG. KLAG. X CADE * CADE KLAG.
AP- AP- av E AP- av B AP- AP­
PEALED PEALED Of E PEALED of B PEALED PEAL.
I RATTE- 
gAn c  - 
AT TRIAL 
Ov er- 
KLA- 
GADE 
AP­
PEALED
-- O----- P-----0-----R-- S---T----U-- V--- X------- Y--- Z-------- A---A-- Ö—-0 — — 0 -
471 421 50 7
35 - 35 1
144 133 11 3
644 548 96 4
4 - 4 1
1444 1354 90 7
452 385 67 5
191 182 9 2
38 34 4 3
FORVERKANDE AV VERKSTAL-
VILLKORLIC FRI - LIGHET AV 
HET - LOSS OF VILLKORL.
PAROLE Ingen STRAFF
:Atainstone for- WRIT OF
:en fOrver- verkad EXECUTION Uncond. i execution of 
:kad - At Not OF CONDI- condit. driving prohib.
lea*t one any TIONAL f - Vi 1lkorl.-Condition.
:lost Xa*b lo»t SENTENCE g - VTL 80a - RTA 80a
---Xd*f-g—
UTLATAJVDEN OM KÖRFORBUD 
DRIVING PROHIBITIONS 
d - Ovillkorl. - Uncond. 
e - Ovillkorl. S. verk- 
stailighet av villkorl.
51075 45517 5558 407
_ • - -
51075 45517 5558 407
13034 10808 2226 146
590 490 100 1
2227 1789 438 15
6135 4947 1188 95
4082 3582 500 35
33699 30700 2999 243
2836 2530 306 26
4529 4133 396 34
3248 2990 258 14
3655 3184 471 24
3712 3293 419 43
3204 2919 285 23
1909 1752 157 11
4513 4225 286 39
6093 5674 419 29
4342 4009 333 16
21 - 21
300 287 13 2
303 271 32 2
307 264 43 2
279 234 45 6
1800 1729 71 3
750 700 50 1
354 324 30 1
228 200 28 1
1 1.3 * 1 1.3 1
_ - _ 4 7.1 1
1 3.0 1 4 10.8 -
14 9.5 - 6 5.1 1
_ - - 1 11.1 1
_ - - 11 7,5 2
- - - 2 2,2 -
2 28,6 1 - -
161 1.8 13 426 4,4 102
161 1.8 13 426 4,4 102
55 1.5 5 133 3,5 34
5 2.6 1 5 2.5 2
14 1,9 - 14 1.9 4
21 1,1 3 84 4,3 17
15 1,9 1 30 3,6 11
100 2,0 8 268 5.1 62
6 1.1 « 32 5,7 6
18 2,4 6 36 4,8 14
2 0,5 - 35 7.6 6
6 0,8 « 29 3.7 4
21 3.0 - 27 3.6 5
19 4.6 - 37 8.2 8
3 1.3 - 3 1,3 -
7 1,5 1 28 5.6 7
18 2.6 1 39 5.4 12
6 1.1 - 25 4.4 6
1 3,7 _ 4 12.9 1
- - - 1 2.4 1
1 1.5 « - - -
_ - - 6 7.7 1
2 1,6 - 5 3,8 1
1 1.3 _ 6 7.1 2
1 1.9 - 3 5,4
•A— -0 :;-- a------- — b-- -- c— ---- d— -e—
_ 4 100.0 _ 30 -
_ _ 1 100,0 - - 17 -
_ _ 3 100,0 - - 14 -
1 - 5 100.0 - - 47 -
- - 1 50,0 1 - 2 -
1 _ 5 100.0 - - 33 -
1 - 1 25,0 3 - 25 -
2 100.0 - - 8 -
3 1 100.0 1
63 1 300 56,8 228 52 2977 6
— _ — • - - - -
63 1 300 56,8 226 52 2977 6
36 143 54,8 lie 13 1001 1
2 • 4 57,1 3 1 39 -
6 42 60,9 27 3 165 1
11 - 76 59,4 52 7 513 •
17 - 21 36,8 36 2 264 -
24 1 136 56.7 104 35 1780 5
2 - 9 64.3 5 - 178 2
5 1 28 75,7 9 11 314 -
1 - 13 44,8 16 6 139 3
5 - 17 44,7 21 5 257 -
4 28 63,6 16 2 246 -
4 _ 5 41,7 7 3 144 -
1 _ 6 50,0 6 3 90 -
2 _ 12 57,1 9 1 171 -
- - 18 54,5 15 2 241 -
3 _ 21 77.8 6 4 196 -
2 100,0 - - 9 -
50.0
66.7
80.0
80,0
66.7
100,0
7
12
20
27
55
31
16
17
: : _
2 4.1 1
2 5.7
1 3.8
-
128 4,1 34
128 4.1 34
50 4.8 8
3 7.1 -
41 18,1 4
1 0.2 3
5 1,9 1
74 4,0 24
13 6,8 -
- - 2
31 18.2 1
5 1.9 1
2 0.8 3
13 8,3 2
6 6.3 1
- - 3
4 1,6 11
4 2,0 2
_ _ 1
1 7,7 -
2 9.1 -
1 3.6 -
- - 1
„
55397 49723 5674 521 17 - 6 1 123 1,3 14 526 5.4 175 73 3 335 53,1 296 35 3232 11 175 5,1 37
_ . 1 • - - - - - 2 66.7 2 - - - - - - - - - - -
55397 49723 5674 521 16 - 6 1 123 1.3 14 526 5.4 173 73 3 335 53.1 296 35 3232 11 175 5,1 37
13030 11076 1954 148 6 6 1 38 1.2 2 185 5.4 62 42 1 148 46,0 174 5 886 1 33 3,6 5
2605 2148 457 30 1 - - - 3 0.4 - 39 4,9 18 24 1 34 50,7 33 - 235 - 1 0.4 -
2319 1992 327 35 3 - 5 - 10 2.1 - 27 5,2 5 2 - 10 38,5 16 - 124 - 8 6,1 2
5606 4819 787 66 1 - _ - 18 1.4 1 69 5,2 19 7 - 76 52,8 68 1 341 - 11 3.1 3
1021 841 180 6 1 - 1 1 5 1,3 1 31 7.3 16 4 - 18 42,9 24 4 91 1 12 11.7 -
1479 1276 203 11 " - - 2 0,6 - 19 5.4 4 5 - 10 23.3 33 ■ 95 “ 1 1,0 “
36610 33386 3424 351 9 _ _ _ 80 1.4 10 308 5.3 98 29 2 172 63.2 100 27 2173 9 129 5,6 29
3699 3233 466 48 - - - - 5 0.7 1 47 6.0 16 2 - 30 65.2 16 5 280 - 5 1.8 2
1489 1372 117 9 _ - • - 6 2.4 - 10 3.8 2 3 1 19 79.2 5 - 105 - 2 1.9 -
2082 1957 125 25 1 - . - 3 1,4 3 9 4.0 2 - - 4 50,0 4 - 83 - 10 10,6 4
2733 2372 361 76 - - - - 11 2,1 - 33 5,9 9 2 - 15 55,6 12 1 147 2 25 14,5 7
2210 2023 187 15 - - - - 4 1,2 - 15 4.3 5 3 - 15 71.4 6 - 128 1 - - 5
2117 1973 144 16 • - - - 2 0.8 - 10 3,6 5 - - 11 73.3 4 3 119 - - - 1
2917 2623 294 14 - - - - 3 0.6 - 19 3,9 7 1 - 9 56,3 7 3 201 - 6 2,9 1
5123 4682 241 20 - - - 7 1.7 - 18 4.2 3 7 - 5 71,4 2 - 138 4 32 18.8 3
1480 1257 223 23 - - - - 3 0,8 - 24 6,3 8 1 - 7 53,8 6 2 140 - 2 1.4 -
2404 2183 221 11 4 - - - 6 1,6 - 19 4.6 2 3 - 18 75,0 6 1 131 - 8 5,8 1
917 783 134 9 4 - - - 2 0.9 - 16 7,3 4 2 - 5 71.4 2 6 87 1 11 11,2 -
2780 2469 311 32 _ - _ - 9 2,0 - 37 7.5 17 4 1 11 55.0 9 3 181 1 15 7,7 -
1754 1618 136 11 - - - - 7 3,2 1 19 8.0 3 1 - 4 40,0 6 - 102 - 6 5,6 2
2066 1901 167 19 - - - - 8 3,4 4 10 4.1 4 - - 2 28,6 5 1 102 - 7 6.4 -
3037 2740 297 23 - - " - 4 0,8 1 20 4,0 11 - 17 63,0 10 2 229 “ “ “ 3
5557 5261 296 22 1 _ _ _ 5 1.1 2 33 6.7 13 2 _ 15 40,5 22 3 173 1 13 7,0 3
505 462 43 6 - - - - 1 1.6 1 4 6,0 1 - - 1 14,3 6 - 17 - 2 10,5 -
1329 1315 14 - - - - - - - - 2 5.4 1 - - 3 60,0 2 - 12 - - - 3
267 256 11 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 7 - 1 12.5 -
574 527 47 • - - - - 2 2.6 - 6 7.1 2 - - 1 16,7 5 - 23 - 2 8,0 -
779 734 4S 1 - - - - - - - 6 9,4 2 1 - 5 71,4 2 - 24 - 2 7,7 -
615 584 31 1 1 - - - - - - 1 2.3 - - - - - 1 - 12 1 4 25,0 -
208 190 18 2 - - - - - - - 2 6,1 1 - - 2 100.0 - 1 21 - 1 4,5 -
298 268 30 3 - - - - - - - 1 2,4 - - - 2 66,7 1 - 13 - 1 7,1 -
349 340 9 - - - - - - - - 1 7,7 - - - - - - 1 2 - - - -
310 286 22 2 - - - - 1 2.2 - 1 2,1 - - - - - 2 - 30 - - - -
323 297 26 7 - - - - 1 2.5 1 9 18,4 6 - - 1 25,0 3 1 12 - - - -
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5. JATKUU - FORTS. - CONT.
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 2 -
S Y Y T E T Y T  S Y Y L L I S E T RANGAISTUKSEEN V A N K E U S
0IKEUDENKAYNNISSÄ OIKEUDEN- T U O M I T U T E H D 0 T 0 N E H D O L L I N E N
KÄYNNISSÄ OIKEUDEN-
TUOMIOISTUIMET PAATOKSESTA TUOMI- KÄYNNISSÄ PAA- PAA- NIISSÄ
HOVIOIKEUSPIIREITTÄIN VALITETTU OISSA TÖK- TÖK- OKEISSAKKO
DOMSTOLAR EFTER HOVRÄTTENS RIKOK- PAATÖK- SESTA SESTA
DOMKRETS SIÄ SESTA VÄLI- VÄLI-
COURTS BY TERRITORY OF k KESKI- VÄLI- k TETTU TETTU k
COURTS B: sta MÄÄRIN TETTU E: sta L:sta
VAASAN HOVIOIKEUSPIIRI - 
VASA HOVRATTS DOMKRETS - 
TERRITORY OF COURT OF
APPEAL IN VAASA ......... 52729 9546 1733 18,2 52088 8905 2,18 51913 8730 1504 3272 1396 15.7 720 1876 264 1026 54.7
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA 9 9 2 22,2 6 6 1.00 6 6 2 - - - - - - - -
ALIOIKEUDET ............. 52720 9537 1731 18,2 52082 8899 2,18 51907 6724 1502 3272 1396 15.7 720 1876 264 1026 54.7
RAASTUVANOIKEUDET ....... 12584 3265 555 17,0 12314 2995 2,16 12220 2901 457 886 396 13,2 201 492 75 181 36,8
Jyväskylä ........ ...... 3659 1389 207 14,9 3547 1277 2.15 3514 1244 185 407 180 14,1 104 227 32 71 31.3
Kokkola - Karleby ...... 2436 483 78 16,1 2406 453 2,03 2397 444 66 142 57 12.6 19 85 22 19 22,4
Pietarsaari - jakobstads 950 247 41 16,6 926 223 2,30 917 214 35 68 42 16.8 17 26 3 2 7.7
Raahe - Brahestads ..... 1186 290 66 22.8 1151 255 1.78 1148 252 43 83 35 13,7 19 48 6 32 66.7
Vaasa - Vasa ........... 4353 856 163 19.0 4284 787 2,32 4244 747 128 188 82 10.4 42 106 12 57 53.8
TUOMIOKUNNAT ...... ...... 35853 5777 1066 16,6 35513 5437 2,18 35443 5367 968 2210 926 17.0 486 1284 173 798 62,1
Alavus - Alavo ......... 1296 292 43 14.7 1283 279 2.26 1275 271 39 134 60 21.5 25 74 5 49 66,2
2821 512 82 16,0 2798 489 2,15 2794 485 73 173 76 15.5 38 97 14 71 73.2
3652 676 104 15.4 3610 634 2,13 3602 626 94 240 95 15,0 40 145 21 93 64,1
3093 529 105 19,8 3053 489 2,46 3047 483 92 216 104 21,3 51 112 19 63 56,3
jaasa .................. 3690 517 103 19.9 3662 489 2,05 3646 473 91 206 87 17.8 50 119 16 80 67.2
Kauhajoki .............. 1756 376 73 19.4 1731 351 2,32 1723 343 62 128 45 12.8 24 63 14 56 67.5
Kauhava ................ 1603 183 32 17,5 1595 175 2,00 1595 175 27 82 31 17.7 15 51 5 28 54,9
Korsholaa - Korsholas . .. 1613 144 21 14,6 1602 133 1,89 1602 133 19 35 9 6,8 4 26 2 14 53.6
Kyrö ................... 1595 260 61 23.5 1575 240 1.92 1573 238 53 90 31 12,9 21 59 8 36 61,0
Lapua - Lappo .......... 2258 255 61 23.9 2242 239 2,48 2238 235 55 89 31 13,0 15 58 11 3S 60,3
Lohtaja ................ 1660 239 40 16,7 1645 224 2,00 1645 224 35 77 28 12,5 17 49 5 30 61,2
Närpiö - Narpes ........ 984 202 38 18,8 971 189 2,26 970 188 30 68 13 6,9 8 55 8 26 50,9
Pietarsaari - Pedersöre . 1240 117 28 23.9 1219 96 1,73 1218 95 22 30 15 15.6 8 15 1 8 53,3
Saarijarvi ............. 1225 290 50 17.2 1216 281 2,17 1215 280 45 119 47 16,7 22 72 7 40 55,6
Viitasaari ............. 4323 726 162 22.3 4276 679 2,27 4274 677 154 318 178 26,2 109 140 19 74 52.9
Ylivieska .............. 3044 459 83 18.1 3035 450 2,09 3026 441 77 205 76 16,9 39 129 18 93 72,1
KÄRÄJÄOIKEUDET .......... 4283 495 90 18.2 4255 467 2,40 4244 456 77 174 74 15.8 33 100 16 47 47.0
Alavus ................. 103 34 6 17,6 103 34 1.91 103 34 6 9 5 14,7 2 4 - 4100,0
Haapajarvi ............. 227 14 2 14,3 227 14 3.00 226 13 2 5 1 7,1 1 4 - 1 25,0
Jyväskylä .............. 1082 55 12 21.8 1078 51 2.06 1077 50 10 26 11 21,6 5 15 1 8 53.3
jaasa .................. 65 4 1 25.0 65 412,50 65 4 1 4 3 75,0 1 1 - 1100,0
Kauhajoki .............. 539 39 6 15.4 537 37 2,16 536 36 6 12 6 16.2 2 6 2 3 50,0
Kauhava ................ 214 9 3 33,3 214 9 2,22 213 8 3 5 1 11.1 - 4 2 2 50.0
Kokkola - Karleby ...... 239 52 7 13.5 236 49 2,06 236 49 6 14 6 12,2 3 e 1 2 25,0
KyrOnaaa - Kyro1and .... 138 18 5 27,8 138 18 2.11 136 18 5 9 1 5,6 1 6 3 1 12,5
Lapua - Lappo ........... 168 10 - - 187 9 1,89 187 9 - 5 4 44,4 - l - 1100.0
Mustasaari - Korshola ... 262 12 6 50,0 261 11 1,18 261 11 5 1 - - - l - 1100,0
Pietarsaari - Jakobstad . 204 6 1 16.7 204 6 2,50 204 6 1 2 1 16,7 1 l - - -
Raahe - Brahestad ...... 229 33 6 18,2 225 29 2.07 224 28 4 6 3 10,3 2 3 2 - -
Saarijarvi ............. 47 8 1 12.5 47 6 1.88 47 8 1 3 1 12.5 1 2 - 1 50,0
Seinäjoki .............. 371 70 16 22.9 364 63 3,30 364 63 12 30 15 23,8 8 15 2 8 53.3
Vaasa - Vasa ........... 69 69 7 10,1 67 67 2,72 61 61 5 16 7 10,4 2 9 1 2 22,2
Ylivieska .............. 265 21 4 19,0 264 20 1,65 264 20 4 12 2 10,0 - 10 2 7 70,0
Äänekoski .............. 41 41 7 17,1 38 36 2,00 38 38 6 15 7 18.4 4 8 - 5 62.5
ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRI 
ROVANIEMI HOVRATTS DOM­
KRETS - TERRITORY OF COURT 
OF APPEAL IN ROVANIEMI ... 35397 6650 1039 15.6 35053 6306 2,30 34969 6222 927 2127 786 12.5 432 1341 182 676 50,4
HOVIOIKEUS I OIKEUSASTEENA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALIOIKEUDET ............. 35397 6650 1039 15,6 35053 6306 2,30 34969 6222 927 2127 786 12.5 432 1341 182 676 50,4
RAASTUVANOIKEUDET ....... 8182 1976 354 17.9 6074 1868 2,28 8029 1623 318 552 242 13,0 172 310 50 70 22.6
Keai ................... 1431 314 51 16,2 1417 300 2.57 1405 288 46 103 35 11.7 21 68 15 40 58,8
Oulu - UleAborgs ....... 6751 1662 303 18.2 6657 1568 2.23 6624 1535 272 449 207 13,2 151 242 35 30 12,4
TUOMIOKUNNAT ............ 23857 4356 637 14,6 23639 4138 2.36 23603 4102 566 1475 503 12,2 243 972 120 586 60,3
Oulujoki ............... 4952 837 117 14,0 4917 802 2.20 4914 799 108 264 95 11,8 52 169 25 76 45,0
Kealjarvl .............. 1583 340 79 23.2 1555 312 2,50 1554 311 62 90 27 8.7 10 63 10 55 87.3
Kuusaao ................ 2576 561 76 13.5 2540 525 2.38 2530 515 67 191 75 14.3 37 116 7 98 84,5
Lappi .................. 3120 507 86 17,0 3091 478 2,23 3085 472 73 181 58 12.1 30 123 16 64 52,0
Muhos .................. 1166 311 54 17.4 1149 294 2.67 1146 291 52 141 64 21,8 29 77 16 40 51.9
Rovaniemi .............. 5518 919 92 10,0 5484 885 1,96 5477 878 65 310 81 9,2 35 229 18 130 56,8
Tornio - T o m e i ........ 4942 881 133 15.1 4903 842 2.80 4697 836 119 298 103 12.2 50 195 28 123 63.1
KÄRÄJÄOIKEUDET .......... 3358 318 48 15,1 3340 300 1.72 3337 297 43 100 41 13,7 17 59 12 20 33,9
Kealjarvl .............. 215 29 1 3,4 212 26 2,08 212 26 1 5 4 15,4 - 1 - 1100,0
Keal ................... 228 28 3 10,7 227 27 1.93 227 27 3 15 4 14,8 - 11 3 2 18.2
Kuusaao ................ 351 18 3 16.7 350 17 1.94 350 17 3 7 2 11,8 2 5 1 3 60.0
Lappi - Lappland ....... 331 16 5 31,3 330 15 1,33 330 15 4 3 - - - 3 3 - -
Oulu - Ule&borg ........ 1484 153 25 16,3 1477 146 1,63 1476 145 24 53 24 16,4 13 29 3 8 27,6
Rovaniemi .............. 591 29 5 17,2 S89 27 1.44 588 26 3 9 3 11.1 • 6 1 4 66,7
Tornio - ToroeA ........ 156 45 6 13,3 155 42 1,93 154 41 5 8 4 9.5 2 4 1 2 50,0
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KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2
V A S A K K 0 TUO­ M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN­ GAISTUKSEEN JÄTET­
GAIS- KÄYNNISSÄ UHKA­ PITORAN­ TUOMITSEMATTA PÄA- TY SIL-
TUS- SAKKO GAISTUS. TOK LENSA
MAARÄ- PAA­ VAROITUS PAA­ SESTA
YKSIN TOK­ VÄ­ RL 2:1.2 TOK­ VALI­ VA-
SESTA LI- EI TIE­ SESTA TETTU LI-
VALI­ TET- TOA) VÄLI X VÄLI- X TET-
TETTU TU TETTU Esta TETTU B: sta TU
----P---- 0-----R-- S---T- — U— V— — X------- Y----Z— --- „.-A--— A-- ö-
EHDONALAISEN AINAKIN AJOKIELTO-PAATOKSET 
VAPAUDEN MENET- YKSI AI-
TAMINEN KAISEMPI Eh­ Ehdo- Ehdol- Po­
Menetetty El EHDOLLINEN do­ ton Ja Unen lii­
ainakin Mene­ VANKEUS­ ton ehdol- ajo- sin
yksi tet­ RANGAISTUS linen kielto ■aa-
X ty MÄÄRÄTTY tay- X raama
a*b yh­ PANTAVAKSI tan- d*f TLL
sta tään TÄYTÄNTÖÖN toon sta 80a
■--a-— -------b--— — C—  —  — •— d-— -e---- f---— — g--
48599 43183 5416
1 - 1
48598 43183 5415
11302 9319 1983
3063 2270 813
2253 1953 300
649 703 146
1065 896 169
4052 3497 555
33227 30076 3151
1141 1004 137
2619 2309 310
3362 2976 386
2828 2564 264
3440 3173 267
1595 1380 215
1513 1420 93
1567 1469 98
1483 1335 148
2149 2003 146
1568 1421 147
902 782 120
1186 1123 65
1095 935 160
3956 3597 359
2821 2585 236
4069 3786 281
94 69 25
221 213 8
1051 1027 24
61 61 -
524 500 24
208 205 3
221 187 34
129 120 9
182 178 4
260 250 10
202 198 4
218 196 22
44 39 5
334 301 33
45 - 45
252 244 8
23 - 23
519 37 - 5 1 175 2.0 22 604 6,3 207 37 -
1 . _ 5 1 - - - 3 33.3 - - -
518 37 - - - 175 2,0 22 601 6.3 207 37 -
181 30 _ _ _ 94 3.1 11 249 7,6 87 21 -
49 24 - - _ 33 2,6 3 99 7,1 19 13 -
25 2 _ _ _ 9 2.0 - 29 6,0 12 1 -
15 _ _ _ _ 9 4.0 2 22 8,9 4 2 -
18 _ _ _ _ 3 1.2 - 33 11,4 23 2 -
74 4 - - - 40 5.1 6 66 7,7 29 3 ~
309 6 _ _ 70 1.3 8 327 5,7 110 13 -
9 • - _ - 8 2.9 1 13 4.5 3 - -
21 2 _ - - 4 0,8 1 20 3.9 8 3 -
33 - - - e 1.3 1 42 6.2 9 - -
22 3 - - - 6 1.2 1 40 7.6 12 - -
25 _ - _ _ 16 3.3 - 28 5.4 12 - -
24 - - _ - a 2.3 1 25 6,6 10 - -
7 _ _ . - - 6 4,4 5 - -
13 _ _ _ _ - - 11 7,6 2 - -
24 _ - _ - 2 0.8 1 20 7.7 7 - -
29 _ - _ - 4 1,7 1 14 5,5 5 2 -
13 _ _ _ _ «. _ - 13 5,4 5 2 -
14 _ _ _ - 1 0.5 - 12 5.9 8 1 -
13 _ - _ - 1 1.0 - 20 17,1 6 1 -
16 1 - _ _ 1 0.4 - 9 3,1 5 - -
26 _ - _ - 2 0.3 1 44 6.1 7 3 -
20 - - - - 9 2,0 “ 8 1.7 6 1 •
28 1 _ _ _ 11 2,4 3 25 S,1 10 3 -
4
1 - - - - 1 7,1 - - - - - -
4 - - - - 1 2.0 - 3 5,5 2 1 -_ _ _ _ - — • - - - - - -
2 _ - _ - 1 2.7 - 2 5,1 - - -
1 _ - . - 1 11.1 - - - - - -
2 1 - - - - - - 2 3.8 1 1 -
1_ _ • _ • • - - 1 10,0 - - -
5 - - - - - - - 1 8.3 1 - -
_ _ _ _ _ 1 3.4 1 4 12.1 1 - -
_ _ _ . - - - - - - - -
2 _ _ _ _ - - - 6 8,6 4 1 -
2 _ _ _ _ 6
oo> 2 2 2.9 - - -
2 _ _ _ _ - - - 1 4,6 - - -
2 - - - - - - - 3 7.3 1 - -
299 62.8 177
299 62.6 177
79 55.2 64
41 59.4 28
12 50,0 12
5 62.5 3
7 87.5 1
14 41.2 20
197 65,0 106
12 66,7 6
12 48.0 13
18 78.3 5
22 68.8 10
20 55,6 16
9 60.0 6
4 36.4 7
1 100.0 -
7 63,6 4
8 42,1 11
5 50,0 5
5 100,0 -
11 84,6 2
56 83.6 11
7 41,2 10
23 76,7 7
1 50,0 1
1 50.0 1
1 100,0 -
3 75,0 1
- - 1
1 100,0 -
1 100.0 “
1 100.0
2 100,0 -
6 100,0
1 50.0 1
- - 1
3 75,0 1
49
49
14
1
2
7
4
33
2
1
10
6
1
3
1
4
5
2
1
1
32763 28747 4016 308 72 2 7 3 84 1.3 7 308 4,6 104 36 1 173 65,0 93 11_ _ _ - _ _ - - - • - - - - - - - -
32763 28747 4016 308 72 2 7 3 84 1,3 7 308 4,6 104 36 1 173 65,0 93 11
7436 6206 1230 95 41 1 _ 45 2.4 2 95 4,8 34 13 - 75 63,6 43 3
1302 1117 185 10 . - . - 12 4,0 - 14 4.5 5 - - 13 72,2 5 -
6134 5089 1045 85 41 1 - - 33 2.1 2 81 4.9 29 13 • 62 62,0 38 3
22093 19501 2592 199 26 1 7 3 36 0.9 4 201 4.6 66 17 1 93 65,0 50 8
4639 4115 524 31 11 - - - 3 0.4 - 31 3.7 8 4 1 22 71.0 9 2
1464 1243 221 42 - - - - 1 0.3 - 26 7,6 17 2 - 3 60,0 2 -
2339 2015 324 23 - - - - 10 1.9 3 35 6.2 6 1 - 10 52,6 9 3
2889 2613 276 24 9 1 6 2 6 1.3 - 29 5.7 13 - - 8 61,5 5 3
1004 855 149 7 1 - - - 3 1.0 - 16 5.1 2 1 - 15 86,2 2 -
5163 4599 564 31 3 - 1 1 7 0.8 1 31 3.4 6 3 - 11 39,3 17 -
4595 4061 534 41 4 - - 6 0.7 - 33 3.7 14 6 ■ 24 80,0 6 "
3234 3040 194 14 3 _ 3 1.0 1 12 3.8 4 6 - 5 100,0 - -
207 186 21 1 - - - - - - - - - - 3 - - - - “
212 200 12 - - - - - - - - 1 3,6 - - - - - - “
343 333 10 - - ~ - - - - - 1 5.6 - - - - - - -
327 315 12 1 - - - - - - - 1 6.3 1 - - - - - -
1420 1331 89 8 3 - - - 1 0.7 - 5 3.3 1 2 - 4 100,0 - -
579 562 17 2 - - - - 1 3,7 1 2 6,9 1 - - - - - -
146 113 33 2 - - - - 1 2,4 - 2 4,4 1 1 - 1 100,0 - “
2934 7 96 3,2 40
2934 7 96 3.2 40
710 2 13 1.8 e
267 - - - 5
97 2 11 10.2 1
53 - 2 3.6 -
92 - - - -
201 - - - 2
2044 4 76 3.6 31
109 1 11 9,2 -
173 - 1 0,6 8
214 - 25 10.5 14
184 - 5 2,6 1
186 - 1 0.5 1
141 1 5 3.4 1
61 - - - 1
46 - 4 7,7 -
72 - 2 2.7 -
100 1 6 5.7 -
80 1 12 13.0 -
63 - 1 1.6 -
29 - 2 6.5 -
122 - • - 1
234 - 1 0,4 2
208 - - 2
180 1 7 3.7 1
16 - 2 10.0 -
3 - • • -
20 - 1 4.8 1
14 - - - -
2 - - - -
18 1 - - -
11 - - - -
5 - 1 16.7 -
6
5 - : - -
8
4
19
-
3 13,6
-
20 * - - •
16 _ _ . .
1891 13 188 9,0 56
1891 13 186 9,0 56
476 1 7 1.4 1
91 1 6 6,2 1
385 - 1 0,3 -
1314 12 179 12.0 52
304 - - - 3
93 1 4 4,1 1
161 4 39 19.5 2
155 - 19 10,9 4
105 - 16 13,2 -
257 6 75 22,6 5
239 1 26 9.8 37
101 _ 2 1.9 3
10 - - - -
12 - - - 1
6 - 1 14,3 “
58 _ _ .
9 - 1 10,0 -
5 - - - 2
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6. ENSIMMÄINEN OIKEUSASTE. SYYTETYT TUOMION PÄÄRIKOKSEN, RANGAISTUSSEURAAMUKSEN JA VALITTAMISEN MUKAAN, 1993 
FÖRSTA INSTANS. ÄTALADE EFTER HUVUDBROTT I DOMEN, STRAFFPÄFOLJD OCH ÖVERKLAGANDE. 1993
COURTS OF FIRST INSTANCE. THE PERSONS PROSECUTED BY PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE, SANCTION AND APPEAL. 1993
— - —  --------------------KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 ---- —  --------------------
S Y Y L L I S E T  RANGAISTUN' V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSA SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L I N E N
TUOMION P Ä Ä R I K O S  
HUVUDBROTT I DOMEN 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE
X
A: sta
TUOMI­
OISSA
RIKOK­
SIA
KESKI­
MÄÄRIN
PÄÄ­
TÖK­
SESTÄ
VALI­
TETTU
OIKEU­
DEN - 
KÄYN­
NISSÄ
(
X
::sta
PÄÄ­
TÖK­
SESTÄ
VALI­
TETTU
PÄÄ- 1
TOK- i 
SESTA 
VALI­
TETTU
NIISSA 
OHEISSAKKO
X
J:sta
K A I K K I A A N  - I N A L L E S ___ 388291 55377 14,3 67231 2,40 11264 386863 65803 24376 10126 15,1 5591 14250 2068 6371 44,7
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET .. 92157 14433 15.7 55603 2,55 9692 91147 54593 23395 9577 17,2 5234 13818 1969 6290 45,5
10 Luku. RIKOKSISTA USKONRAUHAA VASTAAN: _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -
10:2 Uskonrauhan rikkominen ......... - “ " - “ • - • - " ■ * " “
13 Luku. RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN: 2 _ _ 2 1.50 1 2 2
13:5 Kiihottaminen kansanryhmän
syrjintään ..................... 1 1 2,00 1 1 1 _ . - - _ - _ -
13:6 Syrjintä ....................... 1 1 1,00 • 1 1 “ - - “ " -
15 Luku. RIKOKSISTA MAAN (VALTIOSÄÄTYÄ) 
VASTAAN JA TOISEN VAALIOIKEUDEN TAHI 
ÄÄNIVALLAN HÄIRITSEMISESTÄ: ....... 3 3 1,00 2 2
15:4,1 Epärehellisyys vaaleissa ....... 3 - - 3 1,00 2 2
16 Luku. RIKOKSISTA JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN: .. 4594 457 9.9 2039 2,53 400 4498 1943 761 285 14,0 160 476 105 60 12,6
16:1 Virkamiehen väkivaltainen vastus­
taminen ........................ 872 70 6.0 846 2.97 248 854 830 585 180 21,2 127 405 87 48 11.9
16:2 Haitanteko virantoimituksessa
olevalle virkamiehelle ........ 2701 227 8,4 203 1.38 30 2669 191 2 2 1.0 1 _
16:3 Meteli ......................... 1 - - 1 2,00 - 1 1 - - - - - - - -
16:10.1 Vangin vapauttaminen .......... 8 3 37.5 8 1,68 1 7 7 5 1 12,5 1 4 - - -
16:10,2 Vangin vapauttaminen .......... 1 1 100,0 1 3,00 - 1 1 - - - - - - - -
16:11a Vangin luvaton aseen hallussapito 11 1 9.1 11 1,09 3 11 11 11 11100.0 3 - - - -
16:11b Vangin karkaaminen ............. 69 1 1,4 69 1.70 21 69 69 43 43 62.3 21 - - - -
16:13 Lahjuksen antaminen ............ 2 - - 2 1,50 1 2 2 - - - - - - - -
16:14,1 Omank&denoikeus ............... 78 9 11,5 78 1,06 23 66 66
16:14,2 Virkavallan anastaminen ....... 9 - - 9 1,44 1 8 8 - - - - - - - -
16:17,1 Sinetin murtaminen ............ 17 • - 3 1,00 - 17 3
16:17,2 Ryhtyminen takavarikoituun tai
ulosmitattuun tavaraan, ym..... 26 2 7,7 11 1.09 5 26 11 1 _ _ _ 1 _ . _
16:18 Hukkaamia- ym. kiellon rikkominen 8 2 25,0 7 1,14 - 8 7
16:19 Törkeän rikoksen ilmoittamatta
jättäminen ..................... _ _ _ . _ _ _ _ _ . . _
16:20 Rikoksen suosiminen ............ 44 9 20,5 44 1,98 3 43 43 10 3 6,8 2 7 1 4 57,1
16:20a Viranomaisen erehdyttaminen .... 658 119 18.1 658 2.57 32 610 610 56 33 5,0 15 23 1 3 13.0
16:21 Rekisterieerkintarikos ......... 86 12 14.0 86 3.64 32 83 83 46 12 14,0 10 36 16 5 13,9
16:24,1 Julkisen viranomaisen halventaa. 3 1 33,3 - - - 3
16:24,2 Julkisen viranomaisen halventaa. - • - - - - - - - - - - - - - -
16:26 Väkivaitakuvauksen levittäminen . - - “ - - - “ “ - - • - - “ - -
17 Luku. PERÄTTÖMÄSTÄ LAUSUMASTA: _____ 240 50 20.8 240 2,13 54 236 236 103 24 10,0 13 79 21 21 26,6
17:1,1 Tahallaan vastoin parempaa tietoa 
annettu perätön lausuma oikeudes­
sa todistajana tai asiantuntijana 10 4 40,0 10 1.10 5 10 10 10 _ _ 10 5 _
17:1.2 Valalla vahvistettu, vastoin
parempaa tietoa annettu perätön 
lausuma oikeudessa todistajana
tai asiantuntijana ............. 56 11 19.6 56 2,39 22 55 55 54 19 33,9 11 35 11 9 25.7
17:1,3 Ajattelemattomuudesta tai huoli­
mattomuudesta annettu perätön 
lausuma oikeudessa todistajana 
tai asiantuntijana ............. 8 1 12,5 6 1,63 4 7 7 3 1 12.5 1 2 1
17:2 (Valalla vahvistettu) tahallan 
vastoin parempaa tietoa annettu 
perätön lausuma oikeudessa todis­
tajana tai asiantuntijana ...... 1 1 100,0 1 1.00 1 1 1 1
17:3.1 Valan nojalla tahallaan vahvis­
tettu perätön lausuma oikeuden 
tai ulosotonhaltijan edessä muu­
ten kuin todistajana tai asian­
tuntijana ...................... 2 2 6,00 2 2 2 2 2 2 1 50,0
17:3,2 Ajattelemattomuudesta tai huoli­
mattomuudesta vahvistettu perätön 
lausuma oikeuden tai ulosotonhal­
tijan edessä muuten kuin todista­
jana tai asiantuntijana ........ 2 2 1.00 1 2 2 1 1
17:4 Perätön lausuma esitutkinnassa .. 135 30 22,2 135 2,22 16 134 134 29 4 3,0 1 25 2 8 32,0
17:7 Perätön lausuma ................ 10 1 10,0 10 1,30 4 9 9
17:8 sisällöltään vaaraksi tietämänsä 
kirjallisen todistuksen antaminen 
julkiselle viranomaiselle ...... 11 2 18,2 11 1.64 11 11 1 1 1100.0
17:9 Yritetty yllytys perättömän 
lausuman antamiseen ............ 5 - - 5 1,60 - 5 5 2 - - - 2 - 2100,0
18. Luku. RIKOKSISTA SUKUOIKEUKSIA
VASTAAN: ........................... 1 1 4,00 1 1 1 1 1 1
18:2 Toisen sukuoikeuden loukkaaminen 1 - “ 1 4,00 1 1 1 1 - - - 1 1 - -
19 Luku. AVIORIKOKSISTA: .............. 3 _ _ 3 3,33 1 3 3 3 _ - 3 1 1 33,3
19:4 Kakslnnaiminen ................. 3 - - 3 3,33 1 3 3 3 - - “ 3 1 1 33,3
20 Luku. SIVEELLISYYSRIKOKSISTA: ...... 323 6 1.9 143 3.01 92 322 142 129 64 44,8 55 65 32 8 12,3
20:1.1 vakisinmakaaminen .............. 51 - - 51 3,96 33 51 51 51 31 60,8 24 20 9 3 15,0
20:1.2 vakisinmakaamlsen yritys ....... 16 - - 16 2,44 12 16 16 16 6 50,0 8 e 4 - -
20:2,1 Vapautta loukkaava haureus ..... 12 - - 12 2,17 5 12 12 10 4 33,3 3 6 2 1 16.7
20:2,2 Vapautta loukkaava haureus ..... 6 - - 6 2,33 4 6 6 5 1 16.7 1 4 2 1 25,0
20:2,3 Vapautta loukkaavan haureuden 
yritys ......................... 3 _ _ 3 1,00 2 3 3 1 _ _ 1
20:3,1 Lapseen kohdistuva haureus ..... 30 - - 30 2,20 18 29 29 28 11 36.7 11 17 7 3 17,6
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KOLUMNER PÁ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 OF THIS TABLE •
P A I V A S A K K O TUO- M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- GAISTUKSEEN JÄTET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
GAIS- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PAA- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMPI SIA YHTEENSÄ
TUS- SAKKO GAISTUS. TOK LENSA TETTY SILLEN- Menetetty Ei EHDOLLINEN
NAARA* PAA- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin ■ene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1,2 TOK- VALI- VA- - OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTA LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- A*X*Z DEN- X ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VÄLI- TET- TOA) VALI X VALI- % TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU Csta TETTU ö:: sta TU N1SSA sta taan täytäntöön
362226 321060 41168 3466 197 5 62 15 1426 2.1 119 4097 5,7 1201 666 14 393054 71994 2109 57, 8 1537 232 482532 161472
67691 36554 31137 2364 1 - 60 15 1010 1,8 90 3087 5,2 633 384 9 95628 59074 1994 60. 5 1301 226 149936 113384
1 1 
1 1
2 - 2 1 - - - - - - - 4 66,7 - - - 6 6 * - - * 3 3
1 _ 1 1 - _ _ _ 4 ooCO .  - 5 5 _ - 1 1
1 - 1 1 1 - - - * 2 2
2 _ 2 _ _ _ _ 1 33,3 - - - - 1 . 4 4 - - - - 3 3
2 - 2 - - • - “ 1 33.3 “ - " - 1 “ 4 4 ' * ‘
3 3
3736 2555 1181 111 - - 1 - 9 6 4.7 4 93 4,3 31 11 - 4698 2143 55 42.0 76 2 6177 3622
269 24 245 32 - - - - 18 2.1 2 15 1.7 4 - - 887 863 42 67,7 20 1 998 974
2667 2498 169 26 _ _ _ 12 5.9 1 12 5.5 1 3 2716 218 1 25,0 3 - 3175 677
1 _ 1 1 1 - - - - 1 1
2 _ 2 - _ _ - 1 12,5 - - - - - - 8 8 - - - - 9 9
1 _ 1 1 1 - - - - 2 2
1 6,3 - - - 12 12 - - 2 - 22 22
26 _ 26 69 69 2 25,0 6 - 154 154
2 _ 2 1 2 2 - - - - 4 4
66 - 66 22 _ - _ - 12 15.4 1 11 12.1 3 2 - 91 91 - - - - 113 113
6 _ 8 1 - - _ - 1 11.1 - - - - - - 9 9 - - - - 11 11
17 14 3 17 3 - “ ~ 21 7
25 15 10 5 _ _ _ _ 13 54,2 11 _ _ 39 24 _ _ _ . 34 19
8 1 7 8 7 - - " • 11 10
_ 4 4
33 _ 33 _ _ _ _ _ 1 2,3 - 11 20,0 - - - 55 55 3 100,0 - - 51 51
553 _ 553 16 _ _ 1 _ 46 7.3 - 6 0,9 - 5 - 669 669 5 10,0 45 1 1385 1385
35 35 6 _ _ _ _ 3 3.5 - 21 19,6 9 - - 107 107 2 100.0 - - 178 178
3 3 4 1 - • - - 3 -
• - 1 1
- 3100,0 3 - " 3 3 - - - - - -
132 - 132 20 - - 1 - 4 1.7 - 74 23,4 54 2 - 316 316 3 50,0 3 1 318 318
20 66.7 16 _ 30 30 _ _ _ _ 11 11
1 " 1 “ “ " 1 1 , 8 " 16 2 1 . 6 11 2 - 74 74 3 6 0 . 0 2 * 62 62
4 - 4 2 -  - - - 1 1 2 . 5 - 1 1 1 . 1 1 -  - 9 9 - - - e 8
1 1 . . i 1
- 3 60,0 2 5 5 3 3
1 1 1 2 2 4 4
105 - 105 13 - - - 1 0.7 - 19 12.3 10 - - 154 154 - - 1 1 171 171
9 “ 9 4 - " • 1 10.0 " 1 9,1 ■ 11 11 - “ “ “ 15 15
9 - 9 - - - 1 - - - - 14 56,0 14 - - 25 25 - - - - 28 28
3 - 3 5 5 - - - - 15 15
1 1 _ _ _ _ 1 1
1 1 - - - - 1 1
3 3 _ _ - 3 3
3 3 * - - * 3 3
193 180 13 5 _ _ _ 1 0,7 _ 20 12,0 11 3 1 346 166 7 77,8 2 1 402 222
4 7.1 2 1 - 56 56 3 75,0 1 1 62 62
- 1 5,6 1 1 1 18 18 2 100,0 - - 21 21
2 - 2 5 29,4 3 - - 17 17 - - - - 21 21
1 * 1 1 6 6 - - - - 13 13
2 _ 2 2 _ _ _ _ _ 1 25,0 1 _ 4 4 _ _ _ - 4 4
l - 1 - - - - - 1 3.3 - 3 9.1 2 - - 33 33 - - 1 - 47 47
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SARAKKEET SUOMEKSI: KATSO EDELLINEN TAI S EURAA V A AUKEAMA------- — ------------------------------------- -
SKYLDIGA - FOUND GUILTY TILL STRAFF FANGELSE - IMPRISONMENT
KVJNNOR I RATTEGANG - DÖHDA - SEN- OVILLKORLICT - VILLKORLICT - CONDI-
FEMALES AT TRIAL TENCED UNCONDITIONAL TIONAL DARJÄMTE
BROTT ÖVER- I RATTE- ÖVER- ÖVER- BOTES-
I ME- KLA- GANG - KLA- KLA- STRAFF -
DELTAL GADE AT TRIAL GADE GADE SUPPLE­
TUOMION P Ä Ä R I K O S X OFFEN- AP- X AP- AP­ MENTARY
HUVUDBROTT I DOMEN av A CES ON PEAL- av C PEAL- PEAL­ FINE X av
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE of A AVERAGE ED Of C ED ED of J
•A-----B---------- C---------- D-----E----- F-----C-----H---------1-----J----K--- L*
20:3,2 14, autta el 16 v. täyttäneeseen 
henkilöön kohdistuva haureus 16 
vuotta täyttäneeni! ............. 14 14 1,86 13 14 14 12 5 35.7 5 7 7 .
20:3,3 TOrkeä lapseen kohdistuva haureus 1 - - 1 4,00 1 1 1 1 1100.0 1 _ - - *
20:5,2 Sanaa sukupuolta olevaan 16,mutta 
el 18 (21) vuotta täyttäneeseen 
henkilöön kohdistuva haureus ....
.
20:6 Sukupuol1slveel11syyttä loukkaava 
käyttäytyminen lasta kohtaan .... 8 _ e 1,38 3 8 8 3 1 12.5 1 2 1 _ -
20:7,1 Sukurutaa Jälkeläisen kanssa .... 1 - - 116,00 - 1 1 1 1100,0 - - - - ■
20:8,2 Paritus ........................ 1 - - 123,00 1 1 1 1 1100.0 1 - - - -
20:9,1 Sukupuolisiveelllsyyden Julkinen 
loukkaaminen ................... 180 6 3.3 - - - 180
21 Luku. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTU­
VISTA RIKOKSISTA: .................. 9343 893 9,6 8175 2,09 2127 9154 7986 2204 1027 12.6 782 1177 369 112 9.5
21:1,1 Tappo .......................... 79 5 6,3 79 2,77 64 70 70 70 69 87.3 60 1 1 - -
21:1,2 Tapon yritys ................... 84 5 6,0 84 2,98 74 82 82 62 76 90.5 71 6 2 - -
21:2,1 Murha .......................... 22 2 9,1 22 5,77 22 21 21 21 21 95.5 21 - - - -
21:2,2 Murhayritys .................... 3 - - 3 1,33 3 3 3 3 3100,0 3 - - - -
21:3.1 Pyynnöstä surmaaminen .......... 1 - - 1 1,00 1 - - - - - - - - - •
21:3,2 Pyynnöstä surmaamisen yritys .... 1 - - 1 1,00 - 1 1 1 - - - 1 “ *
21:4,2 Lapsentapon yritys ............. 1 1 100,0 1 1,00 - - - - - - - - ~ •
21:5,1 Pahoinpitely ................... 5682 476 8.4 5682 1.93 1169 5577 5577 1167 446 7.8 287 721 195 73 10,1
21:5,3 Pahoinpitelyn yritys ........... 56 3 5.4 56 1,68 10 55 55 6 4 7,1 2 2 - - -
21:6.1 TOrkeä pahoinpitely ............ 701 72 10.3 701 3,55 429 687 687 684 349 49,6 292 335 133 19 5,7
21:6,2 Törkeän pahoinpitelyn yritys --- 66 6 9.1 66 3,62 25 65 65 63 19 28.8 16 44 9 3 6.6
21:7 Lievä pahoinpitely ............. 1810 194 10,7 642 1.21 95 1781 613 1 - - - 1 - - -
21:8 Tappelu ........................ 2 - - 2 5.50 - 2 2 2 1 50.0 - 1 - - -
21:9 Kuolemantuottamus .............. 190 30 15.8 190 2.49 78 181 181 60 24 12,6 21 36 17 13 36,1
21:10 Ruumiinvamman tai sairauden
tuottamus ...................... 580 96 16,6 580 2.12 138 566 566 11 3 0,5 2 8 4 3 37.5
21:11,1 Heltteillepano ................ 10 - - 10 4,20 5 10 10 10 3 30,0 3 7 2 - “
21:11,2 Heltteillepano lieventävien
asianhaarojen vallitessa ...... 6 1 16,7 6 3.67 2 6 6 3 _ _ . 3 2 .
21:12 Vaaran aiheuttaminen ........... 49 2 4.1 49 2.41 12 47 47 20 9 18.4 4 11 4 1 9,1
21:13 Pelastustoimen laiminlyöminen ... " - - - - • “ - “ “ “ “ - " "
23 Luku. LIIKENNEJUOPUMUKSESTA: ....... 20681 1721 8,3 20681 2,08 1694 20625 20625 10306 3358 16.2 1216 6948 277 5714 62.2
23:1 RattiJuopumus .................. 8034 703 8,8 8034 1,56 154 8006 8006 169 109 1.4 43 60 2 45 75.0
23:2 TOrkeä rattijuopumus ........... 10446 741 7,1 10446 2,49 1419 10430 10430 9985 3164 30.3 1126 6821 267 5633 82.6
23:3 Huumaantuneena ajaminen ........ 268 35 13,1 268 4,34 55 267 267 121 71 26.5 42 50 7 28 56,0
23:4 Raideliikennejuopumus .......... 11 2 16.2 11 1,55 1 11 11 4 - - - 4 - 3 75,0
23:5 Ilmaliikennejuopumus ........... 4 - - 4 1,25 1 4 4
23:6 Vesiliikennejuopumus ........... 374 6 1,6 374 1,53 18 372 372 16 7 1,9 4 9 - 4 4 4 , 4
23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen
juopuneelle .................... 1544 234 15.2 1544 1,78 46 1535 1535 11 7 0.5 1 4 1 1 25,0
24 Luku. RAUHAN RIKKOMISESTA; ......... 631 103 16,3 535 2,70 137 610 514 196 69 12.9 48 127 23 12 9 , 4
24:1,1 Yksityisen kotirauhan rikkominen 166 17 10,2 147 1,80 25 156 139 18 6 4.1 4 12 1 - -
24:1,2 Julkisen kotirauhan rikkominen .. 8 1 12.5 8 1,63 1 7 7 - - - - - - - -
24:1,3 Kotirauhan rikkominen .......... 195 18 9,2 195 4,46 67 192 192 167 62 31,8 44 105 19 11 10,5
24:2 Laiton kotietsintä ............. 1 - - 1 3.00 - 1 1 - - - - - - - -
24:3.1 Väkivaltainen yksityisen koti­
rauhan rikkominen .............. 57 6 10,5 50 1,76 4 57 50 6 _ _ 6 _
24:3,2 Väkivaltainen julkisen kotirauhan 
rikkominen ..................... . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24:3a,1 Kotirauhan häiritseminen ...... 149 43 28,9 120 1.58 38 143 114 5 1 0.8 - 4 3 1 25.0
24:3a,2 Virastorauhan häiritseminen .... 51 18 35,3 10 1,10 - 49 8
24:3b,1 Salakuuntelu .................. - - - - - - - - - - - - - - - -
24:3b,2 Salakatselu ................... 1 - - 1 2,00 1 1 1 - - - - - - - -
24:4 Hautarauhan rikkominen ......... 3 “ - 3 1,67 1 2 2 - “ - - • -
25 Luku. VAPAUTEEN KOHDISTUVISTA RIKOK­
SISTA: ............................. 587 47 8,0 587 2,96 190 574 574 162 98 16,7 71 84 14 8 9,5
25:2,1 LapsenryostO ................... 2 1 50,0 2 9,50 1 1 1 1 1 50.0 1 - - - -
25:9 Laiton vapauden riisto ......... 30 2 6.7 30 4,70 11 29 29 26 10 33,3 8 16 2 - -
25:9a,l Panttivangin ottaminen ........ 3 - - 3 2,00 2 1 1 1 1 33,3 1 - - - -
25:10,1 Laiton vangitseminen .......... 1 - - 1 1,00 - 1 1
25:10,2 Laiton vangitseminen .......... - - - - - - - - - - - - - - - -
25:12 Pakottaminen ................... 91 27 29,7 91 2,92 63 B6 86 12 9 9,9 9 3 - - -
25:13 Laiton uhkaus .................. 460 17 3.7 460 2,83 113 456 456 142 77 16.7 52 65 12 e 12,3
26 Luku. VAARASTA JA TODISTAMATTOMASTA 
ILMIANNOSTA: ....................... 34 5 14,7 34 2,38 12 33 33 14 5 14.7 3 9 . .
26:1,1 Varsinainen väärä ilmianto ..... 12 2 16,7 12 3.25 3 11 11 11 5 41.7 3 6 - - -
26:3 Varsinainen väärä ilmianto ..... 14 - - 14 2.29 3 14 14 3 - - - 3 - - -
26:4 Varsinainen väärä ilmianto ..... 8 3 37,5 8 1.25 6 8 8
27 Luku. KUNNIAN JA YKSITYISELÄMÄN
LOUKKAAMISESTA: .................... 110 36 32.7 102 1.65 54 103 95 5 1 1.0 1 4 3 i 25,0
27:1,1 Vastoin parempaa tietoa tehty
herjaus ........................ 19 9 47,4 19 1,58 12 18 18
27:1,2 Vastoin parempaa tietoa. Julki­
sesti tai painotuotteen, kirjoituksen 
tai kuvallisen esityksen kautta tehty 
herjaus ............................... 9 1 11.1 9 1,44 5 8 8 2 2 2
27:2.1 Herjaus, el kuitenkaan vastoin
parempaa tietoa ................ 14 4 28,6 14 1.71 9 13 13 3 1 7,1 1 2 1 i 50,0
27:2,2 Julkisesti tai painotuotteen, 
kirjoituksen tai kuvallisen esityksen 
kautta, el kuitenkaan vastoin parempaa 
tietoa tehty herjaus .................. 5 1 20,0 5 1,00 4 5 5
27:3.1 Solvaus ........................ 58 18 31.0 50 1,66 21 54 46 - - - - - - - -
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SARAKKEET SUONEKSI: KATSO EDELLINEN TAI 
DAGSB0TER - DAY-FINES UTDÖMT 
GENOM I RATTE- VITE - 
STRAFF- GANG - THREAT 
ORDER AT TRIAL OF A 
THROUGH OVER- FINE
SUMMARY KLA- OVER-
PENAL GADE KLAG.
PROCEE- AP- AP-
DINGS PEALED PEALED
-- M----- N---- O---- P---0-- R—
SEURAAVA AUKEAMA ------- ------------------— ------—
ANNAT GARNINGEN LAM- ÄTALET FÖR- MALET SKYLDIGA. A-
STRAFF NATS OBESTRAF- KASTATS - IN- AVSKRI- TALET FORKAS-
OTHER FAD - WAIVING DICTHENT RE- VITS TATS. AVSKRI-
PUNISH- OF SENTENCE JECTED CASE VITS - POUND
MENT
OVER­
KLAG. 
AP­
PEALED 
— T—
ÖVER- 
KLA- 
X GADE 
av C AP- 
of C PEALED
OVER- DROPPED GUILTY. IN- 
KLA- OVER- DICTMENT RE-
X GADE KLAG. JECTED.
av 0 AP- AP- CASE DROPPED
Of 0 PEALED PEAL. A*X«Z C*X«Z
-------- y-- z---A---- A------O—
FÖRVERKANDE AV VERKSTAL- 
VILLKORLIG FRI- LICHET AV 
HET - LOSS OF VILLKORL. 
PAROLE Ingen STRAFF - 
Ateinstone for- WRIT OF 
en förver- verkad EXECU- 
kad - At Not TION OF
least one any CONDITIO-
TILLRAKNADE 
BROTT TOTALT 
OFFENCES IM­
PUTED TOTAL 
I RAT- 
tegAnc
AT
TRIAL
lost xa*b lost 
b-
NAL SENTENCE
2 - 2 1 - - -  - - - -  - -  - -  - 14 14 1 100.0
- - - - - -  4 80.0 1 - - 5 5
19 19
2 2
4 4
5 _ 5 1 -  - - - - - - 1 10,0 1 1 - 10 10 - - - 18 18
- 1 1 - - - 4 4
1 1 1 100,0 - - 1 1
180 180 1100,0 - - - 181 1 - - - 186 6
6950 1166 5782 939 - - _ _ 189 2.3 37 627 7,0 226 102 3 10072 8904 272 62,7 162 35 12656 11488
- - . - - 9 11,4 3 5 6.0 4 - - 84 84 15 100,0 - 3 80 80
_ - _ - _ - - - 2 2,4 1 4 4.5 3 - - 88 88 12 100,0 - 6 104 104_ _ - - - - - - 1 4.5 1 - - - - - 22 22 4 100,0 - - 22 22
- 3 3 - - - - 3 3
- - - - . _ - . 1100.0 1 - - - - - 1 1 - - - - 1 1
1 1 - - - • 1 1
- - - - - - - - 1100,0 - - - - - - 1 1 - - - - 1 1
4410 - 4410 668 - - - - 105 1.8 19 375 6,1 116 83 3 6140 6140 116 47.0 131 14 7660 7660
49 - 49 8 - - - - 1 1,8 - 7 10,8 1 2 - 65 65 2 33.3 4 - 144 144
3 - 3 . - - - - 14 2,0 4 35 4.7 19 1 - 737 737 108 90,0 12 10 790 790
2 - 2 _ - . - - 1 1.5 - 6 8,3 1 - - 72 72 5 100,0 - 1 82 82
1780 1168 612 92 - - - . 29 4,5 3 69 9,6 17 8 - 1887 719 - . - 8 - 2696 1528
2 2 1 100,0 - - 5 5
121 - 121 39 - - - - 9 4.7 1 27 12.4 9 1 - 218 218 2 100,0 - 1 213 213
555 _ 555 128 _ _ - 14 2,4 4 90 13,3 55 6 - 676 676 1 16.7 5 - 750 750
4 26.7 - 1 - 15 15 3 100.0 - - 14 14
3 _ 3 6 6 - - - - 7 7
27 - 27 4 - - - - 2 4.1 - 5 9,3 1 - - 54 54 3 60,0 2 - 80 80
3 3
10319 - 10319 196 - _ - - 56 0.3 5 283 1,3 31 39 1 21003 21003 487 67,9 230 105 24437 24437
7837 - 7837 107 - - - - 28 0.3 2 46 0.6 8 7 - 8087 8087 21 30,9 47 3 10129 10129
445 - 445 23 - - - - 16 0.2 3 60 0.6 17 22 - 10528 10528 436 78,6 119 102 11474 11474
146 - 146 6 - - • - 1 0,4 - 7 2.5 2 - - 275 275 24 68,6 11 - 410 410
7 - 7 1 11 11 - - - - 11 11
4 - 4 1 4 4 - - - - 6 6
356 " 356 14 " - - - 2 0,5 - 5 1.3 - - - 379 379 2 40,0 3 - 406 406
1524 - 1524 44 - - - - 9 0.6 - 165 9,6 4 10 1 1719 1719 2 3,8 50 - 2001 2001
414 96 318 62 _ - - _ 21 3.9 4 52 8,7 13 9 1 692 596 14 60,9 9 2 1331 1235
140 19 121 18 - - - - 8 5.4 2 37 19,3 6 8 - 211 192 1 25.0 3 1 491 472
7 - 7 1 - - - - 1 12.5 - - - - 1 1 9 9 - - - - 19 19
25 - 25 4 - - - - 3 1,5 - 1 0,5 1 - - 196 196 13 76,5 4 1 290 290
1 - 1 2 66.7 2 - - 3 3 " * - - 2 2
51 7 44 4 57 SO - - 2 - 144 137
3 3
138 29 109 33 • - - - 6 5.0 2 12 9,1 4 - - 161 132 - - - - 310 281
49 41 8 - - - - - 2 20,0 - - - - - - 51 10 - - - - 59 18
2 2
1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1
2 - 2 1 - - - - 1 33,3 - - - - - - 3 3 - - - - 10 10
391 - 391 103 -  - 1 - 13 2,2 2 38 6.1 10 3 - 626 628 37 64.9 20 2 1220 1220
- - - - - - - 1 50.0 - - - - 1 - 3 3 - - - - 5 5
3 - 3 1 - - - 1 3,3 - 3 9.1 2 - 33 33 6 100,0 - 1 44 44
- - - - - - - 2 66.7 1 - - - - 3 3 1 33,3 2 - 3 3
1 - 1 1 1 - - - - 9 9
- 1 1
74 - 74 54 - - - 5 5.5 - 5 5.2 1 - 96 96 2 50,0 2 1 271 271
313 - 313 46 - - 1 - 4 0,9 1 30 6,1 7 2 - 492 492 28 63,6 16 - 887 8B7
19 - 19 9 - - - - 1 2,9 - 24 40.7 16 1 - 59 59 1 100,0 - - 53 53
- - - - - - - 1 8.3 - 18 60,0 14 - 30 30 1 100,0 - - 12 12
11 - 11 3 - - - - - - 3 16.7 1 1 - 18 IB - - - - 31 31
8 - 8 6 - - - - - - - 3 27.3 3 - - 11 11 - - - - 10 10
98 8 90 47 - - - - 7 6,9 3 54 34.0 37 3 - 167 159 - - - - 212 204
18 - 18 12 -  - - - 1 5.3 11 36,7 9 -  - 30 30 - - - - 22 22
6 - 6 3 -  - - - 1 11.1 - 3 25,0 2 - - 12 12 - " - - 11 11
10 - 10 6 -  - - - 1 7,1 1 12 44.4 9 1 - 27 27 - - - . 16 16
5 - 5 4 -  - - . - - 9 60,0 7 1 - 15 15 - - . . 5 5
54 8 46 19 - - - - 4 8.0 2 15 22,7 6 1 - 74 66 - - - - 143 135
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KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 * COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 ------- - — -- —  *---*-----
S Y Y L L I  S E T  RANGAISTUN- V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSA SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L I N E N
TUOMION P A A R  I K O S  
HUVUDBROTT I DOMEN 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE
X
A: sta
TUOMI- PÄÄ- 
OISSA TOK- 
RIKOK- SESTA 
SIÄ VÄLI - 
KESKI- TETTU 
MÄÄRIN
OIKEU-
DEN-
KAYN-
NISSA
PAA­
TOK­
SESTA 
VÄLI - 
X TETTU
c: sta
PAA- NIISSÄ 
TOK- 0HEISSAKKO 
SESTA 
VALI­
TETTU X
J:sta
27:3,2 Julkisesti tai painotuotteen, 
kirjoituksen tai kuvallisen esityksen
kautta tehty solvaus ..................
27:3a Yksityiselämän loukkaaminen ....
3
2
1 33.3
2 100,0
3 3.33 1 
2 1.00 2
3 3 
2 2
28 Luku. VARKAUDESTA, KAVALLUKSESTA JA
LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ: ............. 41516 9160 22.1 12658 3.34 2605 41183 12325 5975 2971 23.5 1673 3004 524 190 6.3
28:1,1 Varkaus ........................ 7159 598 8,4 7159 3.58 1410 7010 7010 3788 1827 25.5 962 1961 249 121 6.2
28:1.2 Varkauden yritys ............... 1292 57 4,4 1292 1.87 206 1259 1259 490 342 26.5 169 148 13 6 4.1
28:2,1 Törkeä varkaus ................. 766 25 3,3 768 6.85 448 765 765 761 425 55.3 335 336 112 22 6.5
28:2,2 Törke&n varkauden yritys ....... 78 3 3,8 78 5,99 46 76 76 72 43 55.1 30 29 11 4 13,8
28:3.1 Näpistys ....................... 28087 7754 27,6 692 1,57 31 28063 668 1 1 0.1 - - ■ - -
28:3.2 Näpistyksen yritys ............. 1228 282 23,0 33 1,03 - 1226 31
37 57 1428:4,1-3 Kavallus ..................... 807 182 22,6 807 1.52 162 791 791 219 53 6.6 166 6.4
28:4.4 Kavalluksen yritys ............. 1 - - 1 2,00 1 1 1
28:5,1 Törkeä kavallus ................ 132 32 24,2 132 2,77 76 132 132 132 19 14,4 18 113 56 10 8.8
157 38 24,2 103 1.65 4 154 100
28:7,1 Luvaton käyttö................. 1203 122 10.1 1203 2,86 168 1139 1139 464 230 19.1 107 234 21 13 5,6
28:7,2 Luvattoman käytön yritys ....... 180 9 5,0 180 1.82 18 172 172 41 28 15.6 13 13 “ - -
28:8,1 Törkeä luvaton käyttö .......... 11 - - 11 5.73 5 11 11 4 2 16.2 1 2 1
28:8,2 Törkeän luvattoman käytön yritys - - - - - - - - - - - ■ - “ -
28:9 Lievä luvaton käyttö ........... 271 50 18,5 132 1,36 7 254 115
28:10 Luvaton pyynti ................. 81 2 2.5 12 1.17 1 80 11
128:11,1 Hallinnan loukkaus ............ 46 3 6.5 43 1,07 18 3S 32 1 2.3 1 - - -
28:12 Vakuusoikeuden loukkaus ........ 15 3 20,0 12 1,25 4 15 12 2 “ “ “ 2 2 - -
29 Luku. RIKOKSISTA JULKISTA TALOUTTA 
VASTAAN: ........................... 329 59 17.9 196 1,69 76 323 190 59 16 8,2 14 43 31 9 20.9
29:1 Veropetos ...................... 91 13 14,3 91 1,52 16 86 88 14 2 2,2 2 12 6 2 16,7
29:2 Törkeä veropetos .............. 41 5 12,2 41 2.95 36 41 41 40 12 29.3 11 28 24 7 25.0
29:3 Lievä veropetos ................ 143 33 23.1 10 1.30 1 141 8
29:4,1 Verorikkomus ................... 47 7 14,9 47 1.13 19 46 46
29:5 Avustuspetos ................... 2 1 50,0 2 1,00 - 2 2
29:6 Törkeä avustuspetos ............ 5 - - 5 1,00 2 5 5 5 2 40,0 1 3 1 -
29:7 Avustuksen väärinkäyttö ........ - “ * ~ “ “ " “ " ” ' " *
30 Luku. ELINKEINORIKOKSISTA: ......... 180 28 15,6 180 2.73 39 178 176 37 10 5.6 8 27 14 3 11.1
30:1 Markklnolntirikos .............. 6 - - 6 1,00 - 6 6
30:2 Kilpailumenettelyrikos ......... - - - - - - - - ** • " “ “ • "
30:4,1 Yritysvakoilu .................. - - - - - - * - “ “ “ ” “ ”
30:5,1 Yrityssalalsuuden rikkominen .... - - - - - - - - - - - ■ - - “ ” -
30:9 Kirjanpitorikos ............... 149 23 15.4 149 3,00 35 147 147 37 10 6,7 6 27 14 3 11.1
30:10 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos 25 5 20,0 25 1.52 4 25 25
31 Luku. RYÖSTÖSTÄ JA KIRISTYKSESTÄ: ... 531 46 8.7 531 6,09 348 523 523 518 351 66,1 281 167 66 11 6.6
31:1,1 Ryöstö ......................... 373 37 9,9 373 6,10 248 369 369 369 238 63,8 193 131 55 5 3.8
31:1,2 Ryöstön yritys ................. 50 2 4,0 50 3,44 18 49 49 49 22 44,0 12 27 6 5 18.5
31:2.1 Törkeä ryöstö .................. 81 4 4,9 61 8.00 64 79 79 79 73 90.1 59 6 5 - -
31:2,2 Törkeän ryöstön yritys ......... 12 1 8,3 12 5,25 12 12 12 12 12100,0 12 - - - -
31:3,1 Kiristys ....................... 4 • - - 412,00 2 4 4 4 3 75,0 2 1 - -
31:3,2 Kiristyksen yritys ............. 6 2 33,3 6 1,83 1 5 5
31:4,1 Törkeä kiristys ................ - - - - - - - - - - - - - - - -
31:4,2 Törkeän kiristyksen yritys ..... 5 - 5 3.40 3 5 5 5 3 60,0 3 2 * 1 50.0
32 Luku. KATKEMISRIKOKSISTA: .......... 1534 202 13,2 1418 1.59 190 1477 1361 204 102 7.2 75 102 40 13 12.7
32:1 Katkemisrikos .................. 810 117 14,4 810 1,63 80 781 781 112 55 6,8 32 57 IS 5 8,8
32:2 Törkeä katkemisrikos ........... 73 1 1.4 73 3.64 53 73 73 73 39 53,4 35 34 18 6 17,6
32:3 Ammattimainen katkemisrikos .... 6 - - 6 3,67 6 6 6 6 5 83,3 5 1 1 - -
32:4 Tuottamuksellinen katkemisrikos . 341 36 10.6 318 1.26 45 332 309 13 3 0,9 3 10 6 2 20,0
32:5 Katkemisrlkkomus ............... 304 48 15.8 211 1,19 6 285 192
33 Luku. VAARENNYSRIKOKSISTA: ......... 1277 313 24,5 958 3.73 229 1246 927 448 241 25.2 154 207 36 9 4.3
33:1 väärennys ...................... 860 193 22,4 860 3,88 216 840 840 439 238 27,7 152 201 32 9 4,5
33:2 Törkeä väärennys ............... 9 1 11.1 912,11 6 9 9 9 3 33,3 2 6 4 - -
33:3 Lievä väärennys ................ 363 115 31,7 77 1,47 S 352 66
33:4 Vaarennysaineiston hallussapito . 44 4 9,1 11 1,16 1 44 11
33:5 Maastosttrkin väärennys ......... 1 “ * 1 2.00 1 1 1
34 Luku. YLEISTA VAARAA AIHEUTTAVISTA 
RIKOKSISTA: ........................ 268 34 12,7 263 3,50 78 246 241 147 57 21,7 42 90 25 7 7.8
34:1,1 Murhapoltto................ 55 11 20,0 55 3.16 26 46 46 46 25 45,5 19 21 7 1 4.8
34:1,2 Murhapolton yritys ............. 21 6 28,6 21 2,52 6 19 19 19 5 23,8 4 14 2 1 7,1
34:2.1 Murhapoltto .................... 2 - - 2 5,50 1 2 2 2 1 50,0 1 1 - - -
34:2,2 Murhapolton yritys ............. - - - - - - - - - - - - - - “ -
34:3 Murhapolton sammutustöiden estää. 1 - - 1 7,00 1 1 1 1 1100,0 1 - - - -
34:4,1 Murhapoltto .................... 41 4 9,6 41 3,07 19 38 38 36 12 29.3 8 24 8 1 4,2
34:4,2 Murhapolton yritys ............. 1 - - 111,00 - 1 1 1 - - - 1 - - -
34:5,1 Räjäyttäminen .................. 6 - - 6 4,83 4 6 6 5 4 66,7 3 1 1 - -
34:5,2 Räjäyttäminen .................. 8 - - 6 1.75 - 8 8
34:6,1 Murhapolton Ja rajahd. valmistelu 2 - - 2 2,00 - 2 2 1 - - - 1 - “ -
34:6,2 Murhapolton ja rajahd. valmistelu 5 - - 5 3,80 3 5 5 4 4 80,0 3 - - - -
34:7 Tuottamuksellinen tulipalon tai
räjähdyksen aiheuttaminen ...... 57 5 8.8 57 1.67 10 55 55 7 1 1,8 1 6 2 _ _
34:9,3 Tuottamuksellinen vaaran aiheut­
taminen rautatien käyttämiselle . 26 6 23,1 26 1.77 1 22 22
34:11,1 Haitan tai viivytyksen aiheutta­
minen rautatien tai kanava- tai 
sulkulaitoksen käyttämiselle ... 3 3 1,67 3 3 1 1 .
34:11,2 Haitan tai viivytyksen tuottamus 
rautatien tai kanava- tai sulku- 
laitoksen käyttämiselle ....... 5 1 20.0 5
34:12,1 Puhelin- tai teleliikenteen
estäminen tai häiritseminen .... 28 _ . 2811.21 7 27 27 23 4 14,3 2 19 5 4 21,1
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KOLUHNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 2 OF THIS TABLE ----------
P A I V A S A K K O TUO- M U U  JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- CAISTUKSEEN JATET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
CAI S- käynnissä UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PÄÄ- TY SIL- JA ASIA JA- TAm INEN KAISEMPI SIÄ YHTEENSÄ
TUS- SAKKO GAISTUS, TÖK LEN SA TETTY SILLEN- Menetetty El EHDOLLINEN
NAARA- PÄÄ- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin eene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- - OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTA LI- EI TIE- SESTÄ TETTU LI- A*X*Z DEN- * ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VÄLI- TET- TOA) VALI- X VÄLI- X TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU Cstä TETTU ö:sta TU NISSA »ta taan TÄYTÄNTÖÖN
«M— — -N--— -O--— P---Q--R—  —  s— T----U— ------V--— X---- -— -Y— Z—■— A— A— — — Ö— --a------— — b—  —  --C------— d-
3 _ 3 1 _ _ _ _ _ _ 1 25.0 1 - . 4 4 - - - 13 13
2 - 2 2 - - - - - - - 3 60.0 3 - - 5 5 - - - - 2 2
35207 28858 6349 396 _ 1 _ 333 2.6 12 649 4,8 126 93 2 42258 13400 764 63,4 452 54 73172 44314
3222 3222 199 _ _ _ _ 149 2.1 - 267 3.6 43 28 - 7454 7454 504 68.2 235 37 22085 22085
769 _ 769 23 _ _ _ . 33 2.6 1 47 3.5 2 9 - 1346 1346 93 53,4 81 1 5641 5641
4 _ 4 1 _ _ 3 0.4 - 39 4,8 7 3 - 810 610 123 89,1 15 11 1156 1156
4 _ 4 3 _ _ 2 2.6 2 3 3,7 2 1 - 62 82 16 88.9 2 2 124 124
28061 27395 666 30 _ _ 1 - 24 3,5 1 40 5,3 2 21 - 28148 753 - - 28 - 31384 3989
1226 1195 31 . _ _ _ _ 2 6,1 - 6 15,0 - 1 - 1235 40 - - 2 * 1347 152
572 572 65 _ _ 16 2,0 3 126 13.5 32 11 1 946 946 4
09 18 1 1571 1571
1 _ 1 1 1 1 - - - - 3 3
22 14.3 10 - - 154 154 3 60,0 2 - 198 198
154 54 100 4 _ _ 3 2,9 - 12 10,3 7 1 - 170 116 - - 6 - 359 305
675 675 36 _ _ _ _ 64 5,3 2 36 2.9 3 12 1 1251 1251 36 45,8 45 2 6367 6367
131 _ 131 5 _ _ _ _ 8 4,4 _ 5 2,7 - 2 - 187 187 3 18,6 13 - 2088 2086
7 - 7 3 11 11 * “ - ■ 41 41
254 139 115 6 _ _ _ 17 12.9 1 11 7,6 _ 1 - 283 144 - - 4 - 603 464
60 69 11 1 _ _ _ - 1 8.3 - 7 36,8 3 - - 88 19 - - - - 104 35
34 3 31 15 _ • _ _ 11 25.6 2 16 25.8 10 3 - 65 62 - - 1 - 66 65
13 3 10 2 - - - - - - - 10 45.5 5 - - 25 22 " - - - 32 29
264 133 131 29 _ _ _ 6 3,1 2 29 12,9 9 - - 356 225 - - 1 - 541 408
74 74 9 _ _ - 3 3,3 1 14 13,3 4 - - 105 105 - - 1 - 168 188
1 _ 1 1 _ _ _ _ «. - - 8 16,3 2 • - 49 49 - - - - 79 79
141 133 8 - _ _ _ - 2 20.0 1 1 9,1 - - - 144 11 - - - - 174 41
46 _ 46 19 _ _ 1 2.1 - 5 9.6 2 - - 52 52 - - - - 81 81
2 2 1 33,3 1 - - 3 3 - - - - 7 7
5 5 - - - - 6 6
6 6
141 _ 141 17 _ _ _ 2 1.1 _ 8 4.2 2 1 _ 189 189 1 50,0 1 _ 261 261
6 _ 6 6 6 - - - - 11 11
4 4
1100.0 - - - 1 1 - - - - - -
1100,0 - - - 1 1 - - - - 1 1
110 _ 110 13 _ - _ - 2 1,3 - 4 2.6 1 1 - 154 154 1 50,0 1 - 215 215
25 - 25 4 - - - - - - - 2 7.4 1 - - 27 27 - - " " 30 30
5 _ 5 1 _ _ _ 8 1.5 _ 42 7.3 6 1 574 574 111 92.5 9 9 706 706
. _ _ _ _ 4 1,1 - 22 5,6 2 - - 395 395 80 90,9 8 5 472 472
_ _ _ _ - _ . _ 1 2.0 - 6 10.7 - - - 56 56 S 100.0 - 2 72 72
_ _ _ _ _ _ _ - 2 2,5 - 8 9.0 1 - - 89 89 21 95,5 1 2 107 107
12 12 5 100,0 - • 16 16
. 5 50.0 2 1 - 10 10 - - - - 8 8
5 5 1 - _ _ 1 16,7 - 1 14,3 1 - - 7 7 - - - - 14 14
1 1
5 5 - “ - “ 16 16
1271 116 1155 73 1 _ 1 _ 57 4,0 2 242 14,5 39 5 _ 1781 1665 23 32,9 47 1 376S 3649
669 _ 669 33 • _ _ _ 29 3,6 - 116 12,5 19 1 - 927 927 14 31,8 30 - 2308 2308
16 17,8 7 1 - 90 90 7 87,5 1 1 137 137
6 6 1 100,0 - - 6 6
319 23 296 36 _ _ - 9 2.8 - 82 20,4 13 1 - 424 401 1 7,7 12 - 612 589
283 93 190 4 1 * 1 - 19 9.0 2 28 11,6 - 2 • 334 241 - - 4 - 702 609
798 319 479 37 _ _ _ 31 3,2 2 60 5,9 IB 4 _ 1341 1022 55 62,5 33 1 3378 3059
401 _ 401 31 _ _ _ 20 2.3 1 53 5,8 14 4 - 917 917 55 63,2 32 1 2638 2638
3 25,0 1 - - 12 12 - - - - 60 60
352 286 66 4 . _ _ - 11 14,3 1 1 1,3 - - - 364 78 - - - - 560 274
44 33 11 1 44 11 - - 1 - 118 85
1 - 1 1 - - - - - - - 3 75,0 3 - - 4 4 - - - - 2 2
99 5 94 9 _ . . - 22 8,4 2 18 6.4 9 2 - 288 283 e 72,7 3 4 361 356
_ _ _ _ - _ - 9 16,4 - 5 8.3 3 - 60 60 3 75.0 1 1 62 62
_ _ _ - - - - 2 9.5 - 1 4,5 - - 22 22 i 100.0 - - 27 27
2 2 - - - - 2 2
1 1
1 1 - - - - 1 1
2 - 2 2 - - - 3 7.3 1 - - - - 41 41 i 100,0 - 1 67 67
1 1 - - - - 4 4
1 - 1 2 25,0 2 - 8 8 i 100,0 - - 7 7
8 - 8 8 8 - - - - 9 9
1 - 1 2 2 - - - - 4 4
1 - 1 5 5 i 50,0 1 - 5 5
48 - 48 7 - - - - 2 3.5 - 6 9,4 1 1 - 64 64 - - - - 71 71
22 - 22 - - - - - 4 15,4 1 1 3.7 1 - - 27 27 - - - - 28 28
2 _ 2 3 3 _ _ 3 3
5 5 5 - - - - 5 "
4 - 4 - - - _ _ 1 3,6 _ 2 6,7 2 - - 30 30 1 50,0 1 2 54 54
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KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 --------------------------
S Y Y L L I S E T  RANGAISTUN- V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSA SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L I N E N
OIKEU­
TUOMI- PÄÄ- DEN - PÄÄ­ PÄÄ- NIISSÄ
OISSA TÖK- KÄYN­ TÖK­ TOK- OHEISSAKKO
RIKOK- SESTÄ NISSÄ SESTÄ SESTÄ
TUOMION P Ä Ä R I K O S SIÄ VÄLI - VÄLI - VALI­
HUVUDBROTT I DOMEN X KESKI- TETTU X TETTU TETTU X
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE A: sta MÄÄRIN C:sta J:sta
•A---- B-----------C---------- D-----E------F-----G-----H..... —  1---- J----K--- L-
34:12,2 Tuottamuksellinen puhelin- tai 
teleliikenteen estäminen tai
hairitseminen ................. 2 - - 2 1.00 - 1 1
34:12.3 Puhelin tai telelilkent. hairlts - - - - - - - - - - - - - - - -
34:13,3 Tuottamuksellinen merivahingon
aiheuttaminen laivalle ........ 2 _ 2 2,00 _ 2 2
34:14b,2 Ilmaliikenteen häiritseminen .. 2 1 50,0 2 1,50 - 2 2
34:15,2 Ruoka- tai Juoma-aineen «tyrkyt­
tämisen yritys ................ 1 - - 1 3.00 - 1 1 1 - - - 1 - - -
35 Luku. VAHINGONTEOSTA: .............. 3080 228 7.4 2196 1.93 141 3012 2130 102 37 1,7 20 65 26 6 9.2
35:1 Vahingonteko ................... 1593 118 7,4 1593 1.78 92 1552 1552 35 23 1,4 9 12 - 3 25,0
35:2 Törkeä vahingonteko ............ 67 2 3,0 67 9,91 37 67 67 67 14 20,9 11 53 26 3 5.7
35:3 Lievä vahingonteko ............. 1420 106 7.6 536 1,36 12 1393 511
36 Luku. PETOKSESTA JA MUUSTA EPÄREHEL­
LISYYDESTÄ: ........................ 3931 694 17.7 2701 3.93 863 3695 2665 1334 641 23.7 469 693 265 79 11,4
36:1,-2 Petos ......................... 1860 327 17.6 1660 3.72 527 1833 1833 933 451 24,2 297 482 131 49 10,2
36:1,3 Petoksen yritys ................ 74 12 16,2 74 1.47 30 74 74 23 8 10,8 7 15 7 - -
36:2,1 Törkeä petos ................... 351 25 7,1 351 8.14 273 351 351 351 173 49,3 156 176 115 29 16,3
36:2,2 Törkeän petoksen yritys ........ 16 - - 16 4.50 10 16 16 16 7 43,8 5 9 5 - -
36:3 Lievä petos .................... 1610 328 20,4 380 1,66 12 1602 372
36:4 Vakuutuspetos .................. 4 - - 4 1.25 2 4 4 3 - - - 3 2 - -
36:5 Luottamusaseman väärinkäyttö .... 10 1 10.0 10 2.20 6 9 9 4 * - - 4 4 1 25,0
36:6 Kiskonta ....................... 4 1 25,0 4 1.50 1 4 4 2 - - - 2 1 - -
36:7 Törkeä kiskonta ................ 2 - “ 2 1.50 2 2 2 2 2100,0 2 “ •
37 Luku. MAKSUVÄLINERIKOKSISTA: ....... 942 193 20,5 921 2,37 161 927 906 308 163 17,7 97 145 26 9 6,2
37:1,1 Rahanvaarennys ................. 6 - - 6 1,50 - 6 6 6 3 50.0 - 3 - 2 66.7
37:2,1 Törkeä rahanvaarennys .......... 8 - - 8 1.13 6 8 8 6 7 87.5 6 1 - 1100,0
37:3,1 Lievä rahanvaarennys ........... 5 1 20,0 5 3.00 3 5 5 1 - ■ 1 1 “ “
37:5,2 vaaran rahan käytön yritys ..... - - - - - - - - - - “ “ ” - -
37:6 vaaran rahan hallussapito ...... 6 1 16.7 1 2,00 - 6 1
37:7 Rahajäljltelman levitys ........ 1 - - 1 1,00 1 1 1
8237:8 Maksuvälinepetos ............... 610 164 20,2 810 2.40 138 799 799 275 144 17.6 131 24 6 4,6
37:9 Törkeä maksuvälinepetos ........ 18 5 27.8 18 5.83 10 18 18 18 9 50,0 9 9 1 - -
37:10 Lievä maksuvälinepetos ......... 88 22 25.0 72 1.35 3 84 68
38 Luku. SALAISUUDEN RIKKOMISESTA: .... 11 3 27.3 11 1.64 4 11 11 5 2 16,2 2 3 1 - -
38:3,1 Salassapitovelvollisuuden rikkom. - - - - - - - - - - - - - - - -
38:8 Viestintärikos ................. 11 3 27.3 11 1,64 4 11 11 5 2 18,2 2 3 1 “ -
39 Luku. VELALLISEN RIKOKSISTA: ....... 106 22 20,6 106 2,03 74 104 104 72 14 13,2 13 56 47 S 6.6
39:1 Velallisen epärehellisyys ...... 52 13 25,0 52 1,69 37 52 52 40 9 17.3 8 31 24 4 12,9
39:2,1 Velallisen petos ............... 24 3 12.5 24 1,88 17 24 24 12 1 4,2 1 11 9 - -
39:3 Törkeä velallisen petos ........ 18 2 11.1 18 3,67 16 18 18 18 4 22,2 4 14 12 1 7,1
39:4 Velallisen vilpillisyys ........ 3 2 66,7 3 1.33 - 3 3
39:5 Velallisrlkkomus ............... 2 - - 2 1,00 - 2 2
39:6 Velkojansuosinta ............... 7 2 28,6 7 1.43 4 5 5 2 “ 2 2 “ “
40 Luku. VIRKARIKOKSISTA JA JULKISYHTEI­
SÖN TYÖNTEKIJÄN RIKOKSISTA: ........ 31 3 9.7 31 1,48 17 29 29 3 . _ 3 2 1 33.3
40:1,1-2 Lahjuksen ottaminen .......... 3 - - 3 3,67 1 2 2 2 - - - 2 1 1 50.0
40:3 Lahjusrikkomus ................. 3 - - 3 1.00 3 3 3
40:6a (343/39) Virkamiehen salassapito­
velvollisuuden laiminlyönti .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
40:7,1 Virka-aseman väärinkäyttäminen .. - - - - - - - - - - - - - - - -
40:8 Törkeä virka-aseman
väärinkäyttäminen .............. _ _ _ _ _ _ . - - - -
40:10,1 Virkavelvollisuuden rikkominen . 10 1 10,0 10 1.60 5 10 10 1 - - - 1 1 - -
40:11 Tuottamuksellinen virkavelvolli­
suuden rikkominen .............. 15 2 13.3 15 1,07 8 14 14
42 Luku. VALTION TURVALLISUUTTA TAHI 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VARTEN ANNETTU­
JEN MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISESTA: ...... 820 66 8.3 91 1,49 10 610 61
42:1 Virallisen kiellon noudattamatta 
jättäminen ..................... 30 3 10,0 30 1,40 4 24 24
42:2,1 Suomen rajojen yli kulkemisesta 
annettujen määräysten rikkominen 13 1 7,7 13 1.62 3 12 12
42:2,2 Avunanto Suosin rajojen yli kul­
kemisesta annettujen määräysten 
rikkomiseen ....................
42:5 Yksityisen henkilön erehdyttämin. 56 23 39.7 1 1.00 - 58 1
42:5a vaaran virkapuvun yta. käyttö .... 1 - - - - - 1
42:7 Ilkivalta ...................... 718 41 5,7 47 1,53 3 715 44
43 Luku. HYVIÄ TAPOJA KOSKEVAIN MÄÄRÄ­
YSTEN RIKKOMISESTA: ................ 7 1 1.00 1 7 1
43:4,3 Uhkapeliin osanottaminen ....... 5 - - 1 1.00 1 5 1
43:7 18 vuotta nuoremman vietteleminen 
nauttimaan päihdyttävää juomaa .. 2 - - - - - 2
44  Luku. HENGEN, TERVEYDEN TAHI OMAI­
SUUDEN SUOJELEMISEKSI ANNETTUJEN 
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISESTA: .......... 263 39 14.6 70 1,43 12 254 61
44:1 Ladatun ampuma-aseen tai hengen­
vaarallisen aineen varomaton 
piteleminen .................... 36 12 1.42 1 35 11
44:7 Ihmisille vaarallisen eläimen
kytkemättä jättäminen .......... 27 11 40.7 14 1,71 7 27 14
44:8,1 Koiran usuttaminen ilman pakkoa 
Ihmisten tai kotieläinten päälle 2 _ 1 3.00 _ 2 1
44:6,2 Koiran valvonnan laiminlyöminen . 33 13 39,4 9 1.44 2 33 9
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KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 OF THIS TABLE
V A S A K K 0 TUO- M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- CAISTUKSEEN JATET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI-
gai s- käynnissä UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PAA- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMPI
TUS- SAKKO GAISTUS, TÖK LEN SA TETTY SILLEN- Menetetty El EHDOLLINEN
MAARA- PAA- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin ■ene- VANKEUS-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- • OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS
SESTA LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- A*X«Z DEN- X ty MÄÄRÄTTY
VÄLI- TET- TOA) VALI X VÄLI- X TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI
TETTU TU TETTU Osta TETTU 0: sta TU NISSA «ta taan TÄYTÄNTÖÖN
1 - - - - 1 50.0 1 33.,3 - - 3 3 - -
SYYKSI LUET­
TUJA RIKOK­
SIA YHTEENSÄ
OIKEU­
DEN - 
KÄYN­
NISSÄ
--d-----e--
2 2
3 3
2
2
2
2
2 2
3 3
1 -  2 2 1
2910 882 2028 86 _ _ _ 68 3.1 9 131 S,5 17 60 . 3271 2389 11 9.7 102 - 6757 5675
1517 1517 76 - « _ 41 2.6 7 100 5,7 12 47 - 1740 1740 7 7.7 84 - 4326 4326
4 5,6 1 - - 71 71 4 100.0 - - 101 101
1393 882 511 10 - * - - 27 5.0 2 27 4,7 4 13 “ 1460 576 " • 18 ” 2330 1448
2561 1230 1331 128 36 1.3 1 466 14,6 113 31 1 4428 3198 91 50,8 68 10 9123 7893
900 _ 900 98 • • . 27 1.5 1 269 12,5 53 19 1 2148 2148 76 53,9 65 4 5450 5450
51 _ 51 16 - _ _ _ _ 15 16.9 6 _ - 69 89 - - 3 - 456 456
156 30.5 43 5 • 512 512 14 70.0 6 6 742 742
5 23,8 3 _ _ 21 21 - - 1 - 62 62
1602 1230 372 12 _ _ _ 8 2,1 - 16 4.0 3 7 - 1633 403 1 7.1 13 - 2379 1149
1 _ 1 4 4 - - - - 7 7
5 _ 5 2 - « _ 1 10,0 - 1 9,1 1 - - 11 11 - - - - 17 17
2 - 2 2 33.3 2 - - 6 6 - - - - 5 S
2 50.0 2 - - 4 4 “ • “ 5 5
619 21 598 38 _ _ _ 15 1,6 _ 65 6,5 10 7 1014 993 32 46,4 37 - 2159 2138
2 25,0 1 - - 8 e - - - - 8 8
2 20,0 1 - - 10 10 - - - - 8 8
4 4 2 _ • » _ _ _ _ 1 16,7 - - • 6 6 - - 3 - 5 5
1 1
6 5 1 7 2 - - - - 8 3
1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1
524 _ 524 32 _ _ . _ 11 1.4 _ 57 6,5 7 4 - 871 871 32 49,2 33 - 1814 1814
1 5,3 1 - - 19 19 - - - - 28 28
84 16 66 3 - - - - 4 5,6 - 2 2,6 " 2 - 92 76 - “ 1 - 286 270
6 _ 6 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 8.3 1 _ _ 12 12 _ _ - . 20 20
1100.0 1 - - 1 1 - - - - - -
6 - 6 1 11 11 - * - 20 20
32 _ 32 14 _ _ _ 2 1.9 _ 37 25.7 20 1 _ 144 144 _ _ . _ 204 204
12 _ 12 5 _ • _ - _ • 20 27.4 11 1 - 73 73 - - - - 103 103
12 _ 12 7 _ _ - _ - - _ 8 25.0 2 - . 32 32 - - - - S3 S3
6 25,0 5 - - 24 24 - - - - 32 32
3 • 3 1 25,0 - - - 4 4 - - - - 3 3
2 - 2 2 2 - - - - 2 2
3 - 3 2 - - - - 2 28.6 - 2 22.2 2 - - 9 9 - - - - 11 11
14 - 14 8 -  - 12 6 2 6.5 1 30 47.6 21 2 - 63 63 - - - - 87 87
- _ -  . - - _ - 1 33,3 - - - - 3 3 - - - - 3 3
3 - 3 3 3 3 - - - - 3 3
1100,0 1 - - 1 1 - - - - - -
3100,0 3 - - 3 3 " - " - 1 1
3100,0 3 _ _ 3 3 _ . _ - _ _
9 - 9 4 " - - - - - 9 42.9 5 2 - 21 21 “ - “ * 61 61
2 _ 2 1 . - 12 6 1 6.7 1 14 46,3 9 - - 29 29 - - - - 19 19
810 729 81 10 - - - - 10 11,0 - 12 11.7 2 - - 832 103 - - 1 - 914 ies
24 - 24 4 - - - - 6 20.0 - 1 3.2 - - - 31 31 - - - - 37 37
12 - 12 3 - - - - 1 7,7 - 4 23.5 - - - 17 17 - - - - 15 15
3 3
58 57 1 56 1 - - - - 66 11
1 1 1 - - - - - 1 -
715 671 44 3 - ■ - 3 6,4 “ 7 13,0 2 - 725 54 “ " 1 " 790 119
7 6 1 1 7 1 _ _ _ 10 4
5 4 1 1 5 1 • " - 7 3
2 2 2 - - - - - 3 1
254 193 61 12 - - - - 9 12,9 - 13 15,5 4 1 - 277 84 1 - 437 244
35 24 11 1 - - - - 1 8,3 - 2 14,3 - - - 38 14 - - 1 - 77 53
27 13 14 7 - - - - - - - 4 22,2 - - - 31 18 - - - - 37 24
2 1 1 3 2 . . _ 5 4
33 24 9 2 - - - - - - - 1 10,0 1 - - 34 10 - - - - 44 20
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S Y Y L L I  S E T  RANGAISTUK- V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L I  N E N
OIKEU­
TUOMI- PAA- DEN - PAA­ PAA- NIISSÄ
OISSA TÖK- KÄYN­ TOK­ TOK- OHEISSAKXO
RIKOK- SESTA NISSÄ SESTA SESTA
TUOMION P A A R I K 0 S SIÄ VÄLI- VÄLI - VALI­
HUVUDBROTT 1 DOMEN X KESKI- TETTU X TETTU TETTU X
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE A:sta MÄÄRIN C: stä J: sta
•A---- B-----------C-----------D-----E----- F--- -C-----H---------1-----J----K----L-
44:9 Lalvain yhteentörmäyksen estämi­
seksi annetun ohjeen rikkominen . 51 3 5.9 1 1.00 1 51 1
44:10 Vaaran aiheuttaminen tai vaaran
estämisen laiminlyönti ......... 5 _ 4 1,25 _ 2 1 • - - . _ _
44:13 Yl. tien ym. vahingoittaminen ... 6 2 33,3 - - - 6
44:19.1 Tiirikan tai vaaran avaimen
hallussapito .................. _ _ _ - . _ _ - - - _ _ -
44:20.1 varomaton tulenkaslttely ...... 45 9 20.0 17 1,24 - 43 15
44:21 Luvaton ampuminen asum.ym.lahels. 23 1 4,3 6 1.67 1 23 6
44:22.1 Varomaton tulenkaslttely ...... 32 - - 5 1,00 - 29 2
44:22.2 Luvaton tai huolimaton kaskea­
minen tai kydettaminen ........ 1 _ _ - _ 1
44:24 Aiheettoman hälytyksen tekeminen 2 “ * 1 1,00 “ 2 1 " * - “ "
45 Luku. SOTILASRIKOKSISTA: ........... 679 _ - 679 1,75 66 659 659 268 39 5.7 16 229 13 8 3.5
45:4.1 Luvaton poissaolo .............. 124 - - 124 1.65 5 120 120 5 1 0,8 1 4 - 1 25,0
45:4.2 Karkaaminen .................... 436 - - 436 1.67 34 432 432 250 37 6.5 14 213 9 7 3.3
45:6,1 palveluksen välttäminen ........ 4 - - 4 2,50 2 4 4
45:7,1 Niskoittelu .................... 12 - - 12 3,33 4 12 12 2 “ • - 2 2 - -
45:9,1 Esimiehen väkivaltainen vastustan 18 - - 18 3,06 3 18 18 7 " - 2 “
45:11 Haitanteko esimiehelle ......... 3 - - 3 2.00 - 3 3 - " - “ - - • “
45:13 Esimiesaseman väärinkäyttäminen 3 - - 3 1.67 1 2 2 - “ - “ “ *
45:15,1 Palvelusrikos ................. 11 - - 11 2,00 3 11 11 2 1 9,1 1 1 - - -
45:15,2 Palvelusrikkomus .............. 49 - - 49 1,43 10 38 38 - “ • “ - - • "
45:16 Törkeä palvelusrikos ........... - - - - - - - - - - - “ - ” ** -
45:17,1 Vartiorikos ................... 9 - - 9 3.44 2 9 9 2 - - - 2 “ - ”
45:17,2 Vartiorikkomus ................ 2 - - 2 1.50 1 2 2 - - - - - ■ “ -
45:22 Päihtymys palveluksessa ......... 2 - - 2 1.50 - 2 2 - ~ * - “ " “
45:23 sotilaan sopimaton käyttäytyminen 6 - - 6 1.00 1 6 6 - " - “ “ "
45:25 Täytantoonpanorikkomus .......... “ - “ “ “ " ” “ - * ~ _
46 Luku. SAANNÖSTELYRIKOKSISTA JA SALA­
KULJETUKSESTA: ..................... 100 23 23.0 45 1,76 15 100 45 11 2 4.4 1 9 7 3 33,3
46:1 saannostelyrikos ............... 2 - - 2 2,00 2 2 2 1 - - 1 1 1100,0
46:3 Lievä saannostelyrikos ......... 2 - - - - - 2
46:4,1 Salakuljetus ................... 32 4 12.5 32 1,97 12 32 32 10 2 6,3 1 8 6 2 25,0
46:5 Lievä salakuljetus ............. 36 18 50,0 - - - 36
46:6 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen 28 1 3,6 11 1,09 1 28 11 “ ” '
B. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET .................... 296134 40944 13.8 11628 1.70 1572 295716 11210 981 549 4.7 357 432 99 81 16,8
P A  I H D E R  I K O K S E T  . ......... . 7809 1320 16.9 2255 2.24 350 7793 2239 468 275 12.2 215 193 50 17 8,8
ALKOHOLILAKI: ......................... 4156 603 14.5 615 1.71 45 4150 609 69 38 6,2 23 31 11 4 12,9
Luvaton alkoholipitoisen aineen 
valmistus ........................... 164 7 4.3 164 1,61 10 161 161 14 8 4.9 6 6 1 1 16.7
Ammattimainen luvaton alkoholipitoi­
sen aineen valmistus ................ 11 1 9,1 11 2.36 9 11 11 11 5 45,5 5 6 4 1 16.7
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus . 102 - - 102 1.17 4 102 102 2 2 2,0 1 - - - -
Lieventävien asianhaarojen vallitessa 
tehty alkoholipitoisen aineen sala­
kuljetus ............................ 1896 299 15.8 1 1,00 1896 1
Alkoholipitoisen aineen välittäminen . 143 15 10.5 143 1.75 6 143 143 11 7 4.9 4 4 - - -
Ammattimainen alkoholipitoisen aineen 
välittäminen ........................ 22 1 4,5 22 3,00 11 22 22 22 10 45.5 6 12 5 1 8,3
Alkoholipitoisen aineen välittäminen 
ilman palkkiota ..................... 32 2 6.3 1 1,00 _ 32 1 - - - - - - -
Ammattimainen alkoholipitoisen aineen 
välittäminen ilman palkkiota ........ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ * _ _ .
Alkoholijuoman laiton hallussapito ... 157 8 5.1 157 1,95 5 154 154 9 6 3,8 1 3 1 1 33,3
Väkiviinan laiton hallussapito ...... 1 - - 1 2,00 - 1 1 - - - - - - - -
Alkoholijuoman hallussapitorlkkomus .. 585 170 29.1 4 1.75 - 565 4 - - - - - - - -
Alkoholipitoisen aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen ........... 3 _ 3 1.00 3 3 _ _ * _ _
Alkoholipitoisen aineen valmistus- 
kojeen hallussapito ................. 7 _ _ 1 1.00 _ 7 1 * - _ - . _
Muu alkoholilain säännösten rikkominen 1033 100 9.7 5 1,00 - 1033 5 - - - - - - - -
Keskioluesta annetun lain säännösten 
rikkominen ............................ 2029 497 24.5 16 1,44 2 2027 14 - - - - - - - -
HUUMAUSAINELAKI: ...................... 1624 220 13.5 1624 2.45 303 1616 1616 399 237 14.6 192 162 39 13 8,0
Huumausainerikos .................... 1462 200 13.7 1462 2.43 219 1454 1454 282 159 10.9 121 123 27 10 8,1
Törkeä huusMusalnerlkos ............. 51 4 7.8 51 3,63 47 51 51 51 42 82.4 41 9 6 - -
Törkeän huumausainerikoksen valmistelu 1 - - 1 2,00 1 1 1 1 1100,0 1 - - - -
Huumausaineen salakuljetus .......... 82 13 15.9 82 1.87 12 82 82 38 12 14,6 6 26 3 2 7.7
TOrkeä huumausaineen salakuljetus .... 27 3 11.1 27 3,26 24 27 27 27 23 85.2 21 4 3 1 25.0
Huumausainerikkomus ................. 1 - - 1 1,00 - 1 1 " " * “ “ “
L I  I K E N N E R I K O K S E T  ....... 270472 36759 13,6 5156 1.67 861 270247 4931 353 198 3,8 94 155 23 42 27.1
TIELIIKENNELAKI: ...................... 269613 36714 13,6 5114 1,66 850 269395 4896 353 198 3,9 94 155 23 42 27,1
Liikenteen vaarantaminen ............ 84040 11452 13,6 2748 1,16 612 83912 2620 16 12 0,4 7 4 1 2 50,0
TOrkeä liikenteen vaarantaminen ..... 1116 41 3.7 1116 3,11 127 1104 1104 217 104 9.3 60 113 21 34 30,1
Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla ......................... 151 11 7,3 5 1,40 _ 151 5 _ _ «. . _ _
Liikennepako ........................ 19 1 5,3 19 2,74 2 19 19
Ajo-oikeudetta ajo .................. 8438 640 7,6 408 2,31 41 8420 390 120 62 20,1 27 38 1 6 15,8
Liikennerikkomus .................... 175846 24567 14,0 815 1.11 68 175786 755
Ammattimaisesta moottoriajoneuvo- 
liikenteestä annettujen s&äräysten 
rikkominen (TLL 143/57 96) .......... 3 2 66.7 3 1,00 . 3 3 - - - • - - _
LAKI LUVANVARAISESTA TAVARALIIKENTEESTÄ 
TIELLÄ: ............................... 57 2 3.5 15 1,40 5 56 14 . . . . . .
Luvaton tavaraliikenteen harjoittami­
nen .................................. 36 2 5,6 14 1.43 5 36 14 « _ • _ .
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P A I V A S A K K O TUO- H U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI[ LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- GAISTUKSEEN JATET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RJKOK-
GAIS- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PÄÄ- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMPI SIÄ YHTEENSÄ
TUS- SAKKO GAISTUS, TÖK LENSA TETTY SILLEN- Menetetty El EHDOLLINEN
HAARA- PÄÄ- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin sene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2: 1,2 TÖK- VÄLI- VA- - OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTA LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- A«X*Z DEN- x ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VÄLI- TET- TOA) VÄLI _ X VÄLI- % TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU C*ta TETTU iD: sta TU NISSA •ta taan TÄYTÄNTÖÖN
51 50 1 1 51 1 - - - 59 9
2 1 1 . _ _ 3 75.0 - - - - 5 4 - - - 6 5
6 6 6 * * * ~ 6 *
3 3
43 26 15 _ - _ . 2 11.8 3 15.0 - 48 20 - - - 71 43
23 17 6 1 . _ - - - 3 33.3 3 - 26 9 - - - 91 74
29 27 2 - ~ - - - 3 60.0 - “ - * 32 5 - ■ 34 7
1 1 1 _ - - - 2 1
2 1 1 2 1 - ~ 2 1
346 _ 348 24 43 9 20 2.9 4 13 1.9 5 2 - 694 694 2 7.7 24 1 1094 1094
102 _ 102 3 .. 13 4 3.2 1 1 0.8 1 - 126 126 - 3 - 276 276
174 _ 174 7 - - 8 3 4 0.9 1 2 0.5 1 1 - 439 439 2 8.7 21 1 497 497
2 2 1 - 2 1 4 4 - - - 7 7
9 9 1 1 1 12 12 - - - 23 23
7 _ 7 _ 4 1 18 16 - - - 19 19
3 _ 3 3 3 - - - 12 12
2 _ 2 • _ . 1 33.3 1 - « - 3 3 - - - 5 5
5 _ 5 1 4 1 11 11 - - - 28 28
31 - 31 6 - - 7 1 11 22.4 1 9 15.5 4 - - 58 58 113 113
4 _ 4 1 _ 3 1 9 9 - - - 11 11
2 2 1 • _ _ - - 1 33,3 - 3 3 - - - 11 11
2 _ 2 2 2 - - - 10 10
5 _ 5 1 1 _ _ _ - - > 6 6 - - - 80 80
1 1
69 55 34 7 - _ _ _ - - - 2 4.3 - - - 102 47 - - - - 132 77
1 _ 1 1 - - - - - - - 1 33.3 - - - 3 3 - - - - 4 4
2 2 2 - - - - - 2 -
22 22 5 32 32 - - - - 42 42
36 36 36 - - - - - 38 2
28 17 11 1 - - “ ‘ “ " 1 8,3 “ • 29 12 “ “ * “ 46 29
294537 284506 10031 1082 196 5 2 . 416 3.6 29 1010 7.9 368 75 3 297219 12713 115 32,8 236 4 332594 48086
7323 5554 1769 82 - _ 2 - 16 0,7 3 64 2.8 7 4 - 7677 2323 62 33,2 125 3 10039 4485
4081 3541 540 10 - - - " 6 1.0 1 23 3,6 4 1 - 4180 639 13 46.4 15 * 4544 1003
147 - 147 2 - - - - 3 1.8 1 9 5.2 - 1 - 174 174 2 50.0 2 - 261 261
11 11 3 75,0 1 - 14 14
100 " 100 3 - - - - “ - 4 3.8 2 • 106 106 “ ■ 1 138 138
1896 1895 1 1696 1 _ _ _ 1899 4
132 - 132 2 - - - - - - " 4 2.7 1 " - 147 147 2 66.7 1 ~ 189 189
2 6.3 - - - 24 24 3 100,0 - - 27 27
32 31 1 32 1 - - - - 33 2
- 1 1
145 145 3 _ _ _ 3 1.9 - 3 1.9 - - - 160 160 3 23.1 10 - 245 245
1 _ 1 1 1 - - - - 12 12
585 561 4 585 4 - - 641 60
3 - 3 3 3 - - - - 7 7
7 6 1 1 50.0 1 _ _ 8 2 - _ - 29 23
1033 1028 5 1033 5 - - - - 1048 20
2027 2013 14 1 - - - - 2 12,5 1 - - - - - 2029 16 - - - - 2215 202
1215 _ 1215 71 _ 2 _ 8 0.5 1 41 2.5 3 3 _ 1668 1668 49 30,8 110 3 3280 3280
1170 _ 1170 70 • 2 _ 6 0.5 1 40 2.7 3 3 - 1505 1505 40 27,0 108 2 3040 3040
51 51 3 60,0 2 - 86 86
1 1 1 100.0 • • 7 7
44 _ 44 1 _ _ - _ - 1 1,2 - - - 83 83 4 100.0 - 1 104 104
27 27 1 100.0 - - 39 39
1 - 1 1 1 - - “ - 4 4
269894 265316 4578 725 _ 225 4.4 19 742 12.5 290 36 3 271250 5934 35 46.1 41 1 294011 28695
269042 264499 4543 716 • - - - 218 4,3 17 727 12.4 285 36 3 270376 5877 35 46.1 41 1 293104 28605
83896 81292 2604 588 - • - - 128 4.7 16 644 18,9 274 14 3 84698 3406 1 20.0 4 - 89547 8255
887 - 887 45 - - " - 12 1.1 1 6 0.5 1 2 " 1124 1124 27 71.1 11 1 1539 1539
151 146 5 151 5 _ _ - 176 30
19 . 19 2 19 19 - - 1 - 56 56
8300 8030 270 13 « - - - 18 4,4 - 9 2,1 3 5 - 8452 422 7 25.9 20 - 19017 10987
175786 175031 755 68 - “ • 60 7,4 64 7,2 7 15 " 175925 894 “ “ 5 “ 182766 7735
3 3 4 57.1 _ _ 7 7 . . 3 3
56 42 14 5 - * - - 1 6.7 - 5 25.0 1 - - 62 20 - " " - 61 19
36 22 14 5 .  - _ - - 3 17,6 1 -  - 39 17 - - - - 40 18
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KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PACE 2
S Y Y L L I S E T RANGAISTUN- V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L ! ! N E N
OIKEU-
TUOMI- PÄÄ- DEN- PÄÄ- PÄÄ- NIISSÄ
OISSA TÖK- KÄYN- TÖK- TÖK- OKEISSAKKO
RlKOK- SESTA NISSX SESTÄ SESTÄ
TUOMION P A K R I K 0 S SIÄ VÄLI- VÄLI- VÄLI-
HUVUDBROTT I DOMEN X KESKI- TETTU X TETTU TETTU X
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE A: sta MÄÄRIN C: Stä J : sta
•A---- B-----------C---------- D-----E------F-----G-----H-------- 1-----J----K--- L-
Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä 
tiellä annettujen säännösten rikkomi­
nen .................................
LAKI LUVANVARAISESTA HENKILÖLIIKENTEESTA
TIELLÄ: ...............................
Luvaton henkilöliikenteen harjoitta­
minen ...............................
Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä 
tiellä annettujen säännösten rikko­
minen ...............................
LAKI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMI­
SESTA TIELLÄ: .........................
Vaarallisten aineiden kulJettamisrikos 
Vaarallisten aineiden kuljettamis- 
rikkomus .............................
MAASTOLIIKENNELAKI: ...................
Haastoiilkennerikkomus ..............
Luvaton maastolllkenne toisen maalla . 
Laki ajoneuvojen siirtämisestä Ja romu- 
ajoneuvojen hävittämisestä:
Ajoneuvon Jättäminen ympäristöön ....
LAKI NOPEUSVALVONTAA VAIKEUTTAVIEN
LAITTEIDEN KIELTÄMISESTÄ: .............
TutkanpalJastinrlkkomus .............
TutkanpalJastimen levittämisrikos ....
S I V I  I L I O I K E U S  .............
Holhouslain säännösten rikkominen .....
LAKI LAPSEN ELATUKSEN TURVAAMISESTA:....
Elatusturvarikos ....................
Laki lapseksiottamisesta:
Laiton ottolapsen välittäminen ......
Perintökaari ..........................
TEKIJÄNOIKEUSLAKI: ....................
TekiJänoikeusrikos ..................
TekiJänolkeusrikkomus ...............
Tekijänoikeuslaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen .......
K A U P P A O I K E U S  ...............
LAKI ALUKSISTA AIHEUTUVAN VESIEN
PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ: .........
Alusta käytettäessä tehty vesien 
pilaaminen ..........................
ILMAILULAKI: ..........................
Ilmallikennerikos ...................
KIRJANPITOLAKI: .......................
Kirjanpitorikos .....................
Klrjanpitorikkomus ..................
Mallioikeuslaki .......................
KULUTTAJANSUOJALAKI: ..................
Markkinointirikkomus ................
Merilain säännösten rikkominen ........
Asetus alusten katsastuksista:
Aluksen katsastusrikkomus ...........
Vahdinpidosta aluksella annettujen 
säännösten tai määräysten rikkominen ... 
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta: 
Veneenvuokrausrikkomus ..............
ARVOPAPERIMARKKINALAKI: ...............
Luottamuksellisen yritystiedon
väärinkäyttö ........................
Arvopaperimarkklnarlkos .............
Arvopaperimarkkinarlkkomus ..........
Arvopaperimarkkinoita koskevan 
salassapltovelvoi1isuuden rlkkominen .
LAKI TALLETUSPANKKIEN TOIMINNASTA: ....
Talletuspankkia koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen ...........
Tavaramerkkilain säännösten rikkominen . 
Toiminimilaki:
Toiminimen loukkaus .................
ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI: ................
Asunto-osakeyhtiorikkomus ...........
OSAKEYHTIÖLAKI: .......................
Osakeyhtlorikos .....................
Osakeyhtiorikkomus ..................
Kaupparekisterilaki:
Kaupparekisteri-ilmoituksen laimin­
lyönti ..............................
LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELIN­
KEINOTOIMINNASSA: .....................
21 - - 1 1,00 - 20
34 5 14.7 18 1.56 5 29 13
23 4 17.4 17 1.59 5 18 12 -
11 1 9.1 1 1,00 - 11 1
58 1 1.7 1 1.00 1 56 1
1 - * 1 1,00 1 1 1
57 1 1.8 - - - 57
202 24 11.9 2 1.00 201 1 -
1 - - - - - 1
201 24 11.9 2 1.00 " 200 1
9 - - - - - 9
499 13 2.6 6 1.17 499 6
493 12 2.4 5 1.00 - 493 5 -
6 1 16.7 1 2,00 * 6 1
27 3 11.1 27 1.19 13 26 26 2
4 4 1,00 4 4
2 : : 2 1.00 1 2 2
21 3 14.3 21 1.24 12 20 20 2
15 1 6.7 15 1.33 6 15 15 2
5 2 40.0 5 1.00 3 4 4
1 - - 1 1.00 1 1 1
204 27 13.2 191 1.24 67 196 185 13
1 - - 1 1.00 - 1 1
1 - - 1 1.00 - 1 1
7 _ _ 7 1.14 _ 7 7
7 - - 7 1.14 * 7 7
93 15 16.1 89 1,27 32 88 84 12
83 12 14.5 83 1.27 30 80 80 12
10 3 30.0 6 1.33 2 8 4
5 . 3 1,67 _ 5 3
5 - - 3 1,67 - 5 3
10 - - 9 1.78 1 9 8
1 - - - - - 1
1 - - 1 1.00 - 1 1
2 - - - - - 2
11 - - 11 1.00 9 11 11
e : _ 8 1.00 6 8 6
3 - - 3 1.00 3 3 3
1 1 100.0 1 1.00 1 1 1 -
1 1 100.0 1 1,00 1 1 1
64 10 15.6 64 1.19 23 64 64 1
3 - “ 3 1.00 1 3 3
3 - - 3 1,00 1 3 3
3 1 33,3 - - - 3
2 _ _ 2 oO 2 2
2 2 
2 2
13 7 5 38.5
12 6 5 41.7
12 6 5 41.7
1 1
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P A ][ V A S A K K O TUO- M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- GAISTUKSEEN JÄTET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
GAIS- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PAA- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMPI SIÄ YHTEENSÄ
SAKKO CAISTUS. TÖK LENSA TETTY SII.LEN- Menetetty Ei EHDOLLINEN
HAARA- PAA- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin ■ene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- • OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
sesta LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- A*X*Z DEN- X ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VAU- TET- TOA) VALI _ X VÄLI- * TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU esta TETTU ö: •ta TU NISSA sta taan TÄYTÄNTÖÖN
•M--— --n ----O-— — P-- o---R— -«s T--- U----- --V----X--------Y— -2---À---- A--— --Ö— -— a------- b--- — c--------d-
20 20 - - - - - - 1100.0 - 2 66.7 - - - 23 3 - - - 21 1
29 16 13 3 - - - - 5 27.8 2 6 25.0 1 - - 40 24 - - - - 39 23
18 6 12 3 - - - - 5 29.4 2 6 26,1 1 - - 29 23 - - - - 27 21
11 10 1 11 1 - - - - 12 2
58 57 1 1 58 1 _ _ 58 1
1 " 1 1 1 1 “ “ - “ 1 1
57 57 57 - - - - - 57 -
201 200 1 _ _ _ _ _ 1 50.0 _ 3 60,0 2 _ . 205 5 - - - - 223 23
1 1 3100,0 2 - - 4 3 - - - - 8 7
200 199 1 - - - - - 1 50.0 ~ ■ “ 201 2 “ " 215 16
9 9 9 - - - - - 10 1
499 493 6 1 14,3 1 _ _ 500 7 _ _ _ _ 516 23
493 488 S 1 16,7 1 - - 494 6 - - - - 508 20
6 5 1 6 1 “ “ “ 8 3
22 _ 22 10 2 _ _ _ 1 3,7 1 7 19,4 7 2 _ 36 36 - - - - 33 33
2 2 4 4 • “ 4 4
1100,0 1 _ _ 1 1 _ - - - - -
1100,0 1 “ - 1 1 " ~ ”
1100.0 1 - 1 1 - - - - - -
2 - 2 1 2 2 " " " 2 2
18 18 9 _ _ _ _ 1 4.8 1 5 17.9 5 2 28 28 - - - - 27 27
13 « 13 6 . _ - _ - - 1 5,6 1 2 - 18 18 - - - - 20 20
4 - 4 2 * - * - 1 20,0 1 4 44,4 4 - - 9 9 - ■ " 6 6
1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1
185 13 172 60 - - - - 6 3.1 - 40 16,9 14 5 - 249 236 - - 1 - 403 390
1 - 1 1 1 - - - - 1 1
1 - 1 1 1 - - - - 1 1
7 _ 7 1 12,5 _ _ 8 a _ - - - 9 9
7 - 7 1 12,5 - - - 8 8 - - “ - 9 9
76 4 72 26 _ _ _ _ 5 5.6 _ 18 16.8 6 _ 111 107 - 1 - 255 251
68 _ 68 24 - _ - - 3 3.6 - 18 17,8 6 - - 101 101 - - - - 236 236
8 4 4 2 - - - - 2 33.3 - - - - - 10 6 - - 1 - 19 15
1 50.0 1 1 - 2 2 “ ■ “ " •
5 2 3 5 3 . - - - 8 6
5 2 3 5 3 - - - - 8 6
9 1 e 1 - - - - 1 11,1 - 3 25.0 1 - 13 12 * “ • ■ 16 15
1 1 1 - - - - - 1 -
1 - i 1 1 - - - - 5 5
2 2 2 - - - - - 2 -
11 - li 9 - - - - - - 6 35,3 1 - - 17 17 - - - - 16 16
3 3
e _ 8 6 _ _ - - _ - 6 42,9 1 - - 14 14 - - - - 8 8
3 - 3 3 3 3 - - - 3 3
2 2
1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1
1 _ 1 1 1 1 - - _ _ 1 1
63 * 63 22 " - - " - 7 9,3 2 4 " 75 75 " - - - 7 0 70
- 1 1
1100.0 1 _ 1 1 _ _ - _
1100.0 1 " - 1 1 - “ - - -
3 _ 3 1 _ _ _ _ 1 25,0 _ _ 4 4 _ _ - 11 11
1 1
3 • 3 1 * - ■ “ - “ 1 25.0 ■ " “ 4 4 " “ “ " 10 10
3 3 3 - - - - - 5 2
2 _ 2 2 50.0 2 _ 4 4 _ _ _ _ 2 2
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S Y Y L L I  S E T  RANGAISTUN- V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSÄ SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L I N E N
OIKEU-
TUOMI- PAA- DEN- PAA- PAA- NIISSÄ
OISSA TOK- KÄYN- TOK- TOK- OHEISSAKXO
RlKOK- SESTA NISSA SESTA SESTA
TUOMION P A A R I K 0 S S1A VÄLI- VÄLI- VÄLI-
HUVUDBROTT I DOMEN X KESKI- TETTU X TETTU TETTU X
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE A: sta MÄÄRIN C: sta J:sta
Kilpailumenettelyrikkomus ...........  2 - - 2 1,00 - 2 2
Teknisen esikuvan tai ohjeen 
väärinkäyttö ........................
T A L O U S O I K E U S  ............... 1631 113 6,9 268 1,72 72 1619 256 15 - - - 15 6 6 40.0
Elinkeinonharjoittamisen oikeudesta 
annetun lain saannosten rikkominen .... 13 2 15,4 1 1,00 •- 13 1
Käytettyjen tavarain seka romujen ja 
lumppujen kauppaliikkeistä annetun
asetuksen säännösten rikkominen .......
Asunnonvälittäjäasetus (tai myös Asetus 
asunnonvaiityslilkkelsta 534/62):
1 - - - - - 1
Asunnonvailtysllikkeesta annettujen 
säännösten rikkominen ............... 3 1 33,3 1 1,00 3 1
Optikon toimen harjoittamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen .... -
Elintarvikelain säännösten rikkominen .. 3 - - 2 1,50 1 3 2
Lihantarkastuskin säännösten rikkominen 
LAKI TOIMENPITEISTÄ TUPAKOINNIN
4 3 1,00 2 3 2
VÄHENTÄMISEKSI: ....................... 2 1 50,0 1 2,00 - 1
Tupakan markkinointirikos ........... 1 1 100,0 1 2,00
Tupakan myyntirikkomus .............. -
Tupakolntlrikkomus .................. 1 “ “ - “ 1
ELÄINSUOJELULAKI: ..................... 62 12 19.4 42 1.36 5 62 42 5 - - - 5 1 3 60,0
Tarpeettoman kivun Ja tuskan
tuottaminen eläimelle ............... 36 9 25,0 19 1,26 - 36 19 2 - - - 2 - 2100,0
Eläinrääkkäys ....................... 18 2 11.1 18 1,50 5 18 18 3 - - - 3 1 1 33,3
Eläinsuojelurikkomus ......... ....... 6 1 12.5 5 1.20 - 8 5
Eläintautilain saannosten rikkominen ... 2 1 50,0 2 1.00 2 2 2
Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen 1 - - - - - 1
Kalastuslaki (503/51) ................. 16 1 5,6 “ “ * 16 “
KALASTUSLAKI (286/82): ................ 429 30 7,0 10 1.90 - 429 10 - - - - - - - -
Kalastusrlkkomus .................... 428 30 7,0 10 1,90 - 426 10 - - - - - - - -
Vaaran aiheuttaminen kalavedelle .... 1 - - - - - 1 -
Kiinteistönvälitysliikkeestä annettujen
saannosten rikkominen .................
Liikkuvasta kaupasta annetun
-
lain säännösten rikkominen ............ 31 7 22,6 6 1,00 1 31 6 - - - - - - - -
Muinaismuistolain säännösten rikkominen 1 - - 1 1,00 1
LUONNONSUOJELULAKI: ................... 21 2 9.5 5 1,20 1 21 5 - - - - - - - -
Luonnonsuojelurikkomus .............. 21 2 9.5 5 1,20 1 21 5 - - - - - - - -
Luonnonsuojelurikos ................. -
LAKI MAA-ALUEILLA TAPAHTUVIEN ÖLJY­
VAHINKOJEN TORJUMISESTA: .............. 1 _ _ 1 1,00 _ 1 1 _ - - - - - - -
Muu maa-alueilla tapahtuvien öljy­
vahinkojen torjumisesta annetun 
lain säännösten rikkominen (962) .... 1 - - 1 1,00 - 1 1
MAA-AINESLAKI: ........................ 7 _ _ 6 1,00 4 7 6 - - - - - - - -
Maa-aineslain säännösten rikkominen .. 7 - - 6 1.00 4 7 6
Torjunta-ainelain rikkominen ..........
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä
4 “ “ 4 1.00 4 4 *■ ■ ■ ■* ‘ * '
annettujen määräysten rikkominen ......
Matkatoimistoasetuksen säännösten
e 1 12,5 1 O o " 6 1
rikkominen ............................ l - - - - - 1 -
Ulkoilulain säännösten rikkominen .....
Yksityistielain säännösten rikkominen .. 
Poronhoitolaki:
4 2 50.0 4 1,00 2 4 4
-
Poronhoitorlkkomus .................. 2 - - 2 1,50 2 1 1
Yksityismetsälain rikkominen .......... 3 - - - - - 3
METSÄSTYSLAKI: ........................ 313 29 9,3 100 1.51 30 308 95 1 - - - 1 1 - .
Metsästysrikos ...................... 40 - - 40 2,17 17 40 40 1 - - - 1 1 - -
Laittoman saaliin kätkeminen ........ 2 1 50.0 2 1.00 - 2 2
Metsästysrikkomus ................... 262 26 9.9 58 1,07 13 257 53
Metsästyslain säännösten rikkominen .. 9 2 22,2 - - - 9
Multa metsästyksestä annettuja 
säännöksiä vastaan tehdyt rikokset .... 1 - - 1 1,00 1 1 1
LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMIS­
VÄLINEIDEN VAKAAMISESTA: .............. 2 1 50,0 2
Laittoman mitan käyttäminen .........
Asetus Jalometallituotteista:
2 1 50.0 " “ 2
Jalometallituotteita koskevien 
säännösten rikkominen ...............
Räjähdysvaarallisista aineista
annetun lain säännösten rikkominen .... 19 - * 9 9,22 1 19 9 1 * • - 1 1 1100,0
Kemikaalirlkkomus ................... - - - - - - - - - - - - - - - -
VENELIIKENNELAKI: ..................... 503 15 3,0 28 1.89 7 501 26 e _ - . 8 3 2 25,0
Varomattomuus vesiliikenteessä ...... 80 1 1.2 14 1,00 3 79 13
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä 
Muu veneliikennelain säännösten
8 “ “ 8 4,13 3 8 6 e ■ • ■ 8 3 2 25,0
rikkominen (56 tai 66) .............. 415 14 3,4 6 1,00 1 414 5
Asetus kanavien ja avattavien siltojen 
lii kennesäännöst a:
Kanavaliikennerlkkomus .............. 2 1 50,0 - - 2
VARTIOIMISLIIKELAKI: .................. 159 7 4.4 32 1.50 6 158 31
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P A I V X S A K K O TUO- M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- CAISTUKSEEN JATET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
CAI S- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PÄÄ- TY SIL- JA ASIA JA- TÄMINEN KAISEMPI SIÄ YHTEENSÄ
TUS- SAKKO CAISTUS. TÖK LENSA TETTY SILLEN- Menetetty Ei EHDOLLINEN
h a a r a - PAA- VAROITUS PÄÄ- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin ■ene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- - OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTA LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- A*X*Z DEN- * ty HÄÄRÄTTY KÄYN-
VÄLI- TET- TOA) VÄLI - X VÄLI- X TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU C*tä TETTU ö: sta TU n i s s a «ta taan TÄYTÄNTÖÖN
2 ' 2
1604 1363 241
13 12 1
1
57
34
15 
6 
2 
1
16
429
426
1
2100.0 
51 15.6
1
20
17
3
1
16
419
416
1
17
IS
5
2
10
10
1100.0
1100.0
2 2
2 - - 2 2
22 3 - 1685 322
13 1
5.0
5.3
9.1
9.1
31 25 6 1 - - - - - - 2 22,2 1 1 -
- - " - “ - 1100.0 1 “ • - - “
21 16 5 1 _ _ _ _ _ _ 2 28.6 1 - _
21 16 5 1 - - - - - - 1 16.7 - - -
- 1100.0 1 “ "
1 - 1
1 - 1
7 1 6 4 _ _ - - 2 22.2 _ 1 _
7 1 6 4 - - - - - - 2 22,2 - 1 -
4 - 4
8 7 1 1 50,0 - - -
1 1
4 • 4 2
1 . 1 1 . _ . _ 1 50.0 1 1 33,3 _ _ _
3 3
307 213 94 29 _ • _ _ 5 5.0 _ 26 20,6 13 -
39 - 39 16 - - - - - - 12 23.1 7 - -
2 - 2
257 204 53 13 - - - - 5 8.6 - 14 19,4 6 - -
9 9
1 - 1 1
2 2
2 2
3 1
3 2
4 3
2 1
1 1
1 -
64 44
37 20
19 19
8 5
2 2
1 -
430
429
1
34
1
23
22
1
10
10
4
339
52
2
276
9
1
11
11
126
52
2
72
493 475 18 4 -  - - - 2 7,1 - 2 6,5 1 1 - 506 31
79 66 13 3 - - - 1 7.1 - 2 12.5 1 - 62 16
8 0
414 409 5 1 - - - - 1 16,7 - - - - 1 - 416 7
2 2 2 -
156 127 31 5 -  - - - 1 3,1 1 2 5.9 - -  - 161 34
2 2
1920 557
14 2
2 1
4 2
1 1
3 2
4 3
4 3
1 1
1 1
2 1
78 58
43 26
26 26
9 6
2 2
1 -
18 -
431 12
430 12
1 '
36 13
1 1
22 6
22 6
3 3
3 3
7 6
7 6
4 4
10 3
S 4
5 5
2 2
4 4
3 -
402 109
74 74
3 3
316 112
9 -
1 1
2 .
2 *
1 1
53 43
2 2
2 2
567 92
128 62
9 9
430 21
2 -
213 06
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S Y Y L L I  S E T  RANGAISTUK- V A N K E U S
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSA SEEN TUOMITUT E H D O T O N  E H D O L L I N E N
TUOMION P Ä Ä R I K O S  
HUVUDBR07T I DOMEN 
PRINCIPAL OFFENCE OP SENTENCE
X
A: s ta
TUOMI­
OISSA
RIKOK­
SIA
KESKI­
MAAKIN
PÄÄ­
TÖK­
SESTÄ
VALI­
TETTU
OIKEU­
DEN - 
KÄYN­
NISSÄ
C:
X
:sta
PÄÄ­
TÖK­
SESTÄ
VALI­
TETTU
PÄÄ- NIISSÄ 
TÖK- OHEISSAKXO 
SESTA 
VALI­
TETTU X
J:sta
Väkivaltainen käyttäytyminen
vartijaa kohtaan .................... 158 7 4,4 31 1,52 5 157 30
Vartioimislllkerlkos ................ 1 - - 1 1.00 1 1 1
Vesilain saannosten rikkominen ........ 7 - - 6 1,00 6 7 6 - ~ - “ * “
Muut rikokset talousoikeutta vastaan ... 4 ■ - ” ~ “ 4
T Y ö 0 I K E U S ..................... 120 5 4,2 70 1,09 16 117 67
TYOAIKASÄÄNNOKSET: .................... 50 4 8,0 18 1.17 3 50 18 - * - - - - -
KAUPPALIIKKEIDEN JA TOIMISTOJEN TYÖAIKAL - - - - - - - - - - - - - - -
Virheellinen työalkakirjanpito ...... - - - - - - - - - “ ■ - -
Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden
lilkeajasta annetun lain saannosten rikk 2 1 50,0 “ - - 2
Leipomotyölain säännösten rikkominen ... 13 3 23,1 1 1,00 13 1
TYÖAIKALAKI: .......................... 24 - - 16 1,13 3 24 16
TyOaikarikkomus tai työalkarikos .... 20 - - 15 1.00 2 20 15 - - ■ - " “
Työaikalain saannosten rikkomin.(2362) 1 - - 1 3,00 1 1 1
Työaikalain saannosten rikkomin.(2363) 3 - - - - - 3
Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista:
Ajoaikarikkomus ..................... 11 “ * 1 2.00 * 11 1 • • “ ~ “ ■
TYÖTURVALLISUUSSAANNÖKSET: ............ 60 - - 44 1,07 11 56 42 - - - - - - -
Työturvallisuuslain saannosten rikkomin. 60 * ■ 44 1,07 11 58 42 “ ” ” - " ■
SÄTEILYLAKI: .......................... - - - - - - - - - - - - - - -
Lievä sateilyrlkos tai sen yritys — . " " “ “ “ • *■ ” ” “
VUOSILOMALAKI: ........................ - - - - - - - - - - - - - - -
Vuosilomalain saannosten rikkominen .. " " _ ~ “ ” • - “ “ • ■
TYÖSOPIMUSLAKI: ....................... 4 _ - 4 1,00 1 3 3 - - - - - - -
Työsopimuslain saannosten rikkominen . 4 - - 4 1,00 1 3 3 * “ “ ~ * “ -
TYÖNVÄLITYS LAKI: ...................... 3 1 33,3 2 1.00 - 3 2 - - - - - - -
Työnvaiitysrikos ............. ....... 2 1 50,0 2 1.00 - 2 2 - ** - - -
Työnvälitysrikkomus ................. 1 “ “ * “ 1
LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ: --- 2 - - 2 1,00 1 2 2 - - - - - - -
Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen . 1 - - 1 1,00 - 1 1 - - - - - - - -
Yhteistoiminnasta yrityksessä anne­
tussa laissa säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkominen ........... 1 “ “ 1 1.00 1 1 1 • * ' . “
TAPATURMAVAKUUTUS LAKI : ................ 1 _ _ _ - 1
Tapaturmavakuutuslain saannosten
rikkominen (556 tai 566) ............ 1 “ ~ ■ • " 1
P R O S E S S  I 0 I K E U S  ........... 2071 268 12,9 1478 1.11 60 2045 1452 1 - - - 1 1 -
OIKEUDENKÄYMISKAARI: ................. 1429 197 13,8 1429 1.11 46 1406 1406 - - - - - - -
Poissaolo oik.vastaajana (ok 12:17,1) 996 109 10,9 996 1.12 36 987 987 - - - - - - -
Poissaolo oikeudesta asianomistajana
tai vastaajana (ok 12:16) ........... 178 22 12.4 178 1,07 5 177 177 - - - - - - -
Poissaolo oik.todistajana (ok 17:36,1) 227 59 26,0 227 1,12 3 214 214 - - - - - - -
Muut rikok. oikeudenkäymiskaarta vast. 28 7 25,0 28 1,04 2 28 26 • “ ~ “ " •
POLIISILAKI: ........................... 637 71 11.1 44 1.14 13 634 41
Niskoittelu poliisia vastaan ........ 634 71 11.2 41 1,10 12 631 38 - - - - - - -
Niskoittelu .......................... 3 - - 3 1,67 1 3 3 - - - - - - -
Asianajajista annetun lain saannosten
rikkominen ............................. - - - - - - - - - - - - - - -
Konkurssisääntö:
Konkurssivelallisen niskoittelu ..... 1 - - 1 1.00 1 1 1 1 - - - 1 1 -
Laki liiketoimintakiellosta:
Liiketoimintakiellon rikkominen ..... - - - - - - - - - - - - - - -
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan . 4 - " 4 1.00 4 4
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  YM.
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E T ___ 13771 2449 17.8 2180 1.67 132 13642 2051 129 76 3.5 48 53 10 11 20.B
LAKI AMPUMA-ASEISTA JA AMPUMATARPEISTA: 1017 56 5.5 932 2.21 80 964 879 110 59 6.3 39 51 10 10 19,6
Ampuitt-aserlkos ..................... 902 48 5.3 902 2.24 78 854 854 110 59 6.5 39 51 10 10 19,6
Ampuma-aserikkomus ............... 115 8 7,0 30 1,27 2 110 25
ARPAJAISLAKI: .......................... 3 _ 2 1,00 _ 3 2 - - - - - _
Arpajaisrikos ....................... 2 - - 2 1,00 - 2 2 - - - - - - -
Arpajalsmaaraysten rikkominen ....... 1 “ • “ “ 1
RAHANKERÄYSLAKI: ...................... 7 3 42,9 5 1,00 1 7 5
Rahankeraysrlkos .................... 7 3 42.9 5 1.00 1 7 5 “ ” * - “ “ *
LAKI ASEETTOMASTA PALVELUKSESTA JA
SIVIILIPALVELUKSESTA: ................. - - - - - - - - - - - - - - -
Siviilipalveluksen välttäminen tai 
Slviillpalvelusmlehen kuulia!suusrikos
(132/69; 647/85 1461) ............... - - * - • ■ • “ " “ “ “ “
ASEVELVOLLISUUSLAKI: .................. 63 _ 5 1.60 _ 63 S _ - . - - .
Poissaolo kutsunnassa ............... 63 * “ 5 1,60 " 63 S
A ASEVELVOLLISUUSLAIN SOVELTAMISESTA: .. 4 - _ 1 1,00 4 1
Valvontamaaraysten rikkominen (8462) . 4 - - 1 1,00 - 4 1
I
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KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 2 OF THIS TABLE •
P A I V A S A K K O TUO- M U U JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- GAISTUKSEEN JATET- SYYTE 1HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
CA1S- KÄYNNISSÄ UHKA- PITOHAN- TUOMITSEMATTA PAA- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMPI SIÄ YHTEENSÄ
TUS- SAKKO GAISTUS, TÖK LEN SA TETTY !SILLEN- Menetetty El EHDOLLINEN
HAARA- PAA- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin aene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1,2 TOK- VÄLI- VA- - OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTA LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- h*X*Z DEN- x ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VÄLI- TET- TOA) VÄLI - * VÄLI- X TET- KÄYN- a*b yh PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU Csta TETTU ö; s ta TU NISSA sta taan TÄYTÄNTÖÖN
157 127 30 4 _ _ 1 3.2 1 2 6,1 _ - _ 160 33 . 1 - 212 85
1 1 1 1 1 - - - 1 1
7 1 6 6 - - - - - 9 60,0 6 - 16 15 - - - 7 6
4 4 - 4 ' ■ * 4 *
117 50 67 16 - - - - 3 4.3 - 23 24.7 9 - - 143 93 - - - 140 90
50 32 18 3 - - - - - - - 4 18,2 - - - 54 22 - - - 52 20
_ 1 1
1 1
2 2 2 - - - - 2 -
13 12 1 1 50,0 - - - 14 2 - “ 13 1
24 8 16 3 _ _ _ _ _ 3 15.8 _ _ _ 27 19 - - - 25 17
20 5 15 2 - _ - - - 3 16,7 - - 23 18 - - - 20 15
1 « 1 1 1 1 - - - 1 1
3 3 - 3 - ■ * 4 1
n 10 1 11 1 - - - 11 1
58 16 42 11 _ _ 2 4.5 - 16 26,7 9 _ _ 76 60 - - - 76 60
58 16 42 11 - - - 2 4,5 - 16 26.7 9 • - - 76 60 “ ~ 72 56
. 4 4
- 4 4
1 1
- ** 1 1
3 3 1 _ _ 1 25.0 _ 2 33.3 - _ _ 6 6 _ - - 4 4
3 - 3 1 - - - 1 25,0 - 2 33.3 - - - 6 6 - * * 4 4
3 1 2 3 2 - _ _ 3 2
2 - 2 2 2 - - - 2 2
1 1 1 ■ ~ 1 •
2 _ 2 1 _ _ _ 1 33,3 _ _ _ 3 3 . - - 2 2
1 - 1 1 50,0 " - * 2 2 - ~ “ 1 1
1 - 1 1 1 1 - - - 1 1
1 1 1 - - - - 2 1
1 1 1 - - - - 2 1
1851 593 1258 53 193 5 - - 26 1.8 1 6 0.4 3 8 - 2085 1492 - 10 - 9714 9121
1217 1217 40 189 5 _ 23 1.6 1 1 0,1 1 2 - 1432 1432 _ 10 - 9002 9002
981 - 981 35 6 - - 9 0.9 1 - - * 2 - 998 998 - 10 - 7379 7379
2 2 _ 175 5 _ 1 0.6 _ _ _ _ _ _ 178 178 - - . 1291 1291
206 _ 206 3 8 - - 13 5.7 - - - - - 227 227 - - - 258 258
28 28 2 - - - - - - 1 3,4 1 - - 29 29 - - 74 74
634 593 41 13 _ _ 3 6.8 _ 3 5,7 . 6 - 646 53 _ _ _ 705 112
631 593 38 12 - - 3 7.3 - 3 6,0 - 6 - 643 50 - - - 698 105
3 - 3 1 3 3 - 7 7
- 1 1
1 1 - - - 1 1
_ 2100,0 2 . _ 2 2 _ . 1 1
4 4 - “ “ 4 4
13512 11591 1921 72 1 - - - 129 5.9 2 77 3,4 16 17 - 13865 2274 18 23,7 58 - 16304 4713
854 85 769 31 _ 53 5.7 _ 24 2.5 4 6 - 1047 962 17 29.3 41 _ 2206 2121
744 - 744 29 - - 48 5,3 - 22 2,4 3 6 - 930 930 17 29.8 40 - 1853 1653
110 85 25 2 -  - - 5 16,7 - 2 6.3 1 -  - 117 32 - 1 ' 353 268
3 1 2 3 2 _ _ . 5 4
2 - 2 2 2 - - - 4 4
1 1 1 - - “ * 1 -
7 2 5 1 7 5 _ . . 15 13
7 2 5 1 7 5 “ “ 15 13
1 - 1 1 - - - - -
1 - 1 1 - - - - -
63 58 5 63 5 _ 1 . 66 8
63 58 5 63 5 - 1 66 8
4 3 1 4 1 . 4 1
4 3 1 4 1 - - 4 1
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6. JATKUU - FORTS. - CONT.
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 
S Y Y L L I S E T  RANGAISTUK- V A N K E U S
OIKEUDENKÄYNNISSÄ SEEN TUOMITUT 
OIKEU- 
DEN- 
KAYN- 
N1SSA
TUOMION P Ä Ä R I K O S  
HUVUDBROTT 1 DOMEN 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE
TUOMI- PAA- 
OISSA TÖK- 
RIKOK- SESTA 
SIÄ VÄLI - 
KESKI- TETTU 
MAAKIN
20 16 1,06 7 19 15
15 - - 15 1.07 7 14 14
5 ' 1 1.00 * 5 1
803 92 11.5 20 1.25 1 800 17
555 82 14.8 4 1,25 1 553 2
235 9 3.8 5 1,40 - 235 5
13 1 7.7 11 1.16 - 12 10
4 - - 3 1,00 - 2 1
87 10 11.5 9 1,56 - 87 9
18 2 11.1 4 1,25 - 16 4
69 6 11.6 5 1.80 - 69 5
1 - - - - - 1
183 8 4.4 6 1,17 _ 183 6
183 8 4.4 6 1.17 - 183 6
3787 401 10.6 53 1.04 7 3777 43
317 113 35.6 10 1.80 . 317 10
60 16 26.7 8 2,00 - 60 8
257 97 37.7 2 1,00 - 257 2
2 - - 1 1,00 - 2 1
2 - - - - - 2
2 - - - - - 2
11 1 9,1 11 1.55 1 8 8
11 1 9,1 11 1,55 1 8 8
1 - - 1 1,00 1 1 1
3 1 33,3 3 1.33 _ 2 2
3 1 33,3 3 1.33 “ 2 2
79 7 6.9 3 1.67 1 79 3
1 _ _ 1 1,00 1 1 1
1 ” ' 1 1.00 1 1 1
82 3 3.7 30 1,30 4 78 26
82 3 3.7 30 1.30 4 78 26
2013 868 43,1 749 1.17 7 1988 724
2 1 50,0 2 1-50 - 2 2
3 - - 1 1.00 - 2
2259 677 30,0 7 1.00 _ 2257 5
2246 675 30.1 7 1,00 “ 2244 S
13 2 15.4 - - - 13
84 18 21,4 _ _ 84
84 18 21,4 - * - 84
11 - - - - - 11
13 2 15.4 9 1.11 1 12 8
13 2 15.4 9 1,11 1 12 8
2 - - 1 1,00 - 1
14 1 7.1 2 1.00 - 12
1 1 100,0 1 1.00 - 1 1
1 1 100.0 1 1.00 1 1
4 1 25.0 4 1.50 2 4 4
1 - - _ - - 1 -
E H D O T O N  E H D O L L I N E N
-H- 
14 87.5
PAA- PÄÄ- NIISSÄ
TOK- TOK- oheissaxxo
SESTA SESTA
VÄLI- VÄLI-
TETTU TETTU X
i J:stB
» 7 
l 7
SIVII LIPALVELUSLAKI: ...........
Siviilipalvelusrikos .........
Täydennyspalvelusrikkomus ....
Laki epäsiveellisten Julkaisujen 
levittämisen ehkäisemisestä ....
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA: ___
Huvitilaisuuksista annettujen
määräysten rikkominen (18L2) ........
Huvitilaisuuden häiritseminen .......
Huvitilaisuuksista annettujen
määräysten rikkominen (1611) ........
Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten 
järjestämiseen ja peliautomaattien pitä­
miseen annetun asetuksen säännösten rikk
LAKI JÄRJESTYKSEN PITÄMISESTÄ JOUKKO­
LIIKENTEESSÄ: .........................
Väkivaltainen käyttäytyminen
joukkoliikenteen kulkuneuvossa ......
Häiriön aiheuttaminen joukko­
liikenteen kulkuneuvossa ............
Meluntorjuntalaki:
Neluntorjuntarikkomus ...............
JÄTEHUOLTOLAKI: .......................
Jätehuoltorikkomus ..................
Jätehuoltorikos .....................
Kuntien järjestyssäännöt ..............
L JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA: .. 
Matkalippujen tarkast. vastustaminen . 
Matkalippujen tarkast. erehdyttäminen 
Luotsausasetuksen säännösten rikkominen
ASETUS VESIKULKUVAYLIEN MERKITSEMISESTÄ: 
Merenkulun turvalaitteen toimivuuden 
vaarantaminen .......................
LÄÄKELAKI: ...............
Löökerikos .............
Lääkerikkomus ..........
Painovapauslaki ..........
HENKILÖREKISTERILAKI: ....
Henkilörekisteririkos ... 
Henkilörekisteririkkomus 
Poliisljarjestyssaantö ....
TELETOIMINTALAKI:
Luvaton teletoiminnan harjoittaminen . 
Teletoiminnasta annettujen säännösten 
rikkominen ..........................
RADIOLAKI: ...........................
Radiolaitteista annettujen
säännösten rikkominen ..............
Radiolaitteista annetun lain
säännösten rikkominen ................
Laki eräiden kansainvälisesti suojattu­
jen tunnusten käytöstä:
Kansainvälisesti suojatun tunnuksen
luvaton käyttö .....................
Passilaki:
Passlrikkomus ......................
ULKOMAALAISLAKI: ................
Ulkomaalaisrikkomus ...........
Työnantajan työluparikos (tai 
Työnantajan ulkomaalaisrikkomus 
22.2.91/378 646) ..............
RAJAVYÖHYKE LAKI: ......................
Rajavyöhykelaln rikkominen ..........
Laki palo- ja pelastustoimesta:
Palo- ja pelastussäännösten rikkominen
RAKENNUSLAKI: .........................
Rakennuslain säännösten rikkominen ... 
Kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun
lain säännösten rikkominen ............
A. jolla kielletään luvaton rautatie­
alueella kulkeminen ja muu järjestystä 
häiritsevä toiminta rautatiealueella ...
LAKI LÄÄKÄRINTOIMEN HARJOITTAMISESTA: .. 
Hoidettavaa vaarantava lääkärintoimen
luvaton harjoittaminen ..............
Terveydenhoitolain säännösten rikkominen 
Työterveyshuoltolain säännösten 
rikkominen ............................
14
14
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(COLUMNER PÀ SVENSKA: SE 'UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2 OF THIS TABLE -----
P A I V A S A K K 0 TUO- M U U  JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- MITTU (KURIN- GAISTUKSEEN JATET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
GAIS- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PAA- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMP1 SIÄ YHTEENSÄ
TUS- SAKKO GAISTUS. TÖK LENSA TETTY :SILLEN- Menetetty El EHDOLLINEN
MAARA- PAA- VAROITUS PAA- SESTA SA YHTEENSÄ ainakin sene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- • OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTA LI- EI TIE- SESTA TETTU LI- A+X+Z DEN- \ ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VALI- TET- TOA) VALI- X VÄLI- X TET- KÄYN- a*b yh- PANTAVAKSI NISSA
TETTU TU TETTU Csta TETTU ö:sta TV NISSA s ta taan TÄYTÄNTÖÖN
5 4 1 _ _ 1 6.3 - _ 1 - 21 17 1 100.0 _ 21 17
. _ - _ - 1 6.7 - - 1 - 16 16 1 100.0 - 15 15
5 4 1 5 1 - - 6 2
2 2
800 783 17 1 - - - - 3 15.0 - - - - - - 803 20 - - 1 * 890 107
553 551 2 1 _ _ _ 2 50.0 _ _ _ _ _  _ 555 4 - . - - 589 38
235 230 5 235 5 ■ * 1 “ 287 57
12 2 10 - - - - - 1 9,1 - - - - - - 13 11 - - - - 14 12
2 1 1 - - - - - 2 66.7 - - - - - - 4 3 - - - - 4 3
86 78 6 88 10 - - - - 111 33
17 14 3 18 4 - - - - 30 16
69 64 5 70 6 - - - - 81 17
1 1 1 - - - - 1 -
183 177 6 183 6 - - - - 197 20
183 177 6 183 6 - - - - 195 18
- 2 2
3777 3734 43 6 - - - - 10 18,9 1 10 15,6 1 1 - 3798 64 - “ - - 3847 113
317 307 10 317 10 - - 1 - 345 38
60 52 8 60 8 - - 1 - 67 15
257 255 2 257 2 - - - - 278 23
2 1 1 1 50,0 - - - 3 2 “ " “ 3 2
2 2 2 - - - - - 2 -
2 2 2 - - - - - 2 -
e 8 1 _ _ _ 3 27.3 _ _ _ _ _ 11 11 _ _ _ 21 21
8 _ 8 1 - _ - - 3 27.3 - - - - - - 11 11 - - - - 19 19
2 2
i - 1 1 - - - - - - - 3 75,0 3 - - 4 4 - - - - 1 1
2 _ 2 _ _ _ 1 33,3 _ _ _ _ _ _ 3 3 . _ _ 4 4
2 _ 2 _ _ _ _ - 1 33,3 - - - - - - 3 3 - - - - 3 3
1 1
79 76 3 1 79 3 - - * “ 82 6
1 _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 50,0 1 - _ 2 2 _ _ _ _ 2 2
1 - 1 1 - " - " - - - 1 50.0 1 - - 2 2 - - - * 1 1
1 1
78 52 26 4 - - - - 4 13.3 - - - - - - 82 30 - - - - 97 45
78 52 26 4 - - - - 4 13,3 - - - - - - 82 30 - - - - 97 45
1988 1264 724 7 _ _ - 25 3.3 - 16 2.1 2 3 - 2032 768 - - 2 - 2071 807
2 - 2 2 2 - - - - 2 2
2 2 - - - - - - 1100.0 - - - - - - 3 1 - - - - 3 1
2257 2252 5 _ _ _ 2 28.6 _ 1 10.0 _ 2 _ 2262 10 _ - _ _ 2276 24
2244 2239 5 - " ~ * " 2 28,6 “ 1 10.0 2 “ 2249 10 " * “ 2263 24
13 13 13 - - - - - 13 -
84 84 84 - - - - _ 91 7
84 84 84 “ - - - “ 91 7
11 11 11 - - - - - 13 2
12 4 8 1 _ _ 1 11,1 _ 1 10.0 _ 14 10 _ _ _ . 13 9
12 4 8 1 • 1 11.1 " 1 10.0 " - “ 14 10 “ ” • “ 13 9
1 1 - - - - - - 1100,0 - - - - - - 2 1 - - - - 2 1
12 12 - - - - - - 2100.0 - - - - - - 14 2 - - - - 14 2
1 1 1 - - - - 1 1
1 1 - - _ 1 1
3 - 3 1 “ " " - - “ - 3 42,9 1 * - 7 7 - - - - 5 5
1 1 1 _ _ _ _ 2 1
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KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 2
S
TUOMION P Ä Ä R I K O S  
HUVUDBROTT I DOMEN 
PRINCIPAL OFFENCE OF SENTENCE
Y Y L L I S E T 1 
NAISIA OIKEUDENKÄYNNISSÄ :
TUOMI- PÄA- 
OISSA TOR­
RI KOK- SESTÄ 
SIÄ VÄLI- 
X KESKI- TETTU 
A:sta MÄÄRIN
RANGAISTUN- V 
SEEN TUOMITUT 
OIKEU- 
DEN- 
KÄYN- 
NISSÄ
A N K 
E
E U 
H D 0
C
S
T O N  E
PÄÄ­
TÖK­
SESTÄ 
VÄLI - 
X TETTU 
:§ta
H D O L L I  N E N
PÄÄ- NIISSÄ 
TOK- OHEISSAKKO 
SESTÄ 
VALI­
TETTU X
J: sta
TERÄASELAKI: .......................... 2302 66 3.7 236 1,69 10 2287 221 2 1 0.4 1 1 1100.0
Rikos teräaselakia vastaan .......... 6 - - 6 1,00 - 6 6
Vaarallisen teräaseen hallussapito 
yleisellä palkalla .................. 108 3 2,8 108 1,64 2 99 99 1 - - 1 1100.0
Teräaseen hallussapito yleisellä 
paikalla ............................ 2188 83 3.8 122 1.77 8 2182 116 1 1 0.8 1 - -
TYÖTTÖMYYSTURVALAKI: .................. 87 20 23.0 30 1,10 - 87 30
TyöttOmyysturvarikkomus ............. 87 20 23,0 30 1.10 “ 67 30
VÄESTÖTIETOLAKI: ...................... 7 1 14,3 2 1,00 - 5
vaestOkirjanpitorikkomus (tai »yos 
väestökirjalain (141/69) säännösten 
rikkominen .......................... 7 1 14,3 2 1,00 5
Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen .... 1 _ _ _ _ 1
Kuvaohjelmien tarkastuksesta 
annettujen säännösten rikkominen ...... 2 - - 2 1.50 1 2 2
LAKI YHTEISTOIMINNASTA VALTION 
VIRASTOISSA JA LAITOKSISSA: ........... . _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yhteistoiminnasta valtion virastoissa 
ja laitoksissa annetussa laissa sääde' 
tyn salassapitovelvollisuuden rikkom. . . _ _ .
Sähkölaki:
Sähkölaitteita ja “laitteistoja sekä 
sähköhuoltoa koskevien säännösten tai 
määräysten rikkominen ............... 8 6 1,50 8 6 1 1 16,7
Tullilaki:
Tullirikkomus ....................... 411 68 16,5 6 1,00 1 410 5 - _ - -
Kotieläintuotannon ohjaamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen .... 7 3 42,9 7 1.00 4 5 5
Laki meljerikohtalsesta klintiömaksusta: 
Klintiömaksurlkkomus ................ 2 1 50,0 2 1.00 2 2 2
Muut rikokset yleistä hallintoa ym. 
koskevia säädöksiä vastaan ............ 60 6 10,0 1 1.00 - 60 1
V E R O  L A  I T ....................... 29 - _ 3 1,33 1 29 3
Ennakkoperintälaki:
Ennakkoperlntärikkomus .............. 1 _ _ 1 1.00 1 1 1
Laki moottoriajoneuvoverosta:
Moottoriajoneuvoverorikkomus ........ 28 - - 2 1,50 - 28 2
C. RIKOSNIMIKE ON TUNTEMATON (LAUSUNNON 
ANTAMINEN SYYTTEESTÄ RAUENNUT. KOSKA 
SIITÄ ON LUOVUTTU) ................
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P A I 'V A S A K K O TUO- M U U  JÄTETTY RAN- SYYTE HYLÄTTY ASIA SYYLLISET. EHDONALAISEN AINAKIN SYYKSI LUET-
RAN- OIKEUDEN- HITTU (KURIN- CAISTUKSEEN JÄTET- SYYTE HYLÄTTY VAPAUDEN MENET- YKSI AI- TUJA RIKOK-
CAI S- KÄYNNISSÄ UHKA- PITORAN- TUOMITSEMATTA PÄÄ- TY SIL- JA ASIA JA- TAMINEN KAISEMPI SIÄ YHTEENSÄ
TUS- SAKKO CAISTUS. TÖK LENSA TETTY SILLEN- Menetetty Ei EHDOLLINEN
NAARA- PÄÄ- VAROITUS PAA- SESTA SÄ YHTEENSÄ ainakin aene- VANKEUS- OIKEU-
YKSIN TÖK- VA- RL 2:1.2 TÖK- VÄLI- VA- - OIKEU- yksi tet- RANGAISTUS DEN-
SESTÄ LI- EI TIE- SESTÄ TETTU LI- A*X*Z DEN- x ty MÄÄRÄTTY KÄYN-
VÄLI- TET- TOA) VALI- X VÄLI- X TET- KÄYN- a«b yh- PANTAVAKSI NISSÄ
TETTV TU TETTU Csta TETTU 0::»ta TU NISSA »ta taan TÄYTÄNTÖÖN
2285 2066 219 9 _ _ 15 6.4 12 4.8 2 1 - 2315 249 12 - 3267 1201
6 6 6 6 ■ 13 13
98 - 98 2 - - - - 9 8.3 5 4.4 - - 113 113 - - 5 - 265 265
2181 2066 115 7 - - - - 6 4.9 7 5,4 2 1 - 2196 130 - - 7 - 2969 923
87 57 30 3 9.1 1 _ - 90 33 _ - 106 49
87 57 30 3 9.1 1 - “ 90 33 - - " 106 49
5 5 - - - - - 2100.0 - - - - 7 2 - - 8 3
5 5 - - - - - 2100.0 - - - - 7 2 - - 8 3
1 1 - 1 - - - 1 -
2 - 2 1 2 2 - - 4 4
- 1100.0 1 - - 1 1 - - - -
1100.0 1 _ _ 1 1 _ _ _ - -
7 2 5 8 6 - - - - 11 9
410 405 S - - - - - 1 16.7 1 - 1 - 412 7 - - - - 417 12
5 - 5 4 - - - - 2 28.6 - - . . . 7 7 - - - - 7 7
2 - 2 2 2 2 - - - - 2 2
60 59 1 1 50.0 - - - 61 2 - - - - 62 3
29 26 3 1 29 3 - - - - 30 4
1 - 1 1 1 1 - - - - 1 1
28 26 2 28 2 " " - 29 3
207 207 _ _ _ _
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7. ENSIMMÄINEN OIKEUSASTE: VANKEUSTUOMIOT KOKONAISRANGAISTUKSEN PITUUDEN. SUKUPUOLEN. IAN JA RIKOSRYHMAN MUKAAN. 1993 
FÖRSTA INSTANS: FANCELSESTRAFF EFTER DET TOTALA STRAFFETS LÄNGD. KON. ALDER OCH 8R0TTSGRUPP. 1993
COURTS OF FIRST INSTANCE: SENTENCES OF IMPRISONMENT BY TOTAL LENGTH OF SENTENCE. SEX. ACE AND OFFENCE CROUP. 1993
1.12.1995 1/1
Kokonaisrangaistuksen ■uodostuminen * Bildnlng av det totala straffet- Formation of total sentence:
I - Ei yhteistä vankeusrangaistusta (kuvaus tuomion päärikoksen rangaistuksella) - Inget gemensamt straff i dom (framstBllning 
med straff av huvudbrott i dom) - No Joint punishment of imprisonment (length of sentence of principal offence is used)
*) II - Yhteinen vankeusrangaistus: sisältää vain nyt syyksi luettuja rikoksia - Gemensamt fangelsestraff: lnnefattar bara nu 
tillraknade brott - Joint punishment of imprisonment: Including only offences imputed now 
III - Yhteinen vankeusrangaistus: sisältää »yt>$ aikaisemmin syyksi luettuja rikoksia - Gemensamt fangelsestraff: lnnefattar aven 
tidigare tillraknade brott - Joint punishment of imprisonment: including also offences imputed earlier
TUOMITUT YHTEENSÄ
SUKUPUOLI. IKÄ. RIKOSRYHMA JA - DÖMDA INALLES -
KOKONAISRANGAISTUKSEN MUODOSTUMINEN SENTENCED TOTAL
KON. Al d e r, brottsgrupp och
BILONINC AV DET TOTALA STRAFFET 
SEX. AGE. OFFENCE GROUP AND
FORMATION OF TOTAL SENTENCE A*B «A*B% A
VANKEUSAJAN PITUUS - FANGELSETIDENS LANGD - LENGTH OF SENTENCE
Keskimäärin •*) <
I medeltal *•) 30 pv
Mean ••) 
kk kk kk
B AB A B A B
30 - 59 
Pv
A B
60 - B9 
pv
00:03:00
00:03:29
w:kk:pv
A B
00:04:00 
00:04:29 
w :kk:pv
A B
SUKUPUOLI - KON - SEX
K A I K K I A A N -  INALLES - TOTAL
Yhteensä - Summa - Total .... ___ 24376 100.0 10126 14250 5.1
I ...... 37.1 2595 6442 3.5
II ...... 52.0 5626 6644 5.3
Ill ...... 10.9 1705 964 9,8
MIEHIÄ - MAN - MALES
Yhteensä - Summa - Total .... ___ 22591 100,0 9799 12792 5.2
I ...... ___ 6196 36,3 2485 5713 3.5
II ...... 52.5 5670 6198 5,4
Ill ...... ___ 2525 11,2 1644 0B1 10,0
NAISIA - KVINNOR - FEMALES
Yhteensä - Summa - Total .... --- 1765 100,0 327 1456 4,2
I ...... 47,0 110 729 3.7
II ...... 44,9 156 646 4,2
Ill ...... ___ 144 8,1 61 83 7,6
IKÄ PÄÄRIKOKSEN TEKOHETKELLÄ, vuotta 
Alder dA huvudbrottet b eg ic k s, Ar - 
AGE AT WHICH PRINCIPAL OFFENCE 
COMMITTED, years
7.6 3,4 142 225 1540 3942 1845 4308 1573 2177 1112 1056
5.5 2,7 107 158 800 2287 620 2115 366 644 162 307
7.3 3,5 33 66 693 1S93 1097 2055 1030 1194 778 618
11.6 6,4 2 1 47 62 228 138 177 139 172 131
7,6 3.3 136 213 1482 3561 1790 3872 1527 1948 1075 938
5.4 2.7 102 147 775 2057 593 1866 354 753 157 264
7,3 3.5 32 6S 665 1446 1072 1861 999 1075 754 559
11,9 6,5 2 1 42 58 125 125 174 120 164 115
7.8 3,4 6 12 58 381 55 436 46 229 37 118
7,6 3.1 5 11 25 230 27 229 12 91 5 43
6,9 3,6 1 1 28 147 25 194 31 119 24 59
10,7 5,3 - - 5 4 3 13 3 19 8 16
15 - 17
Yhteensä - Sumaa - Total .... , 100,0 283 1673 4,7 7.9 4,2 9 71 47 472 38 286 25 222 30 143
I ...... .___ 333 17,0 26 305 2,2 4.7 2.0 5 40 15 142 1 49 1 29 - 25
II ...... ___ 1193 61.0 178 1015 4.4 7,4 3.9 3 30 31 298 28 195 18 136 20 86
Ill ...... . 22.0 77 353 7,4 10,1 6,8 1 1 1 32 9 42 6 57 10 32
18 - 20
Yhteensä - Summa - Total ..... 100,0 1193 2033 5.0 7,7 3.5 24 76 195 623 203 494 131 242 111 155
I ...... . 28,0 220 663 2,7 3,9 2,4 23 56 86 314 37 152 19 69 20 23
II ...... . S3,4 633 1089 4,9 7,0 3.6 1 20 93 268 135 293 84 146 62 99
III .... ....... 601 18,6 340 261 9,0 11,4 6.0 - “ 16 21 31 49 26 27 29 33
21 - 24
Yhteensä - Summa - Total ....___ 3760 100.0 1826 1934 5.6 7.9 3.5 29 28 321 562 299 527 236 256 190 169
I ....... 34,1 444 839 3,4 4.6 2.7 24 19 181 339 83 229 45 108 27 38
II ...... . 52.3 1021 944 5.7 7.5 3,7 5 9 130 220 188 277 152 128 130 103
Ill ...... . 13,6 361 151 11.2 13.2 6,5 - " 10 3 28 21 39 20 33 28
25 - 29
Yhteensä - Summa - Total ..... 100,0 1917 1842 5,8 8.0 3,4 36 18 298 453 313 577 282 292 190 154
I ...... .___ 1364 36,6 472 912 3.6 5,1 2.9 26 15 146 299 111 290 66 126 23 60
II ...... .___ 1974 52,5 1148 626 6.4 6,3 3.7 10 3 141 151 186 275 187 152 138 72
Ill ...... .___ 401 10,7 297 104 10.4 11,8 6.3 - - 9 3 16 12 29 14 29 22
30 - 39
Yhteensä - Summa - Total ....--- 5878 100,0 2887 2991 5.2 7.4 3.1 28 15 417 826 542 1036 484 481 347 188
I ....... 40,6 776 1612 3.8 5.9 2,8 18 13 223 519 196 593 115 204 53 76
II ....... 51,8 1713 1331 5.5 7.2 3,4 10 2 187 304 323 434 327 271 256 104
Ill ...... . 7,6 398 48 10.7 11,2 6,0 “ - 7 3 23 9 42 6 38 8
40 - 49
Yhteensä - Summa - Total .... 100.0 1668 2531 4.7 7.1 3,1 11 10 215 634 352 908 351 484 206 179
I .......___ 1910 45.5 510 1400 3.7 6.3 2.8 7 8 122 428 135 549 100 217 31 59
II .......___ 2055 48.9 961 1094 4.8 6,4 3,4 4 2 90 206 200 356 224 253 148 115
Ill .......___ 234 5,6 197 37 11,1 12,2 5.2 - - 3 " 17 3 27 14 27 5
50 - 64
Yhteensä - Summa - Total .... 100,0 336 1109 4.0 7.8 2,8 3 6 46 315 91 434 62 191 36 65
I ...... 52.5 140 616 3,7 6,2 2,7 2 6 25 211 53 231 20 88 8 25
II ....... 44,5 161 462 4,0 7.1 2,9 - - 20 104 34 201 36 102 22 37
Ill ...... .___ 44 3.0 35 9 8,6 9,6 4,6 1 " 1 - 4 2 6 1 6 3
65 *
Yhteensä - Summa - Total ....--- 153
o§
16 137 3.2 4.3 3,1 - 1 1 57 7 46 2 9 2 3
I ....... 51,0 5 73 3.1 5.2 3.0 - 1 - 35 4 22 - 3 - 1
II ....... ___ 74 48.4 11 63 3,2 3.9 3,1 - - 1 22 3 24 2 6 2 2
Ill ....... 0,7 - 1 9.0 - 9,0 - - - - - - - - - -
*) Jos on useita yhteisiä vankeusrangaistuksia, lasketaan niiden summa. Ehdottomia Ja ehdollisia rangaistuksia el kuitenkaan 
lasketa keskenään yhteen.
Finns det flera gemensaoma fangelsestraff, sammanraknas de. Ovillkorllga och villkorliga straff sammanraknas dock inte.
If there are more than one Joint punishment of imprisonment, their sum is calculated. However, unconditional and 
conditional sentences are not summed up between themselves.
**) Määräaikaiset vankeusrangaistukset - Fangelsestraff pi viss tld - The fixed terms of imprisonment
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A - Ehdoton vankeusrangaistus |paaseuraaeus) - Ovillkorligt fangelsestraff (huvudpiföljd) - Unconditional sentence of 
ieprisorusent (principal sanction}
B - Ehdollinen vankeusrangaistus (paaseuraaaus) - villkorligt fangelsestraff (huvudpÄföljd) - Conditional sentence of 
iaprisonnent (principal sanction)
w  - vuotta - Ar - year kk - kuukautta - aAnad - aonth pv - palvaa - dag - day
VANKEUSAJAN PITUUS (jatk.) * FANGELSETIDENS LANCD (forts.) - LENGTH OF SENTENCE (cont.)
00:05:00 00:06:00 
00:05:29 00:06:29 
w:kk:pv w:kk:pv
00:07:00 
00:07:29 
w :kk:pv
00:08:00
00:08:29
w:kk:pv
00:09:00
00:09:29
w:kk:pv
00:10:00
00:10:29
w:kk:pv
00 : 11:00
00:11:29
w:kk:pv
01:00:00
01:00:29
w:kk:pv
01:01:00
01:05:29
w:kk:pv
A A B A B A A A B A B A B A B
01:06:00 Tasan > 2 >-4 8- >
Elin­
kausi
Livs-
01:11:29 Exaxt < 4 < 8 12 12 tid
w :kk:pv Exactly w w w w Por
A B
2 w  
A B A B A A A
life
A
702 589 545 472 381 366 326 281 188 142 184 167 107
78 146 70 170 59 144 45 73 17 29 27 52 7
469 350 320 214 202 165 175 163 105 69 100 81 55
155 91 155 88 120 57 106 45 66 44 57 34 45
678 537 529 408 374 326 316 239 185 128 179 148 104
76 129 65 134 55 120 42 57 16 26 26 42 7
455 326 316 190 200 152 171 143 104 59 98 73 54
147 82 148 84 119 54 103 39 65 43 55 33 43
24 52 16 64 7 40 10 42 3 14 5 19 3
2 19 5 36 4 24 3 16 1 3 1 10 -
14 24 4 24 2 13 4 20 1 10 2 8 1
8 9 7 4 1 3 3 6 1 1 2 1 2
65 195 130 354 170 269 140 58 16 360 4 165 65 2 13
8 37 45 40 28 36 27 12 7 56 - 36 18 - 2
32 105 64 179 97 130 78 36 5 189 - 84 36 - 10
25 S3 21 135 45 103 35 10 4 115 4 45 11 2 1
59 186 117 339 152 260 129 56 13 347 4 161 62 2 11
7 36 40 34 21 32 26 11 4 52 - 34 17 - 1
2B 101 58 175 68 129 70 35 5 183 - 84 34 - 9
24 49 19 130 43 99 33 10 4 112 4 43 11 2 1
6 9 13 15 18 9 11 2 3 13 - 4 3 - 2
1 1 5 6 7 4 1 1 3 4 - 2 1 - 1
4 4 6 4 9 1 6 1 - 6 - - 2 - 1
1 4 2 5 2 4 2 - - 3 - 2 - - -
21 118 17 87 12 57 10 45
2 6 1 10 1 2 1 1
12 86 12 43 8 30 6 27
7 26 4 34 3 25 3 17
94 102 66 86 41 65 43 49
12 17 5 19 1 11 - 5
56 60 39 41 17 40 24 33
24 25 22 28 23 14 19 11
121 62 114 79 88 58 65 47
13 21 16 26 8 24 4 11
80 42 58 42 52 32 34 23
28 19 40 9 28 2 27 13
131 68 117 58 92 57 61 39
14 27 18 26 9 26 5 15
91 49 67 25 54 21 39 22
26 12 32 7 29 10 17 2
206 110 141 82 94 57 98 47
19 43 20 51 25 35 19 19
145 63 81 25 46 18 49 28
42 4 40 6 23 4 30 -
108 66 81 65 47 50 40 34
18 22 9 30 11 29 13 11
67 40 57 32 24 19 18 22
23 4 15 3 12 2 9 1
21 19 7 10 7 19 8 17
- 11 1 3 4 15 3 9
16 7 4 6 1 4 4 7
5 1 2 1 2 - 1 1
4 2 3 _ 3 1 3
- 1 - 3 - 2 - 2
- 3 2 - - 1 1 1
10 32 12 18 4 12 8 17 11
- - — - - - - 1 —
7 16 9 6 2 4 4 8 4
3 16 3 10 2 8 4 8 7
37 32 35 19 20 11 25 16 50
1 2 2 3 - - 3 5 1
18 18 18 6 4 5 13 8 22
18 12 15 10 16 6 9 5 27
37 18 26 34 21 11 37 21 74
5 - 4 7 - 2 6 5 11
25 11 13 17 13 5 20 12 37
7 7 9 10 6 4 11 4 26
33 13 29 26 21 13 40 13 70
2 2 1 10 - - 11 6 6
22 6 18 14 14 8 18 4 36
9 5 10 2 7 5 11 3 26
43 25 50 38 33 8 54 27 97
5 13 10 15 4 4 9 10 12
20 11 25 22 20 3 34 16 52
18 1 15 1 9 1 11 1 33
25 14 29 22 8 7 28 26 41
3 7 10 12 3 1 6 13 6
12 5 14 9 2 5 15 13 21
10 2 5 1 3 1 7
‘
14
3 7 3 10 . 1 3 7 11
1 5 - 5 - 1 2 5 4
1
1
2 3 5
: -
1 2 5
2
- 1 - - - 2 - 1 -
_ _ - . _ 2 - 1 -
SO 12 39 3 3 . 10 1 2 2 -
- _ - - - — « 1 - -
27 4 21 2 - 5 - 1 2 - -
23 8 18 1 3 5 1 - - -
31 44 23 3 4 46 1 17 7 - 1
2 4 3 - 2 2 - 4 - -
17 13 14 2 1 19 - 5 5 - 1
12 27 6 1 1 25 1 8 2 - -
17 47 21 6 3 59 1 39 12 - 5
2 4 4 • 2 5 - 5 2 - 1
12 25 10 5 1 26 - 19 6 - 3
3 16 7 1 - 28 1 15 4 - 1
27 54 10 15 3 92 1 32 8 1 -
7 5 2 3 1 17 - 3 2 - -
15 33 7 8 2 57 - 21 6 - -
5 16 1 4 - 18 1 8 - 1 -
29 76 21 19 1 94 - 36 23 - 5
11 14 5 3 1 16 - 6 9 - •
17 36 13 13 - 50 - 21 13 - 5
1 26 3 3 - 28 - 9 1 - -
12 25 19 9 1 51 - 27 11 1 2
5 5 9 4 - 11 - 11 4 - 1
6 15 10 5 1 29 - 11 4 - 1
1 5 - - - 11 - 5 3 1 -
3 10 4 3 1 8 - 12 2 - -
- 3 2 2 1 5 - 6 1 - -
3 4 2 1 - 3 - 6 - - -
- 3 - - - - - - 1 - -
1 1 3
1 1 2
- - 1 - - » - - - -
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JATKUU - PORTS. CONT.
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Kokonaisrangaistuksen muodostuminen - Bildning av det totala straffet- Formation of total sentence:
I • Ei yhteistä vankeusrangaistusta {kuvaus tuomion päärikoksen rangaistuksella) - Inget gemensamt straff i doa (framstallning 
med straff av huvudbrott 1 dom) - No joint punishment of imprisonment (length of sentence of principal offence is used)
*) II - Yhteinen vankeusrangaistus: sisältää vain nyt syyksi luettuja rikoksia - Gemensamt fangelsestraff: innefattar bara nu 
tillraknade brott - Joint punishment of imprisonment: including only offences imputed now 
• j III - Yhteinen vankeusrangaistus: sisältää myös aikaisemmin syyksi luettuja rikoksia - Gemensamt fangelsestraff: innefattar även 
tidigare tillräknade brott - Joint punishment of imprisonment: including also offences imputed earlier
TUOMITUT YHTEENSÄ
SUKUPUOLI, IKÄ, RIKOSRYHMÄ JA - DÖMDA INALLES -
KOKONAISRANGAISTUKSEN MUODOSTUMINEN SENTENCED TOTAL
k o n , Alde r, b rottsgrufp och
BILDNING AV DET TOTALA STRAFFET 
SEX, AGE, OFFENCE GROUP AND
FORMATION OF TOTAL SENTENCE A+B XA+BX A
VANKEUSAJAN PITUUS - FANGELSETIDENS LÄNGD - LENGTH OF SENTENCE
Keskimäärin <
I medeltal **) 30 pv
Mean •*) 
kk kk kk
B AB A B A B
3 0 - 5 9
pv
A B
60 - B9 00:03:00
pv 00:03:29
w:kk:pv
A B  A B
00:04:00
00:04:29
w:kk:pv
A B
PÄÄRIKOKSEN RIKOSRYHMÄ - 
BROTTSGRUFP AV HUVUDBROTT - 
OFFENCE CROUP OF PRINCIPAL OFFENCE
A. OMAISUUSRIKOKSET
8568 100,0 4287 4281 6,1 7.7 4,5 91 61 834 1012 637 737 454 566 326 408
I .......... 2730 31.9 1181 1549 3.3 3,4 3.2 70 56 490 526 204 289 113 190 73 134
II .......... 4172 48,7 2120 2052 6,3 7,8 4.7 20 22 314 440 354 346 257 289 178 189
III .......... 1666 19,4 986 680 10.1 12.5 6,6 1 1 30 46 79 102 84 89 75 85
HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTU­
VAT RIKOKSET
Yhteensä - Summa - Total ....... 2204 100.0 1027 1177 11.4 19,1 4,7 5 17 79 215 99 232 83 151 78 107
I .......... 925 42.0 305 620 9,3 19.5 4.3 3 10 41 143 42 124 21 77 17 52
II .......... 1069 48.5 593 476 12,7 18.9 5.0 2 7 36 67 54 96 56 64 47 48
Ill .......... 210 9.5 129 81 14.1 19.1 6,3 - - 2 5 3 1Z 6 10 14 7
SIVEELLISYYSRIKOKSET
Yhteensä - Summa - Total ....... 129 100,0 64 65 15.9 21.3 10,6 - - - - - 2 1 5 2 3
I .......... 65 50,4 26 39 11,4 15.7 8.5 - - - - - 2 1 3 1 3
II .......... 53 41,1 30 23 20.2 25.5 13.3 - - - - - - - 1 1 -
Ill .......... 11 8,5 e 3 22,4 24,3 17,3 - - - - - - - 1 - -
D. RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN. 
PERÄTÖN LAUSUMA
Yhteensä - Summa - Total ....... 864 100,0 309 555 4.6 5,6 4.1 6 3 56 30 11 35 45 206 66 146
I .......... 320 37.0 92 228 3.5 2.6 3,8 6 - 41 . 11 2 9 19 131 15 41
II .......... 467 54.1 165 302 4,8 5.9 4,2 - 3 13 19 6 23 19 69 45 102
III .......... 77 8,9 52 25 8,4 9,7 5,6 " 2 - 3 3 7 6 6 3
F. LIIKENNEJUOPUMUS
Yhteensä - Summa - Total ....... 10306 100.0 3358 6948 2,7 3,6 2.2 6 24 379 2378 957 3071 858 1062 535 284
I .......... 4314 41,9 760 3554 2,0 2,4 2.0 2 15 172 1480 336 1606 193 396 45 52
II .......... 5597 54.3 2279 3318 2,9 3,6 2,4 3 9 205 895 596 1457 606 644 435 214
III .......... 395 3.8 319 76 6.4 6,8 4,6 1 - 2 3 25 8 57 22 55 18
G. MUUT RL:A VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
Yhteensä - Summa - Total ....... 1324 100,0 532 792 5,6 8,5 3,6 8 86 71 205 73 145 77 118 59 73
I .......... 392 29,6 64 308 4,1 8,5 2.8 4 63 21 98 19 58 9 26 4 18
II .......... 759 57.3 327 432 5,3 7,0 4,0 4 23 47 104 47 81 55 85 43 42
III .......... 173 13.1 121 52 10,4 12.4 5,8 - - 3 3 7 6 13 5 12 13
H. PAIHDERIKOKSET
Yhteensä - Summa - Total ....... 468 100,0 275 193 10,5 13.9 5,7 3 2 36 32 33 27 25 27 23 21
I .......... 179 38.2 93 86 9.2 11.9 6.3 3 1 16 11 14 11 7 11 5 6
II .......... 247 52,8 153 94 10,8 14.6 4,7 - 1 20 21 15 13 15 14 16 14
III .......... 42 9.0 29 13 13.9 16.6 8,0 “ - " - 4 3 3 2 2 1
I. LIIKENNERIKOKSET
Yhteensä - Summa - Total ....... 353 100.0 198 155 3,6 4,6 2.9 21 12 64 51 20 33 17 23 15 7
I .......... 72 20,4 35 37 1,3 1.1 1.5 17 11 14 14 2 7 1 4 1 -
II .......... 204 57,8 114 90 3.5 3,9 2,8 4 1 43 32 13 23 12 15 8 4
III .......... 77 21,6 49 28 7.3 8,5 5,0 - - 7 5 5 3 4 4 6 3
J. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
Yhteensä - Summa - Total ....... 160 100,0 76 84 3.6 3,6 3.6 2 21 19 15 26 13 17 8 7
I .......... 40 25.0 19 21 3.1 3,7 2.7 2 - 5 4 1 9 2 4 1 1
II .......... 102 63.7 45 57 3.3 2.9 3,7 - - 15 15 12 16 e 13 5 5
III . ......... 18 11.2 12 6 6,4 6.4 6.4 - - 1 - 2 1 3 - 2 1
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A
B
Ehdoton vankeusrangaistus |p&aseuraamus) - Ovillkorligt fangelsestraff (huvudpAfölJd\ - 
lnprisorunent (princlpal sanction)
Ehdollinen vankeusrangaistus (paaseuraamus) - villkorligt fangelsestraff ihuvudpAfölJd) 
lnprisorunent (princlpal sanction)
Unconditional sentence of 
• Conditional sentence of
w  • vuotta * Ar - year kk - kuukautta - oAnad * month pv * palvaa * dag ~ day
VANKEUSAJAN PITUUS (Jatk.) - FANCELSETIDENS LANGD (forts.) - LENCTH OF SENTENCE (cont.)
Oo
: 05: 00 00:: 06::00 o o : 07::00 o o : 08: 00 00:: 09:: 00
00:: 05:: 29 00: 06 : 29 00:: 07:: 29 00::08:: 29 O O 09:: 29
vv: kk:' pv vv: kk :pv vv: kk :pv vv::kk:: pv vv::kk::pv
0 0 : 10 :00
0 0 : 1 0 : 2 9
w:kk:pv
0 0 : 1 1 : 0 0
0 0 : 1 1 : 2 9
w:kk:pv
0 1 : 0 0 : 0 0
0 1 : 0 0 : 2 9
w:kk:pv
0 1 : 0 1 : 0 0  
0 1 : 0 5 : 2 9  
w :  kk: pv
A B  A B
Elin-
kausi
01:06:00 Tasan > 2 >•4 0- > Liv»
01:11:29 Exaxt < 4 < 8 12 12 tid
w:kk:pv Exactly W W W W For
2 w life
A B A B A B A A A A
299 336 28 3 286 191 177 164 163 91 92 99
54 105 51 101 23 37 22 27 5 13 12
15 9 16 6 141 127 94 107 83 104 45 42 53
86 65 91 58 74 33 59 32 41 37 34
52 69 34 80 55 105 62 59 42 29 4 0
4 20 7 40 27 70 19 28 8 9 11
39 36 23 29 24 31 33 27 26 17 21
9 13 4 11 4 4 10 4 8 3 8
3 6 2 3 2 4 2 e 1 3 -
2 5 _ 3 - 4 1 3 - 2 -
- 1 2 - 2 - - 5 1 1 -
1 - - - - - 1 - - - -
28 53 22 27 17 21 17 16 6 5 2
1 2 - 10 6 14 - e 1 1 -
23 49 16 14 e 5 13 5 4 3 2
4 2 6 3 3 2 4 3 1 1 -
260 75 144 21 72 12 36 10 18 2 23
10 4 • - 1 - - 1 1
203 66 107 16 51 5 23 6 10 1 12
47 5 37 5 20 7 13 3 7 1 11
33 26 33 33 24 27 27 12 14 7 12
4 4 2 10 - 7 1 3 - 1 2
24 20 20 17 10 12 13 9 8 4 7
5 2 11 6 14 8 13 - 6 2 3
11 10 12 10 13 15 7 9 10 4 4
1 5 4 5 2 12 2 3 2 3 2
9 4 6 5 9 3 5 5 7 1 1
1 1 2 - 2 - - 1 1 - 1
13 9 7 6 7 4 9 3 5 - 3
• 1
11 6 4 4 4 1 3 2 4 - 3
2 2 3 4 3 3 6 1 1 - -
3 5 e 4 - 1 2 1 1 - 1
2 2 6 1
1 2 i 2 - 1 2 - - - 1
- 1 i 1 - - - 1 1 - -
97
25
45
27
34
18
14
2
11
2
10
5
3
2
53 40 105 79 208 115 165 82 27 5 193 3 S9 7 1 -
4 5 14 23 15 7 13 8 2 1 15 - 1 - - -
26 19 63 4 0 104 70 81 45 18 1 101 - 26 3 - -
23 16 28 16 89 38 71 29 7 3 77 3 32 4 1
24 11 41 21 58 22 42 21 15 4 75 . 78 52 1 12
1 2 13 6 7 9 11 9 5 3 20 - 28 18 - 2
17 7 20 14 37 10 25 9 10 - 39 - 44 30 - 10
6 2 e 1 14 3 6 3 “ 1 16 6 4 1 •
1 1 4 8 10 6 16 12 3 14 1 3 _ _ _
_ _ 4 6 7 3 8 3 - - 2 - - - - -
1 1 - 2 2 2 6 9 3 - 10 - 2 - - -
1 1 2 2 1 1
4 3 10 2 7 3 7 4 1
- 1 1
2 1 5 1 4 3 3 - - - 2 - - - - -
2 1 4 1 3 4 “ 2 " 1 "
11 3 11 1 26 4 13 - 2 - 6 - 1 - - -
5 _ e 1 7 3 4 _ _ _ 2 . _ - _
6 3 3 19 1 9 “ 2 “ 4 " 1 * * “
8 4 9 9 24 10 7 18 5 4 36 9 2 _ 1
1 _ 1 6 2 4 1 5 2 1 8 - 3 - - -
2 2 4 2 14 5 4 12 3 3 19 - 3 - - -
5 2 4 1 8 1 2 1 " 9 " 3 2 “ 1
4 3 12 7 20 9 9 5 6 2 29 _ 14 4 _
1 • 4 4 9 5 3 2 3 2 11 - 4 - - -
2 2 4 3 10 4 5 1 2 - 15 - 9 3 - -
1 1 4 " 1 • 1 2 1 - 3 “ 1 1 • *
2 - 3 2 1 1 8 - - - 3 - - - - -
_ 1 1 1 _ 2 _ _ 1 - . -
2 2 1 1 6 * 2 '
- - - 1 - - 2 2 - 1 - - - - - -
"
1 2
2
_
1 * • “ " •
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8. ENSIMMÄINEN OIKEUSASTE. SAKKO- JA VANKEUSRANGAISTUKSET. PÄIVÄSAKKOJEN LUKUMÄÄRÄ JA VANKEUSAJAN PITUUS RIKOKSITTAIN. 1993 
FÖRSTA INSTANS. BÖTES- OCH FÄNCELSESTRAFF. ANTALET DAGSBÖTER OCH FÄNCELSETIDENS LÄNGD EFTER BROTT. 1993 
COURTS OF FIRST INSTANCE. FINES AND IMPRISONMENTS. NUMBER OF DAY-FINES AND LENGTH OF SENTENCE BY OFFENCE. 1993
*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS |RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS’
------------------------  KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 -----------------------
S A K K O R A N C A I  S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE
SAKOT VANKEUDET
I♦I1 - YHTEENSÄ YHTEENSÄ
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS 
KÄYNNISSÄ
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS 
MÄÄRÄYKSIN
SAKKOON JOH­
TANEITA RI­
KOKSIA YH­
TEENSÄ
*SV
NIISTÄ ESI- 1 
TETÄAN TÄS­
SÄ TAULUSSA
*)
*
P Ä I
KES­
KI - 
MÄÄ­
RIN 
X
V A S A
VAIH­
TELU­
VÄLI
MIN MAX
K K O
1-4
J E N
5-9
L U K
10-14
: U. M A 
15-19
A R A
20-
29
{TAULUSSA 
ESITETTÄVIEN)
30- 40- 50- 
39 49 59
60-
69
K A I K K I A A N  - I N A L L E S .... 
IMI 395784 82.7 349461 88,3 13 1 125 11538 123677 115735 41381 35168 12535 5152 2428 1125
I 74724 15,6 28401 38,0 27 1 120 193 2002 3992 3710 6365 4970 3356 2070 1038
II 321060 67.1 321060 100,0 12 1 125 11347 121675 111743 37663 28803 7565 1796 356 87
A. RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET ..
I ♦ 11 83227 56,2 55588 66,8 17 2 125 1138 15075 17655 4284 6391 4770 2988 1790 906
I 46673 31,5 19034 40.8 31 2 120 37 502 1598 1746 4459 4466 2947 1786 905
II 36554 24.7 36554 100,0 10 2 125 1101 14573 16057 2538 1932 304 41 4 1
10 Luku. RIKOKSISTA USKONRAUHAA VASTAAN:
I ♦ 11 1 100,0 . . . . . _ _ . _ .
I 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - • - » - - - - - -
10:2 Uskonrauhan rikkominen ....
IMI 1 100.0 _ _ _ _ _ _ _ _
I 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
II " - - “ ■ • ~ “
13 Luku. RIKOKSISTA IHMISYYTTÄ VASTAAN:
I ♦ 11 3 100,0 1 33,3 10 10 10 1
I 3 100.0 1 33.3 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
13:5 Kiihottaminen kansanryhmän 
syrjintään ...............
IMI 1 100,0
I 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - ■» • - - - - -
13:6 Syrjintä .................
IMI 2 100.0 1 50.0 10 10 10 1 _ _ _ _ _ .
I 2 100.0 1 50.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II - - - - * - - " ‘ ~ * " -
IS LuKu. RIKOKSISTA MAAN (VALTIOSÄÄTYÄ1 
VASTAAN JA TOISEN VAALIOIKEUDEN TAHI
ÄÄNIVALLAN HÄIRITSEMISESTÄ: .......
I ♦ I I 2 100,0 2 100,0 15 10 20 1 1
I 2 100.0 2 100,0 15 10 20 - - 1 - 1 - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
15:4.1 Epärehellisyys vaaleissa ..
IMI 2 100.0 2 100.0 15 10 20 _ 1 1 _ _ _ _
I 2 100,0 2 100.0 15 10 20 - - 1 - 1 - - - -
II - • * “ “ ~ * ~ ” " * ■
16 Luku. RIKOKSISTA JULKISTA VIRANOMAIS­
TA JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN: ..
IMI 4439 73.3 3201 72.1 17 3 60 3 75 1630 449 751 167 66 43 11
I 1884 31.1 646 34,3 23 3 80 3 32 105 110 191 101 48 40 10
II 2555 42,2 2555 100.0 16 5 60 - 43 1525 339 560 66 18 3 1
16:1 Virkamiehen väkivaltainen vastus­
taminen ........................
IMI 280 28.9 162 57.9 35 8 60 1 3 7 32 50 35 21 8
I 256 26,4 138 53.9 37 12 80 - - 1 5 22 46 33 19 7
II 24 2,5 24 100.0 27 8 60 - 1 2 2 10 4 2 2 1
16:2 Haitanteko virantoimituksessa
olevalle virkamiehelle ........
IMI 2950 93.5 2642 89,6 16 4 50 1 50 1554 356 583 76 18 4
I 452 14,3 144 31,9 18 4 50 1 9 49 23 42 15 2 3 -
II 2498 79,2 2498 100,0 16 5 50 - 41 1505 333 541 61 16 1 -
16:3 Meteli ...................
IMI 1 100.0 _ _ _ «. _ _ _ _ _ _ _
I 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - • - - - - - - -
16:10.1 Vangin vapauttaminen _ ___
IMI 2 25.0 1 50.0 30 30 30 _ _ _ _ 1 . _ .
I 2 25,0 1 50.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
II - - - - - - • - - - - - - - - -
16:10.2 Vangin vapauttaminen ....
IMI 2 100.0 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
I 2 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
16:11a Vangin luvaton aseen hallussapito
IMI _ _ _ . _ _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - _ - - - - - - - - - _ • _
16:11b Vangin karkaaminen .......
IMI 50 32.7 15 30.0 37 10 60 . _ 1 2 5 1 S 1
I 50 32,7 15 30.0 37 10 60 - - 1 - 2 5 1 5 1
II - - - - - - - - - - - - - - — _
16:13 Lahjuksen antaminen ......
I ♦ II 2 50.0 1 50.0 60 60 60 . _ . . . . . 1
I 2 50,0 1 50.0 60 60 60 - - - - - - - - 1
II - - - - - - - - • - - - - -
16:14.1 OmankBdenoikeus .........
IM! 86 86.0 62 72.1 17 5 80 . 14 16 12 12 2 3 2
I 86 86,0 62 72.1 17 5 80 - 14 16 12 12 2 3 2 -
II - - - - - - - — • - - - • — — —
16:14.2 Virkavallan anastaminen ..
IMI 9 90,0 4 44.4 20 10 40 . . 1 2 . . 1 .
I 9 90.0 4 44,4 20 10 40 - - 1 2 - - 1 - -
II - - - - - - - - - - - - - «. - —
16:17.1 Sinetin murtaminen ......
IMI 21 100,0 17 81.0 18 8 30 _ 1 4 2 8 2 . . .
I 7 33,3 3 42,9 23 20 30 - - - - 2 1 - - -
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••) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 'YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS’. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS H )  KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA ELINK * ELINKAUSI
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PAIVAA
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE --- ------------------------------------
V A N K E U S R A N G A I S T U K S E T
VANKEUTEEN
6.12.1995 1/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI - V A N K E U S A J A N P 1 T 'U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETAAN TAS- KES­
70- 80- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 69 4 m aa- väli 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKXPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
452 201 69 82977 17.3 11187 13,5 3.4 0.1 ELINK 550 3900 3063 1474 581 296 342 385 160 128 69 101 59 38 19 2 99.7
437 196 66 43238 9.0 4137 9.6 4.7 0.2 ELINK 272 1306 866 583 256 134 159 156 76 75 60 68 59 36 19 2 99.7
15 5 3 39739 8.3 7050 17,7 2,6 0.1 24.0 278 2592 2195 891 323 162 183 227 64 53 29 33 ■ “ 99.7
375 166 50 64962 43.8 10796 16,6 3.3 0,1 ELINK 475 3803 3008 1437 565 265 325 362 148 119 75 91 48 34 19 2 99.9
373 166 49 32859 22.2 3903 11.9 4,7 0.3 ELINK 217 1243 842 565 249 131 148 150 72 70 51 62 46 34 19 2 99.9
2 “ 1 32123 21,7 6893 21.5 2.6 0.1 24,0 258 2560 2166 872 316 154 177 212 76 49 24 29 “ “ 99.9
100.0
100.0
100.0
O
 O
 O
 
888
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100.0
o
 o
 o
 
888
100.0
100,0
100 ,0
100 .0
100,0
100 ,0
4 2 - 1616 26,7 307 19,0 2.9 0.5 11.0 16 69 9 139 58 5 6 2 2 1 - - - - - - 100.0
4 2 - 838 13,8 123 14,7 2.1 0.5 9,0 15 62 2 19 18 2 3 1 1 - - - - - - - 100,0
- - - 778 12,8 164 23.7 3,5 0.5 11,0 1 7 7 120 40 3 3 1 1 1 - - - - - - 100,0
4 1 - 690 71.1 205 29.7 3.6 1,0 9,0 - 6 1 132 56 4 4 1 1 - - - * - - - 100.0
4 1 - 238 24,5 39 16,4 3.8 1,3 9.0 - 2 - 16 17 2 1 - 1 - - - - - - - 100,0
- - - 452 46,6 166 36.7 3.5 1,0 8,0 - 4 1 116 39 2 3 1 - - - - - - - - 100,0
- - - 206 6,5 2 1.0 0.7 0,7 0,7 2
- - - 91 2.9 2 2.2 0.7 0.7 0.7 2
- - - 115 3,6 - - - 100,0
- - - 100.0 
- - - 100,0
- - 6 75,0 3 50,0 2,1 2.0 2.3 _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ - - - - 100.0
- - - 1 12.5 1 100,0 2.3 2,3 2,3 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 5 62,5 2 40,0 2,0 2.0 2,0 - - 2 - - - - - - - - - - - - - 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
- - - 22 100.0 11 50.0 0.9 0,5 1.0 3 8
■ " “ 22 100,0 11 50.0 0.9 0.5 1.0 3 8
_ _ 103 67,3 37 35.9 1.2 0,7 3.0 2 33 1 1
- - - 95 62,1 37 38.9 1.2 0,7 3.0 2 33 1 1
- - - 8 5.2
50.0
25.0
25.0
14
5
9
14,0
5.0
9.0
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8. JATKUU * FORTS. - CONT.
6.12.1995 2/1
•I VILLKOR FÖR REDOVISNINGEN: STRAFFET INNEFATTAR BARA ETT TILLRÄKNAT BROTT (ETT BROTTSNUMMERI OCH STRAFFET HAR INTE RUBRICERATS 
MED TITELN 'GEMENSAMT BÖTESSTRAFF’
-------------------------SARAKKEET SUOMEKSI: KATSO AUKEAMA 1 TAI 4-26 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 .... ...........
B Ö T E S S T R A F F  
BROTT MED
PÄFÖLJD DARAV REDO- ANTALET A D ö M D A D A G S B Ö T E R  <AV BROTT I TABELLEN)
BÖTER VISAS I DEN-
INALLES NA TABELL I VARI- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
ME- ATIONS- 29 39 49 59 69
•) DEL- BREDD
TAL
R I K O S  - BROTT - OFFENCE
BÖTER FANGELSE
1*11 - INALLES 
I - I HÄTTE- 
gAng
II - GENOM
INALLES
OVILLKORLICT
FANGELSE
VILLKORLIGT
STRAFFORDER FANGELSE *SV X X MIN MAX
II 14 66.7 14 100.0 17 8 30 - 1 4 2 6 1 - - -
16:17, 2 Ryhtyminen takavarikoituun tai
ulosmitattuun tavaraan, ym.....
I * 11 30 88,2 24 80,0 21 10 50 10 2 7 2 1 2
I 15 44.1 9 60,0 33 25 SO - - - - 4 2 1 2 -
II 15 44,1 15 100,0 13 10 20 - - 10 2 3 - - - -
16:18 Hukkaamis- ym. kiellon rikkominen 
I ♦ 11 10 90.9 7 70,0 27 10 50 _ _ 3 _ 1 1 2 _
I 9 81,8 6 66,7 30 12 50 - - 2 - 1 1 - 2 -
II 1 9.1 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
16:19 Törkeän rikoksen ilmoittamatta
jättäminen .....................
I*II
I - - - - * - - - - - - - - - - -
II _ _ - - - - - - - - - - - - - -
16:20 Rikoksen suosiminen ............
I ♦ 11 36 72.0 21 58,3 21 3 50 1 1 4 2 6 6 _ 1 _
I 36 72,0 21 58,3 21 3 50 1 1 4 2 6 6 - 1 -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
16:20a Viranomaisen erehdyttaminen ....
I + II 913 68,6 223 24,4 19 4 60 1 6 26 64 99 19 3 2 1
I 913 68,6 223 24.4 19 4 60 1 6 28 64 99 19 3 2 1
II - _ — - - - - - - - - - - - - -
16:21 Rekisterimerkintärikos .........
I ♦ 11 44 25.1 19 43.2 28 5 50 _ 2 3 2 1 3 4 4 _
I 44 25.1 19 43.2 28 5 50 - 2 3 2 1 3 4 4 -
II _ « - - - - - - - - - - - - -
16:24. 1 Julkisen viranomaisen haiventani.
I ♦ 11 3 100.0 3 100.0 10 10 10 _ _ 3 _ _ _ . _ •
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II 3 100,0 3 100.0 10 10 10 - - 3 - - - - - -
16:24. 2 Julkisen viranomaisen haiventani.
I ♦ 11 _ _ _ _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - • - ■ • “ * “
17 Luku. PERÄTTÖMÄSTÄ LAUSUMASTA: .....
I ♦ 11 154 49,8 94 61,0 37 5 80 1 3 1 16 27 21 12 10
I 154 49,8 94 61,0 37 5 80 - 1 3 1 16 27 21 12 10
II - - - - - - - - - - - - - - - -
17:1,1 Tahallaan vastoin parempaa tietoa 
annettu perätön lausuma oikeudes­
sa todistajana tai asiantuntijana 
I ♦ 11
I - - - • - - - - - - - - - - - -
II - . - - - - - - - - - - - - - -
17:1.2 Valalla vahvistettu, vastoin 
parempaa tietoa annettu perätön 
lausuma oikeudessa todistajana
tai asiantuntijana .............
1 ♦ 11 1 1.6
I 1 1.6 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
17:1,3 Ajattelemattomuudesta tai huoli­
mattomuudesta annettu perätön 
lausuma oikeudessa todistajana
tai asiantuntijana .............
2*11
I
II
17:2 (Valalla vahvistettu) tahallan 
vastoin parempaa tietoa annettu 
perätön lausuma oikeudessa todis­
tajana tai asiantuntijana ......
I * I I
I
II
17:3,1 Valan nojalla tahallaan vahvis­
tettu perätön lausuma oikeuden 
tai ulosotonhaltijan edessä muu­
ten kuin todistajana tai asian­
tuntijana ......................
I-»II
I
II
57.1
57.1
4 100,0 44 30 75
4 100.0 44 30 75
17:3,2 Ajattelemattomuudesta tai huoli-
alattomuudesta vahvistettu perätön 
lausuma oikeuden tai ulosotonhal­
tijan edessä muuten kuin todista­
jana tai asiantuntijana ........
I ♦ 11 1 25,0 1 100,0 70 70 70
I 1 25.0 1 100.0 70 70 70 - - - - - - - - -
II - - • - - - « - <- - • — - - -
17:4 Perätön lausuma esitutkinnassa ..
1*11 119 70,4 74 62,2 35 5 60 1 2 1 14 22 18 7 9
I 119 70.4 74 62,2 35 5 60 - 1 2 1 14 22 18 7 9
II - - - • - - - - - - - — - - - -
17:7 Perätön lausuma ................
I ♦ 11 10 90,9 8 80,0 45 20 60 _ _ _ _ 2 1 _ 3 1
I 10 90,9 8 80,0 45 20 80 - - - - 2 1 - 3 1
II - - • - - - - — - - - - - — - -
17:8 Sisällöltään vääräksi tietämänsä 
kirjallisen todistuksen antaminen
Julkiselle viranomaiselle ......
I + II 15 55.6 6 40,0 34 10 50 1 2 2 1
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•*) VILLKOR FÖR REDOVISNINGEN: STRAFFET INNEFATTAR BARA ETT NYTT TILLRAKNAT BROTT (ETT BROTTSNUPWER). STRAFFET INNEFATTAR INCET I
TIDIGARE DOMAR TILLRAKNAT BROTT OCH STRAFFET HAR INTE RÜBRICERATS MED TITELN ‘GEMENSAMT FANCELSESTRAFF*. UPPFYLLS VILLKORET FÖR 
REDOVISNINGEN. BROTT-STRAFF REDOVISAS OBEROENDE DARAV. OM BROTTET INGAR 1 DET MÖJLIGA CEMEN&APV1A (SAPMANLAGDA) STRAFFET.
I TABELL 7 ÄR REDOVISNINGSSÄTTET MOTSATT. V tai W  « AR
XSV - ANDEL (X) AV ALLA BÖTER OCH FÄNGELSESTRAFF K. KK tai KK.K - HANNO
XR - TOTALA ANDELEN BÖTER OCH FANGELSESTRAFF (X) AV ALLA STRAFF PP * DAG
SARAKKEET SUOMEKSI: KATSO AUKEAMA 1 TAI 4-26 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE----------- ----- ---------
F A N C E L S E S T R A F F  
BROTT MED
PAFÖLJD DARAV REDO- F Ä N C E L S E T I D E N S  L A N G D  (FÖR BROTT SOM REDOVISAS I TABELLEN)
FANGELSE VISAS I I
6.12.1995 2/2
70- 80- 90 INALLES DENNA TABELL ME- VARIATIONS- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 > -4 8- LIVS
79 89 DEL- BREDD 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 TID
•*) TAL PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W
X MIN MAX
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
-  -  -  ....................................100.0
- - - 4 11.8 2 50.0 2.3 2,0 2.7 - - 2 - - - - - - - - - - - - - 100.0
- - 4 11.8 2 50.0 2.3 2.0 2,7 - - 2 “ - - - - - - - - - 100.0
- - - 1 9,1
- - - 1 9.1
- - - 4 100,0
■ ■ “ 4 100.0
_ _ _ 14 28,0 2 14,3 1,0 1,0 1.0 _ 2
- - - 5 10,0
- - - 9 18,0 2 22.2 1,0 1,0 1.0 - 2
_ _ - 417 31.4 27 6.5 0,9 0,5 1.0 9 18
- - - 311 23,4 26 6.4 0,9 0.5 1.0 8 18
- - - 106 8.0 1 0.9 0.5 0.5 0,5 1
_ _ _ 131 74.9 18 13,7 4,3 1,0 11.0 - 2 2 6 2 1 2 1 1 1 - - - - - - 100,0
- _ - 65 37.1 7 10,8 4.4 1.0 8.0 - 1 - 2 1 - 2 1 - - - - - - - - 100.0
- - - 66 37.7 11 16.7 4.2 1.0 11,0 - 1 2 4 1 1 - - 1 1 - - - - - - 100.0
100.0
100.0
100.0
- - 1 100.0
" ■ ~ 1 100,0
2 1 . 155 50.2 64 41.3 5.2 1.0 12.0 . 7 3 15 2 1 7 27 1 1 _ _ _ - - - 99.7
2 1 - 46 14.9 14 30,4 5,6 1.5 12.0 - 1 1 4 - - - 6 1 1 - - - - - - 99.7
- - - 109 35,3 50 45.9 5,1 1.0 8.0 - 6 2 11 2 1 7 21 - - - - - - - - 99.7
- - - 11 100,0 9 81.8 5.3 3,0 8.0 - - - 3 1 1 1 3 - - - - - - - - 100.0
- - - 1 9,1 - - - 100,0
- - - 10 90.9 9 90.0 5.3 3.0 8,0 - - - 3 1 1 1 3 - - - - - - - - 100.0
- - - 60 98,4 38 63.3 6.4 2.0 12.0 - - 1 6 - - 6 23 1 1 - - - - - - 100.0
- - - 23 37,7 11 47,8 6.6 3,0 12.0 - - - 3 - - - 6 1 1 - - - - - - 100.0
- - - 37 60,7 27 73,0 6.4 2.0 8.0 - - 1 3 - - 6 17 - - - - - - - - 100,0
1 - - 3 42.9 3 100,0 3.0 2,0 4,0 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - 100,0
1 - - 1 14,3 1 100,0 2,0 2,0 2,0 - - 1 - - - - - - - - - - - ‘ - 100.0
- - - 2 28,6 2 100,0 3,5 3.0 4,0 - - - 1 1 - - - * - - - - - - - 100,0
- - - 1 100.0 1 100,0 7.0 7.0 7.0 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 100.0
- - - 100.0
- - - 1 100,0 1 100,0 7.0 7.0 7.0 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 100.0
3 100.0 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
............................................................................................. -  -  -  -  -  -  -  -  100.0
3 100.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
1 - - 3 75.0 1 33.3 2.0 2,0 2.0 - - 1
1
- - - 3 75,0 1 33,3 2.0 2.0 2.0 - - 1
- _ - 50 29,6 10 20,0 1.9 1.0 3.0 - 6 -
- - - 6 3,6 2 33.3 2.3 1.5 3.0 - 1 -
- - - 44 26.0 8 18.2 1.9 1,0 3.0 - 5 -
- 1 . 1 9.1
- 1 - 1 9,1
- - - 100.0 
- - - 100.0 
- - - 100.0
4 - - - - - - -  - -  100.0
1 -  - -  - -  -  -  -  - -  - -  100.0
3 - - - - - - -  - -  100.0
- - - 100.0 
- - - 100.0 
- - - 100,0
12 44,4 1.0 96.4
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8. JATKUU FORTS. - 
*» CONDITION TO PRESENTATION: PUNISHMENT INCLUDES ONLY ONE OFFENCE (ONE OFFENCE NUMBER) AND TO PUNISHMENT IS NOT GIVEN A HEADING 
'JOINT FINE’
------------------------- SARAKKEET SUOMEKSI: KATSO AUKEAMA 1 TAI 4-26 - KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 ---------------------F I N E S
R I K O S  - BROTT - OFFENCE OFFENCES (OF THOSE PRESENTED
FINES IMPRISONMENTS LED TO OF WHICH N U M B E R  O F D A Y - F I N E S IN THE TABLE)
PRESENTED
♦ Il - TOTAL TOTAL TOTAL IN THIS TABLE MEAN RANGE 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
1 - AT TRIAL UNCONDITIONAL 29 39 49 59 69
II - SUMMARY PE- CONDITIONAL
NAL JUDGMENTS %SV X X MIN MAX
I 15 55.6 6 40.0 34 10 50 - - 1 - - 2 2 1 -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
17:9 Yritetty yllytys perättömän
lausuman antamiseen ........
I ♦ 11 4 26.7 1 25.0 50 50 50 1
I 4 26.7 1 25.0 50 50 50 - - - - - - - 1 -
II - ' - “ ■ * “ ” ■ * “ “ " -
18. Luku. RIKOKSISTA SUKUOIKEUKSIA 
VASTAAN: ......................
I + II
I _ - - - - - - - - - - - - - - -
II _ - - - - - - - - - - - - - - -
18:2 Toisen sukuoikeuden loukkaaminen
I ♦ 11 . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I _ - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - " - “ - - -
19 Luku. AVIORIKOKSISTA: ..........
I ♦ 11 . . _ . . .
I . - - - - - - - - - - - - - - -
II _ - - - - - - - - - - - - - - -
19:4 Kaksinnaiminen .............
I ♦ 11 . . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I _ - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - * * " - - - “ -
20 Luku. SIVEELLISYYSRIKOKSISTA: ...
I * 11 198 49.5 191 96,5 11 4 80 3 125 42 7 3 2 1 1 4
I 18 4.5 11 61,1 55 20 80 - - - - 1 1 1 1 4
II 180 45,0 180 100,0 8 4 33 3 125 42 7 2 1 - - -
20:1,1 Väkisirunakaaminen ..........
1*11 . _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - -
20:1,2 Väklsinmakaamisen yritys ....
I ♦ 11 . _ . . . . _ _ _ _ _ _ .
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
20:2,1 Vapautta loukkaava haureus ..
I ♦ 11 2 9,5 2 100.0 60 60 60 _ _ _ _ _ _ _ 2
I 2 9.5 2 100.0 60 60 60 - - - - - - - - 2
II - - - - - - - - - - - - - - - -
20:2,2 Vapautta loukkaava haureus ..
I ♦ 11 1 7.7 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I 1 7.7 - - - - - * - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
20:2,3 Vapautta loukkaavan haureuden
yritys .........................
I ♦ 11 2 50,0 2 100,0 55 40 70 1
I 2 50.0 2 100.0 55 40 70 - - - - - - 1 - -
II - - - - - - - - - - - - - - — -
20:3,1 Lapseen kohdistuva haureus ..
1*11 1 2,2 1 100.0 60 60 60 _ _ _ _ _ _ 1
1 1 2.2 1 100.0 60 60 60 - - - - - - - - 1
II - - - - - - - - - - - - - - - -
20:3,2 14, mutta ei 16 v. täyttäneeseen 
henkilöön kohdistuva haureus 16
vuotta täyttäneenä .............
I ♦ 11 2 10,5 2 100.0 35 20 50 1 1
I 2 10.5 2 100,0 35 20 50 - - - - 1 - - 1 -
II - - - - - - — • - - - - - - - -
20:3,3 Törkeä lapseen kohdistuva haureus
I ♦ 11 . . _ . . _ . _ . _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
20:5,2 Samaa sukupuolta olevaan 16,mutta 
ei 18 (21) vuotta täyttäneeseen 
henkilöön kohdistuva haureus ....
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - _ - - - - - - - -
20:6 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava 
käyttäytyminen lasta kohtaan ....
I ♦ 11 6 35.3 4 66,7 60 30 80 1 1
I 6 35.3 4 66,7 60 30 80 - - - - - 1 - - 1
II - - - - - - - - - - - - - — - -
20:7,1 Sukurutsa jälkeläisen kanssa
I ♦ 11 . / . _ . _ _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - - - - - - -
II _ - - _ - - _ - - - - - - - -
20:8,2 Paritus ....................
1*11 . . . _ . . _ . _ . _ _ _ . _
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II _ - - • _ • _ - - - • - _ - -
20:9,1 Sukupuolisiveellisyyden julkinen
loukkaaminen ...................
I ♦ 11 184 98,9 180 97,8 8 4 33 3 125 42 7 2 1
I 4 2.2 — - • - - - - - - » - — - -
II 180 96.8 160 100.0 8 4 33 3 125 42 7 2 1 - -
21 Luku. HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTU­
VISTA RIKOKSISTA: ..................
1*11 6547 68,9 4852 56.8 25 3 100 6 251 1132 478 1072 920 486 302 136
I 7379 59,5 3684 49.9 29 3 100 4 102 293 356 1020 916 488 302 136
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*•) CONDITION TO PRESENTATION: PUNISHMENT INCLUDES ONLY ONE OFFENCE IMPUTED NOW (ONE OFFENCE NUMBER). PUNISHMENT INCLUDES NO OFFENCE 
IMPUTED EARLIER AND TO PUNISHMENT IS NOT GIVEN A HEADING ’JOINT PUNISHMENT OF IMPRISONMENT’. IF THE CONDITION TO PRESENTATION 
WAS FULFILLED OFFENCE-PUNISHMENT WAS PRESENTED IN SPITE OF THAT OFFENCE IS INCLUDED IN POSSIBLE JOINT PUNISHMENT (IN COMPOUND 
SENTENCE. IN TABLE 7 THE METHOD OF PRESENTATION IS CONTRARY. V tai W  • YEAR
XSV - SHARE (X) OF ALL FINES AND IMPRISONMENTS K. KK tai KK.K - MONTH
XR - TOTAL SHARE (X) OF FINES AND IMPRISONMENTS OF ALL PUNISHMENTS PP - DAY
SARAXXEET SUOMEKS1: KATSO AUKEAMA 1 TAI 4-26 - KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 -------------------------------------------------
I M P R I  S O N M E N T S  
OFFENCES
LED TO OF WHICH L E N G T H  O F  S E N T E N C E  (OF THOSE PRESENTED IN THE TABLE)
IMPRISON- PRESENTED
6.12.1995 3/2
70- BO- 90 MENT IN THIS ME­ RANGE < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 > -4 8- FOR
79 89 ♦ TOTAL TABLE AN 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < e 12 LIFE
•«)
X MIN MAX
PP PP PP KXPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W w W
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
_ _ _ 8 29.6 96.4
- - - 4 14.8 1 25.0 1.0 1.0 1.0 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 96.4
- - - 11 73.3 1 9.1 3,0 3.0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - -  - - 100.0
- - - 6 40,0
- - - 5 33.3 1 20.0 3.0 3.0 3,0 - - - 1 - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 1 100.0 100.0
100.0
- - - 1 100.0 100.0
- - - 1 100,0 100.0
100,0
- “ - 1 100,0 100.0
- - - 3 100.0 100,0
100.0
- - - 3 100,0 100.0
- - - 3 100.0 100.0
100,0
- - - 3 100.0 100,0
2 1 . 202 50,5 65 32,2 10,8 2,0 42.0 _ _ 3 4 4 7 3 8 4 10 10 11 1 _ _ _ 100,0
2 1 - 111 27,7 26 23.4 14,1 2,3 42.0 - - 1 1 1 2 - 1 - 4 7 8 1 - - - 100,0
- - - 91 22.7 39 42.9 8,5 2,0 22.0 - - 2 3 3 5 3 7 4 6 3 3 - - - * 100,0
_ 62 100.0 23 37.1 14,7 3.0 42,0 _ _ _ 1 _ _ 1 3 5 6 6 1 _ . _ 100.0
- - - 40 64.5 12 30,0 17,8 3.0 42,0 - - - 1 - - - - - - 4 6 3 - - - 100,0
- - - 22 35.5 11 50.0 11,4 8.0 14.0 - - - - - - - 1 3 5 2 - - - - 100.0
_ _ _ 21 100.0 8 38.1 9,8 3.0 18.0 _ _ _ 1 - 1 2 _ . 2 1 1 _ _ _ _ 100,0
- - - 13 61.9 5 38.5 12,6 5.0 18,0 - - - - - 1 - - - 2 1 1 - - - - 100.0
- - - 8 38.1 3 37.5 5.0 3.0 6.0 - - - 1 * - 2 - - - - - - - - - 100,0
_ _ _ 19 90.5 7 36,8 7.1 3,0 15.0 _ - _ 1 2 1 _ 1 - 1 1 - . _ _ » 100.0
- - - 10 47,6 2 20,0 9.5 4.0 15.0 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 100.0
- - - 9 42.9 5 55.6 6.2 3,0 12,0 - - - 1 1 1 - 1 - 1 - “ - - - “ 100,0
_ _ 12 92.3 4 33.3 4.8 3.0 6,0 _ - _ 1 _ 2 1 _ - _ - - _ _ _ 100,0
- - - 4 30,8 1 25,0 5.0 5.0 5.0 1 100,0
■ 8 61.5 3 37.5 4,7 3.0 6.0 * “ 1 ” 1 1 " “ “ * “ “ “ 100.0
1 . _ 2 50.0 1 50,0 2.0 2.0 2.0 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100,0
1 100.0
- - - 2 50.0 1 50.0 2.0 2.0 2,0 - - 1 - - - - - - - - - - - - 100,0
_ _ _ 45 97.8 15 33.3 11.7 4,0 22.0 _ _ _ 1 _ _ 6 1 1 2 4 _ _ _ 100.0
- - - 23 50.0 4 17.4 13,0 8.0 18.0 - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - - - 100,0
- - - 22 47,8 11 50.0 11.3 4,0 22.0 - - - - 1 - - 5 1 - 1 3 - - - - 100,0
- - - 17 89,5 4 23.5 6,0 2.0 12.0 - - 1 - - 2 - - - 1 - - - - - - 100.0
- - - 7 36,8 1 14,3 12,0 12,0 12.0 1 - - - - - - 100.0
- - - 10 52,6 3 30,0 4,0 2.0 5.0 - - 1 - - 2 - - - - - - - - - - 100.0
_ _ _ 2 100,0
■ “ 2 100,0
- - - 4 100.0 - - - 100.0
- - - 1 25.0 - - - 100,0
“ " “ 3 75,0
1 1 _ 11 64,7 2 18.2 4,5 4.0 5.0 _ _ _ _ 1 1 _ _ _ . _ - - - 100,0
1 1 - 5 29.4
- - * 6 35,3 2 33.3 4,5 4.0 5.0 - - - 1 1 - - - - - " - - - - 100,0
- _ • 4 100,0
: 4 100,0
_ _ . 1 100,0 1 100.0 2.3 2.3 2.3 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 100,0
- - - 1 100,0 1 100.0 2.3 2,3 2.3 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100,0
_ _ 2 1.1
- - - 1 0.5
- - - 1 0,5
36 26 5 3860 31.1 1013 26,2 9,1 0.5 ELINK 16 209 180 110 73 28 51 154 50 24 16 30 22 29 19 2 100,0
36 26 5 1918 15,5 369 19,2 17,5 0.5 ELINK 3 56 52 32 19 7 10 55 22 16 7 18 22 29 19 2 100.0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMEROI EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 ------------------------
S A K K O R A N G A  1 S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  ESITETTÄVIENI
•••»••••••• ••**••**•********• KOKSIA YH- TETAAN TÄS-
I ♦ I I . YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50-
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS KI- TELU- 29 39 49 59
KÄYNNISSÄ *) MAA' VÄLI
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN *SV X X MIN MAX
60-
69
II 1168 9.4 1168 100.0 12 4 30 2 149 839 122 52 4
I ♦ 11 _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - -
21:1.2 Tapon yritys ...............
II ' ' " “ " " ' ' ' ' '
I + II - - - - - - - - - - - - - - -
I _ - - - - - - - - - - - - - -
21:2.1 Murha ......................
II ' - ■ ' “ “ “ ' ' " '
-
' ' '
"
I ♦ 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I _ - - - - - - - - - - - - - -
21:2.2 Murhayritys ................
12 ' ' " ' “ ' ' " " ' ' ' ' '
I + II - — - - - - - - - - — - - - *
I . - - - - - - - - - - - - - - -
21:3,2 Pyynnöstä surmaamisen yritys
II ' ' ' " “ “ ” “ ' '
“
' '
I ♦ 11 - — - - - - - - - - - - - - - -
I _ _ _ - - - - - - - - - - - - -
21:5.1 Pahoinpitely ...............
11 ' ' ” “ " " " " ” ” '
“
' '
!♦ 11 5224 69.5 2977 57,0 32 5 100 - 27 101 190 641 875 461 292 129
I 5224 69,5 2977 57,0 32 5 100 - 27 101 190 641 875 461 292 129
21:5,3 Pahoinpitelyn yritys .......
II ■ ' “ " ' " ■ ' '
I ♦ 11 92 64,3 30 32,6 25 7 50 - 1 2 3 12 4 -
I 92 64,3 30 32.6 25 7 50 - 1 2 3 12 7 4 1 -
21:6,1 Törkeä pahoinpitely ........
II ' ' “ ' ‘ ' ' ' '
I ♦ 11 4 0.5 2 50.0 50 50 50 - - - - - - - 2 -
I 4 0.5 2 50.0 50 50 50 - - - - - - - 2 -
21:6,2 Törkeän pahoinpitelyn yritys
II ' " ' ' ' ' ‘
I + II 3 3,7 1 33.3 40 40 40 - - - - - - 1 - -
I 3 3.7 1 33.3 40 40 40 - - - - - - 1 - -
21:7 Lievä pahoinpitely .........
II ' “ ~ ' ' " “ " ' ' ' ' '
I + II 2442 92,3 1707 69.9 13 3 60 5 216 1014 261 189 20 1 - 1
I 1274 48,1 539 42,3 14 3 60 3 67 175 139 137 16 1 - 1
21:8 Tappelu ....................
II 1166 44.1 1168 100.0 12 4 30 2 149 839 122 52 4
‘ '
I + II - - - - - - - - - — - — - - - -
I _ _ - - - - - - - - - - - - - -
21:9 Kuolemantuottamus ..........
II ' ' “ ' ” " ” ' “ ' ' ' ' ' ”
I + II 124 60,8 20 16.1 45 10 80 - - 1 - 1 7 4 2 -
I 124 60.8 20 16,1 45 10 80 - - 1 - 1 7 4 2 -
21:10 Ruumiinvamman tai sairauden
tuottamus ..................
II
I + II 624 84.8 101 16,2 23 4 60 1 7 13 21 29 9 13 5 3
I 624 84.8 101 16,2 23 4 60 1 7 13 21 29 9 13 5 3
21:11,1 Heitteillepano ............
II “ ' " ~ “ " '
'
' '
I + II - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
21:11.2 Heitteillepano lieventävien 
asianhaarojen vallitessa ...
II
I + II 3 42,9 3 100,0 25 15 45 - - - 2 - - 1 - -
I 3 42.9 3 100.0 25 15 45 - - - 2 - - 1 - -
21:12 Vaaran aiheuttaminen .......
II " * ' “ ~ ' ' ' ' * '
I + II 30 38.5 11 36.7 42 10 80 - - 1 1 - 2 3 - 3
I 30 38,5 11 36.7 42 10 60 - - 1 1 - 2 3 - 3
21:13 Pelastustoimen laiminlyöminen
II
i ...
“ ’ " * ' ' '
I + II 1 33.3 - - - - - - - - - - - - - -
I 1 33.3 - - - - - - - - - - - - ' -
23 Luku. LIIKENNEJUOPUMUKSESTA: ....
II
I ♦ 11 11533 47.3 6101 52,9 38 2 100 1 12 99 234 1035 1720 1406 862 428
I 11533 47.3 6101 52,9 38 2 100 1 12 99 234 1035 1720 1408 862 428
23:1 Rattijuopumus ..............
II “ “ ' ' “ " " " ' ' “ ' '
I + II 8746 86.7 4695 56,0 40 5 90 - 2 43 114 592 1453 1320 626 349
I 8746 86.7 4895 56,0 40 5 90 - 2 43 114 592 1453 1320 826 349
23:2 Törkeä rattijuopumus .......
II ' ' " “ “ “ ' " ' ' ' ' ‘ '
I + II 462 4,0 203 43.9 64 15 100 - - - 2 5 11 18 3 62
I 462 4,0 203 43,9 64 15 100 - - - 2 5 11 18 3 62
23:3 Huumaantuneena ajaminen ....
II ' " " ” ' ' “ " “ ' ' ' ' '
I + II 163 40,0 40 24.5 42 20 70 - - - - 5 10 10 8 6
I 163 40.0 40 24,5 42 20 70 • - - - - 5 10 10 8 6
23:4 Raidelilkennejuopumus ......
II “ ' ' " ' ' “ ” “ ' ' ‘
”
' ' '
I + II 7 63,6 4 57,1 46 40 65 - - - - - - 3 - 1
I 7 63,6 4 57,1 46 40 65 - - - - - - 3 - 1
23:5 Ilmallikennejuopumus .......
II “ " ' “ ” ' ' ' ' ‘ ' ‘
I + II 5 83,3 3 60.0 22 20 25 - - - - 3 - - - -
I 5 83,3 3 60,0 22 20 25 - - - - 3 - - - -
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ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUKERO), RANGAISTUKSEEN El SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 'YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS*■ JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYNf RANCAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS 1%) KAIKISTA RANGAlSTUKSISTA PP * PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGL1SH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE ----------------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
6.12.1995 4/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T iU U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIK0K1SIA TETAÄN TÄS- KES-
70- BO- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 e - E-
79 89 * MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 629 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) R1N PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU
X MIN MAX SI
XSV * KK,K KK.K KK.K XR
- - - 1942 15.7 644 33.2 4.2 0.5 24.0 13 153 128 78 54 21 41 99 26 8 9 12 - - - - 100,0
_ _ _ 70 100,0 33 47.1 90.1 20.0 120.0 _ _ _ _ _ - - - - 1 - 14 18 - 100.0
_ . - 69 98,6 32 46.4 92.3 48.0 120.0 - - - - - - - - - - - - - 14 18 - 100.0
- - - 1 1.4 1 100,0 20,0 20.0 20.0 - - - - - “ - - “ 1 - - - * 100.0
_ _ 101 100,0 35 34,7 40.3 9,0 04,0 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 2 19 12 - - 100.0
- _ - 95 94.1 31 32.6 43,3 30,0 84,0 19 12 - - 100,0
- - - 6 5,9 4 66,7 17.3 9,0 24.0 1 1 “ 2 - - 100.0
_ _ 21 100,0 4 19,0 64,0 48,0 ELINK 2 1 2 100.0
" " 21 100.0 4 19.0 84.0 48.0 ELINK 1 1 2 100,0
100,0
_ _ _ 3 100,0 2 66,7 69.0 60,0 78.0 100,0
" 3 100,0 2 66,7 69,0 60,0 78.0 2 100,0
100.0
- - - 1 100,0 1 100,0 20.0 20,0 20,0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 100.0
100.0
- - 1 100,0 1 100.0 20,0 20.0 20.0 - - - - - - - - - 1 - - - - 100.0
33 23 5 2294 30.5 575 25.1 2.3 0.5 12.0 15 206 171 99 54 15 e 6 . 1 . . . - - - 100,0
33 23 5 1017 13.5 164 16.1 2,4 0.5 8.0 3 55 47 30 18 4 3 4 - - - - - - - - 100,0
- - 1277 17,0 411 32.2 2.2 0.5 12.0 12 151 124 69 36 11 5 2 - 1 - - - “ 100,0
_ _ _ 51 35,7 4 7,8 2.0 1.0 2.5 _ 1 3 100.0
- _ - 31 21.7 3 9.7 1,8 1.0 2.5 - 1 2 100.0
- - - 20 14,0 1 5,0 2.5 2,5 2,5 " - 1 - - ' " - - - - - - - - 100.0
_ 772 99,5 316 40.9 9,1 0.7 30.0 1 _ 2 5 9 6 40 144 45 22 15 26 1 _ _ - 100,0
_ _ - 416 53.6 123 29,6 10,8 3,5 30,0 - - - 1 - 1 7 50 22 16 7 18 1 - - - 100,0
- - - 356 45,9 193 54,2 7.9 0.7 24.0 1 - 2 4 9 5 33 94 23 6 8 6 - - * - 100,0
_ 77 96,2 20 26.0 4,1 1.0 10.0 _ 1 1 4 8 4 1 _ 1 _ - _ _ - - - 100,0
- - 27 33.7 2 7.4 4.5 4.0 5.0 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 100,0
- - - 50 62,S 18 36.0 4,1 1,0 10.0 - 1 1 4 7 3 1 - 1 " - “ - - ~ 100.0
_ _ _ 205 7,7 100,0
- - - 113 4,3 100.0
- - * 92 3,5 100,0
_ _ _ S 100.0 100.0
- - - 4 80.0 100.0
- - - 1 20,0 100,0
3 2 _ 80 39.2 9 11.2 13.6 5,0 36.0 _ _ - - 2 2 - 2 - 1 - 2 - _ _ 100,0
3 2 - 41 20.1 3 7.3 23.7 5.0 36.0 - - - - - 1 - - - - - - 2 - - - 100,0
- - - 39 19.1 6 15.4 8,5 5.0 15.0 - - - - - 1 2 - 2 - 1 - - - - - 100.0
- - - 112 15.2 2 1,8 1,7 1.3 2.0 - 1 1
- - - 44 6.0 1 2.3 2,0 2.0 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100,0
- - - 68 9,2 1 1.5 1.3 1.3 1.3 - 1 - - - 100.0
_ _ _ 14 100,0 4 28.6 8.0 7.0 9,0 _ _ _ _ _ _ 3 1 _ _ _ _ - - - 100.0
- - - 6 42,9 1 16.7 7,0 7.0 7,0 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 100.0
- - - 8 57.1 3 37.5 8.3 8,0 9.0 - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 100,0
- ■ 4 57.1 100,0
100,0
- - - 4 57,1 100.0
1 . 48 61.5 6 16,7 3,8 2.0 7.0 . _ 2 2 2 1 . 1 - _ - _ _ _ _ 100.0
- 1 - 30 38.5 3 10.0 2.3 2.0 3.0 - - 2 1 100.0
- - - 18 23,1 5 27.8 4,6 3.0 7,0 - - - 1 2 1 - 1 - - - * - - - - 100,0
_ _ - 2 66,7 100,0
- - - 1 33,3 100.0
” " " 1 33,3 100,0
213 73 16 12832 52.7 4396 34,3 2.1 0,5 8,0 17 1671 1960 621 105 18 1 3 _ . . _ . . 100,0
213 73 16 5115 21,0 830 16.2 2.4 0,7 8,0 2 189 347 222 54 14 - 2 - - - - - - - - 100.0
- “ 7717 31.7 3566 46,2 2.0 0.5 8,0 15 1482 1613 399 51 4 1 1 - - - - - - - * 100,0
153 39 4 1344 13,3 44 3.3 1,4 0.7 3.0 2 31 10 1 100,0
153 39 4 866 8,6 22 2,5 1.3 0.7 3.0 1 18 2 1 100,0
- “ - 478 4,7 22 4,6 1.5 0,7 2,7 1 13 8 100,0
57 33 12 10993 96,0 4324 39,3 2.1 0.5 6.0 15 1624 1941 618 105 18 1 2 _ _ _ _ _ 100,0
57 33 12 3948 34.5 793 20,1 2,5 0.7 8,0 1 163 339 221 54 14 - 1 - - - - - - _ • 100,0
- - - 7045 61.5 3531 50.1 2.0 0.5 8,0 14 1461 1602 397 51 4 1 1 * - - - - * - * 100,0
1 _ _ 244 60,0 19 7,8 1,7 1,0 3,0 _ 11 6 2 100,0
1 - - 166 40,8 11 6,6 1.6 1,0 2.5 - 6 5 100,0
- - 78 19,2 8 10,3 1,8 1.0 3.0 - 5 1 2 100,0
- - - 4 36,4 1 25,0 1.3 1.3 1.3 - 1 100,0
100,0
- - - 4 36.4 1 25.0 1.3 1,3 1,3 - 1 100,0
1 16.7 100.0
1 0 0 .0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
*} ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
‘YHTEINEN SAKKORANGAISTUS*
_________________________ KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGL1SH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -------------------------S A K K O R A N G A I  S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  ESITETTÄVIEN)
*•••••••••• •**••*••**•••»*•*• KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
I * 11 - YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS KI- TELU- 29 39 49 59 69
KÄYNNISSÄ *> HAA* VÄLI
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN *SV X X MIN MAX
23:6 Vesiliikennejuopumus .......
II “ " “ " ■ ' ' ' '
I ♦ 11 371 91,8 284 76.5 31 5 BO - 2 10 17 82 99 39 23 9
I 371 91.8 284 76.5 31 5 80 - 2 10 17 82 99 39 23 9
23:7 Kulkuneuvon luovuttaminen
Juopuneelle ................
II
1*11 1779 89.3 672 37,8 22 2 60 1 e 46 101 348 147 18 2 1
I 1779 89,3 672 37.8 22 2 60 1 8 46 101 348 147 18 2 1
24 Luku. RAUHAN RIKKOMISESTA: .....
II
I ♦ 11 759 58.5 271 35,7 20 5 80 - 17 76 44 69 42 16 6 -
I 663 51.1 175 26,4 23 5 80 - 7 26 27 55 39 14 6 -
II
24:1.1 Yksityisen kotirauhan rikkominen
96 7.4 96 100,0 14 6 40 ~ 10 50 17 14 3 2 “ "
I ♦ 11 312 65,4 80 2S.6 23 8 80 - 2 13 14 23 20 6 1 -
I 293 61.4 61 20,8 25 8 80 - 1 7 8 18 19 6 1 -
II
24:1.2 Julkisen kotirauhan rikkominen ..
19 4.0 19 100.0 16 8 35 1 6 6 5 1 “
I * 11 13 72.2 5 38.5 21 15 30 - - - 2 2 1 - - -
I 13 72,2 5 38.5 21 15 30 - - - 2 2 1 - - -
24:1.3 Kotirauhan rikkominen ......
II " ” ~ " • “ ' ' *
I ♦ 11 26 9.1 8 30,8 31 20 50 - - - - 2 4 1 1 -
I 26 9.1 8 30.8 31 20 50 - - - - 2 4 1 1 -
24:2 Laiton kotietsintä .........
II “ ~ “ ~ ” “ ' ' * *
I + II 1 50,0 - - - - - - - - - - - - - -
I 1 50.0 - - - - - - - - - - - - - -
24:3.1 Väkivaltainen yksityisen koti 
rauhan rikkominen ..........
II
I* 11 95 66,0 37 38,9 21 10 40 - - 7 8 15 4 3 - -
I 88 61,1 30 34.1 22 10 40 - - 3 7 13 4 3 - -
II
24:3.2 Väkivaltainen julkisen kotirauhan 
rikkominen .....................
7 4.9 7 100.0 14 10 20 4 1 2
I ♦ 11 2 66.7 - - - - - - - - - - - - - -
I 2 66.7 - - - - - - • - - - - - - - -
24:3a.1 Kotirauhan häiritseminen ...
II " “ ~ " ” ~ “ * ' ' ' '
1*11 252 84,6 93 36,9 19 5 50 - 10 30 14 18 12 5 4 -
I 223 74,8 64 28,7 21 5 50 > 5 14 10 16 11 4 4 -
24:3a.2 Virastorauhan häiritseminen
II 29 9.7 29 100.0 13 6 40 5 16 4 2 1 1 ”
1*11 54 94.7 48 88.9 14 6 40 - 5 26 6 9 1 1 - -
1 13 22.8 7 53,8 16 8 20 - 1 2 - 4 - - - -
24:3b.l Salakuuntelu ..............
II 41 71.9 41 100,0 14 6 40 * 4 24 6 5 1 1 “ ”
I* 11 1 50.0 - - - - - - - - - - - - - -
I 1 50.0 - - - - - - - - - - - - - -
24:3b.2 Salakatselu ...............
II - “ ~ ~ ~ “ “ ~ " - " * ”
I* 11 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
I 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
24:4 Hautarauhan rikkominen .....
II “ “ " ~ " ” ' ' ' '
1*11 2 22,2 - - - - - - - - - - - - -
1 2 22.2 - - - - - - - - - - - - - -
II
25 Luku. VAPAUTEEN KOHDISTUVISTA RIKOK­
SISTA: .............................
I ♦ 11 655 54,6 180 27.5 33 10 80 - - 8 20 40 49 27 21 8
I 655 54,6 180 27.5 33 10 80 - - 8 20 40 49 27 21 8
25:2.1 Lapsenryöstb ...............
II - “
' ' ' ' *
I ♦ 11 3 75.0 - - - - - - - - - - - - - -
I 3 75.0 - - - - - - - - - - - - - -
25:9 Laiton vapauden riisto .....
11 “ " ' ' ' ' '
1*11 3 7,0 1 33.3 30 30 30 - - - - - 1 - - -
I 3 7,0 1 33.3 30 30 30 - - - - - 1 - - -
25:9a.1 Panttivangin ottaminen ....
II “ “ “ ~ " '
•
' ' ' '
I *11 - - - - - - - - - - - - - - — -
1 _ - - - - - - - - - - - - - - -
25:10.1 Laiton vangitseminen ......
II " “ ■ “ “ “ " “ “
I *11 2 22.2 1 50.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
I 2 22.2 1 50,0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
25:10,2 Laiton vangitseminen ......
II ■ " " " ~ ' “ ' ‘ ' ‘
I ♦ 11 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
I 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
25:12 Pakottaminen ...............
II “ " “ " " * " - '
“
I ♦ 11 192 72.5 27 14,1 28 15 50 - - - 10 4 6 2 5 -
I 192 72.5 27 14,1 26 15 50 - - - 10 4 6 2 5 -
25:13 Laiton uhkaus ..............
II “ *■ “ - ~ * ' ‘ • *
“
1*11 454 51.8 151 3 3 , 3 34 10 80 - - 8 10 36 41 25 16 8
I 454 51.8 151 3 3 . 3 34 10 80 - ‘ - 8 10 36 41 25 16 8
11 - - - - - - - - - - - - - - - -
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••) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA,»YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS *. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY, RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA, SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS m  KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 OF THIS TABLE — --- *------ --------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A ]N K E U S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKONISIA TETÄAN TAS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA Kl- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 > -4 e - E-
79 89 ♦ MAA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 629 1029 10029 10529 20000 <4 < e 12 LIN-
**, RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W VV w KAU-
X MIN MAX SI
tsv X KK,K KK,K KK,K XR
- - - 1 16.7 100.0
2 1 - 33 8,2 6 18.2 2.6 1.0 7.0 2 3 _ - - - 1 _ - - _ _ _ - 100,0
2 1 - 10 2.5 3 30.0 3.3 1.0 7.0 1 1 - - - - 1 - - - - - - - _ 100,0
- - - 23 5.7 3 13.0 1.8 1,3 2,0 1 2 100.0
- - . 213 10.7 2 0.9 1,0 1.0 1.0 - 2 - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 125 6,3 1 0.8 1.0 1 . 0 1.0 - 1
- - - 86 4.4 1 1.1 1,0 1.0 1.0 - 1
- 1 - 538 41.5 54 10.0 1.4 0.5 5,0 18 22 e 3 - 3 - - - - - - - - - - 100,0
_ 1 - 285 22.0 13 4,6 1,6 0.6 5.0 2 4 5 1 * 1 - - - - - - - - - - 100,0
- - - 253 19,5 41 16,2 1.3 0.5 5,0 16 16 3 2 2 * - - - “ - - - - - 100.0
_ 1 - 165 34,6 18 10,9 1,2 0,7 2,0 6 7 5
- 1 - 95 19.9 7 7.4 1,6 1,0 2,0 - 3 4
- - - 70 14,7 11 15,7 0,9 0.7 2,0 6 4 1
5 27.8 - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
2 ix, 1 - - - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  1 0 0 . 0
3 16.7 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 , 0
260 90.9 29 11.2 1,6 0.5 5,0 9 12 2 3 - 3 -  - - - - - - -  - -  100,0
124 43,4 6 4.8 2.0 0.6 5.0 2 1 1 1 - 1 - “ - -  - - - -  - -  100,0
136 47.6 23 16.9 1.5 0.5 5.0 7 11 1 2 - 2 -  - - -  - - - -  - -  100.0
1 50.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 , 0
1 50.0 -     - - - -  - - - - -  - -  100,0
49 34,0 4 8.2 0.8 0.7 1,0 3 1 - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
33 22,9 - - - -  - - - - - -  - -  100,0
16 11.1 4 25.0 0.8 0.7 1,0 3 1 - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
1 33.3 - - - -      - -  - _ - - -  - -  100.0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 . 0
1 33.3 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
46 15.4 3 6,5 1,6 1.0 2,0 - 2 1 - - - - - - - - - -  100,0
23 7.7 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
23 7.7 3 13.0 1.6 1.0 2,0 - 2 1 - - “ - * - -  - - - -  - -  100.0
3 5 . 3  - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
3 5.3 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
1 50.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
1 50.0 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
.................. .... - - “ - - - - - 100.0
100,0100,0
100,0
- - - 7 77,8
- - - 4 44,4
' ' 3 33,3
4 3 545 45,4 48 8 , 8 2.7 0 . 1 1 0 , 0 1 14 15 9 2 2 1 3 1 • - - 99,9
4 3 - 342 28.5 17 5,0 2.9 1 . 0 8 , 0 - S 4 5 1 - - 2 - - - - - - - . 9 9 , 9
- - - 203 16.9 31 15,3 2.7 0 . 1 1 0 . 0 1 9 11 4 1 2 1 1 1 - - * - - - - 99.9
- - - 1 25.0
1 25,0
_ - - 40 93.0 5 12,5 2 , 0 1 . 0 3.0 _ 1 3 1
- - - 19 44,2 1 5.3 3.0 3.0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 0 0 . 0
- 21 48, B 4 19.0 1 . 8 1 , 0 2 . 0 - 1 3
- - _ 1 1 0 0 . 0
1 1 0 0 , 0
- - - 7 77.8
- - - - 7 77,8 100,0
100,0100.0100,0
73 27,5 7 9,6 2.5 1.0 5,0 - 3 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 0 0 , 0
40 15.1 3 7.5 2,3 1.0 4.0 - 1 1 - 1
33 12,5 4 12.1 2,6 1.0 5,0 - 2 - 1 - 1 - " - * - - - - - 1 0 0 , 0
423 48,2 36 6,5 2.9 0,1 10.0 1 10 11 7 1 1 1 3 1 _ - _ - “ - 99.9
274 31.2 13 4.7 3,0 1 , 0 6.0 - 4 3 4 - - - 2 - _ - - . - - - 99,9
149 17,0 23 15.4 2.8 0.1 1 0 . 0 1 6 6 3 1 1 1 l 1 - - - - - - - 99,9
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8. JATKUU FORTS. - 
•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------ KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 ------------------------
S A K K 0 R A N G A I S T U K S E T
R I K 0 S - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S Ä K K O J E N L U K U M Ä Ä R A ESITETTÄVIEN)
KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
I ♦ X X _ YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
I . OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS KI- TELU- 29 39 49 59 69
KÄYNNISSÄ •I MÄÄ- VÄLI
II . RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN *SV % X MIN MAX
26 Luku. VÄÄRÄSTÄ JA TODISTAMATTOMASTA
ILMIANNOSTA: .......................
I + II 28 54.9 13 46.4
I 28 54,9 13 46,4
II - - - -
26:1.1 Varsinainen vaara ilmianto ..
1*11 - _
I - - - -
II - - - -
26:3 varsinainen vaara ilmianto ..
I ♦ 11 18 60,0 6 33.3
I 16 60,0 6 33,3
II - - - -
26:4 Varsinainen vaara ilmianto ..
I ♦ 11 10 100,0 7 70,0
I 10 100.0 7 70.0
II - ■ ■ “
27 Luku. KUNNIAN JA YKSITYISELÄMÄN 
LOUKKAAMISESTA: ................
I ♦ 11 188 92.2 66 35,1
I 180 88,2 58 32.2
II 8 3.9 8 100,0
27:1,1 Vastoin parempaa tietoa tehty 
herjaus ....................
I 11 21 100,0 11 52.4
I 21 100,0 11 52,4
II - - - -
27:1,2 Vastoin parempaa tietoa, julki­
sesti tai painotuotteen, kirjoituksen 
tai kuvallisen esityksen kautta tehty
herjaus ................................
I ♦ 11 7 70.0 3 42.9
I 7 70,0 3 42,9
II - - - -
27:2,1 Herjaus, ei kuitenkaan vastoin
parempaa tietoa ................
I + II 12 80.0 8 66,7
I 12 80.0 8 66,7
II - - - -
27:2,2 Julkisesti tai painotuotteen, 
kirjoituksen tai kuvallisen esityksen 
kautta, el kuitenkaan vastoin parempaa
tietoa tehty herjaus ..................
I ♦ 11 5 100,0 5 100,0
I 5 100.0 5 100.0
II - - - -
27:3.1 Solvaus ......... ........
I*II 130 94,2 36 27.7
I 122 86.4 28 23.0
11 8 5.8 e 100,0
27:3,2 Julkisesti tai painotuotteen, 
kirjoituksen tai kuvallisen esityksen
kautta tehty solvaus ..................
I ♦ 11 11 84.6 1 9.1
I 11 84,6 1 9.1
II - - - -
27:3a Yksityiselämän loukkaaminen .
I ♦ 11 2 100,0 2 100,0
I 2 100.0 2 100,0
II “ - - -
28 Luku. VARKAUDESTA, KAVALLUKSESTA 
LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ: .........
JA 
I ♦ 11 41369 57.0 32706 79,1
I 12511 17.3 3848 30,8
II 28858 39.8 28858 100,0
28:1,1 Varkaus ....................
I ♦ 11 5176 23.7 1808 34,9
I 5176 23.7 1808 34,9
II - - - -
28:1,2 Varkauden yritys ...........
I ♦ 11 1456 26.2 507 34,8
I 1456 26.2 507 34,8
II - - - -
28:2.1 Törkeä varkaus .............
I + II 4 0.3 _ _
I 4 0,3 - -
II - - - -
28:2,2 Törkeän varkauden yritys ....
X ♦ 11 4 3.3 3 75.0
I 4 3.3 3 75,0
II - - - -
28:3.1 Näpistys ...................
X ♦ 11 30078 96,1 27915 92.8
I 2683 8.6 520 19.4
II 27395 87.5 27395 100,0
28:3.2 Näpistyksen yritys .........
I ♦ 11 1320 98.1 1226 92,9
I 125 9.3 31 24.6
II 1195 88.8 1195 100,0
26:4,1-3 Kavallus .................
1*11 827 53,6 414 50.1
I 827 53.6 414 50.1
35 15 60 - - - 1 4 3 1 1 3
35 15 60
- -
1 4 3 1 1 3
39 15 60
- -
1 2
: ’ :
3
39 15 60 “ _ 1 2 _ _ * 3
32 20 50 _ 2 3 1 1 _
32 20 SO
- - -
2 3 1 1
-
20 5 70 8 19 12 14 4 4 3 1
21 5 70 - 7 14 11 13 4 4 3 1
13 8 25 1 5 1 1 - ~ “ “
31 12 60 _ 1 2 2 2 2 1 1
31 12 60 - - 1 2 2 2 2 1 1_ - _ - » - - - - - - -
30 20 50 - - - - 2 - - 1 -
30 20 50 - - - - 2 - - 1 -
- - _ - - - - - - - - -
18 10 30 - - 3 1 3 1 - - -
18 10 30 - - 3 1 3 1 - - -
_ - _ - - - - - - - - -
22 15 35 - - - 2 2 1 - - -
22 15 35 _ “ “ 2 2 1 “ ~
15 5 70 _ 7 15 7 5 _ _ 1 _
16 5 70 - 6 10 6 4 - - 1 -
13 8 25 - 1 5 1 1 - - - -
5 5 5 - 1 - - - . - - - -
5 5 5 1
_
** ” “ ”
40 40 40 _ _ _ _ 2 _
40 40 40 - - - - - - 2 - -
- - - - - - - - - - - -
12 2 125 978 12737 12452 2103 2181 1140 566 290 154
30 2 100 12 110 354 347 1011 922 546 290 154
9 2 125 966 12627 12098 1756 1170 218 20 - -
34 5 100 14 33 108 453 508 359 172 99
34 5 100 14 33 106 453 508 359 172 99
31 5 80 6 17 36 156 149 77 38 19
31 5 80
*
6 17 36 156 149 77 38 19
-
* _
- "
_
- -
-
63 30 90 - _ _ - - 1 - - -
63 30 90 * • " 1 ** _ “
10 2 125 848 11999 11883 1690 1241 229 21 _ 1
14 2 60 6 68 206 97 119 21 2 - 1
10 2 125 842 11931 11677 1593 1122 206 19 - -
9 2 40 113 611 295 157 41 8 1 _ .
14 4 30 1 2 13 8 5 2 - - -
9 2 40 112 609 262 149 36 6 1 - “
35 5 100 4 9 21 99 119 65 49 24
35 5 100 - 4 9 21 99 119 65 49 24
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN El SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA, SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  • VUOTTA
«SV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK,K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE------ ---------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N  P I T U U S  (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- BO- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E -
79 89 ♦ MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < e 12 LIN-
* * ) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKXPP VKKPP VKKPP w  w W KAU-
X MIN MAX SI
«SV * KK.K KK,K KK.K XR
- - - 23 45.1 3 13,0 5,0 4.5 6,0 - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 100.0
- - - 5 9,8 1 20.0 6,0 6.0 6.0 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 100.0
- 16 35,3 2 11.1 4.5 4,5 4.5 “ - - 2 - - - - - - - - 100.0
- - _ 11 100,0 3 27,3 5.0 4.5 6.0 - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - 100.0
- - - 5 45,5 1 20.0 6.0 6.0 6.0 - - - - - - 1 - - - - - - - - - 100,0
- * - 6 S4,5 2 33,3 4,5 4,5 4.5 - - “ - 2 - - - - - - - - - - * 100,0
- - - 12 40.0
- - 12 40.0
1 - - 16 7,8 1 6,3 3.0 3,0 3.0 - -
1 - - 4 2.0
- - - 12 5,9 1 8.3 3,0 3.0 3.0 - - -
1 . . . .  -  -  -  -  -  -  -  -  100.0 
-  - - -  -  -  -  -  -  - -  - -  100.0 1 - - - - - -  -  -  - -  - -  100.0
100.0100.0100.0
3 30,0 1 33,3 3,0 3,0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100.0
3 30,0 1 33.3 3,0 3.0 3,0 ■ " 1 " " ■ " “ ~ - - - 100,0
3 20,0 - - - 100.0
1 6,7
2 13.3 - - - 100.0
100.0100,0100,0
1 -  -  8 
1 2- 6
100,0100,0100,0
2 15,4
1 7,7
1 7,7
100,0
100,0100,0
100,0
100,0100.0
54 33 16 31147 43.0 2853 9,2 2,4 0,3 30,0 292 1322 502 254 133 104 103 66 32 24 11 7 3 - - - 100.0
52 33 17 15427 21.3 1424 9.2 2.4 0.3 30.0 137 650 269 132 71 41 45 36 17 10 7 4 3 - - - 100,0
2 * 1 15720 21.7 1429 9,1 2.3 0.3 22.0 155 672 233 122 62 63 58 28 15 14 4 3 - - - - 100,0
30 21 11 16649 76.3 1634 9,8 1,8 0.3 10,0 116 83B 375 176 81 22 18 7 1 _ _ - _ - _ - 100,0
30 21 11 7936 36,4 814 10.3 2.0 0.3 10.0 48 376 202 99 55 17 12 4 1 - - - - - - - 100.0
- - - 8713 39.9 820 9.4 1.7 0,5 7,0 68 462 173 77 26 5 6 3 - - - • " - 100,0
6 3 _ 4107 73,8 394 9.6 1.3 0,3 5.0 100 214 50 17 11 2 - _ - _ - _ - _ - _ 100,0
6 3 - 2282 41,0 252 11.0 1,4 0,5 5.0 51 140 36 14 9 2 - - - - - - - - - - 100,0
- “ - 1825 32,8 142 7,8 1,1 0,3 4,0 49 74 14 3 2 * * - - - " - - - - 100,0
- - - 1147 99,7 215 18,7 6.9 1.0 30,0 _ 1 4 11 16 47 62 39 16 9 4 3 3 _ - _ 100,0
- - - 704 61,2 106 15,1 8,3 2,0 30.0 - - 1 - 2 17 27 30 13 8 3 2 3 - - - 100,0
- - - 443 38,5 109 24,6 5,5 1.0 18,0 - 1 3 11 14 30 35 9 3 1 1 1 - “ " - 100.0
1 - 1 118 96,7 20 16,9 5.0 2,0 12,0 - - 2 7 4 _ 1 4 1 1 _ - - - - - 100,0
1 - 1 79 64,6 9 11.4 5.1 3,0 12,0 - - - 4 2 - 1 1 - 1 - - - - - . 100.0
“ - - 39 32,0 11 28.2 s.o 2,0 10.0 - - 2 3 2 - - 3 1 - - - - • " - 100,0
2 - 1 1226 3,9 2 0,2 1.0 1.0 1.0 - 2 100,0
- - - 669 2,1 2 0.3 1.0 1,0 1.0 - 2 100,0
2 1 557 1.8 100,0
- - - 25 1,9 100,0
- - - 14 1.0 100,0
- - - 11 0,8 100.0
12 8 4 716 46,4 169 23.6 2,8 0.7 11,0 6 45 41 36 16 9 7 5 1 1 - - - _ - _ 100.0
12 8 4 310 20,1 52 16,8 2.5 0,7 7.0 5 16 10 10 2 2 3 2 - - - - - - - - 100,0
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*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
‘YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
-------------------------KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -------------------------
S A K K O R A N C A I  S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  ESITETTÄVIEN)
•••••••*••• ••***•*••*•*•**••* KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
I + II - YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50-
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS KI- TELU- 29 39 49 59
KÄYNNISSÄ *) MÄÄ- VÄLI
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN »SV * X MIN MAX
60-
69
28:4.4 Kavalluksen yritys .....
II " - “ ~ ' ‘ *
I ♦ 11 1 33.3 - - - - - - - - - - - - - -
I 1 33.3 - - - - - - - - - - - - - -
28:5.1 Törkeä kavallus ........
11 • ' '
1*11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - -
26:6 Lievä kavallus .........
II - ■ - ” - “ “ - - ' ' ' '
I ♦ 11 283 80.4 119 42.0 15 5 50 - 11 53 17 29 7 1 1 -
I 229 65,1 65 28,4 18 5 50 - 3 20 13 20 7 1 1 -
28:7.1 Luvaton käyttö .........
II 54 15.3 54 100,0 12 6 25 8 33 4 9 ~ - - '
I+II 1190 19.1 278 23.4 30 3 90 2 - 14 27 65 60 35 21 10
I 1190 19.1 278 23,4 30 3 90 2 - 14 27 85 80 35 21 10
26:7.2 Luvattoman käytön yritys
II ■ “ “ ' ' - ' *
1*11 398 19.2 70 17.6 27 8 60 - 1 2 5 29 22 5 5 1
I 398 19.2 70 17.6 27 8 60 - 1 2 5 29 22 5 5 1
28:8.1 Törkeä luvaton käyttö ...
II ■ • - _ - - ' ' ' '
I + II 7 17.1 2 28.6 50 50 50 - - - - - - - 2 -
I 7 17,1 2 28.6 50 50 50 - - - - - - - 2 -
28:8.2 Törkeän luvattoman käytön
II
yritys
- - ' ‘ ' '
I ♦ 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
28:9 Lievä luvaton käyttö ....
II - ■ - ■ " - ~ " " ' ‘
1*11 460 81,4 240 52,2 13 5 50 - 38 121 34 36 10 - 1 -
1 321 56.8 101 31.5 16 5 50 - 8 27 26 33 6 - 1 -
28:10 Luvaton pyynti .........
II 139 24.6 139 100,0 11 5 30 - 30 94 8 3 4
'
—
I + II 96 96.1 78 79.6 7 2 30 14 47 11 5 - 1 - - -
I 29 28.4 9 31,0 12 2 30 2 1 2 3 - 1 - - -
28:11.1 Hallinnan loukkaus ....
II 69 67.6 69 100.0 7 3 15 12 46 9 2 " “ - -
I ♦ 11 44 81,5 34 77.3 18 3 70 4 10 3 9 4 2 - -
I 41 75,9 31 75.6 19 3 70 3 8 3 9 4 2 - -
28:12 Vakuusoikeuden loukkaus .
II 3 5.6 3 100.0 9 5 12 - 1 2 - '
“ —
'
1*11 23 71,9 12 52,2 20 8 50 - 2 4 - 3 2 - 1 -
I 20 62,5 9 45.0 23 10 50 - - 3 - 3 2 - 1 -
II
29 Luku. RIKOKSISTA JULKISTA TALOUTTA 
VASTAAN: ............................
3 9,4 3 100.0 9 8 10 2 1
1 ♦! I 326 60. 9 237 72,7 22 4 120 5 21 66 40 52 16 22 7 5
I 193 36.1 104 53.9 31 4 120 2 - 12 10 26 15 22 7 5
29:1 Veropetos ..............
II 133 24.9 133 100.0 14 4 30 3 21 54 30 24 1
‘
-
'
I ♦ 11 83 44.9 56 67.5 34 10 120 - - 7 4 14 10 11 6 1
I 83 44,9 56 67.5 34 10 120 - - 7 4 14 10 11 6 1
29:2 Törkeä veropetos ......
II ■ * - “ “ ' ' ' ' '
1 ♦ 11 1 1.3 1 100,0 60 60 60 - - - - - - - - 1
I 1 1.3 1 100,0 60 60 60 - - - - - - - - 1
29:3 Lievä veropetos ........
II ■ “ “ - “ - “ - - ' ‘ ' '
I*II 170 98.8 139 81,8 14 4 30 S 21 56 31 25 1 • - - -
I 37 21.5 6 16.2 11 4 20 2 - 2 1 1 - - - -
29:4.1 Verorikkomus ...........
II 133 77.3 133 100.0 14 4 30 3 21 54 30 24 1 -
I ♦ 11 70 87.5 39 55.7 31 10 60 - - 3 3 13 5 11 1 3
1 70 87.5 39 55,7 31 10 60 - - 3 3 13 5 11 1 3
29:5 Avustuspetos ...........
II - “ “ “ “ ‘ ' ' '
I ♦ 11 2 28.6 2 100.0 15 15 15 - - - 2 - - - - -
I 2 28.6 2 100.0 15 15 15 - - - 2 - - - - -
29:6 Törkeä avustuspetos ....
II - “ - ' "
I ♦ 11 - - - - - - - - - - - - - . - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
29:7 Avustuksen väärinkäyttö .
II - ■ “ • “ - ■ “ “ - “ -
I* 11 - - - - - - - - - - - - — - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
30 Luku. ELINKEINORIKOKSISTA: ..
II
I ♦ 11 149 57,5 116 77,9 42 10 110 - - 4 2 22 23 18 23 11
I 149 57.5 116 77.9 42 10 110 - - 4 2 22 23 18 23 11
30:1 Markkinointirikos ......
II - - - ' ” - ' - ' ‘ '
I*II 7 63.6 6 85,7 43 10 50 - - 1 - - - - 5 -
I 7 63.6 6 85,7 43 10 50 - - 1 - - - - 5 -
30:2 Kilpailumenettelyrikos ..
II “ - - “ - - - - - - ' ' ' ' ‘
1«II 1 25,0 - - - - - - - - - - - - - -
1 1 25.0 - - - - - - - - - - - - - -
II
30:5.1 Yrityssalaisuuden rikkominen ....
- “ “ - - - “ - - ■* - - — - -
I ♦ 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
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**) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN El SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ‘YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY, RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 OF THIS TABLE---- -----------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T ’U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
R1K0KISIA TETÄAN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 6- E-
79 B9 * MAA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK,K KK,K KK,K XR
- - - 406 26.3 117 28,8 2, 9 0,7 11,0 1 27 31 26 16 7 4 3 1 1 - - - - - - 100.0
- _ 2 66,7
- - - 1 33.3
- - 1 33.3
- - - 198 100,0 90 45.5 8,6 1.7 22.0 _ 1 - - 2 24 15 11 13 13 7 4 . - - - 100.0
- - - 45 22.7 16 35,6 10,8 5,0 18,0 - - - - - 3 2 1 3 1 4 2 - - - - 100.0
* - 153 77.3 74 48.4 8.1 1.7 22.0 - 1 - 2 21 13 10 10 12 3 2 * - - - 100.0
_ - _ 69 19.6
- - - 46 13,1
- - - 23 6.5
2 1 1 5055 80,9 265 5.2 1.2 0.5 4,0 37 195 27 5 1 - - - - - - - - - - - 100,0
2 1 1 2473 39.6 133 5.4 1,3 0,5 4,0 18 93 17 4 1 - - - - - - - - - - - 100.0
- - " 2582 41.3 132 5,1 1.2 0.5 3,0 19 102 10 1
_ - _ 1672 80,8 58 3,5 0.9 0,5 2,5 33 23 2
- - - 792 38,3 37 4,7 1,0 O.b 2,5 15 20 2
- - 860 42,5 21 2.4 0,7 0.5 1.0 18 3
_ - _ 34 62,9 1 2.9 3,0 3.0 3.0 _ - - 1 _ - - - - _ - - _ - - - 100.0
- - - 20 48.8
- - - 14 34,1 1 7.1 3.0 3,0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100.0
1 100,0
1 100,0
100.0100.0
100.0
105 18.6 - - - - - - - 100,0
46 8.1 - - - - - - - - - - - -  - - - 100,0
59 10,4 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
100,0
100 .0
100,0
10
6
4
18,5
11,1
7,4
20,0
33,3
2.5
2.5
2.0
2.0
3.0
3.0
100,0
100 .0
100 ,0
28.1
9.4
18.8
33.3
33.3
33.3
1.2
1.0
1.3
1,0
1,0
1.0
1.5
1,0
1.5
100 .0100,0100,0
- - 3 209 39.1 33 15,8 5.9 1.0 18,0 - 2 5 2 3 6 9 1 - 1 3 1 - - - - 100,0
- - 3 127 23,7 9 7.1 7,6 1.0 14.0 - 1 1 - - 1 3 - - - 3 - - - - - 100,0
- - ' 82 15,3 24 29,3 5.3 1.5 18,0 - 1 4 2 3 S 6 1 - 1 1 - - - * 100,0
_ - 3 102 55.1 11 10,8 3.9 1,0 6,0 - 1 2 1 3 1 3 - - _ - - _ - - 100,0
- - 3 71 38,4 2 2,8 3.5 1.0 6.0 - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - 100,0
- * - 31 16,8 9 29,0 4.0 2.0 6.0 - - 2 1 3 1 2 " - - - - - - - 100,0
_ - - 78 98.7 17 21.8 8.0 1.5 18.0 _ 1 - 1 - 3 6 1 - 1 3 1 - - - - 100,0
- - - 43 54,4 5 11,6 10.8 6,0 14,0 - - - - - - 2 - - - 3 - - - - - 100,0
- - - 35 44,3 12 34,3 6,8 1.5 18,0 - 1 - 1 - 3 4 1 " 1 - 1 - - - - 100,0
- - - 2 1,2 100.0
100.0
- - - 2 1.2 100.0
- - - 10 12,5 100,0
- - - 7 8,7 100,0
- - - 3 3.7 100.0
- - - 5 71,4
- - - 3 42.9
- - * 2 26,6
- - - 6 100.0 5 83.3 3.4 2.3 5.0 - - 3 - - 2 - _ . _ - - _ -
- - - 3 50,0 2 66.7 3,7 2.3 5,0 - - 1 - - 1 - - - - - - . •  -  -
- * - 3 50,0 3 100.0 3.2 2,3 5,0 - - 2 - * 1 - - * - * - - -  -  -
- - - 6 100,0
- - - 6 100,0
e 2 3 110 42.5 19 17.3 3.0 1.0 5,0 . 1 2 13 2 1 . . . . . . .
8 2 3 57 22,0 14 24,6 3,3 3,0 5.0 . - - - 11 2 1 - - - - - - . . . .
- - 53 20.5 5 9,4 2,2 1.0 3,0 - 1 2 2
- - - 4 36,4
- - - 3 27.3
- • - 1 9.1
- _ - 3 75,0
- - - 2 50.0
- - - 1 25,0
- - - 1 100,0
100,0
100 ,0
100,0
100.0
100,0100,0
100,0100,0100,0
100,0
100,0
100,0
100,0100,0100,0
100,0100,0
100,0
100,0100,0
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8. JATKUU - PORTS. - CONT.
*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS’
----------- -------------KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 ------------------------
S A K K O R A N G A I S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAXKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N
*•••••••••• KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
TEENSÄ SA TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9
KI- TELU- 
*) HAA- VÄLI
RIN
I♦II - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS-
YHTEENSA 
EHDOTON VANKEUS
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
(TAULUSSA 
ESITETTÄVIEN|
30- 40- 50-
39 49 59
EHDOLLINEN VANKEUS
60-
69
MÄÄRÄYKSIN XSV X X MIN MAX
30:9 Kirjanpitorikos ............
II - - - - - - * - - - - - - - - -
¡♦II 115 54,0 93 80,9 44 10 110 - - 2 - 18 17 17 16 10
I 115 54.0 93 80.9 44 10 110 - - 2 - 18 17 17 16 10
II
30:10 Tuottamuksellinen kirjanpitorikos
“ ' ' ' ' ■ ‘ ‘ '
I + II 26 86,7 17 65.4 30 10 60 - - 1 2 4 6 2 2 1
I 26 86,7 17 65.4 30 10 60 - - 1 2 4 6 1 2 1
31 Luku. RYÖSTÖSTÄ JA KIRISTYKSESTÄ:
II
I ♦ 11 6 0.9 3 50,0 53 50 60 - - - - - - - 2 1
I 6 0,9 3 50,0 53 50 60 - - - - - - - 2 1
31:1.1 Ryöstö .....................
II “
' '
I ♦ 11 - — - - - — - — - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - -
31:1.2 Ryöstön yritys .............
II “ “ " “ “ " ” ~ "
' '
I ♦ 11 - — - — - - - — - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
31:2.1 Törkeä ryöstö ..............
II “ • “ ” “
' ' ' '
I ♦ 11 - - - - - — - - - - — - - - - -
I . - - - - - - - - - - - - - - -
31:2,2 Törkeän ryöstön yritys .....
II " “ “ “ ” * * '
I ♦ 11 - - - - - - - - - - — - — - - -
I - - - - - - - - - - - - - - • - -
31:3,1 Kiristys ...................
II * " “ " " “ ~ “ ' '
*■
'
I ♦ 11 - - - - - — - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
31:3,2 Kiristyksen yritys ........ .
II “ “ * ” “ - * “ ” " * “ " “
¡♦II 6 46,2 3 50.0 53 50 60 - - - - - - - 2 1
I 6 46.2 3 50,0 53 50 60 - - - - - - - 2 1
31:4.1 Törkeä kiristys ............
II “ “ '
”
' ' '
I ♦ 11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
31:4,2 Törkeän kiristyksen yritys ..
II “ “ " _ “ " “ *■ ~ ** “
' '
1*11 - - - - - - - - - - - - - - - -
1 _ - - - - - - - - • - - - - - -
32 Luku. KÄTKEMISRIKOKSISTA: ......
II
I*II 2192 59.4 1051 47.9 21 3 100 7 103 209 174 276 164 62 29 20
I 2076 56,2 935 45,0 22 4 100 1 55 168 163 266 164 62 29 20
32:1 Kdtkemisrikos ..............
II 116 3.1 116 100.0 10 3 25 6 48 41 11 10 - • “ ”
I ♦ 11 1179 51,9 513 43,5 27 5 90 - 7 44 78 165 119 50 27 18
I 1179 51.9 513 43,5 27 5 90 - 7 44 78 165 119 50 27 18
32:2 Törkeä kätkemlsrikos .......
II ” ‘ “ " ' ' '
1*11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
32:3 Ammattimainen kätkenisrlkos .
11 “ ■ ” " " “ ” ■ “ " ” -
¡♦11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I . - - - - - - - - - - - - - - -
II
32:4 Tuottamuksellinen kätkemlsrikos .
■ “ ■ ■ “ “ ” - “ " ' " “ ~
I + II 479 79.6 271 56,6 20 4 100 1 12 55 53 91 43 10 2 2
I 456 75.7 248 54,4 21 4 100 1 9 48 46 83 43 10 2 2
32:5 Kätkemisrikkomus ...........
II 23 3.6 23 100,0 15 8 25 " 3 7 5 6 “ ” “ -
¡♦II 534 79.0 267 50,0 11 3 45 6 84 110 43 20 2 2 - -
I 441 65,2 174 39,5 12 5 45 - 39 76 37 16 2 2 - -
33 Luku. VÄÄRENNYSRIKOKSISTA: .....
II 93 13.8 93 100.0 9 3 20 6 45 34 6 2
¡♦II 1182 35.6 514 43,5 16 4 80 20 174 128 43 52 50 16 19 4
I 863 26,0 195 22,6 28 5 80 - 9 24 22 46 47 16 19 4
33:1 Väärennys ..................
II 319 9,6 319 100,0 9 4 33 20 165 104 21 6 3 ” " '
¡♦II 641 24,6 138 21.5 34 5 80 - 2 3 13 30 43 16 19 4
I 641 24.6 138 21.5 34 5 80 - 2 3 13 30 43 16 19 4
33:2 Törkeä väärennys ...........
II " ' ' '
-
' '
¡♦II - - - - - - - - - - — - - - - -
I - - - - - - • - - - - - - - - -
33:3 Lievä väärennys ............
II - ■ “ " “ * " - “ “ “ - “
¡♦II 469 86.5 334 71.2 10 4 33 12 162 115 25 17 3 - - -
I 183 33.8 48 26,2 14 5 25 - 7 19 9 13 - - - -
II
33:4 Väärennysaineiston hallussapito .
286 52.8 286 100,0 9 4 33 12 155 96 16 4 3 ” “
¡♦II 70 59,6 42 60,0 12 4 30 8 10 10 5 5 4 - - -
I 37 31,6 9 24.3 22 10 30 - - 2 - 3 4 - - -
33:5 Maastomerkin väärennys ....,
II 33 28.2 33 100,0 9 4 25 8 10 8 5 2 “ “ “
I*II 2 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
I 2 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
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*•> ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS m  KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE -- -------------------------------------V A N K E U S R A N G A I S T U K S E T
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N  P I T U U S  (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIÄ TETAAN TÄS- KES-
70-
79
80-
89
90 YHTEENSÄ SA 
XSV
TAULUSSA
*•)
X
KI-
MAA-
RIN
X
KK,K
VAIHTELU­
VÄLI
MIN MAX 
KK.K KK.K
<
30
PP
30-
59
PP
60-
69
PP
0300
0329
KKPP
0400
0429
KKPP
500
529
KPP
600
629
KPP
700
829
KPP
0900
1029
KKPP
01100
10029
VKKPP
10100
10529
VKKPP
10600
20000
VKKPP
>2
<4
W
>■4
< 8 
W
B-
12
W
E-
LIN*
KAU­
SI
XR
- - - 1 100.0 100.0
8 2 3 98 46.0 19 19.4 3,0 1.0 5.0 - 1 2 13 2 1 _ - - _ - _ . _ _ 100.0
8 2 3 51 23.9 14 27.5 3.3 3,0 5,0 - - - 11 2 1 - - - - - - - - - - 100.0
- - - 47 22.1 5 10,6 2,2 1.0 3,0 - 1 2 2 100.0
_ _ _ 4 13.3 100.0
- - - 1 3.3 100.0
- - - 3 10.0 100.0
_ - - 688 99.1 171 24,9 8,6 0,7 52.0 1 1 5 11 28 25 38 19 6 15 3 7 11 1 - - 100.0
- - - 490 70,6 94 19,2 11,2 3.0 52.0 - - - 2 n 13 21 10 4 14 1 6 n 1 - - 100.0
- - " 196 28,5 77 38,9 5.5 0.7 24,0 1 1 5 9 17 12 17 9 2 1 2 1 - " - - 100.0
_ _ _ 466 100,0 132 28,3 8,0 2,0 36,0 - _ 1 6 21 23 32 18 6 11 3 6 5 _ _ 100,0
- - - 318 68,2 74 23,3 9.8 4,0 36.0 - - - - 8 11 19 10 4 10 1 6 5 - - - 100,0
- - - 148 31.8 58 39,2 5.8 2.0 14,0 - 1 6 13 12 13 8 2 1 2 - - - - - 100.0
_ _ _ 70 100,0 23 32,9 3,9 0,7 12,0 1 1 4 5 6 1 4 _ 1 - _ - - _ _ 100.0
_ - - 32 45.7 9 28.1 5,2 3,0 12.0 - - - 2 3 1 2 - - 1 - - - - - - 100.0
- - - 38 54.3 14 36.8 3.1 0.7 6.0 1 1 4 3 3 - 2 - - - " - - - * 100.0
_ _ _ 104 100.0 10 9,6 27.8 6.0 52.0 1 6 1 _ - 100,0
_ - _ 97 93.3 7 7,2 34.6 25.0 52.0 - - - - - - - * - - - - 6 1 - - 100.0
- - - 7 6.7 3 42.9 12,0 6,0 24.0 - - - “ - 2 • - - - 1 - - - - 100,0
_ _ _ 16 100,0 3 18.8 11.7 11,0 12.0 3 - - _ _ - _ 100.0
” " " 16 100.0 3 18,8 11.7 11.0 12,0 3
:
100.0
100.0
_ _ _ 8 100,0 100,0
- - - 7 87.5 100.0
- - - 1 12.5 100,0
_ - _ 7 53,8 100,0
- - - 5 38.5 100,0
- - - 2 15.4 100.0
_ _ _ 1 100,0 100.0
: : :
1 100,0 100,0
100.0
_ _ _ 16 100,0 3 18,8 5.3 4,0 7.0 - _ _ - 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 100,0
- - - 14 87.5 1 7.1 5,0 5.0 5.0 1 100,0
■ ~ 2 12.5 2 100.0 5.5 4,0 7.0 ” * “ ~ 1 - " 1 * “ * “ • " ■ 100.0
3 2 2 1499 40.6 136 9.1 3.8 0.5 22,0 9 40 21 18 11 10 7 6 8 2 4 . . . 99,9
3 2 2 910 24,7 79 8.7 3.9 0,5 22,0 9 22 12 11 5 3 5 2 5 1 - 4 - - - - 99,9
- - 589 16,0 57 9,7 3.6 1,0 12.0 - 18 9 7 6 7 2 4 3 1 - - - - - 99,9
2 2 1 1091 48.1 84 7.7 2.0 0.5 5.0 9 32 20 14 6 3 _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 100.0
2 2 1 651 28.7 53 8,1 1,8 0,5 5,0 9 20 11 10 2 1 - - - - - - - - - - 100,0
- - * 440 19.4 31 7.0 2.3 1.0 5,0 - 12 9 4 4 2 - * - - * - - - - - 100,0
_ _ _ 137 100.0 36 26.3 8,0 3.0 22.0 _ _ . 1 5 5 7 6 7 2 - 3 _ _ 100,0
- - - 87 63,5 20 23.0 9.2 4.0 22.0 - - - - 3 1 5 2 5 1 - 3 - - - - 100,0
* - - 50 36.5 16 32.0 6.5 3.0 12.0 - - - 1 2 4 2 4 2 1 - - - - - - 100,0
_ _ - 6 100,0 2 33,3 14.5 9.0 20.0 1 _ _ 1 . _ _ 100,0
- - - 5 83.3 1 20,0 20.0 20.0 20.0 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 100.0
- - 1 16,7 1 100.0 9.0 9,0 9,0 - - * - - - - 1 - - - “ * - - 100,0
1 - 1 123 20,4 14 11,4 2.3 1.0 5.0 _ 8 1 3 _ 2 - _ _ _ _ _ _ 100,0
1 - 1 79 13.1 5 6.3 2.4 1.0 5.0 - 2 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 100,0
- - 44 7,3 9 20.5 2.2 1.3 5,0 - 6 " 2 1 - - - - - - - - - 100,0
_ - - 142 21,0 99,7
- - - 86 13.0 99.7_ “ 54 8,0 99,7
3 5 _ 2140 64.4 172 8,0 3.5 0,3 18,0 6 54 40 22 14 9 10 4 2 1 6 4 . . 99.9
3 5 - 1385 41.7 110 7,9 4,0 0.3 18,0 3 33 19 16 10 e 8 2 1 1 5 4 - _ 99.9
- “ - 755 22,7 62 8,2 2,6 0.5 14.0 3 21 21 6 4 i 2 2 1 - 1 - • * - • 99.9
3 5 _ 1960 75.4 155 7,9 2,5 0,3 10.0 6 54 39 22 13 9 9 2 1 _ _ _ _ _ _ _ 100,0
3 5 - 1259 46.4 97 7.7 2.7 0,3 8.0 3 33 19 16 9 8 e 1 - - - - - - - - 100,0
" * - 701 27,0 58 8,3 2.2 0.5 10,0 3 21 20 6 4 1 1 1 1 - - - - - - - 100,0
. - - 60 100.0 16 26.7 12,9 2.0 18.0 - 1 _ _ _ 1 2 1 1 6 4 _ 100,0- - - 41 68,3 12 29.3 14.7 8.0 18.0 - - - - - - - 1 1 1 5 4 - . _ . 100,0
- - - 19 31,7 4 21.1 7.5 2.0 14.0 - - 1 - - - 1 1 - * 1 - - - - - 100,0
_ - . 73 13.5 99,4- - - 49 9.0 99.4
- - - 24 4,4 99,4
_ _ - 47 40,2 1 2.1 4.0 4.0 4,0 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 100.0- - - 36 30.8 1 2,8 4,0 4.0 4,0 - - - - 1 - - - - - - . . - _ . 100,0
■ ~ 11 9.4 100,0
100,0
100,0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
•} ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN' YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIXOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE OOUBLE PAGE 3 -------------------------
S A K K O R A N C A I  S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  ESITETTÄVIEN)
••••••••••• •••*******.*.***•• KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
1*1I - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS
TEENSÄ
XSV
SÄ TAULUSSA 
*)
X
KES
KI-
MÄA'
RIN
X
- VAIH- 1-4 
TELU-
- VÄLI
MIN MAX
5-9 10-14 15-19 20-
29
30-
39
40-
49
50-
59
60-
69
II - - - - - - - - - - - - - -
34 Luku. YLEISTA VAARAA AIHEUTTAVISTA
RIKOKSISTA: ........................
I * 11 110 33.0 66 60,0 30 8 80 1 10 6 10 18 8 9 2
I 105 31.5 61 58.1 32 8 80 1 5 6 10 18 8 9 2
II 5 1.5 5 100.0 11 10 12 5 - - - - - -
34:1,1 Murhapoltto
I ♦ 11 
I 
II
34:1,2 Murhapolton yritys
I ♦ 11 
I 
II
34:2,1 Murhapoltto
34:2,2 Murhapolton yritys
I ♦ 11
I
II
I ♦ 11 
I 
II
:3 Murhapolton sammutustöiden es täin.
I *11
34:4,1 Murhapoltto
I ♦ 11 
I 
II
34:4,2 Murhapolton yritys
I ♦ 11 
I 
II
34:5.1 Räjäyttäminen
34:5,2 Räjäyttäminen
34:6,2 Murhapolton ja räjähd. valmistelu
34:7 Tuottamuksellinen tulipalon tai
räjähdyksen aiheuttaminen ......
I * 11 
I 
II
34:9,3 Tuottamuksellinen vaaran aiheut­
taminen rautatien käyttämiselle .
I ♦ 11 
I 
II
34:11,1 Haitan tai viivytyksen aiheutta­
minen rautatien tai kanava- tai 
sulkulaltoksen käyttämiselle ...
I ♦ 11 
I 
II
34:11,2 Haitan tai viivytyksen tuottamus 
rautatien tai kanava- tai sulku- 
laitoksen käyttämiselle
34:12,1 Puhelin- tai teleliikenteen
estäminen tai häiritseminen ....
34:12,2 Tuottamuksellinen puhelin- tai 
teleliikenteen estäminen tai 
häiritseminen ................
34:13,3 Tuottamuksellinen merivahingon 
aiheuttaminen laivalle .......
34:14b,2 Ilmaliikenteen häiritseminen
3.2
3.2
52 75.4
52 75,4
23 95.8
23 95.8
2 66.7
2 66,7
2 100.0 50 50 50 
2 100.0 50 50 50
38 73.1 32 10
38 73.1 32 10
60
80
7 30,4 16
7 30,4 16
8 30 
8 30
2 100.0 30 30 30
2 100.0 30 30 30
13
13
I ♦ 11 1 14,3 1 100.0 60 60 60 - _ - - - - - - 1
I 1 14,3 1 100,0 60 60 60 - - - - - - - - 1
II - • - - ~ “ " ~ ■ " - ■ ■ ~
I ♦ 11 9 100.0 5 55.6 44 20 80 _ - _ 2 - 1 _ 1
I 9 100.0 5 55,6 44 20 80 - - - - 2 - 1 - 1
II _ - — - - - - - - - - — - - — -
itelu
I ♦ 11 1 25.0 1 100.0 40 40 40 - - - - - - 1 - -
I 1 25.0 1 100,0 40 40 40 - - - - - - 1 - -
II _ - - - - - - - - - - - - - -
¡te
IMI 1 20.0 1 100,0 40 40 40 - - - - - - 1 - -
1 1 20,0 1 100,0 40 40 40 - - - - - - 1 - -
II - - - - - - - * - - - - - - - -
IMI
I
II
5 100.0 5 100.0 11 10 12 - - 5 - - - - - -
5 100,0 5 100.0 11 10 12 - - 5 - - - - - -
I ♦ 11 6 11.3 1 16,7 40 40 40 _ _ _ _ _ 1 _
I 6 11.3 1 16.7 40 40 40 - - - - - - 1 - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
IMI 1 100.0 1 100.0 15 15 15 - - - 1 - - - - -
I 1 100,0 1 100.0 15 15 15 - - - 1 - - - - -
II - - • - - - - - - - - - - - - -
häirits
IMI 3 100,0 . . _ . . _ _ . _
I 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
IMI 2 100.0 1 50.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
I 2 100,0 1 50,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 
»  . .
" " ”
"
'
“
'
-
" "
“ • ‘
IMI 2 100.0 1 50,0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
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*•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS <RIKOSNUMEROJ, RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. Rl KOS'■RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA, SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN l YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai VV - VUOTTA
XSV • OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS IX) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE -------*--------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
6 .1 2 . 1 9 9 5 9 / 2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T !U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 4 MÄA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < e 12 LIN-
•*) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP w  w W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK,K KK.K *R
100.0
- 2 - 223 67.0 52 23,3 13,2 1.0 54,0 - 6 4 1 2 - 6 e 2 7 2 6 3 3 - - 100.0
- 2 - 93 27,9 13 14.0 28,2 3.0 54.0 - - - 1 - - - - 1 2 - 3 3 3 - - 100.0
- 130 39.0 39 30,0 8.2 1.0 24.0 - 6 4 - 2 - 6 8 1 5 2 5 * - - - 100.0
_ _ - 51 100,0 19 37,3 15.8 6,0 36.0 - - - - - - 2 2 2 4 1 6 2 - - - 100.0
- . - 27 52,9 5 18,5 22,4 10.0 36.0 1 1 - 1 2 - - - 100.0
- - 24 47.1 14 58.3 13.5 6,0 24.0 - - - - - - 2 2 1 3 1 5 - - - - 100.0
_ - _ 24 100,0 9 37.5 10.2 1.0 54.0 - 1 2 1 1 - 2 - - - 1 _ - 1 - - 100.0
- - - 8 33,3 2 25.0 2B.5 3.0 54,0 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - 100.0
- - - 16 66,7 7 43,8 4.9 1.0 13,0 - 1 2 “ 1 - 2 - - “ 1 - - - - - 100.0
_ - 2 100.0 100,0
- _ - 1 50,0 100.0
- - - 1 50,0 100.0
- - - 1 100.0 100.0
100.0
- - - 1 100,0 100.0
_ _ _ 1 100,0 100.0
" “ - 1 100.0 100.0
100.0
- _ - 60 96.8 14 23,3 9,6 2.0 24,0 - - 1 _ - - 2 6 - 3 - 2 - - - - 100,0
- - - 27 43.5 3 11.1 17,7 11,0 24.0 1 - 2 - - - - 100,0
- - - 33 53,2 11 33,3 7.5 2.0 12.0 - - 1 - - - 2 6 - 2 - - - " 100,0
- _ _ 4 100.0 100.0
- - - 1 25.0 100,0
* - - 3 75.0 100,0
- _ - 6 85.7 3 50.0 48.0 42,0 52.0 1 2 - _ 100.0
- - - 5 71,4 3 60.0 48,0 42,0 52.0 1 2 - - 100,0
- - - 1 14,3 100.0
1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  .................................... 100 .0
1 -  -  -  -  -  ................................................... -  .................................... 100,0
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100,0
- 3 75.0 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - - - - 100,0
- 1 25.0 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - - - - 100,0
2 50,0 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
- - 4 80,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  _ - - -  - -  100.0
- - - 4 80.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
- -  - - - -  - -  100.0
1 17 24,6 3 17.6 2,4 1,3 4.0 - 1 1 - 1 - - - -  - - - - -  - -  100.0
1 4 5.6 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
- 13 16,8 3 23,1 2,4 1.3 4.0 - 1 1 - 1 - -  - - - - ..............  100,0
1 4 ,2  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
-  -  -  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
- - - 1 4,2 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
1 3 3 . 3  - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
.................... - - - - - - - - - - - 100.0
1 33.3 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
100,0100,0
100,0
47 88,7 4 8,5 1.5 1.3 1,7 - 4
14 26,4 - - - - - - -
33 62,3 4 12.1 1,5 1,3 1.7 - 4
100,0
100,0100,0
100,0
1 0 0 ,0100,0
100,0100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 0 0 ,0
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8. JATKUU - FORTS. * CONT.
•  ) E S IT Y S E H T O : RANGAISTUKSEEN SISÄ L T Y Y  VAIN YK SI SYYKSI LUETTU R IK O S IRIKOSNUM ERO) E IK Ä  RANGAISTUSTA OLE TE K ST IT E T T Y  OTSIKO LLA •Y H TEIN EN  SAKKORANGAISTUS'
-------------------------KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 --- ---------------------
S A K K O R A N G A I  S T  U K S E T  
BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä
••••••••*•••*••••• KOKSIA y h- TETÄÄN TÄS-
YHTEENSÄ TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9
KI- TELU- 
*| MÄÄ- VÄLI
RIN
R I K O S
SAKOT
(TAULUSSA 
ESITETTÄVIEN)
I♦II - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS 
MÄÄRÄYKSIN
10 -14  15-19
EHDOTON VANKEUS 
EHDOLLINEN VANKEUS
2 0 -
29
30- 40- 50-
39 49 59
60-
69
XSV * X MIN MAX
2 100,0 1 50.0 30 30 30
- : - 1 - :
4859 73.3 2198 45,2 15 2 60 17 384 797 391 440 117 35 7 6
3977 60,0 1316 33.1 18 2 80 7 102 319 301 419 116 35 7 8
882 13.3 882 100,0 10 4 30 10 282 478 90 21 1 - - -
2824 66,6 927 32,8 20 2 80 4 51 159 188 367 107 34 7 e
2824 66,6 927 32,8 20 2 60 4 51 159 168 367 107 34 7 e
2035 09.1 1271 62,5 11 2 40 13 333 638 203 73 10 1
: -
1153 50.5 389 33,7 13 2 40 3 51 160 113 52 9 1 - -
802 36.6 882 100,0 10 4 30 10 282 478 90 21 1
3513 38,8 2003 57,0 18 3 90 16 555 610 188 209 170 128 60 34
2283 25.2 773 33,9 30 5 90 - 24 67 63 158 166 128 60 34
1230 13,6 1230 100,0 10 3 30 16 531 523 105 51 4 - - -
1311 24,3 490 37,4 37 5 90 _ 1 6 8 94 152 112 53 30
1311 24.3 490 37.4 37 5 90 1 8 8 94 152 112 53 30
104 22.9 38 36,5 39 7 70 _ 1 _ 2 5 6 12 7 4
104 22.9 38 36.5 39 7 70
“
1
“
2 5 6 12 7 4
2089 86.3 1468 70.3 10 3 40 16 553 602 177 107 12 1
•
859 36,3 238 27.7 15 5 40 - 22 79 72 56 6 1 - -
1230 52.0 1230 100.0 10 3 30 16 531 523 105 51 4 - -
1 14,3 1 100.0 15 15 15 _ - 1 - - - - -
1 14.3 1 100.0 15 15 15 _ “ _
1 ” “
6 37,5 5 83.3 32 20 40 _ _ _ 2 _ 3 _ _
6 37,5 5 03,3 32 20 40 _ _
2 “ 3 "
2 40,0 1 50,0 20 20 20 _ _ _ 1 _ _ _ _
2 40.0 1 50,0 20 20 20
- - - -
1
- " - -
1031 48,3 336 32,6 31 5 80
;
6 39 34 71 70 47 35 24
1010 47,3 315 31,2 32 5 80 - 4 30 31 64 70 47 35 24
21 1,0 21 100,0 14 6 25
-
2 9 3 7
: - - -
4 80.0 2 50.0 58 50 65
- -
: - :
-
1 1
4 80,0 2 50,0 58 50 65 ■ * * _ 1 1
1 100,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 100,0 - “ _ _ * “ _ “ - •
6 100.0 6 75,0 24 20 40 . _ 5 „ 1 _ _
3 37,5 1 33.3 40 40 40 - - - - - - 1 - -
5 62,5 5 100,0 21 20 25 - - - “ 5 - - - -
1 100,0 1 100.0 70 70 70 _ _ _ _ _ _
1 100.0 1 100,0 70 70 70 - - - - - - - - -
I
II
34:15,2 Ruoka- tai juoma-aineen myrkyt-
t entisen yritys ................
I ♦ 11
35 Luku. VAHINGONTEOSTA:
I ♦ 11 
I 
II
35:1 Vahingonteko ......
35:2 Törkeä vahingonteko 
35:3 Lievä vahingonteko .
1*11
I
II
I ♦ 11 
I 
II
«II
I
II
36 Luku. PETOKSESTA JA MUUSTA EPÄREHEL­
LISYYDESTÄ: ........................
I ♦ 11
36:1.-2 Petos
I + II
I
II
36:1,3 Petoksen yritys
I + II 
I 
II
36:2.1 Törkeä petos
I + II 
I 
II
36:2,2 Törkeän petoksen yritys
I ♦ 11 
I 
II
36:3 Lievä petos
I + II 
I 
II
36:4 Vakuutuspetos
I + II 
I 
II
36:5 Luottamusaseman väärinkäyttö ....
I + II
36:6 Kiskonta
II
I + II
I
II
36:7 Törkeä kiskonta
I + II 
I 
II
37 Luku. MAKSUVÄLINERIKOKSISTA:
I + II
I
37:1,1 Rahanväärennys
37:2.1 Törkeä rahanväärennys
37:3,1 Lievä rahanväärennys
I + II
I
II
I + II 
I 
II
37:5.2 Väärän rahan käytön yritys
37:6 Väärän rahan hallussapito
37:7 Rahajäljltelmän levitys
I + II 
I 
II
I + II
I
II
I + II 
I 
II
I + II
II
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMEROf. RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS*. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA, SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
»SV - OSUUS (») KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
»R - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (») KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 OF THIS TABLE — --------------------------------------
V A N K E U S R A N C A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
6.12.1995 10/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K £ V S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TAS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 e- E-
79 89 « MAA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LI N-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP w  w VV KAU-
X MIN MAX SI
»SV » KK,K KK.K KK,K XR
- “ 1 100,0 100,0
100.0
1 100.0 100.0
1 1 _ 1769 26,7 34 1.9 2,5 0,5 8,0 5 11 5 2 5 5 _ 1 _ _ _ _ _ 100,0
1 1 - 921 13.9 14 1.5 2,1 0,5 8,0 1 7 2 2 1 - - 1 - - - - - - - 100.0
- 846 12,8 20 2,4 2,8 0,7 5,0 4 4 3 4 5 “ - - - - - - - - “ 100,0
1 1 _ 1418 33.4 20 1,4 1.4 0.5 4.0 3 11 3 2 1 _ - . _ - . _ _ . - 100.0
1 1 - 760 17,9 13 1.7 1.7 0,5 4,0 1 7 2 2 1 - - - - - - - - - - 100.0
- - 658 15.5 7 1,1 1,0 0,7 2,0 2 4 1 100,0
_ _ _ 101 100.0 14 13,9 4,0 0,7 8.0 2 - 2 - 4 5 . 1 - - - . - - - - 100.0
- - - 32 31.7 1 3.1 8.0 8,0 8.0 - - - - - - - 1 - - - - - - - 100.0
* - - 69 o* CD 13 18,8 3,7 0,7 5.0 2 - 2 - 4 5 - - - - - - - - - - 100.0
. _ _ 250 10.9 100,0
. - - 129 5.6 100,0
- - - 121 5.3 100,0
21 10 2 5548 61.2 1006 18,1 4,1 0.5 34.0 36 254 180 165 91 56 64 53 36 32 19 17 3 - - - 100,0
21 10 2 3889 42,9 636 16,4 4.2 0,5 34.0 35 175 102 99 46 37 40 27 19 21 18 14 3 - - - 100,0
- - 1659 18,3 370 22,3 3.9 0.5 20,0 1 79 78 66 45 19 24 26 17 11 1 3 - “ - 100,0
20 10 2 4095 75.7 765 18,7 2,7 0,5 22,0 32 242 169 152 75 32 37 16 6 3 _ 1 _ _ _ 100.0
20 10 2 2850 52.7 508 17.8 2.6 0.5 22,0 31 168 101 96 41 26 29 12 2 1 - 1 - - - - 100,0
- - - 1245 23.0 257 20.6 2.7 0.5 12.0 1 74 68 56 34 6 8 4 4 2 “ - - - “ ' 100,0
1 _ _ 350 77,1 29 8,3 2.2 0.5 5.0 4 9 5 5 5 1 . _ _ _ _ _ _ _ _ 100,0
1 - - 253 55.7 19 7.5 2,0 0,5 5.0 4 7 1 3 3 1 - - - - - - - - - - 100,0
- - “ 97 21.4 10 10.3 2.5 1.0 4.0 2 4 2 2 100.0
742 100,0 198 26,7 9.7 1,7 34,0 2 4 4 9 23 26 34 30 28 19 16 3 _ _ 100,0
- - - 497 67.0 107 21,5 11,8 4,0 34.0 - - - - 1 10 11 14 17 20 18 13 3 - - • 100,0
- - 245 33.0 91 37,1 7.2 1,7 20.0 - 2 4 4 8 13 15 20 13 8 1 3 “ - - - 100,0
_ _ _ 61 100,0 6 9.8 5,8 4.0 7.0 - _ _ 2 _ 1 3 _ _ _ _ _ _ _ 100,0
- - - 43 70,5 2 4,7 5.5 4.0 7,0 - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 100,0
- - - 18 29.5 4 22.2 6,0 4.0 7.0 " - 1 - 1 2 - “ - - “ - - - 100,0
_ - - 276 11.7 100.0
- - - 234 9.9 100,0
- “ - 42 1,8 100.0
_ - 6 85.7 3 50,0 3,0 3,0 3,0 - _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ * 100.0
- - - 2 28,6 100,0
- - - 4 57.1 3 75.0 3.0 3,0 3.0 - - - 3 * - - - - - - - - - - 100,0
- _ - 10 62.5 4
oo* 4,3 1.3 11.0 1 1 1 _ _ _ . 1 _ _ _ _ 100,0
- - - 5 31,3 100.0
- - “ 5 31,3 4 80,0 4,3 1.3 11.0 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - 100,0
- - - 3 60,0 1 33.3 2.0
o
 < 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100,0100,0
- - 3 60,0 1 33.3 2.0 2.0 2.0 * “ 1 - - - - - - - - - - - - 100,0
_ - - 5 100,0 100,0
5 100,0 100,0
100,0
8 2 _ 1103 51,7 148 13.4 4,1 0.3 54.0 9 54 30 19 12 2 8 4 _ 3 1 5 1 . 100,0
8 2 - 743 34,8 80 10,8 5.2 0.3 54.0 7 26 15 6 6 - e 2 - - 2 _ 5 1 _ . 100.0
- - 360 16.9 68 18.9 2,8 0.7 18.0 2 26 15 13 6 2 - 2 - - 1 1 - - - - 100,0
_ - _ 8 100.0 5 62,5 10.5 1.1 16.0 1 _ 1 _ _ _ _ 3 _ _ _ _ 100.0
- - - 4 50,0 2 50.0 16,0 16.0 16.0 2 - _ _ * 100,0
- - 4 50,0 3 75.0 6,9 1.1 15.0 - 1 - 1 - - * - - 1 - - - * 100,0
_ _ _ 8 100.0 7 87,5 32,6 18.0 54.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 5 1 _ 100,0
- - - 7 87,5 6 85,7 35,0 27,0 54,0 5 1 _ * 100,0
- 1 12,5 1 100,0 18,0 18,0 18,0 - - - - - - - - - 1 - * - - 100,0
- - - 1 20,0 100,0
100,0
“ " 1 20,0 100,0
li
i
o
 o
 o
100,0
100,0
100,0
1 -  - - - - . . .  .......................- . . . . .  100,0
1 -  - - - - ................................................................ - . . . . .  100.0
- - - - .............................................. . . . . . .  100,0
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6. JATKUU - FORTS. - CONT.
ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YXSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RJKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
'YHTEINEN SAKKORANGAISTUS1
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -----------------------
S A K K O R A N G A I S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OPFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N
•••••••••»* ••••«•••••••*•••** KOKSIA YK- TETAAN TÄS-
TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9
KI- TELU- 
*) MÄÄ- VÄLI
RIN
1*11 - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
30- 40- 50-
39 49 59
EHDOLLINEN VANKEUS 
37:8 Maksuvälinepetos ......
60-
69
»SV » X MIN MAX
782 43.5 262 33.5 35 5 BO 2 12 17 55 68 43 34 22
782 43.5 262 33.5 35 5 60 *■ 2 12 17 55 68 43 34 22
-
- -
- -
- - : : “ ” " “
235 84,5 65 27.7 16 6 60 _ 4 27 17 11 2 3 1
219 78,8 49 22,4 17 e 60 - 2 18 14 9 2 3 - 1
16 5.8 16 100.0 12 6 20 2 9 3 2 " “
7 35.0 2 28.6 30 10 50 _ _ 1 _ _ 1 _
7 35.0 2 28.6 30 10 50 - - 1 - - - - 1 -
- - - - - - “ “ - “ • ■ “ “
7 35.0 2 26.6 30 10 50 _ . 1 - - . 1 -
7 35.0 2 2B.6 30 10 50
: -
1
- - - -
1
-
43 21.3 21 48,8 40 20 100 3 9 2 4 2
43 21,3 21 46,6 40 20 100 - - - - 3 9 2 4 2
- " - - - “ - - ■ “ * ” ”
19 18.4 e 42,1 43 20 100 _ _ - - 1 4 - 2 -
19 18.4 e 42.1 43 20 100 - - - - 1 4 - 2 -
- * - - “ - - - * " “ “ “ ~ “
14 26.4 8 57.1 38 20 60 _ _ _ - 1 3 2 1 1
14 26.4 8 57,1 38 20 60 : - 1 3 2 1 1
_ _ « : - _ _ _ _
3 100.0 1 33.3 20 20 20 _ - - 1 - - - -
3 100.0 1 33.3 20 20 20 - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - " - “ * •
2 100.0 2 100.0 33 30 35 _ _ _ - _ 2 . -
2 100.0 2 100.0 33 30 35 _ “ " ” 2 “ •
5 55.6 2 40.0 55 50 60 _ _ _ _ _ _ 1 1
5 55.6 2 40.0 55 50 60 : - - - : : -
1 1
40 56.3 11 27.5 31 15 70 2 3 3 2
40 56.3 11 27,5 31 15 70
: - -
2 3 3 2
- -
3 100.0 3 100,0 36 35 40
- - : - -
1 2
- -
3 100.0 3 100.0 36 35 40 _ " - _
1 2 •
1 100.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 100.0 _ “ - " _ " _ “ ”
32 52.5 6 18,8 30 15 70 _ . 1 3 1 _ _
32 52.5 6 18,8 30 15 70
: : -
1 3 1
- - -
4 100.0 2 50,0 23 15 30 1 1 .
4 100.0 2 50.0 23 15 30
: : -
1
:
1
- -
869 97.9 779 89.6 9 3 50 66 469 191 24 14 9 1 3
140 15,8 50 35,7 16 3 50 1 12 14 5 9 6 1 2 -
729 82,1 729 100.0 8 3 50 67 457 177 19 5 3 " 1 “
26 92.9 14 53.8 11 3 40 1 5 6 1 _ 1 _ _
26 92,9 14 53.8 11 3 40 1 5 6 1
-
1
: -
14 100,0 6 42,9 27 10 50 2 2 2
14 100.0 6 42,9 27 10 50 - - 2 - 2 - - 2 -
I + II 
I 
II
37:9 Törkeä maksuvälinepetos
37:10 Lievä Maksuvälinepetos
I ♦ 11 
1
II
38 Luku. SALAISUUDEN RIKKOMISESTA:
¡♦II
I
II
I ♦ 11 
1 
II
38:6 Viestintärikos
I + II 
I 
II
39 Luku. VELALLISEN RIKOKSISTA:
1*11
I
II
39:1 Velallisen epärehellisyys
I + II 
I 
II
39:2.1 velallisen petos
39:3 TOrkea velallisen petos
39:4 Velallisen vilpillisyys
I+II
I
II
I + II 
I 
II
I+II
I
II
39:5 Velallisrikkomus
39:6 Velkojansuosinta
I + II
I
II
I + II 
I 
II
40 Luku. VIRKARIKOKSISTA JA JULKISYHTEI­
SÖN TYÖNTEKIJÄN RIKOKSISTA: ........
I + II 
I 
II
40:1,1-2 Lahjuksen ottaminen ..........
I + II 
I 
II
I + II 
I 
II
40:7,1 Virka-aseman väärinkäyttäminen ..
I + II 
I 
II
40:10,1 Virkavelvollisuuden rikkominen .
I + II
I
II
40:11 Tuottamuksellinen virkavelvolli­
suuden rikkominen ..............
I+II
40:3 Lahjusrikkomus
II
42 Luku. VALTION TURVALLISUUTTA TAHI 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VARTEN ANNETTU­
JEN MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISESTA: ......
I + II 
I 
II
42:1 Virallisen kiellon noudattamatta
Jättäminen .....................
I + II 
I 
II
42:2,1 Suomen rajojen yli kulkemisesta 
annettujen määräysten rikkominen 
I + II 
I 
II
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*•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ‘YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS1. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGL1SH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE ---------------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTA ESI- V A N K E U S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 69 ♦ MAA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN
*•) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU
X MIN MAX SI
xsv X KK,K KK.K KK,K XR
7 2 1015 56.5 126 12.4 2.1 0.3 7,0 9 53 30 19 10 4 1 100.0
7 2 - 682 38.0 67 9.8 2.1 0,3 7,0 7 28 15 6 6 - 4 1 - - - - - - - - 100.0
- - • 333 18,5 59 17.7 2,0 0.7 4,0 2 25 15 13 4 “ ~ - - - - " * " 100.0
- - - 28 100,0 10 35,7 6.0 4.5 8.0 - - - - 1 2 4 3 - - _ - _ _ - - 100,0
- - - 18 64.3 5 27.8 6.2 6.0 7.0 - - - - - - 4 1 - - - - - - - - 100.0
- - - 10 35.7 5 50.0 5,9 4,5 8.0 " - - - 1 2 - 2 - - - - - - 100,0
- _ - 43 15.5 100.0
- - - 32 11.5 100.0
- - - 11 4.0 100,0
- - - 13 65,0 3 23.1 1.4 1,0 2.0 - 2 1 - - - 100,0
- - - 6 30,0 1 16.7 2.0 2.0 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 7 35,0 2 28,6 1.2 1,0 1.3 “ 2 - - - - - * - * - “ - - - 100,0
_ - - 13 65,0 3 23.1 1,4 1.0 2.0 - 2 1 - - - 100.0
- - . 6 30.0 1 16,7 2.0 2.0 2,0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 7 35,0 2 28.6 1,2 1.0 1.3 - 2 - - - 100.0
_ _ 1 159 78,7 42 26,4 5,2 1.5 18.0 - 2 3 10 B 3 8 3 3 - 1 1 - - - - 100.0
- - 1 40 19,8 11 27.5 6.9 4.0 18,0 - - - - 3 1 4 1 1 - - 1 - - - - 100.0
- - - 119 58,9 31 26,1 4,6 1.5 16,0 - 2 3 10 5 2 4 2 2 - 1 - - “ - 100.0
_ _ 1 84 81.6 27 32,1 5.2 1.5 18,0 - 2 3 4 8 2 3 2 1 - 1 1 - - - - 100,0
- - 1 24 23.3 7 29.2 7,0 4,0 18,0 - - - - 3 1 1 1 - - - 1 - - - - 100.0
- - - 60 58.3 20 33.3 4,5 1,5 16.0 “ 2 3 4 5 1 2 1 1 - 1 - - - - 100,0
- - _ 39 73.6 5 12.8 3,0 3,0 3,0 - - _ 5 - - - - _ - _ - - - - - 100,0
- - - 5 9.4 100.0
- - - 34 64,2 5 14,7 3,0 3,0 3.0 - - 5 - - - - - - - - - “ 100,0
- _ - 32 100,0 10 31.3 6,4 3.0 9.0 - _ _ 1 - 1 5 1 2 - - - - _ - . 100.0
- - - 11 34,4 4 36.4 6.8 6,0 9.0 - - - - - - 3 - 1 - - - - - - - 100.0
- - - 21 65,6 6 28.6 6,2 3.0 9.0 - - 1 - 1 2 1 1 - - - - - 100,0
o
 o
 o
 
8
8
8
o
 o
 o
8
8
8
- - - 4 44.4 100.0
100,0
- - - 4 44.4 100.0
1 - - 31 43,7 3 9.7 8.3 4.0 12.0 - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - - 83,5
1 - - - B3.5
- - - 31 43,7 3 9.7 8.3 4.0 12.0 - - - 1 - - - 1 1 “ - - - - 83.5
- - - 2
OOo
2 100,0 8.0 4,0 12,0 - _ - - 1 - - - - 1 - - - - - - 100.0
- - - 2 100.0 2 100.0 8.0 4.0 12,0 - - - - 1 - - - 1 - - - - - 100,0
100.0
100 ,0
100.0
100.0
100 ,0
1 29 47,5 1 3.4 9.0 9.0 9.0 - - -  - -  - -  - 1  - - - - -  - -  JOO,O
1 - - ~ - - - - - - - -  - -  100.0
29 47,5 1 3.4 9.0 9.0 9.0 - - -  - -  - -  - 1 -  - - - -  - -  100,0
22,222,2
22,2
19 2.1 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
9 1,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
10 1,1 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
2 7,1 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
-  -  -  100.0
2 7,1 - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
100.0
100.0
100,0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS |RIKOSNUMEROI EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSIAC 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 -----------------------
S A K K O R A N G A  I S T  U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFESCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI-
•*•••*••••• •*••••«••••••••••• KOKSIA YH- TETAAN TÄS-
TEENSÄ SA TAULUSSA1*11 - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSA 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
P Ä I V Ä S A K K O J E N  
1-4 5-9
M
EHDOLLINEN VANKEUS
KES- VAIH- 
KI- TELU- 
MAA- VÄLI 
RIN
L U K U M Ä Ä R Ä  
10-14 15-19
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN
20 -
29
30- 40- 50-
39 49 59
60-
69
* X MIN MAX
58 95.1 4 3 10
1 25.0 5 5 5
57 100,0 4 3 10
1 100,0 12 12 12
1 100.0 12 12 12
700 91,6 9 3 50
29 31.2 17 5 35
671 100.0 9 3 50
e 80.0 12 4 20
2 50.0 20 20 20
6 100,0 9 4 10
6 85,7 13 10 20
2 66,7 20 20 20
4 100.0 10 10 10
2 66,7 7 4 10
2 100.0 7 4 10
239 63.9 11 2 50
46 25,4 18 5 50
193 100,0 9 2 45
31 48,4 16 5 50
7 17,5 32 15 50
24 100,0 12 5 20
22 59,5 9 5 16
9 37,5 10 5 16
13 100,0 9 6 12
1 20,0 14 14 14
1 100,0 14 14 14
33 80.5 11 2 30
9 52,9 15 5 30
24 100.0 10 2 20
51 87,9 7 3 15
1 12,5 7 7 7
50 100,0 7 3 15
2 66.7 10 8 12
1 50,0 12 12 12
1 100,0 8 8 8
6 100,0 8 8 8
6 100,0 8 8 8
41 67.2 13 7 30
13 39,4 19 10 30
28 100.0 10 7 15
20 31,3 12 5 30
3 6,4 18 5 30
17 100.0 10 6 20
29 96,7 11 5 45
2 66,7 20 20 20
27 100,0 10 5 45
1 50.0 10 10 10
42:2.2 Avunanto Suonen rajojen yli kul­
kemisesta annettujen määräysten
rikkomiseen ....................
I ♦ 11 
I 
II
42:5 Yksityisen henkilön erehdyttämin.
1*11
I
II
42:5a Väärän virkapuvun ym. käyttö ....
I ♦ 11 
I 
II
42:7 Ilkivalta ......................
I + II 
I 
II
43 Luku. HYVIÄ TAPOJA KOSKEVAIN MÄÄRÄ­
YSTEN RIKKOMISESTA: ................
I ♦ 11 
I
II
43:4.3 Uhkapeliin osanottaminen .......
I ♦ 11 
I 
II
43:7 18 vuotta nuoremman vietteleminen
nauttimaan päihdyttävää juomaa ..
I ♦ 11 
I 
II
44 Luku. HENGEN. TERVEYDEN TAHI OMAI­
SUUDEN SUOJELEMISEKSI ANNETTUJEN 
MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISESTA: ..........
I ♦ 11 
I 
II
44:1 Ladatun ampuma-aseen tai hengen­
vaarallisen aineen varomaton 
piteleminen ...........
Ihmisille vaarallisen eläimen 
kytkemättä jättäminen ..
44:8.1 Koiran usuttaminen ilman pakkoa 
ihmisten tai kotieläinten päälle
44:8.2 Koiran valvonnan laiminlyöminen
Laivain yhteentörmäyksen estämi­
seksi annetun ohjeen rikkominen .
44:10 Vaaran aiheuttaminen tai vaaran 
estämisen laiminlyönti .
44:13 Y1. tien ym. vahingoittaminen ...
I* II 
I 
II
44:19.1 Tiirikan tai väärän avaimen 
hallussapito ......
44:20.1 Varomaton tulenkäslttely
44:21 Luvaton ampuminen asum.ym.lähels.
44:22.1 Varomaton tulenkäslttely
minen tai kydettaminen
3 100.0 
3 100,0
61
4
57
98.4
6.5
91.9
1 100 .0
1 1 0 0 .0
764
93
671
97.9
11.9
86.0
10 100,0
4 40.0
6 60,0
100.0
42,9
57,1
3 100,0
1 33,3
2 66.7
374 88.2
181 42,7
193 45,5
I ♦ 11 64 84.2
I 40 52,6
II
i
24 31.6
I ♦ 11 37 100,0
I 24 64.9
II 13 35,1
I ♦! I 5 100,0
I 4 80.0
II 1 20,0
I ♦ 11 41 95,3
I 17 39.5
II 24 55,8
I ♦ 11 58 98,3
I 8 13.6
II 50 84.7
I*II 3 100.0
I 2 66.7
II 1 33,3
6 100 ,0
6 100 .0
I-*II 1 33,3
I 1 33,3
11 - -
I ♦ 11 61 88,4
I 33 47,8
II 28 40,6
I +11 64 72,7
I 47 53,4
II 17 19,3
I ♦ 11 30 96,8
I 3 9.7
II 27 87,1
askea-
I ♦ 11 2 100.0
I 1 50.0
49
49
16
18
4576
451
5 107
7
5 100
24
5
19
2
2
1
1
1806
174
5
5
4
4
1
1
80 18 
10 7
70 11
116
5
21
15
6
7 18 8 6 2 -
- 1 4 6 2 -
7 17 4 " - -
4 12 1 2 1 _
1 - - 1 1 -
3 12 1 1 - -
13 12 1 2 - 1
13 12 1 - - 1
1 _ _ _
_ 6 13 2 7 - i 2 -
_ _ - 1 3 - i 2 -
- 6 13 1 4 ■ ■ " “
_ 12 8 2 _ _ _ _ _
-
3
9
4
4
2
- - - - -
1 14
1
II 2 4 i
- -
- 2 3 - 3 i - - -
1 12 8 2 1 ■ - ~ _
4 44
1
43
2 1 - - - - -
4 2 1 - - - - -
- 1 1
1
" : : - -
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS*. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  • VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKrSTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE---------------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N  P I T U U S  (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETAAN TÄS- KES-
6.12.1995 12/2
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU­ < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 MÄÄ- VÄLI 30 59 69 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKXPP VKXPP VKXPP W W W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK.K KK.K *R
-  -  -  100,0
-  -  -  -  - -  - -  100.0  
-  -  -  -  -  -  100 .0
1 1 ,6  -  -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  - -  - -  100,0
1 1 ,6  -  -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  - -  - -  100.0
-  -  -  100.0
-  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
-  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
- _  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  - -  - -  100.0
16 2 .1  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
6 1 .0  -  -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  - -  - -  100,0
8 1,0  -  -  - _  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  - -  - -  100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
100.0
100 ,0
50 11.8 - - - - - -  - -  100,0
25 5.9 - - - -  . ......................................- - - - -  - -  100.0
25 5.9 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
12 15,8 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
6 7.9 - - - -  - . .............. 100,0
6 7.9 - . ................................................. - - - -  - -  100,0
100.0
100,0
100 ,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
1 1,7 - - _ -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
-  -  -  100,0
1 1 . 7  - - - -  - - -  - -  - .................. - - - -  - -  100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100,0
2 66,7
2 66,7
8 11,6
3 4.3
5 7,2
24 27.3
14 15,9
10 11,4
1 3.2
1 3.2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
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8. JATKUU - FORTS. * CONT.
*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS {RIKOSNUMERO> EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS’
------------------------  KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -----------------------
S A K K 0 R A N G A I S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J  E N L U K U N A Ä R Ä ESITETTÄVIEN)
KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
I ♦ 11 - YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS Ki - TELU- 29 39 49 59 69
KÄYNNISSÄ *) MÄÄ- VÄLI
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN XSV X X MIN MAX
44:24 Aiheettoman hälytyksen
II
tekeminen
1 50.0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
I ♦ 11 2 100.0 2 100,0 14 12 15 - - 1 1 - - - - -
I 1 50.0 1 100,0 12 12 12 - - 1 - - - - - -
45 Luku. SOTILASRIKOKSISTA: ..
II 1 50.0 1 100,0 15 15 15 1
1*11 532 53,7 244 45.9 39 3 85 6 16 14 3 22 38 45 47 39
I 532 53.7 244 45,9 39 3 85 6 16 14 3 22 38 45 47 39
45:4,1 Luvaton poissaolo ....
II “ “ ' ' " ' ' ' ' '
I ♦ 11 164 68,6 65 39.6 28 5 60 - 5 8 - 15 19 12 5 1
I 164 68,6 65 39,6 28 5 60 - 5 8 - 15 19 12 5 1
45:4,2 Karkaaminen ..........
II * _ “ “ ' ' ' ' ' ‘
I + II 176 36,4 145 82,4 50 15 65 - - - 1 6 14 31 41 38
I 176 36,4 145 82.4 SO 15 85 - - - 1 6 14 31 41 38
45:6,1 Palveluksen välttäminen
II “ ~ “ “ - “ ' ' ' " '
I ♦ 11 5 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
I 5 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
45:7,1 Niskoittelu ..........
II ■ ■ ” ' ' '
I ♦ 11 12 63.2 - - - - - - - - - - - - - -
I 12 63.2 - - - - - - - - - - - - - -
45:9,1 Esimiehen väkivaltainen
II
vastustasi
~ " “ “ " " ' '
I ♦ 11 7 46.7 1 14.3 50 50 50 - - - - - - - 1 -
I 7 46.7 1 14.3 50 50 50 - - - - - - - 1 -
45:11 Haitanteko esimiehelle
II ■ " “ - ” “ ” “
I + II 6 54,5 1 16.7 15 15 15 - - - 1 - - - - -
I 6 54,5 1 16.7 15 15 15 - - - 1 - - - - -
II
45:13 Esimiesaseman väärinkäyttäminen
“ “ " ~ “ * " ' ' ' '
I*II 4 100,0 1 25.0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
I 4 100.0 1 25.0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
45:15,1 Palvelusrlkos .......
II “ ” * " ' '
I * 11 14 58,3 - - - - - - - - - - - - - -
I 14 58.3 - - - - - ■ - - - - - - - -
45:15,2 Palvelusrikkomus ....
II " “ ~ " ' ” *■ “ * ' ' ' '
I*II 70 75,3 23 32.9 13 3 40 5 8 5 - - 3 2 - -
I 70 75.3 23 32.9 13 3 40 S 6 5 - - 3 2 - -
45:16 TOrkeä palvelusrlkos ..
II “ ' ' ' ' '
1*11 - - - - - - - - - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
45:17,1 Vartiorikos .........
II ' “ " * “ '
" *
1*11 4 57,1 - - - - - - - - - - - - - -
I 4 57.1 - - - - - - - - - - - - - -
45:17,2 Vartiorikkomus ......
II ~ - " “ “ ' ' ' '
I*II 8 80,0 1 12,5 10 10 10 - - 1 - - - - - -
I 8 60.0 1 12.5 10 10 10 - - 1 - - - - - -
45:22 Päihtymys palveluksessa
II “ ■ “ - " ■ ” ' ' * '
I ♦ 11 10 100.0 1 10.0 15 15 15 - - - 1 - - - - -
I 10 100,0 1 10,0 15 15 15 - - - 1 - - - - -
II
45:23 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen
” " ~ *“ “ ' ~ ' '
1*11 52 76,5 6 11.5 14 4 30 1 3 - - - 2 - - -
I 52 76,5 6 11,5 14 4 30 1 3 - - - 2 - - -
45:25 TäytäntOönpanorikkomus .
II * “ ' ' '
I«II - - - - - - - - - - - - - - - -
I _ - - • - - - - - - - - - - - -
46 Luku. SÄÄNNÖSTELYRIKOKSISTA 
KULJETUKSESTA: ...........
II
JA SALA-
I*II 106 81.8 62 75.9 16 4 80 2 13 38 10 8 5 2 1 1
I 53 40.2 27 50.9 27 e 80 - 1 6 4 5 5 2 1 1
46:1 Säännöstelyrikos .....
II S5 41.7 55 100.0 10 4 27 2 12 32 6 3 “ “ “ •
I ♦  11 1 25,0 1 100.0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
I 1 25,0 1 100,0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
46:3 Lievä säännöstelyrikos
II " “ ” " * ” ' ‘ ' ‘ '
1 + 11 2 100,0 2 100.0 8 6 10 - 1 1 - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - -
46:4,1 Salakuljetus .........
II 2 100,0 2 100,0 8 6 10 1 1 “ " " “ -
I ♦  11 29 69,0 16 55.2 27 10 70 - - 4 3 1 4 2 1 -
I 29 69,0 16 55,2 27 10 70 - - 4 3 1 4 2 1 -
46:5 Lievä salakuljetus ....
II “ “ " “ " ” ' * ' • “ '
I ♦  11 37 97,4 36 97.3 11 5 27 - 5 24 5 2 - - - -
I 1 2.6 - - - - - - - - - - - - —
II
46:6 Laiton tuontitavaraan ryhtyminen
36 94,7 36 100,0 11 5 27 - 5 24 5 2 - ■ • •
I ♦  11 39 84.8 27 69,2 16 4 80 2 7 9 2 4 1 - - 1
I 22 47,8 10 45.5 28 8 80 - 1 2 1 3 1 - - 1
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**) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RlKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  • VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK,K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 OF THIS TABLE — --------------------------------------
V A N K E U S R A N C A  I S T U K S E T  
VANKEUTEEN
6.12.1995 13/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI - V A N K E U S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RlKOKI SIÄ TETÄÄN TÄS- KES­
70- 80- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI­ VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 OI 100 10100 10600 >2 >-4 e - E-
79 89 ♦ MAA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4  < e 12 LIN-
•*) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W  VV w KAU*
X MIN MAX SI
XSV X KK,K KK.K KK,K XR
100,0
100,0
100.0
100.0
13 1 - 459 46.3 172 37.5 1.7 0.5 6,0 49 62 32 18 9 - 2 - - - - - - -  -  - 92.4
13 1 - 64 6,5 24 37.5 1.7 0.5 4.0 3 10 9 1 1 - - - - - - - - - 92,4
- - 395 39.9 148 37,5 1.6 0.5 6.0 46 52 23 17 e - 2 - * - - - - - * - 92,4
_ _ - 75 31.4 3 4,0 1,4 0.6 2.0 1 1 1 87.9
- - - 7 2.9 1 14.3 2.0 2,0 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - 87.9
- - - 68 28,5 2 2.9 1.0 0,6 1.5 1 1 87,9
13 1 - 308 63,6 164 53.2 1,7 0,5 6,0 45 60 30 18 9 - 2 - - - - - - -  - - 96.4
13 1 - 51 10,5 22 43,1 1.7 0.5 4.0 3 10 7 1 1 98,4
- - - 257 53,1 142 55,3 1.7 0,5 6,0 42 50 23 17 8 “ 2 - - * - - - - ~ - 98.4
71.4
71,4
71.4
- - 7 36.8 2 28.6 0.7 0.7 0.7 2 82.6
- - - 1 5.3 82.6
- - - 6 31.6 2 33.3 0,7 0.7 0.7 2 82.6
- - - 8 53.3 1 12.5 1,0 1.0 1.0 - 1 - - - - - - - - . - - -  -  - 78.9
78.9
- - - 8 53.3 1 12.5 1 .0 1.0 1 .0 - 1 78.9
- - _ 5 45.5 91,7
- - - 1 9.1 91.7
- - - 4 36,4 91.7
100,0
100,0
100.0
10 41,7 2 20,0 1,3 0,5 2,0 1 - 1 - - - - - -  - - - - -  - -  85,7
1 4,2 1 100.0 2,0 2.0 2.0 - - 1 - - - -  - - - - - -  - -  85.7
9 37.5 1 11.1 0,5 0.5 0,5 i -  - - - -  - -  - -  - - - -  - -  9 5 , 7
23 24.7 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  9 2 .1
- - - -  - -  9 2 .1
23 24,7 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - 9 2 .1
1 1 0 0 .0  - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  1 0 0 ,0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
1 100,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
3 42.9 - - .................. - - - -  - -  63.6
1 1 4 . 3 ............................................................................................. - 63.6
2 28.6 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  6 3 .e
2 2 0 ,0  - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  9 0 .9
- -  - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  9 0 .9
2 2 0 .0  - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  9 0 .9
100,0
100,0
100,0
16 23,5 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  05,0
2 2.9 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  85,0
14 20,6 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  85i0
1 1 0 0 .0  - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  1 0 0 ,0
- .................... - - - - -  - - - - -  - -  100.0
1 100,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
1 1 -  24 18,2 1 4,2 13,0 13.0 13.0 - - -  - -  - -  - -  - 1 - - -  - -  10O.O
1 1 -  9 6 .8  1 11.1 13,0 13.0 13,0 - - -  - -  - -  - -  - 1 - - -  - -  100,0
- - 1 5 1 1 , 4  - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
3 75.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
- 1 25.0 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
- 2 50.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
100,0
100,0
100,0
1 13 31,0 1 7,7 13,0 13.0 13.0 - - -  - -  - -  - -  - 1 - - -  - -  iQO.O
1 3 7,1 1 33.3 13.0 13,0 13,0 - - -  - -  - -  - -  - 1 - - -  - -  1 0 0.O
- - 10 23.8 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
1 2 . 6  - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
............................................................................................................  1 0 0 ,0
1 2 . 6  - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
- 1 * 7 1 5 . 2 ................................................................................................ 100,0
- 1 - 5 10,9 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
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8. JATKUU - PORTS. - CONT.
•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUWEROf EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS’
------------------------  KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 -----------------------
R I K 0 S - BROTT - OFFENCE
SAKOT VANKEUDET
1*11 - YHTEENSÄ YHTEENSÄ
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS 
KÄYNNISSÄ
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS 
MÄÄRÄYKSIN
S A K K
SAKKOON
TANEITA
KOKSIA
TEENSÄ
0 R i 
JOH- 
RI - 
YK­
SI SV
A N G A I S T 1
NIISTÄ ESI- 1 
TETÄAN TÄS­
SÄ TAULUSSA
*)
*
U K S
P A I
KES-
KI-
MÄA-
RIN
X
E T
V A S f
VAIH­
TELU­
VÄLI
MIN MAX
k K K 0 
1-4
'J E N 
5-9
L U K
10-14
; U M A
15-19
A R A
20-
29
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
30- 40- 50- 
39 49 59
60-
69
II 17 37.0 17 100,0 9 4 22 2 6 7 1 1 - - - -
B. MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET ....................
I ♦ 11 312557 94.6 293873 94.0 12 1 120 10400 108602 98080 37097 28777 7765 2164 638 219
3 28051 8.5 9367 33.4 18 1 120 154 1500 2394 1972 1906 504 409 284 133
II 284506 86.1 284506 100,0 12 1 100 10246 107102 95686 35125 26671 7261 1755 354 86
P A I  H D E R  I K O K S E T  ...........
I ♦ 11 8574 85.8 6648 77.5 8 1 120 2923 2249 609 282 269 127 82 44 18
I 3020 30.2 1094 36.2 23 2 120 9 107 277 172 214 126 82 44 16
II 5554 55.6 5554 100.0 6 1 30 2914 2142 332 110 55 1 - - -
ALKOHOLILAKI: .........................
I + II 4321 95.3 3919 90.7 8 2 100 1538 1575 412 166 127 46 28 7 2
I 780 17.2 378 48,5 22 2 100 6 39 102 58 73 45 28 7 2
II 3541 78.1 3541 100,0 6 2 30 1532 1536 310 108 54 1 - - -
Luvaton alkoholipitoisen aineen
valmistus ...........................
I*II 205 79.5 97 47.3 23 2 95 1 10 18 12 25 15 11 1
I 205 79.5 97 47.3 23 2 95 1 10 18 12 25 15 11 1 -
II _ - - - - - - - - - - - - - - -
Ammattimainen luvaton alkoholipitoi­
sen aineen valmistus ................
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II _ - - - - - - - - - - - - - - -
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus .
I*II 132 95.7 85 64,4 35 6 100 _ 2 8 5 23 18 13 3 2
I 132 95.7 85 64,4 35 6 100 - 2 8 5 23 18 13 3 2
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Lieventävien asianhaarojen vallitessa 
tehty alkoholipitoisen aineen sala­
kuljetus ............................
I + II 1897 99.9 1896 99.9 7 2 27 547 916 276 104 51
I 2 0.1 1 50.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 1895 99.8 1895 100,0 7 2 27 547 918 275 104 51 - - - -
Alkoholipitoisen aineen valittaminen .
1*11 166 88,3 91 54.8 19 5 90 9 31 26 10 6 4 2 _
I 166 88.3 91 54,8 19 5 90 - 9 31 26 10 6 4 2 -
II - — - - - - - - - - - - - - -
Ammattimainen alkoholipitoisen aineen
valittaminen ........................
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - * - - - - - - - - - - - -
Alkoholipitoisen aineen valittaminen
ilman palkkiota .....................
I ♦ II 32 97,0 32 100.0 11 6 30 11 17 3 1
I 1 3.0 1 100.0 8 8 8 - 1 - - - - - - -
II 31 93.9 31 100.0 11 6 30 - 10 17 3 - 1 - - -
Ammattimainen alkoholipitoisen aineen
valittaminen ilman palkkiota ........
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
11 _ _ _ - - - - - - - - - - - -
Alkoholijuoman laiton hallussapito ...
I*II 192 79.3 91 47.4 14 4 50 2 13 42 14 14 5 1
I 192 79.3 91 47,4 14 4 50 2 13 42 14 14 5 - 1 -
II _ — - - - - - - - - - - - - - -
vakiviinan laiton hallussapito ......
1 4 I I 2 16.7 _ _ _ _ _ _ _ _ _
I 2 16,7 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - — - - - - - - - - - - - -
Alkoholijuoman hallussapltorikkomus ..
I 4 I I 624 97.7 585 93,8 5 2 10 336 244 5 _ _ _ _ _
I 43 6,7 4 9,3 6 3 10 1 2 1 - - - - - -
II 581 90,9 581 100,0 5 2 10 335 242 4 - - - - - -
Alkoholipitoisen aineen luvattoman 
valmistamisen edistäminen ...........
I 4 I 1 7 100,0 3 42.9 17 10 25 1 1 1
I 7 100.0 3 42,9 17 10 25 - - 1 1 1 - - - -
II
Alkoholipitoisen aineen valmistus- 
kojeen hallussapito .............
i ♦ i r 20 71.4 7 35.0 16 6 30 . 1 3 _ 2 1 . _ _
i 14 50.0 1 7.1 30 30 30 - - - - - 1 - - -
n 6 21.4 6 100,0 14 6 25 - 1 3 - 2 - - - -
Muu alkoholilain saannosten rikkominen
I ♦ 11 1044 99,6 1032 98,9 5 2 20 652 367 11 1 1 _ _ *
i 16 1.5 4 25.0 6 4 8 2 2 - - - - - - -
n 1028 98,1 1028 100.0 5 2 20 650 365 11 1 1 - - - -
Keskioluesta annetun lain 
rikkominen ..............
saannosten
1*11 2172 98.3 2026 93.3 5 1 30 1384 612 25 3 1 1
I 159 7.2 13 8.2 9 3 30 2 6 3 1 - 1 - - -
II 2013 91,1 2013 100,0 5 1 20 1382 606 22 2 1 “ - -
HUUMAUSAINELAKI: ........
I ♦ 11 2081 64.0 703 33,8 23 3 120 1 62 172 113 141 80 54 37 16
I 2081 64.0 703 33.8 23 3 120 1 62 172 113 141 80 54 37 16
II - - • - - - • - - - - - - - - -
Huumausainerikos ......
1 ♦ 11 2024 67.2 671 33,2 23 3 120 1 62 171 102 133 76 52 32 16
I 2024 67.2 671 33.2 23 3 120 1 62 171 102 133 76 52 32 16
II - - - - - - - - - - - - - - - -
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**) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERQ), RANGAISTUKSEEN El SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOL1A 'YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS’. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RlKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE ----------------------------------------
V A N K E U S R A N G A  I S T U K S E T  
VANKEUTEEN
6.12.1995 14/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIENI
Rl KOKI SI A T ET AAN TAS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SA TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 « MAA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 629 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LI N-
*** R1N PP PP PP KXPP KXPP KPP KPP KPP KXPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX SI
«SV X KK.K KK,K KK,K XR
- - 2 4,3
77 35 19 17995 5,4 391 2,2 5,2 0.2 75,0 75 97 55 37 16 11 17 23 12 9 14 10 11 4 - - 99.6
64 30 17 10379 3.1 234 2.3 5,6 0,2 75.0 55 65 26 18 9 3 11 6 4 5 9 6 11 4 - - 99.6
13 5 2 7616 2,3 157 2,1 4,3 0,5 24,0 20 32 29 19 7 6 6 15 8 4 5 4 - ' - - 99.6
21 15 9 1423 14,2 183 12.9 9,1 0.5 75.0 5 28 25 19 10 6 10 20 12 9 14 10 11 4 . . 100,0
21 15 9 899 9.0 101 11.2 11.2 0.5 75,0 4 18 15 9 5 1 5 5 4 5 9 6 11 4 - - 100.0
- - - 524 5.2 82 15.6 6.5 0,5 24.0 1 10 10 10 5 5 5 15 8 4 5 4 - - - “ 100.0
7 6 5 212 4.7 26 12,3 7,8 0,5 24,0 1 2 2 1 . 1 3 6 4 4 1 1 . - . - 100.0
7 6 5 130 2.9 10 7.7 9,6 1.5 24,0 - 1 1 1 - - 1 - 2 2 1 1 - - - - 100.0
- - - 82 1,8 16 19,5 6.6 0.5 12.0 1 1 1 - - 1 2 6 2 2 - - - - - - 100.0
1 1 2 53 20,5 3 5.7 3.8 2.5 6,0 - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - - 100.0
1 1 2 40 15,5 1 2,5 3.0 3.0 3,0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 13 5.0 2 15.4 4.3 2.5 6.0 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 100.0
- - - 14 100.0 5 35.7 8,3 6.5 12.0 - - - - - 1 2 1 1 - - - - - - 100.0
- - - 7 50.0 1 14.3 6,5 6,5 6.5 - - - - - 1 - - - - - - - - - 100,0
- - - 7 50.0 4 57.1 8.8 7,0 12.0 - - - - - - 2 1 1 - - - - - - 100,0
5 5 1 6 4.3 2 33,3 8,3 1.5 15,0 _ 1 1 _ _ - - - 100,0
5 5 1 2 1.4 2 100.0 6,3 1.5 15,0 - 1 1 - - - - - 100.0
- - - 4 2,9 - - - 100.0
- - - 1 0.1
- - - 1 0,1
1 _ 2 22 11.7 2 9,1 1.3 0.5 2.0 1 _ 1 - - - 100.0
1 - 2 12 6,4 1 8,3 2,0 2.0 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100,0
■ 10 5,3 1 10.0 0.5 0.5 0.5 1
. _ . 27 100,0 13 48.1 9.9 5.0 24.0 _ _ _ _ 1 1 4 3 3 _ 1 . - - - 100,0
- - - 13 40,1 5 38,5 13.5 10.0 24,0 2 2 - 1 - - - - 100,0
“ ~ 14 51.9 8 57.1 7,6 5,0 12.0 " “ * 1 1 4 1 1 • “ ~ - - - 100.0
_ 1 3,0
- - - 1 3,0
100 .0
100 .0
100 ,0
100 .0
50 20.7 1 2.0 1.0 1.0 1.0 - 1 -  - - -  - -  - -  - . . . . .  100.0
39 16.1 - . . .  - . . . . . .  100.0
11 4.5 1 9.1 1.0 1.0 1.0 - 1 - - . . .  - - - - . . . . .  100.0
10 83.3 - . . .  - - -  - -  - -  - -  - -  - . . . . .  100,0
3 25.0 - . . .  - ...............................   . . . . . .  loo.O
7 50.3 - . . .  - . . . . . .  100.0
15 2.3 - . . .  - - - - 100.0
3 0,5 - . . .  - - - - 100.0
12 1,9 - . . .  - . . . . . .  100,0
1 100,0
1 100 .0
100,0
100,0
100,0
8 28.6
6 21.4
2 7.1
100,0
100,0
100,0
4 0,4
4 0,4
100.0
100,0
100,0
- - - 36 1.7
- - - 10 0.5
• “ " 28 1.3
14 9 4 1173 36,0 157 13,4 9.3 0.5
14 9 4 759 23.3 91 12.0 11.4 0.5
“ - - 414 12,7 66 15,9 6.5 1.0
13 9 4 990 32,8 103 10,4 4,3 0,5
13 9 4 630 20.9 59 9.4 4.1 0.5
- - - 360 11.9 44 12.2 4.7 1 . 0
75,0 4 26 23 18 10 5 7 14
75,0 4 17 14 8 5 1 4 5
24.0 - 9 9 10 5 4 3 9
21,0 4 24 19 13 9 5 7 10
21,0 4 17 12 5 5 1 4 5
16,0 - 7 7 8 4 4 3 5
8 5 13 9 11 4 - - 99.9
2 3 8 5 11 4 - - 99.9
6 2 5 4 - - - - 99,9
6 . 4 2 _ - - 99,9
2 - 2 2 - - - - 99.9
4 - 2 - - - - - 99,9
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* \ ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS |RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -----------------------
S A K K O H A N  G A I  S T  U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET
♦Il - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ ft 
EHDOTON VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
L U K U M Ä Ä R Ä
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
SA TAULUSSA
EHDOLLINEN VANKEUS 
Törkeä huumausainerikos ....
KES- VAIH- 
KI- TELU- 
MÄA- VÄLI 
RIN
X MIN MAX
1-4 5-9 10-14 15-19 20-
29
30-
39
40-
49
50-
59
60-
69
-
-
1 10 8 4 2 5
-
-
-
1 10 8 4 2 5
-
5072 99796 92648
1
1
34662 26757 7434 2001 546 186
105 1020 1209 372 354 201 251 194 100
4967 98776 91439 34290 26403 7233 1750 352 86
5044 99562 92593 34631 26275 7423 2001 545 186
105 1019 1206 368 343 196 251 193 100
4939 98543 91387 34263 25932 7227 1750 352 86
193 8422 30375 18310 19742 5190 1139 204 43
55 703 963 261 224 65 41 14 7
138 7719 29412 18049 19518 5125 1098 190 36
_ _ 1 _ 4 92 193 167 89
•
-
1
-
4 92 193 167 89
18 122 5 4
- 1 1 - 1 - - - -
- 17 121 5 3 - . - - -
1 _ 1 2 _ _ _
1 : 1
2 " _ “
1 60 861 861 3585 1936 654 173 53
_ 3 21 25 74 33 15 11 3
1 77 840 836 3511 1903 639 162 50
4649 91042 61233 15450 2940 205 15 1 1
49 312 219 77 40 6 2 1 1
4800 90730 61014 15373 2900 199 13 - ■ -
Huumausaineen salakuljetus
I ♦ 11 _ _
I - -
II - -
stelu
I+II 2 28.6
I 2 28,6
II - -
I ♦ 11 51 49.0
I 51 49,0
II - -
Törkeä huumausaineen salakuljetus ....
I ♦ 11 
I 
II
Huumausainerikkomus
I + II 
I 
II
L I  I K E N N E R I K O K S E T
I
II
TIELIIKENNELAKI:
1*11
I
II
Liikenteen vaarantaminen
Törkeä liikenteen vaarantaminen
I ♦ 11 
I 
II
I ♦ 11 
I 
II
279290
13974
265316
278407
13906
264499
86151
4859
81292
Liikennejuopumus moottorittomalla 
ajoneuvolla ...............
I ♦ 11 
I 
II
Liikennepako .....
Ajo-oikeudetta ajo
I ♦ 11 
I 
II
♦ II 
I 
II
Liikennerikkomus
I*II
I
II
918
91B
173
27
146
35
35
11188
3158
8030
179939
4908
175031
Ammattimaisesta moottoriajoneuvo- 
liikenteestä annettujen määräysten 
rikkominen (TLL 143/57 98.) ..
I ♦ 11 
I 
II
31 60,8 28 10 70 
31 60,8 28 10 70
4 100,0 
4 100.0
95.1
4.8
90.4
95.1
4.8
90.4
96.4 
5*. 4
90.9
60.2 
60,2
98.3
15.3 
83,0
62.5
62.5
59,1
16.7
42.4
98.5 
.2,7
95.8
1 25.0
1 25,0
269176 96.4
3860 27,6
265316 100,0
268334 96,4
3835 27,6
264499 100,0
83627 97.1
2335 48.1
81292 100.0
596
596
3 100,0 
3 100.0
15 15
15 15
64.9
64.9
149 86,1
3 11,1
146 100,0
11.4
11.4
8217 73,4
187 5,9
8030 100,0
175738 97.7
707 14.4
175031 100,0
3 100.0 
3 100.0
13
16
12
12
18
12
16
12
17
48
48
10
12
10
11
11
25
25
2S
10
10
10
1 100 
1 100 
1 100
1 100 
1 100 
1 100
1 90
2 90 
1 80
10 100 
10 100
3 100 
8 90 
3 100
15 15
15 15
72
60
72
LAKI LUVANVARAISESTA TAVARALIIKENTEESTÄ 
TIELLÄ: ......................
I ♦ 11 59 98,3 52 88,1 13 4 SO 2 22 9 10 5 3 - 1 _
I 17 28,3 10 58,8 24 10 50 - - 2 3 1 3 - 1 -
II
uni-
42 70,0 42 100,0 10 4 24 2 22 7 7 4
I ♦ 11 39 97.5 32 62.1 15 4 50 1 10 8 6 3 3 - 1 -
I 17 42.5 10 58.8 24 10 50 - - 2 3 1 3 - 1 -
II 22 55.0 22 100,0 11 4 24 1 10 6 3 2 - - - -
Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä 
tiellä annettujen säännösten rikkomi-
nen
I ♦ 11 20 100.0 20 100.0 10 4 20 1 12 1 4 2 - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
11 20 100,0 20 100,0 10 4 20 1 12 1 4 2 - - - -
LAKI LUVANVARAISESTA HENKILÖLIIKENTEESTA
I ♦ 11 33 100,0 24 72.7 13 4 35 1 11 3 1 6 2 - - -
I 17 51,5 8 47.1 23 10 35 - - 1 - 6 1 - - -
II 16 48.5 16 100.0 9 4 30 1 11 2 1 - 1 - - -
Luvaton henkilöliikenteen harjoitta-
I ♦ 11 22 100.0 13 59.1 17 4 30 1 2 2 1 6 1 - - -
I 16 72.7 7 43,8 21 10 25 - - 1 - 6 - - - -
II 6 27.3 6 100.0 12 4 30 1 2 1 1 - 1 - - -
Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä
tiellä annettujen säännösten rikko­
minen ............................
I ♦ 11 11 100,0 11 100,0 10 6 35 - 9 1 - - 1 - - -
I 1 9,1 1 100,0 35 35 35 - - - - - 1 - - -
II 10 90.9 10 100,0 7 6 10 - 9 1 - - - - - -
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MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ‘YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
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V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
6.12.1995 15/2
70-
79
60-
69
90
JOHTANEITA NIISTÄ ESJ- 
RIKOKISIA TETAAN TÄS- 
YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA
**)
«SV X
V A I 
KES- 
KI- 
MÄÄ- 
RIN 
X
KK.K
M K E U S A J A N
VAIHTELU- < 
VÄLI 30 
PP
MIN MAX 
KK,K KK,K
P
30-
59
PP
I T U U S (TAULUSSA
60- 0300 0400 500 600 
89 0329 0429 529 629 
PP KKPP KKPP KPP KPP
ESITETTÄVIEN)
700 0900 01100 
629 1029 10029 
KPP KKPP VKXPP
10100
10529
VKXPP
10600
20000
VKXPP
>2 : 
<4 •
w
>-4
( e
w
6-
12
W
E-
LIN-
KAU-
SI
XR
86 100,0 24 27.9 23,1 8.0 48.0 1 4 5 6 7 l - 100.0
- - - 76 68,4 15 19.7 26.8 12.0 48.0 3 2 2 7 l - - 100.0
- * - 10 11.6 9 90.0 16.9 8,0 24.0 - “ - 1 - 1 3 4 " - - - 100.0
_ _ 5 71.4
- - - 5 71.4
-
1 _ _ 53 51.0 19 35.8 5.3 1.0 14.0 2 4 5 1 - - 3 2 1 1 - _ - - 100,0
1 _ • 17 16,3 6 35,3 4,5 2.0 14.0 - 2 3 - - - - - - 1 - - - - - 100,0
- - - 36 34,6 13 36,1 5,4 1.0 12.0 2 2 2 1 - - 3 2 1 - - - - - 100.0
_ _ 39 100.0 11 28.2 33,3 13,0 75.0 3 1 4 3 - - 100.0_ . _ 31 79.5 11 35,5 33,3 13.0 75.0 - - - - - - - - - 3 1 4 3 - - 100.0
- - - e 20.5
100.0
100.0
100.0
50 17 7 14347 4,9 133 0. 9 1.2 0,5 5.0 63 48 12 6 3 1 - - - - - - - - - -
37 12 5 8015 2,7 84 1.0 1.0 0,5 4,5 44 33 4 1 2 - - - - - - - - - -
13 5 2 6332 2,2 49 0,8 1.4 0,5 5,0 19 15 8 5 1 1 " • ■ * •
50 17 7 14331 4.9 133 0,9 1.2 0.5 5.0 63 48 12 6 3 1 - _ - - - - - - - -
37 12 5 8012 2.7 64 1.0 1.0 0.5 4.5 . 44 33 4 1 2 - - - - - - - - - -
13 5 2 6319 2.2 49 0.8 1.4 0.5 5.0 19 15 8 5 1 1 - " ■ "
4 4 1 3231 3,6 2 0,1 1.4 1,3 1.5 _ 2
- 1 1 1125 1.3 2 0,2 1.4 1.3 1.5 - 2
4 3 - 2106 2.4
36 11 3 607 39.8 36 5,9 2.2 0,7 5.0 1 13 12 6 3 1 _ _ _ . _ _ - .
36 11 3 307 20,1 10 3.3 2,4 1,2 4.5 - 3 4 1 2
* 300 19.7 26 8.7 2,1 0.7 5.0 1 10 8 5 1 1 “ * " " " “
_ . 3 1.7
- - - 1 0.6 -
- - - 2 1.1
_ _ _ 21 37.5
- - - 11 19,6
- - - 10 17,9
8 2 3 7747 40.9 95 1.2 0,8 0.5 1.7 62 33
1 - 1 515B 27,2 72 1,4 0,8 0,5 1.7 44 28
7 2 2 2589 13.7 23 0.9 0,7 0.5 1.0 18 5
2 _ _ 2722 1.5
- - - 1410 0.8
2 - - 1312 0.7
100.0
100 .0
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
100.0
100 .0
100 ,0
100,0
100.0
100,0
1 1,7
1 1.7
100.0
100,0
100,0
1
1
2.5
2.5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------ KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 ------------------------
S A K K 0 R A N G A 1 S T U K S E T
R I K 0 S - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P A I V A S A K K O J  E N L U K U M A A R A ESITETTÄVIENI
KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
I ♦ 11 . YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SA TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
I . OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS Kl- TELU- 29 39 49 59 69
KÄYNNISSÄ •) MAA- VÄLI
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN »SV » X MIN MAX
LAKI VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMI­
SESTA TIELLÄ: .......................
I ♦ 11 58 100.0 58 100.0 12 6 30 _ 21 25 6 3 3 - - -
I 1 1.7 1 100.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
II 57 98.3 57 100,0 11 6 30 - 21 25 6 3 2 - - -
Vaarallisten aineiden kuljettamisrikos
I ♦ 11 1 100.0 1 100,0 30 30 30 _ _ « _ 1
I 1 100.0 1 100.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
II • - - - - - - - » - - - - - - -
Vaarallisten aineiden kuljettamis 
rikkomus .......................
I ♦ 11 57 100.0 57 100.0 11 6 30 21 25 6 3 2
I - - - - - - - - — - — - - - - -
II 57 100.0 57 100,0 11 6 30 " 21 25 6 3 2 - - -
MAASTOLIIKENNELAKI: ..............
I ♦ 11 208 93.7 201 96,6 6 3 10 24 171 6 .
I 8 3.6 1 12.5 8 8 8 - 1 - - - - - - -
II 200 90.1 200 100.0 6 3 10 24 170 6 - - - - - -
Maastoliikennerikkomus .........
I ♦ XI 3 37.5 1 33,3 6 6 6 _ 1 _ _ _ _ _
I 2 25.0 - - - - - - - - - - - - - -
II 1 12.5 1 100,0 6 6 6 - 1 - - - - - - -
Luvaton maastoliikenne toisen maalla .
!♦ II 205 95.8 200 97.6 6 3 10 24 170 6 .. _ _ _
I 6 2.8 1 16.7 8 8 8 • 1 - - - - - - -
II 199 93.0 199 100.0 6 3 10 24 169 6 - - - - - -
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romu- 
ajoneuvojen hävittämisestä:
Ajoneuvon jättäminen ympäristöön ....
I * 11 10 100.0 9 90,0 7 4 10 1 6 2
I 1 10.0 - - - - - - - - - - - - - -
II 9 90.0 9 100,0 7 4 10 1 6 2 - • - ~ “
LAKI NOPEUSVALVONTAA VAIKEUTTAVIEN 
LAITTEIDEN KIELTÄMISESTÄ: ........
1*11 515 99.8 498 96,7 20 8 38 3 10 14 468 3
I 22 4.3 5 22,7 19 15 20 - - - 1 4 - - - -
II 493 95.5 493 100,0 20 8 38 - 3 10 13 464 3 - - -
Tutkanpaljastinrikkomus ........
I ♦ 11 507 99.8 493 97,2 20 8 38 3 8 14 465 3 _ _
I 19 3.7 5 26,3 19 15 20 - - - 1 4 - - - -
II 468 96.1 488 100.0 20 8 38 - 3 8 13 461 3 - - -
Tutkanpaljastimen levittamisrikos
I ♦ 11 8 100.0 5 62,5 17 10 23 _ 2 3 _ _ _
I 3 37.5 - - - - - - - - - - - - - -
II 5 62.5 5 100,0 17 10 23 - - 2 - 3 * • - -
S I V I I L I O I K E U S  ........
I ♦ 11 25 83.3 18 72.0 31 10 60 2 3 2 2 6 2 1
I 25 83.3 18 72,0 31 10 60 - - 2 3 2 2 6 2 1
II - - - - - - - « - - » - - - - -
Holhouslain säännösten rikkominen . .
I«II 2 100.0 2 100,0 15 15 15 . _ 2 _ _ _
I 2 100.0 2 100,0 15 15 15 - - - 2 - - - - -
II - - - - - - - • - - - - - - - -
Perintökaari ......................
I ♦ 11 2 100.0 2 100,0 35 20 50 . _ . 1 _ 1 .
I 2 100.0 2 100,0 35 20 50 - - - - 1 - - 1 -
II - - - - - ~ “ ■ * * ■ ~ “
TEKIJÄNOIKEUSLAKI: ................
I ♦ 11 21 80.8 14 66,7 33 10 60 2 1 1 2 6 1 1
I 21 60.8 14 66,7 33 10 60 - - 2 1 1 2 6 1 1
II - — - - - - - - — - - - - - - —
Tekijänoikeusrikos ..............
I ♦ 11 15 75.0 9 60,0 41 30 60 _ _ _ 2 5 1 1
I 15 75.0 9 60,0 41 30 60 - - - - - 2 5 1 1
II - - - « - - - - - - - - - - - »
Tekijänolkeusrikkomus .......... .
1*11 5 100.0 4 80,0 21 10 40 _ 1 1 1 _ 1
I 5 100.0 4 60.0 21 10 40 - - 1 1 1 - 1 - -
II - - - - - - - • - - » - » - - -
Tekijänoikeuslaissa säädetyn salassa­
pitovelvollisuuden rikkominen .......
I ♦ 11 1 100.0 1 100.0 10 10 10 1
1 1 100.0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II * ~ * " “ ■ ■ “ ■ ■ ~ T " “ ■
K A U P P A O I K E U S  ...........
I ♦ 11 245 63,5 164 66,9 31 5 80 11 11 16 29 42 24 22 5
I 232 60.1 151 65,1 32 5 80 . - 5 6 16 27 42 24 22 5
II 13 3.4 13 100.0 11 6 20 - 6 5 - 2 - - - -
LAKI ALUKSISTA AIHEUTUVAN VESIEN 
PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ: .....
I ♦ 11 1 100.0 1 100,0 30 30 30 1
I 1 100.0 1 100.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
II - — - - - - - > - - - - - _ - _
Alusta käytettäessä tehty vesien 
pilaaminen ......................
1*11 1 100,0 1 100,0 30 30 30 1
1 1 100,0 1 100,0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
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*•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 'YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS1. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
*SV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS |X) KAIKISTA RANGAISTUK5ISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 OF THIS TABLE-------------- --------------------- ---
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N  P I T U U S  (TAULUSSA ESITETTÄVIENI 
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU­ < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 ♦ MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKXPP VKXPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
14 6.3
1 0.5
13 5.9
5 62.5
1 12.5
4 50.0
9 4.2
9 4.2
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
1
1
0 .2
0 .2
100 .0
100 .0
100.0
1 0 , 2  - . . .  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0 
1 0.2 - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  100.0
-  -  -  100.0
-  -  -  100.0
-  - - - - - ............................................................................................-  -  -  - -  - -  100.0
-  - - - - - ........................................................................................... -  -  -  - -  - -  100.0
- - - 5 16.7 2 40.0 2.5 2,0 3.0 - - 1 1 93,8
- - - 3 10.0 1 33.3 3.0 3.0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 93,8
- - - 2 6.7 1 50.0 2.0 2.0 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 93.8
50.0
50.0
50.0
100.0
100,0
100.0
- - - 5 19,2 2 40.0 2.5 2.0 3,0 - - 1 1 - - - 100.0
- - - 3 11.5 1 33.3 3.0 3,0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100.0
- - 2 7.7 1 50.0 2.0 2.0 2.0 - - 1 - - “ - - - - - " - - - - 100.0
- - - 5 25.0 2 40.0 2.5 2.0 3.0 - - 1 1 - - - 100,0
- - - 3 15.0 1 33.3 3.0 3.0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100,0
- - - 2 10,0 1 50.0 2.0 2.0 2.0 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 100.0
100 ,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100.0
3 1 - 141 36,5 31 22.0 2,7 0.7 8.0 1 6 13 6 2 1 • 2 - - - - - - - - 100,0
3 1 - 59 15.3 19 32.2 2.7 0.7 8.0 1 4 6 5 1 - - 2 - - - - - - - - 100.0
- - - 82 21.2 12 14.6 2.5 1.5 5.0 - 2 7 1 1 1 - - - - - - - - - - 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100 ,0
100,0
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*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------ KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 ------------------------
S A K K 0 R A N G A I S T U K S E T
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH* (TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P A I V Ä S A K K O J E N L U K U M A Ä R Ä esitettävieni
KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
I ♦ 11 - YHTEENSÄ YHTEENSÄ TEENSÄ SA TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
I - OIKEUDEN- EHDOTON VANKEUS KI- TELU- 29 39 49 59 69
KÄYNNISSÄ *) MÄÄ- VÄLI
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS RIN
MÄÄRÄYKSIN *SV X X MIN MAX
IIÄAILULAXI: ......................
I ♦ 11 7 87.5 7 100,0 39 20 50 _ _ _ _ 1 2 1 3 _
I 7 87.5 7 100,0 39 20 50 - - - - 1 2 1 3 -
II - - - - - - - - - - - - - - - •
Ilmaliikennerikos ...............
I + II 7 87.5 7 100.0 39 20 50 _ _ _ _ 1 2 1 3 _
I 7 87.5 7 100,0 39 20 50 - - - - 1 2 1 3 -
II - - “ * - ■ - - - “ “ ■ • * " -
KIRJANPITOLAKI: ...................
I ♦ 11 115 47.7 65 56.5 34 6 80 3 5 3 11 13 10 15 4
I 111 46.1 61 55.0 35 6 60 - 2 3 3 10 13 10 15 4
II 4 1.7 4 100,0 13 8 20 - 1 2 - 1 - - - -
Kirjanpitorikos .................
I ♦ 11 103 46.0 58 56,3 36 6 60 _ 2 3 3 9 12 9 15 4
I 103 46.0 58 56,3 36 6 60 - 2 3 3 9 12 9 15 4
II - - - - - - - — - - - - - - - -
Kirjanpitorlkkomus ..............
l + II 12 70.6 7 58.3 20 8 40 _ 1 2 2 1 1 . _
I 8 47.1 3 37.5 30 20 40 - - - - 1 1 1 - -
II 4 23.5 4 100.0 13 8 20 - 1 2 - 1 - - - -
KULUTTAJANSUOJALAKI: ..............
1*11 8 100.0 3 37,5 10 8 12 1 2
I 6 75.0 1 16,7 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 2 25.0 2 100,0 10 e 12 - 1 1 - - - - - -
Markkinointirikkomus ............
I ♦ 11 8 100.0 3 37.5 10 8 12 _ 1 2 _ _ _ _ _ _
I 6 75.0 1 16,7 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 2 25,0 2 100.0 10 8 12 - 1 1 - - - - - -
Merilain säännösten rikkominen ....
I ♦ 11 15 100.0 6 40.0 21 6 40 _ 2 _ _ 2 1 1 _ _
I 14 93.3 5 35,7 23 7 40 - 1 - - 2 2 1 - -
II 1 6.7 1 100.0 6 6 6 - 1 - - - - - - -
Asetus alusten katsastuksista:
Aluksen katsastusrikkomus .......
I*II 1 100.0 1 100,0 12 12 12 1
I - — - « - — - - - - - — - - - -
II 1 100.0 1 100,0 12 12 12 - - 1 - - - - - -
Vahdinpidosta aluksella annettujen 
saannosten tai määräysten rikkominen ...
I ♦ 11 3 75.0 1 33,3 10 10 10 1
I 3 75.0 1 33,3 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II - — - - — - - - - - - - - • - •
Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta:
Veneenvuokrausrikkomus ..............
I ♦ 11 2 100.0 2 100.0 7 6 6 2
I - — - - — - - - - - - - - - -
II 2 100.0 2 100.0 7 6 8 - 2 - - - - - - "
ARVOPAPERIMARKKINALAKI: ...........
I ♦ 11 11 68.8 11 100.0 45 15 75 1 1 3 4
I 11 68.8 11 100.0 45 15 75 - - - 1 1 3 - 4 -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Luottamuksellisen yritystiedon 
väärinkäyttö ....................
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II _ _ - - - - - - - - - • • - _
Arvopaperimarkkinarlkos .........
I ♦ 11 8 100,0 8 100,0 51 15 75 _ 1 1 _ 4 _
I 8 100,0 8 100,0 51 15 75 - - - 1 1 - - 4 -
II - - » - - - - - - - - - - - —
Arvopaperimarkkinarikkomus ......
I ♦ 11 3 100,0 3 100.0 30 30 30 . _ _ 3 _ .
I 3 100.0 3 100,0 30 30 30 - - - - - 3 - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Arvopaperimarkkinoita koskevan 
salassapitovelvollisuuden rikkominen .
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - ' - - - “ * " -
LAKI TALLETUSPANKKIEN TOIMINNASTA: .
I + II 1 100,0 1 100,0 20 20 20 1
I 1 100,0 1 100.0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
II » - - - - - - - - - - - - - — -
Talletuspankkia koskevan salassapito­
velvollisuuden rikkominen ...........
I ♦ 11 1 100,0 1 100.0 20 20 20 1
I 1 100,0 1 100.0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
II - - - - - - - - _ • - - - - _ _
Tavaramerkkilain säännösten rikkominen .
I ♦ 11 67 95.7 57 85,1 29 15 75 . . 11 11 21 12 . 1
I 67 95.7 57 85,1 29 15 75 - - - 11 11 21 12 - 1
II - - « • - - - - _ _ - - - _ •
Toiminimilaki :
Toiminimen loukkaus .............
I + II 1 100.0 1 100.0 20 20 20 1
I 1 100,0 1 100,0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
II “ - - - * * - - - - “ - -
OSAKEYHTIÖLAKI : ...................
I ♦ 11 8 72.7 3 37,5 14 5 30 2 1
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS <RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ‘YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
»SV - OSUUS (%) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
»R - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (») KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE ---- -----------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T  U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T 'U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- BO- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 > “4 8- E-
79 89 « MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**> RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W  W W KAU-
X MIN MAX SI
»SV » KK,K KK.K KK.K
- - - 1 12,5
- - - 1 12.5
- - - 1 12.5
- 1 12.5
. 1 . 126 52,3 30 23,8 2,6 0.7 8,0 1 6 12 6 2 1 - 2 _ _ - _ - - - 100.0
- 1 - 55 22,8 19 34.5 2.7 0.7 8,0 1 4 6 5 1 - - 2 - - - - - - - - 100.0
- ~ - 71 29.5 11 15.5 2.5 1.5 5,0 - 2 6 1 1 1 - - - “ - - - - - - 100,0
- 1 - 121 54,0 30 24,8 2.6 0.7 8,0 1 6 12 6 2 1 _ 2 - - - - - - - - 100.0
- 1 _ 53 23.7 19 35.8 2.7 0.7 8.0 1 4 6 5 1 - - 2 - - - - - - - - 100.0
- 68 30.4 11 16,2 2.5 1.5 5,0 - 2 6 1 1 1 - - - - - “ - - - 100.0
_ _ - 5 29,4
- - - 2 11,8
- - - 3 17,6
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
1 25.0 - . . .  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
1 25.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
100,0
1 0 0 ,0
100 .0
2 5 31.3 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
2 2 12,5 - . .....................................- - - -  - - - - -  - -  100.0
3 18,8 - . .....................................- - - -  - - - - -  - -  100.0
- - - 3 1 0 0 .0  - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  1 0 0 .0
- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
3 100.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
2 - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  1 0 0 .0
2 - - - - - - - ............................ - - - - -  - -  1 0 0 .0
- -  - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  1 0 0 ,0
100,0
100,0
100,0
2 1 0 0 , 0
2 100,0
100 ,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
1 - - 3 4.3 1 33,3 2.7 2.7 2.7 - - 1 - - - - - - - - - - -  -  -
1 - - 2 2,9
- - - 1 1.4 1 100,0 2.7 2,7 2.7 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
100,0
100 ,0
100.0
100,0
100,0
100,0
3 27,3 100,0
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•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RlKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -----------------------
S A K K O R A N G A  I S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET
♦Il - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANCAISTUS-
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
SÄ TAULUSSA
EHDOLLINEN VANKEUS
KES- VAIH- 
KI- TELU- 
MAÄ- VÄLI 
RIN
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
30-
39
40-
49
50-
59
60-
69
MÄÄRÄYKSIN *SV X X MIN MAX
I 8 72.7 3 37,5 14 5 30 - 2 - - - 1 - - -
Osakeyhtiörikos .................
11
I ♦ 11 —
I _ - - - - - - - - - - - - - - -
Osakeyhtiörikkomus ..............
II “ “ “ " “ “ “ ~
I ♦ 11 e 80.0 3 37.5 14 5 30 - 2 - - - 1 - - -
I 6 80.0 3 37.5 14 5 30 - 2 - - - 1 - - -
Kaupparekisterilaki:
Kaupparekisteri-ilmoituksen laimin
lyönti ..........................
II
t-
I ♦ 11 3 60.0 3 100,0 13 8 20 - 1 1 - 1 - - - -_ _ - - - - - - - — - - - - - -
II
LAKI SOPIMATTOMASTA MENETTELYSTÄ ELIN­
KEINOTOIMINNASSA: .....................
3 60.0 3 100,0 13 8 20 1 1 1
I ♦ 11 2 100,0 2 100.0 14 12 15 - - 1 1 - - - - -
I 2 100,0 2 100.0 14 12 15 - - 1 1 - - - - -
Kilpailumenettelyrikkomus .......
II ■ “ '
I ♦ 11 2 100,0 2 100.0 14 12 15 - - 1 - - - - -
I 2 100.0 2 100.0 14 12 15 - - 1 1 - - - - -
T A L O U S O  I K E U S  ...........
II
I* 11 1814 95,4 1549 85.4 10 2 70 228 734 318 137 82 31 9 5 4
I 451 23,7 166 41,2 20 4 70 2 27 37 30 45 26 9 5 4
Elinkeinonharjoittamisen oikeudesta 
annetun lain säännösten rikkominen .
II 1363 71.7 1363 100.0 8 2 35 226 707 281 107 37 5
i + r x 13 92.9 13 100,0 16 e 30 - 1 7 - 2 3 - - -
i 1 7.1 1 100.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
Käytettyjen tavarain seka romujen ja 
lumppujen kauppaliikkeistä annetun 
asetuksen saannosten rikkominen . . . .
ii 12 85.7 12 100.0 15 8 30 1 7 2 2
i+ii 2 100.0 1 50,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
i 1 50.0 - - - - - - - - - - - - - -
Il
Asunnonvälittäjäasetus (tai myös Asetus 
asunnonvälitysliikkeista 534/62):
Asunnonvaiityslilkkeesta annettujen 
säännösten rikkominen ...............
1 50,0 1 100,0 10 10 10 1
i ♦ 11 4 100,0 3 75.0 10 5 20 - 2 - - 1 - - - -
i 2 50.0 1 50.0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
Optikon toimen harjoittamisesta 
annetun lain säännösten rikkominen .
ii 2 50.0 2 100,0 6 5 6 2
i ♦ 11 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
i 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
II
Elintarvikelain säännösten rikkominen ..
“ “ “ “ ' ' ' '
i + ii 3 100.0 2 66.7 8 5 10 - 1 1 - - - - - -
i 2 66.7 1 50.0 5 5 5 - 1 - - - - - - -
II
Lihantarkastuskin säännösten rikkominen
1 33,3 1 100.0 10 10 10 “ * 1 "
' ' "
i ♦ 11 3 100.0 3 100.0 22 5 30 - 1 - - - 2 - - -
i 2 66.7 2 100.0 30 30 30 - - - - - 2 - - -
LAKI TOIMENPITEISTÄ TUPAKOINNIN 
VÄHENTÄMISEKSI: ...................
ii 1 33.3 1 100,0 5 5 5 1
i*zr 1 50,0 1 100,0 6 6 6 - 1 - - - - - - -
i - - - - - - - - - - - - - - -
Tupakointirikkomus ..............
n 1 50,0 1 100,0 6 6 6 “ 1 “ " - • ”
i + ii 1 50.0 1 100.0 6 6 6 - 1 - - - - - - -
i - - - - - - - - - - - - - — - •
ELÄINSUOJELULAKI: .................
li 1 50.0 1 100,0 6 6 6 1
i ♦ 11 69 90.8 48 69,6 20 5 70 - 7 9 16 7 3 2 - 3
i 49 64,5 28 57,1 25 5 70 - 2 3 9 5 3 2 - 3
Tarpeettoman kivun ja tuskan 
tuottaminen eläimelle ...........
ii 20 26,3 20 100,0 12 6 20 5 6 7 2
i ♦ 11 40 95.2 31 77,5 19 6 70 - 3 7 13 2 3 1 - 1
i 23 54.8 14 60.9 27 10 70 - - 1 6 1 3 1 - 1
Eläinrääkkäys ...................
ii 17 40,5 17 100,0 12 6 20 * 3 6 7 1 * “ - “
i ♦ 11 20 60.0 10 50.0 27 5 60 - 1 1 2 3 - 1 - 2
i 20 80.0 10 50,0 27 5 60 -• 1 1 2 3 - 1 - 2
Elainsuojelurlkkomus ............
n " " “ * ” ' “ ' ' ' '
i*ii 9 100,0 7 77.8 13 5 25 - 3 1 1 2 - - - -
i 6 66.7 4 66.7 14 5 25 - 1 1 1 1 - - - -
Eläintautilain säännösten rikkominen
n 3 33.3 3 100,0 12 8 20 " 2 “ " 1 “ “ ” •
i + ii 2 100,0 2 100.0 10 10 10 - - 2 - - - - - -
i 2 100,0 2 100.0 10 10 10 - - 2 - - - - - -
II
Kasvinsuojelulain säännösten rikkominen
“ " “ “ ” “ - " “ - — — “
i ♦  11 1 100.0 1 100,0 6 6 6 - 1 - - - - - - -
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS |RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 'YHTEINEN VANKEUSRANCAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY, RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (*) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE -- -------------------------------------
V A N X E U S R A N C A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI - V A N K E U S A J A N P I T iU U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 • MÄA- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP w  w W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK,K KK,K KK,K XR
- - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
3 27.3 - - - - - - - - - - - -  - - ..............  100.0
1 100,0 - - - -  . ...........................................- ....................100.0
-  -  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
1 100,0 - - - -  . ...........................................- .................... 100.0
2 20.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - ..............  100.0
............................................-  -  -  ...............................................100 .0
2 20.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  i oo.O
2 40.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
- - - 100.0
2 40.0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100.0
100,0
1 - - 88 4,6 6 6,8 2.9 1.3 6.0 - 1 2 2 - - 1 - - - - - - - - -
1 - - 37 1.9
• " 51 2.7 6 11.8 2.9 1.3 6,0 " 1 2 2 _ 1 “ * -
. _ . 1 7.1
- “ - 1 7,1
100.0
100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100,0
100.0
100.0
100,0
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
1 50,0
1 50.0
100,0
100,0
100.0
1 50,0
1 50.0
100,0
100,0
100,0
1 - - 7 9.2 5 71.4 3.2 2.0 6.0 - - 2 2 - - 1 - - - - - - - - - 100.0
1 - - 1 1,3
- - - 6 7.9 5 83.3 3,2 2.0 6,0 - - 2 2 - - 1 - - - - - - - - - 100.0
1 - - 2 4,6 2 100.0 3.0 3.0 3.0 - - - 2 - - - - - - - - - - - - 100.0
1
- - - 2 4,8 2 100,0 3.0 3,0 3,0 “ - 2 - “ - - - - - - - - - 100,0
- - - 5 20.0 3 60.0 3,3 2.0 6.0 - - 2 - - - 1 - - - _ - - - - - 100,0
- - - 1 4,0
- - - 4 16.0 3 75.0 3.3 2.0 6,0 - - 2 - - - 1 - - - - - - - - - 100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS |RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS’
-------- ----------------KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 — ----------------------
S A K K O R A N G A I  S T  U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- |TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET
I*11 - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  ESITETTÄVIEN} 
KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
1-4 !TEENSÄ SÄ TAULUSSA
EHDOLLINEN VANKEUS
KES- VAIH- 
KI- TELU- 
MÄÄ- VÄLI 
RIN
10-14 15-19 2 0 -
29
30- 40- 50-
39 49 59
60-
69
XSV X X MIN MAX
1 100.0 1 100,0 6 6 6 - 1 - - - -
-
- -
18 100.0 18 100,0 10 4 20 2 4 10 1 1 - - - -
18 100.0 18 100.0 10 4 20 2 4 10 1 1 - - - -
431 100,0 423 98,1 6 3 20 113 265 36 4 3 . _
12 2.8 4 33.3 16 5 20 - 1 - - 3 - - - -
419 97,2 419 100.0 6 3 15 113 264 36 4 * - - * -
430 100.0 422 98,1 6 3 20 113 265 37 4 3 - - - -
12 2,8 4 33,3 16 5 20 - 1 - - 3 - - - -
418 97.2 418 100,0 6 3 15 113 264 37 4 - ~ * ■
1 100,0 1 100.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
1 100.0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - “ - -
36 94.7 31 86.1 12 6 25 _ 6 15 6 4 . _ _
11 28.9 6 54.5 15 8 25 - 1 2 1 2 - - - -
25 65,8 25 100.0 11 6 20 " 5 13 5 2 “ ~ “ ~
22 100.0 20 90,9 8 5 10 _ 10 10 _ _ _ _ _
6 27.3 4 66,7 6 5 8 - 4 - - - - - - -
16 72.7 16 100,0 9 5 10 - 6 10 * - “ ~ -
22 100.0 20 90,9 8 5 10 10 10 - - - - - -
6 27.3 4 66,7 6 5 8 - 4 - - - - - - -
16 72,7 16 100.0 9 5 10 ■ 6 10 “ ” * “ -
3 100.0 1 33.3 20 20 20 _ _ 1 _ _ _
3 100,0 1 33.3 20 20 20 - - - - 1 - - - -
"
' " " '
3 100,0 1 33,3 20 20 20 1
3 100,0 1 33.3 20 20 20
: - - -
1
- - - -
7 100.0 7 100,0 24 10 30 1 3 3 .
6 85,7 6 100.0 27 20 30 - - - - 3 3 - - -
1 14.3 1 100,0 10 10 10 - * 1 ‘ * • **
7 100.0 7 100,0 24 10 30 _ _ 1 - 3 3 - -
6 85.7 6 100,0 27 20 30 - - - - 3 3 - - ■ -
1 14.3 1 100,0 10 10 10 - - 1 " - " ■
4 100,0 4 100,0 13 5 20 _ 2 - - 2 - - - -
4 100.0 4 100,0 13 5 20
:
2
- -
2
- - - -
10 100.0 8 80,0 10 S 13 2 6 . . . .
3 30.0 1 33.3 5 5 5 - 1 - - - - - - -
7 70.0 7 100,0 11 8 13 ■ 1 6 “ - “ * • ”
5 100,0 1 20.0 10 10 10 _ _ 1 _ _ _ _ _
4 80.0 - - - - - * - - - - - - - -
1 20,0 1 100,0 10 10 10 - * 1 - ■ -
5 100,0 4 80.0 9 e 10 _ 2 2 _ - - - _ -
5 100,0 4 80,0 9 8 10 _
2 2 “ ■ _ _ “
1 50,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 50.0
: - : - - - - - - - - - - -
2 100.0 1 50,0 5 5 5 1 . .
2 100,0 1 50.0 5 5 5 _
1 “ _ “ *
3 100,0 3 100.0 10 8 12 - 1 2 - - - - - -
3 100,0 3 100,0 10 8 12 - 1 2 - - - - - -
376 94,7 280 74.5 10 3 50 63 111 58 16 18 7 4 3
163 41,1 67 41,1 19 4 50 1 8 17 11 16 7 4 3 -
213 53,7 213 100,0 7 3 22 62 103 41 5 2 " - - "
59 79,7 16 27,1 33 15 50 . _ _ 1 4 S 3 3 -
59 79,7 16 27,1 33 15 50 * _ " 1 4 5 3 3
2 66,7 2 100,0 9 e 10 _ 1 1 _ _ _ _ _
I
II
Kalastuslaki (503/51)
1 ♦ 11 
I 
II
KALASTUSLAKI (286/82):
I + II
I
Kalastusrikkomus
Vaaran aiheuttaminen kalavedelle
Liikkuvasta kaupasta annetun 
lain saannosten rikkominen ..
I + II 
I 
II
I ♦ 11 
I 
II
♦ II 
I 
II
LUONNONSUOJELULAKI:
I + II 
I 
II
Luonnonsuojelurikkomus
I + II 
I 
II
LAKI MAA-ALUEILLA TAPAHTUVIEN ÖLJY­
VAHINKOJEN TORJUMISESTA: ....
I ♦ 11 
I 
II
Muu maa-alueilla tapahtuvien Öljy­
vahinkojen torjumisesta annetun 
lain saannosten rikkominen (9&2)
I ♦ 11 
I 
II
MAA-AINESLAKI :
I + II 
I
II
Maa-aineslain saannosten rikkominen ..
I ♦ 11 
I 
II
Torjunta-ainelain rikkominen ..........
I + II 
I 
II
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä
annettujen määräysten rikkominen ......
I + II 
I 
II
Matkatoimistoasetuksen saannosten
rikkominen ............................
I + II 
1 
II
Ulkoilulain säännösten rikkominen .....
I + II 
I 
II
Yksityistielain saannosten rikkominen ..
I + II 
I 
II
Poronhoi tolakl:
Poronhoitorikkomus ..................
I + II 
I 
II
Yksityismetsälain rikkominen ..........
I + II
II
METSÄSTYSLAKI:
I + II 
I 
II
Metsästysrikos
Laittoman saaliin kätkeminen
I + II 
I 
II
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ‘YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
»SV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE------- --------------------------------
V A N K E U S R A N G A I S T U K S E T
VANKEUTEEN
6.12.1995 19/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI - V A N K E U S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIK0KIS1A TETÄÄN TAS- KES-
70- 60- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 B- E-
79 89 ♦ MÄÄ- VÄLI 30 59 69 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
•*) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX S!
xsv X KK,K KK,K KK.K
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
100 .0
100,0
100,0
100 ,0
100 .0
100.0
100 ,0
100.0
100,0
2 5 . 3  -  -  -  -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  ....................................... 1 0 0 . 0
- - - . . . . .  100,0
2 5 , 3  -  . . .  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  1 0 0 .0
100 .0
100.0
100 ,0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100,0
100 .0
10 0 .0
100,0
100 .0
100,0
100 ,0
100,0
100.0
100,0
100 .0
100,0
100,0
100 ,0
100 ,0
100.0
100,0
- - - - -  100.0 
- - - 100,0
. . .  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
........................ - - - - - - - - - - 100.0
- - - 100.0
1 50.0 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
1 50,0 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
100.0
100,0
100,0
100 .0
100,0
100 ,0
21 5.3
1 0.3
20 5,0
15 20,3
15 20,3
1 33,3
100,0
100 ,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO| EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS*
---------- --------------KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -------------------------
S A K K O R A N G A I  S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET
I♦II - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
KOKSIA YH- TETÄAN TÄS-
L U  K U  H A A R A
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN}
SÄ TAULUSSA
EHDOLLINEN VANKEUS
KES- VAIH- 
KI- TELU- 
MÄA- VÄLI 
RIN .
10-14 15-19 2 0 -
29
30-
39
40- 50-
49 59
60-
69
»SV % X MIN MAX
I 2 66.7 2 100.0 9 8 10 - 1 1 - - - - - -
II - - " - ■ - - " • ~ “ ~ “
I * 11 306 98.4 253 82.7 B 3 40 59 108 55 14 14 2 1 . -
I 102 32.8 49 48.0 14 4 40 1 7 16 10 12 2 1 - -
II 
en . .
204 65.6 204 100.0 7 3 22 58 101 39 4 2 " “ “ “
I * U 9 100.0 9 100,0 7 4 16 4 2 2 1 - - - - -
I - _ - - - - - - - - - - - - - -
II 9 100.0 9 100,0 7 4 16 4 2 2 1 “ ■ ”
1*11 1 100.0 1 100.0 10 10 10 _ _ 1 _ _ _ _ _ _
I 1 100.0 1 100.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Metsästysrikkomus
Muita metsästyksestä annettuja 
säännöksiä vastaan tehdyt rikokset
LAKI MITTAYKSIKÖISTÄ JA MITTAAMIS­
VÄLINEIDEN VARAAMISESTA: .........
Laittoman mitan käyttäminen
I*II
I
II
2 100.0 2 100.0 10 10 10
2 100.0 2 100.0 10 10 10
I + II 
I 
II
2 100,0 2 100.0 10 10 10
2 100.0 2 100.0 10 10 10
Asetus jalometallituotteista: 
Jalometallituotteita koskevien 
säännösten rikkominen ........
Räjähdysvaarallisista aineista 
annetun lain säännösten rikkominen
KEMIKAALILAKI:
Kemikaalirikkomus
VENELIIKENNELAK1:
Varomattomuus vesiliikenteessä
Törkeä varomattomuus vesiliikenteessä
Muu veneliikennelain säännösten 
rikkominen (5t tai 66) ........
1i ikennesäännösta:
Kanava 1 i i kanne r i kkotnus
VARTIOIMISLIIKELAKI:
Väkivaltainen käyttäytyminen 
vartijaa kohtaan ...........
Vartloimisilikerikos
Vesilain säännösten rikkominen
T Y Ö O I K E U S
I + II 
I 
II
: : - - - - : - - - -
I ♦ 11 35 67.3 18 51.4 19 5 60 4 3 1 7 2 l
I 25 48,1 8 32.0 23 5 60 - 2 1 - 2 2 - - l
II 10 19,2 10 100.0 15 6 20 " 2 2 1 5 ~ “ -
I*II 2 100,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I
II
2 100.0 _ _ " _ • “ ~ _ * : _
I«-II 2 100.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _
I
II
2 100.0
- - - - - - - - - - - - - -
I ♦ 11 546 97.0 493 90,0 8 2 40 50 302 117 13 B 2 1 .
I 73 12.9 18 24.7 16 4 40 1 1 7 4 2 2 1 - -
II 475 84.1 475 100,0 8 2 20 49 301 110 9 6 - “ - -
I ♦ 11 120 94.5 79 65,8 12 4 40 1 21 3B 9 7 2 1 - -
I 54 42.5 13 24.1 17 7 40 - 1 4 4 1 2 1 - -
II 66 52.0 66 100,0 11 4 20 1 20 34 5 6 - - - -
i ♦ 11 - - - - - - - • - - - - - - - -
I - - - - - - - - - - - - - - - -
il - - • ■ ~ “ ■ ~ ■ " * - -
i + n 428 99,8 414 96,7 7 2 25 49 281 79 4 1 _ _ _
I 19 4,4 5 26,3 12 4 25 1 - 3 - 1 - • - -
il
en
409 95.3 409 100.0 7 2 16 48 261 76 4
l*II 2 100,0 2 100,0 6 6 6 _ 2 _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - — - - - - - -
II 2 100,0 2 100,0 6 6 6 * 2 “ ■ - “
I ♦ 11 191 90.5 147 77.0 17 5 50 _ 5 30 60 24 6 1 _
I 64 30.3 20 31.3 22 5 50 - 1 2 5 7 3 -
II 127 60.2 127 100.0 16 6 35 “ 4 28 75 17 3 • “ “
I ♦ 11 190 90,5 146 76,8 17 5 50 _ 5 30 80 24 6 _ 1 _
I 63 30.0 19 30,2 21 5 50 - 1 2 5 7 3 - -
II 1Z7 60.5 127 100,0 16 6 35 - 4 28 75 17 3 - - -
l*II 1 100,0 1 100,0 40 40 40 _ _ _ . _ 1 -
I 1 100.0 1 100.0 40 40 40 - - - - - - 1 - -
II - “ * ‘ * " “ ~ “ ■ • “ ■ •
I ♦ 11 7 100.0 7 100.0 29 6 50 _ 1 - _ 1 3 1 _
1 6 85,7 6 100,0 33 20 50 - - - - 1 3 1 1 -
II 1 14,3 1 100,0 6 6 6 " 1 - " - - " • -
I ♦ 11 4 100.0 4 100,0 9 8 10 - 2 2 - - - - - -
I - - • - - - — - - - - - - - —
II 4 100.0 4 100.0 9 e 10 • 2 2 ~ “ - -
I ♦ 11 133 97.1 112 84.2 14 4 80 1 29 44 16 16 2 2 1
I 83 60,6 62 74,7 16 5 80 - 12 22 10 12 2 2 1 -
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**) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RJKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN El SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS*. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE — --------------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI - V A N K E U S A J A N P I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >•4 6- E-
79 69 ♦ MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
*•) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W w  w KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
1 33.3
5 1.6
5 1.6
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
1 100.0 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
-  -  -  100.0
1 100.0  -  - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
17 32.7 .................................- ....................................................... - 100.0
15 2B.8 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
2 3.8 - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100,0
100 ,0
- - - 17 3.0 1 5.9 1.3 1.3 1.3 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 3 0.5
“ 14 2.5 1 7,1 1.3 1.3 1.3 1 - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 7 5.5
- - - 3 2.4
" - 4 3.1
- - - 9 100,0 1 11.1 1.3 1.3 1,3 - 1
” “ " 9 100.0 1 11,1 1.3 1.3 1,3 “ 1
_ _ - 1 0,2
-
- - 1 0.2
- 100.0
- 100.0
- 100,0
20 9.5 ~ - - .................. - - - - -  - -  100,0
14 -6.6 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
6 2.8 - - - .............................. - - - -  - . - - -  - -  100.0
20 9.5 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
14 6,7 - - - .................... - - - -  - - - - -  - -  100.0
6 2.9 ~ - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
1
1
4 2,9 100,0
100,0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS1
------------------------ KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 -------------------------
S - BROTT - 
SAKOT
OFFENCE
VANKEUDET
S A K K 0 R 
SAKKOON JOH­
TANEITA Rl-
A N G A I S T 
NIISTÄ ESI-
U K S E T
P Ä I V Ä S A K K O J E N L U K U M Ä A R A
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
YHTEENSÄ YHTEENSÄ
KOKSIA YH­
TEENSÄ
TETAAN TÄS­
SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9 10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ
RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
EHDOTON VANKEUS 
EHDOLLINEN VANKEUS
xsv
*)
*
KI- TELU- 
MÄA- VÄLI 
RIN
X MIN MAX
29 39 49 59 69
Il 50 36.5 50 100.0 11 4 25 1 17 22 6 4 - - - -
TYOAIKASAANNÖKSET: ................
I*II 52 100,0 48 92.3 14 5 80 . 16 14 4 9 1 1 . _
I 20 38.5 16 80.0 20 6 80 - 4 2 2 5 1 1 - -
II 32 61,5 32 100,0 11 5 25 - 14 12 2 4 " -
KAUPPALIIKKEIDEN JA TOIMISTOJEN TYÖAIKAL
I ♦ 11 1 100,0 . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _
I 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Virheellinen tyoaikaklrjanpito ...
I ♦ 11 1 100.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
vähittäiskaupan Ja eräiden työliikkeiden 
liikeajasta annetun lain säännösten rikk
I +11 2 100,0 2 100,0 10 10 10 2
I - • - - - - - - - - - - - - - -
II 2 100.0 2 100.0 10 10 10 - - 2 - - - - - -
Leipomotyölain säännösten rikkominen ...
I ♦ 11 13 100,0 13 100.0 12 5 40 _ 5 5 1 1 _ 1 _ _
I 1 7,7 1 100.0 40 40 40 - - - - - - 1 - -
II 12 92,3 12 100.0 10 5 25 * 5 5 1 1 - •
TYÖAIKALAKI: ......................
I ♦ 11 25 100.0 23 92.0 18 6 80 6 4 3 8 1
I 17 68,0 15 88.2 19 6 80 - 4 2 2 5 1 - - -
11 6 32,0 8 100.0 15 e 25 - 2 2 1 3 - - - -
Työaikarikkomus tai työaikarikos .
I ♦ 11 20 100.0 20 100.0 19 6 60 4 4 2 8 1 _ _
I 15 75.0 15 100.0 19 6 60 - 4 2 2 5 1 - - -
II 5 25,0 5 100.0 18 10 25 - - 2 - 3 - - - -
Työaikalain säännösten rikkomin.(2362l
I ♦ 11 1 100,0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Työaikalain säännösten rikkomin.(2363)
1 ♦ 11 4 100.0 3 75.0 10 8 15 _ 2 _ 1 _ _ _ _ _
I 1 25.0 - - - - - - - - - - - - - -
II 3 75.0 3 100.0 10 8 15 - 2 - 1 - - - - -
Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista:
Ajoaikarikkomus .....................
1*11 11 100,0 10 90.9 9 6 14 7 3
I 1 9,1 - - - - - - - - - - - - — -
II 10 90.9 10 100,0 9 6 14 - 7 3 - - - “ - "
TYÖTURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET: ........
I ♦ 11 70 94.6 55 78.6 13 4 50 l 10 26 10 6 . 1 1 .
I 54 73.0 39 72.2 14 5 50 - 7 18 6 6 - 1 1 -
II 16 21.6 16 100,0 11 4 15 l 3 8 4 - - - - -
Työturvallisuuslain säännösten rikkomin.
I ♦ 11 70 100.0 55 78.6 13 4 50 i 10 26 10 6 1 1 _
I 54 77.1 39 72.2 14 5 50 - 7 16 6 6 - 1 1 -
II 16 22,9 16 100,0 11 4 15 i 3 6 4 “ -
SÄTEILYLAKI: ......................
I ♦ 11
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II . - - - _ - - - - - - - - - -
Lievä sätellyrikos tai sen yritys
I ♦ 11 . . _ . _ . _ _ _ _ _ _ _
I - - - - - - - - - - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - " * - - "
VUOSILOMALAKI: ....................
I ♦ 11 1 100.0 . .
I 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -
II • - - - - - - - - - - - - - - —
Vuosilomalain säännösten rikkominen ..
I ♦ 11 1 100.0 _ . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
II ‘ - ■ " ■ “ ■ “ ~ “ “ " “
TYÖSOPIMUSLAKI: ...................
I ♦ 11 3 100.0 3 100.0 20 15 30 2 1
1 3 100.0 3 100,0 20 15 30 - - - 2 - 1 - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Työsopimuslain säännösten rikkominen .
I ♦ 11 3 100.0 3 100.0 20 15 30 _ _ _ 2 1 _ _ _
1 3 100.0 3 100,0 20 15 30 - - - 2 - 1 - - -
II - - * - - * - * - “ * * ■ *
TYÖNVÄLITYSLAKI: ..................
I ♦ 11 3 100.0 3 100,0 15 10 25 2 1
I 2 66.7 2 100.0 18 10 25 - - 1 - 1 - - - -
II 1 33.3 1 100.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
Työnvälitysrikos ................
I ♦ 11 2 100,0 2 100,0 18 10 25 _ _ 1 _ 1 _ _ _
I 2 100.0 2 100.0 18 10 25 - - 1 - 1 - - - -
II - - - - - _ - - _ - - • - • -
Työnvälltysrlkkomus .............
I ♦ 11 1 100.0 1 100,0 10 10 10 _ _ 1 _ _ _
I - » - • - - - - - - • - - - - -
II 1 100.0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
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*•) ES1TYSEHT0: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ‘YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY, RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 OF THIS TABLE ---------------------------------------
V A N K E U S R A N G A I S T U K S E T
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T 1U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKTSIA TETÄAN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 4 MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK,K KK,K XR
- - 4 2.9
1
1
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100.0
100 .0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
1 -  -  -  -  -  -  -  - -  - -  100 .0
1 -  -  -  -  -  - - - - - - ................................................................................................ ...............................  -  - -  - -  100.0
........................................................  -  -  -  -  -  -  100.0
1 -  -  -  -  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100.0
1 -  -  -  -  -  - -  -  - -  - -  - -  - -  - -  -  -  - -  - -  100 .0  
-  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100 ,0
100 .0
100 .0
100,0
100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100 .0
4 5,4 - - .................... - - - - -  - - - - -  - -  100.0
-  -  -  -  -  -  -  -  - -  - - 100.0  
4 5,4 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
-  -  -  100.0 
-  -  -  100.0 
-  -  -  100,0
4 100.0 - - - -  - - -  - -  - .................. - - - -  - -  100,0
- - - - - - - -  - . - - -  - -  100,0
4 100.0 - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
4 100,0 - . ................................- - - - -  - - - - -  - -  100.0
- - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100,0
4 100,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
100 ,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
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•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
'YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PACE 3 -----------------------
S A K K O R A N G A I  S T  U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT
I♦II - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS-
VANKEUDET
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
TANEITA RI­
KOKSIA YH­
TEENSÄ
*)
EHDOLLINEN VANKEUS
määräyksin XSV X X MIN MAX
LAKI YHTEISTOIMINNASTA YRITYKSISSÄ: ---
I ♦ I I 2 100.0 2 100.0 8 5 10
I 2 100.0 2 100.0 8 5 10
II - - - - - - -
Yhteistoimintavelvoitteen rikkominen .
I ♦ 11 1 100,0 1 100,0 10 10 10
I 1 100.0 1 100,0 10 10 10
II - - - - - - -
NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
TETÄÄN TÄS­
SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9
KI- TELU- 
MÄÄ- VÄLI 
RIN
Yhteistoiminnasta yrityksessä anne­
tussa laissa säädetyn salassapito­
velvollisuuden rikkominen ....
♦ II 
I
II
1 100.0
1 100,0
1 100,0
1 100,0
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
30-
39
40-
49
50-
59
60-
69
TAPATURMAVAKUUTUSLAKI: ..........
¡♦II 2 100,0 1 50.0 10 10 10 _ _ 1 _ _ _ _ _
I 1 50,0 - - - - - - - - - - - - - -
II 1 50,0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
Tapaturmavakuutuslain säännösten 
rikkominen (556 tai 56&) ......
I ♦ 11 2 100.0 1 50,0 10 10 10 1
I 1 50,0 - - - - - - - - - - - - - -
II 1 50,0 1 100.0 10 10 10 - - 1 • * “ - -
P R O S E S S I O I K E U S  .....
¡♦ri 7603 91,6 3134 41.2 15 2 70 13 144 857 1140 959 12 3 4 _
i 7010 84,5 2541 36,2 16 2 70 7 61 385 1114 953 12 3 4 -
n 593 7,1 593 100,0 10 3 25 6 63 472 26 6 “ • ■
OIKEUDENKÄYMISKAARI: ............
i-*ii 6923 91.2 2502 36,1 16 2 70 6 51 363 1110 951 12 3 4 .
i 6923 91,2 2502 36.1 16 2 70 6 51 363 1110 951 12 3 4 -
n - - - - - - - - - — - - - - - -
Poissaolo oik.vastaajana (ok 12: 17.1)
I ♦ 11 6618 90.9 2247 34,0 17 5 70 _ 19 267 1046 901 9 2 1 _
I 6618 90,9 2247 34,0 17 5 70 - 19 267 1046 901 9 2 1 -
II - - - - - - - — — - - - - - - -
Poissaolo oikeudesta asianomistajana
tai vastaajana (ok 12:18) ...........
1*11 22 78.6 6 27,3 15 10 20 1 4 1
I 22 78.6 6 27,3 15 10 20 - - 1 4 1 - - - -
II - - - - - - - - - - - - - — - -
Poissaolo oik.todistajana (ok 17 : 36.1) 
I ♦ II 212 99.1 202 95.3 12 2 25 6 27 86 52 31 _ _ _
1 212 99,1 202 95.3 12 2 25 6 27 86 52 31 - - - -
II - - - - - - - - - - - - - — - -
Muut rikok. oikeudenkäymiskaarta vast. 
I + II 71 95.9 47 66,2 19 5 50 _ 5 9 e 18 3 1 3 _
I 71 95.9 47 66.2 19 5 50 - 5 9 8 18 3 1 3 -
II - - * - - “ - * w ■ " ■ _ “
POLIISILAKI: ....................
I ♦ 11 679 97.0 632 93.1 10 3 25 7 93 494 30 8 .
I 86 12.3 39 45.3 10 4 25 1 10 22 4 2 - - - -
II 593 84,7 593 100.0 10 3 25 6 83 472 26 6 - - - -
Niskoittelu poliisia vastaan ...
¡♦II 674 97.3 629 93,3 10 3 25 7 93 493 29 7 _ _ _
I 81 11.7 36 44.4 10 4 25 1 10 21 3 1 - - - -
II 593 85.6 593 100.0 10 3 25 6 83 472 26 6 - - - -
Niskoittelu ...................
¡♦II 5 71.4 3 60,0 15 10 20 _ _ 1 1 1 _ _ _
I 5 71,4 3 60.0 15 10 20 - - 1 1 1 - - - -
II » - » - - - - - - - - - - - - -
Asianajajista annetun lain säännösten
rikkominen ............................
I ♦ 11 1 100.0
r 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
n - - « - - - - - - - - - - - - -
Konkurssisääntö:
Konkurssivelallisen niskoittelu
i ♦ 11
i - - > - - - - - - - - - - - - -
ii _ • - - - - • - — - - - - - -
Laki liiketoimintakiellosta:
Liiketoimintakiellon rikkominen
¡♦ii
i - - - - - - - - - - - - - - - -
n - - - • - - “ - - " - - - “ -
Y L E I S T Ä  H A L L I N T O A  
K O S K E V A T  S Ä Ä D Ö K S E
YM.
T ___
¡♦II 14843 92.0 13045 87.9 9 1 110 2151 5635 3581 840 663 115 37 14 5
I 3252 20.2 1454 44.7 15 2 110 31 268 455 255 299 93 32 12 5
II 11591 71.8 11591 100,0 8 1 50 2120 5367 3126 585 364 22 5 2 -
LAKI AMPUMA-ASEISTA JA AMPUMATARPEISTA:
J + II 1375 64.2 570 41.5 18 2 110 10 90 127 62 153 65 25 10 4
I 1290 60.3 485 37,6 20 3 110 5 35 106 80 152 64 25 10 4
II 85 4,0 85 100,0 8 2 35 5 55 21 2 1 1 - - -
Ampuma-aserikos ...............
¡♦II 1146 63.9 463 40,4 21 3 110 4 28 97 78 149 64 25 10 4
I 1146 63,9 463 40,4 21 3 110 4 28 97 76 149 64 25 10 4
II - - - - - - - - - - - - - - - -
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*•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RlKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN El SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XJ? - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (V) KAIKISTA RANGAISTUKSI STA PP - PÄIVÄÄ
KOLUMNER PA SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE--- - —  ---------------------------------
V A N K E U S R A N G A I S T U K S E T
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N  P I T U U S  (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RlKOKI SIÄ TETÄÄN TÄS- KES-
6.12.1995 22/2
70- 00- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU­ < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >«4 8- E-
79 89 MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < e 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W VV W KAU-
X MIN MAX S1
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
100.0
100 .0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100,0
100 .0
100 .0
2 - - 695 6,4 1 0,1 3.0 3.0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - -  -  - 86.1
2 - • 469 5.7 66.1
" 226 2.7 1 0.4 3,0 3.0 3.0 " 1 “ “ “ “ ■* -  -  - 66.1
2 . 672 8,8 85.1
2 - - 460 6.1 85.1
- - 212 2,8 65.1
2 _ 661 9.1 99.3
2 - - 450 6.2 99.3
211 2.9 99.3
_ . 6 21.4 2.2
- - - 6 21,4 2,2
2
2
0.9
0.9
86,1
86.1
8 6 ,1
4,1
2,7
1,4
100,0
100.0
100,0
21 3,0 - - - - ......................................- - - - - -  - -  100,0
8 1.1 - . ........................................................... - - - -  - -  100.0
13 1.9 - - - -  - .................... - - - -  - - - - -  - -  100,0
2.7
1 , 0
1.7
100,0
100,0
100.0
2 28,6 
1 14.3
1 14,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
- - - 1 100,0 1 100,0 3.0 3.0 3,0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100.0
- - - 1 100,0 1 100,0 3.0 3,0 3.0 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 100,0
1 100,0
1 100,0
100.0
100.0
100,0
- 1 3 1292 6.0 35 2.7 2,8 0,2 7.0 6 14 2 2 1 3 6 1 - - - - - - - - 100.0
- 1 3 897 5.6 29 3.2 2,9 0.2 7.0 6 10 1 2 1 2 6 1 - - . - - - - - 100,0
- - - 395 2.4 6 1.5 1.9 1.0 5.0 - 4 1 - - 1 - - - - - - - - - - 100.0
- 1 3 766 35,8 19 2.5 1,6 0.5 7.0 4 12 1 - - 1 - 1 - - - - . - - - 100,0
- 1 3 560 26.2 14 2.5 1,4 0.5 7.0 4 9 - - - - 1 - . - _ - - - - 100,0
- - - 206 9,6 5 2.4 2.0 1.0 5.0 - 3 1 - - 1 - - - - - - - - - - 100,0
- 1 3 647 36.1 19 2.9 1.6 0.5 7.0 4 12 1 - _ 1 _ 1 _ _ _ _ - - - 100,0
- 1 3 474 26,4 14 3.0 1.4 0.5 7.0 4 9 - - - - - 1 - - - - - - - - 100.0
- - - 173 9,6 5 2,9 2.0 1,0 5.0 - 3 1 - - 1 - - - - - - - - - - 100.0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS*
-------------------------KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 ------------------------
S A K K O R A N C A I  S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT * OFFENCE SAKKOON JOH
SAKOT VANKEUDET
I♦XI - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
KOKSIA YH- TETÄÄN TAS-
TEENSÄ SÄ TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9
KI- TELU- 
*) MÄÄ- VÄLI
RIN
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN
30-
39
40-
49
50-
59
60-
69
XSV % X MIN MAX
I ♦ 11 229 65,8 107 46.7 9 2 35 6 62 30 4 4 1 . .
I 144 41.4 22 15,3 11 3 25 1 7 9 2 3 - - - -
II 85 24,4 85 100,0 8 2 35 5 55 21 2 1 1 ■ • “
I+II 5 100,0 3 60,0 5 5 6 _ 3 _ _ _ _ _ _
I 4 80.0 2 50.0 5 5 5 - 2 - - - - - - -
II 1 20,0 1 100,0 6 6 6 - 1 - “ - - - - -
I ♦ 11 4 100.0 2 50.0 5 5 5 _ 2 _ - - - - - _
I 4 100.0 2 50,0 5 5 5 - 2 - - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
rikkominen .......
I*II 1 100,0 1 100,0 6 6 6 - 1 - - - - - - -
I _ - - - - - - - - - - - - - - -
II 1 100,0 1 100.0 6 6 6 - 1 “ “ “ ■ “ “
I ♦ 11 7 46,7 7 100,0 13 6 20 1 2 3 1 _ _
I 5 33.3 5 100.0 14 6 20 - 1 - 3 1 - - - -
II 2 13,3 2 100,0 10 10 10 - * 2 " " " ■ “
I ♦ 11 7 46.7 7 100,0 13 6 20 _ 1 2 3 1 - - - .
I 5 33.3 5 100,0 14 6 20 - 1 - 3 1 - - - -
II 2 13.3 2 100,0 10 10 10 " ~ 2 “ ' ' ' '
I ♦ 11 66 100,0 61 92,4 12 7 20 _ 2 43 15 1 _ _
I 8 12.1 3 37,5 11 7 15 - 1 1 1 - - - - -
II 58 87.9 58 100,0 13 8 20 - 1 42 14 1 - - - -
I*II 66 100,0 61 92,4 12 7 20 - 2 43 15 1 - - - -
I 8 12,1 3 37.5 11 7 15 - 1 1 1 - - - - -
II 58 87,9 58 100.0 13 8 20 - 1 42 14 1 - “ -
I SOVELTAMISESTA: ..
I*II 4 100.0 4 100,0 6 4 10 3 - 1 - - - - - -
I 1 25,0 1 100.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 3 75,0 3 100,0 4 4 4 3 - - - - - - - -
rikkominen (84&2) .
I ♦ 11 4 100,0 4 100,0 6 4 10 3 - 1 - - - - - -
I 1 25.0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 3 75.0 3 100,0 4 4 4 3 “ ~ " “ ~ “ •
I ♦ 11 6 30,0 5 83,3 16 4 35 1 _ 2 _ 1 1 _
I 2 10.0 1 50,0 20 20 20 - - - - 1 - - - -
II 4 20.0 4 100.0 15 4 35 1 - 2 - - 1 - - -
Ampuma-aserikkontus
ARPAJAISLAKI:
Arpajaisrikos
RAHANKERÄYSLAKI:
Rahankeräys rlkos
ASEVELVOLLISUUSLAKI:
Poissaolo kutsunnassa
SIVIILIPALVELUSLAKI:
Siviilipalvelusrikos ....
Taydennyspalvelus r1kkomus
I-»II
I
II
Laki epäsiveellisten julkaisujen 
levittämisen ehkäisemisestä ....
I ♦ 11 6 100,0 5 83,3 16 4 35
I 2 33.3 1 50,0 20 20 20
II 4 66,7 4 100.0 15 4 35
1 ♦ 11 1 50.0 _ _ _ _
I 1 50,0 - - - - -
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA:
I ♦ 11 869 98.0 796 91,6 7 3 30 129 579 72 8 7 1 - - -
I 86 9.7 13 15.1 18 10 30 - - 5 2 5 1 - - -
II 783 68,3 783 100,0 6 3 25 129 579 67 6 2 - - - -
Huvitilaisuuksista annettujen 
määräysten rikkominen (18&2) ....
1 ♦ 11 579 98.6 552 95.3 6 3 25 95 409 43 3 2
I 28 4.8 1 3,6 25 25 25 - - - - 1 - - - -
II 551 93,9 551 100.0 6 3 20 95 409 43 3 1 - - - -
Huvitilaisuuden häiritseminen ...
I ♦ 11 277 96.5 234 84,5 7 4 25 34 169 25 4 2 _ _ _ _
I 47 16,4 4 8.5 15 10 20 - - 1 2 1 - - - -
II 230 80,1 230 100,0 7 4 25 34 169 24 2 1 - - - -
Huvitilaisuuksista annettujen 
määräysten rikkominen (1 6&1 ) ....
X ♦ II 13 100,0 10 76.9 17 8 30 1 4 1 3 1
I 11 84,6 8 72,7 18 10 30 - - 4 - 3 1 - - -
II 2 15,4 2 100,0 12 8 15 - 1 - 1 - - - - -
Luvan hankkimisesta eräiden huvitusten 
järjestämiseen ja peliautomaattien pitä­
miseen annetun asetuksen saannosten rikk
1*11 2 100.0 2 100,0 10 10 10 2
I 1 50,0 1 100,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 1 50.0 1 100,0 10 10 10 1 - - -
LAKI JÄRJESTYKSEN PITÄMISESTÄ JOUKKO­
LIIKENTEESSÄ: .........................
I -11 102 94.4 83 81.4 9 4 30 3 54 10 13 2 1
I 24 22.2 5 20,8 16 5 30 - 1 1 1 1 1 - - -
II 78 72,2 78 100,0 8 4 20 3 53 9 12 1 - - - -
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••) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 'YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN» RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K • KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (XI KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP * PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE ----- ----------------------------------
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N  P I T U U S  (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
RIKOKISIA TETÄAN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA Kl- VAIHTELU­ < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
79 89 MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKXPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
X MIN MAX S!
XSV X KK.K KK.K KK.K XR
119 34.2 - - - .................... - - - - - - ..............  100.0
86 24,7 - - - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
33 9.5 - - - - - - - - - - - -  - - ..............  100.0
100.0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
8 53.3 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
- ......................... - - - -  - - - - -  - -  100.0
8 53.3 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
8 53.3 - - - .................... - - - -  - - - - -  - -  100.0
- - - - - - - - - - - -  - - - -  - -  100.0
8 53.3 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
100,0
100 ,0
100 ,0
100 .0
100 .0
100 ,0
100.0
100 .0
100 .0
100.0
100 .0
100,0
- - - 14 70.0 14 100,0 4,6 0,2 6,6 1 1 1 2 1 2 6 - - - - - - - - - 100.0
- - - 14 70.0 14 100,0 4,6 0.2 6,6 1 1 1 2 1 2 6 - - - - - - - - - 100.0
_ - - 14 100,0 14 100.0 4.6 0.2 6.6 1 1 1 2 1 2 6 - - - - - _ - - - 100.0
- - - 14 100,0 14 100.0 4,6 0.2 6,6 1 1 1 2 1 2 6 - - - - - - - - - 100,0
- - - 100.0
100.0
100.0
100,0
1 50,0
1 50.0
18 2.0 
4 0.5
14 1,6
8 1,4
2 0.3
6 1,0
10 3,5
2 0.7
8 2 . 8
100,0
100,0
100.0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100.0
100 ,0
100,0
100 ,0
100,0
100 ,0
100.0
100,0
100,0
100,0
6 S.6 1 16.7 1.7 1.7 1,7 - 1
4 3 , 7 ................................
2 1.9 1 50.0 1,7 1.7 1.7 - 1
100,0
100,0
100,0
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•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS'
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENCLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 ---- *------------------
S A K K O R A N G A  I S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH- |TAULUSSA
SAKOT VANKEUDET
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
I♦II - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ
II - RANGAISTUS- EHDOLLINEN VANKEUS 
MÄÄRÄYKSIN
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  L U K U M Ä Ä R Ä  ESITETTÄVIEN) 
KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
TEENSÄ SA TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 !
KI- TELU- 
•) MAA- VÄLI
RIN
10-14 15-19 20- 30- 40- 50- 60-
69
*SV * X MIN MAX
1*11 25 83.3 17 68,0 14 5 20 1 4 10 2
I 11 36.7 3 27,3 13 5 20 - 1 - 1 1 - - - -
II 14 46.7 14 100,0 15 10 20 " 4 9 1 “ ~
I ♦ 11 77 98,7 66 85.7 7 4 30 3 53 6 3 _ 1 _ _ _
I 13 16.7 2 15.4 20 10 30 - - 1 - - 1 - - -
II 64 62,1 64 100.0 7 4 15 3 53 5 3 ■
I ♦ 11 1 100.0 1 100,0 5 5 5 1 - - _ _ _ -
_ - - - - - - - - - - - - - - -
II 1 100.0 1 100,0 5 5 5 " 1 “ “ “ “ “ ■
I+II 189 95.9 184 97,4 8 3 35 24 109 38 10 1 2 _ _ _
I 12 6,1 7 58.3 18 5 35 - 1 1 3 - 2 - - -
II 177 89.8 177 100.0 7 3 20 24 108 37 7 1 - - ~ *■
I ♦ 11 187 95,9 184 98.4 8 3 35 24 109 38 10 1 2 - - -
I 10 5.1 7 70,0 18 5 35 - 1 1 3 - 2 - - -
II 177 90.8 177 100.0 7 3 20 24 108 37 7 1 - - - -
Väkivaltainen käyttäytyminen 
joukkoliikenteen kulkuneuvossa
Häiriön aiheuttaminen joukko­
liikenteen kulkuneuvossa ....
Meluntorjuntalaki:
Meluntorjuntarlkkonus
JÄTEHUOLTOLAKI:
Jatehuoltorikk o m u s
Jätehuoltorlkos
I ♦ II 
I 
II
100.0
100 .0
Kuntien järjestyssäännöt
I*II 3830 99.9
I 96 2.5
II 3734 97.4
L JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA: ..
I»II 342 100.0
I 35 10.2
II 307 89.8
Matkalippujen tarkast. vastustaminen .
I♦II 66 100,0
I 14 21.2
II 52 78.8
Matkalippujen tarkast. erehdyttaminen
I♦II 276 100.0
I 21 7.6
II 255 92,4
Luotsausasetuksen säännösten rikkominen
I + II 3 100.0
I 2 66.7
II 1 33.3
ASETUS VESIKULKUVÄYLIEN MERKITSEMISESTÄ:
I+1I 2 100,0
I
II 2 100.0
Merenkulun turvalaitteen toimivuuden
vaarantaminen .......................
I4ii 2 100,0
I
II 2 100.0
LÄÄKELAKI: ............................
¡♦II
I
II
Laakerikos ..........................
I ♦ 11
' I
II
Laakerikkomus .......................
¡♦II
I
II
Painovapauslaki .......................
I ♦ 11 
I 
II
12 70.6
12 70.6
12 60.0
12 80,0
1 100,0
1 100,0
HENKILÖREKISTERILAKI: .................
I♦II 3 100.0
I 3 100.0
II
Henkilörekisteririkos ......... ......
I♦iI 2 100.0
I 2 100,0
II
Henkilörekisteririkkomus ............
¡♦II 1 100.0
I 1 100,0
II
Poliisijärjestyssääntö ................
I♦x r 82 100.0
I 6 7,3
II 76 92.7
3776 98,6 5 2 30 1849 1792 106 16 12 1 - - -
42 43,8 8 3 20 16 12 9 - 5 - - - -
3734 100,0 5 2 30 1833 1780 97 16 7 1 “ *
316 92.4 10 4 25 5 143 132 29 7 _ _ _
9 25.7 13 8 20 « 2 3 3 1 - - - -
307 100.0 9 4 25 5 141 129 26 6 - -
58 67,9 14 7 25 _ 6 21 26 5 _ _ .
6 42,9 13 6 20 - 1 2 2 1 - - - -
52 100.0 14 7 25 - S 19 24 4 - “ - -
258 93.5 9 4 25 5 137 111 3 2 _ _ _ .
3 14.3 12 8 15 - 1 1 1 - - - - -
255 100.0 9 4 25 5 136 110 2 2 • -
2 66,7 20 10 30 _ . 1 - 1 _ . -
1 50.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
1 100.0 30 30 30 " " " 1 “ "
2 100.0 7 5 e - 2 - - - - - - -
2 100.0 7 5 8 - 2 - - - - - - -
2 100.0 7 5 8 - 2 - - - - - - -
2 100.0 7 5 8 - 2 - - - - - - -
4 33,3 24 10 60 _ 2 1 _ . _ 1
4 33,3 24 10 60 _
2 1 “ “ 1
4 33.3 24 10 60 _ _ 2 1 _ _ _ _ 1
4 33.3 24 10 60
’
2 1
- ’ - -
1
1 100,0 20 20 20
- - : -
1
- - -
1 100.0 20 20 20
: : - :
1
- - - -
1 33,3 20 20 20 1 . . _
1 33,3 20 20 20 ■ * • 1 " _
1 50,0 20 20 20 _ _ .. 1 _
1 50.0 20 20 20
- - " -
1
- - ’ -
78 95,1 6 3 8 18 60
- - - - - - -
2 33,3 6 6 6 - 2 - - - - - - -
76 100,0 6 3 8 18 58 - - - - - - -
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•*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS <RIKOSNUMERO), RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
*SV - OSUUS {») KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
*R - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS <*) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP - PAIVAA
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENCL1SH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 OF THIS TABLE --- ------------------------------------
V A N K E U S R A N G A  I S T  U K S E T  
VANKEUTEEN
6.12.1995 24/2
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- V A N K E U S A J A N P I T 1U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
Rl KOKI S IA TETÄÄN TÄS- KES-
70- 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >»4 8- F-
79 89 + MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 L1N-
**) RIN PP PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKXPP VKXPP VKKPP W VV w KAU-
X MIN MAX SI
XSV X KK.K KK,K KK.K *R
5 16.7 1 20.0 1.7 1,7 1.7 1 - - - - - - - - - -  - -  100.0
4 13,3 . - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
1 3.3 1 100.0 1.7 1,7 1.7 - 1 - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
1 1,3 - - - - - - - - - - - -  - - .............. 100.0
-  - - - - - - - - - -  -  -  -  - -  - -  100 .0
1 1,3 - . .....................................- - - -  - - 100.0
100 .0
100 .0
100 .0
100 .0
100,0
100.0
1
1
o
100.0
100.0100.0
100,0
100.0
100 ,0
0.1
0.1
100 ,0
100.0
100 .0
100 .0
100.0
100.0
100.0
100 .0
100 ,0
100 ,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100 ,0
100 ,0
100.0
100,0
100 ,0
100.0
100,0
5 29,4 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
5 29.4 - - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - - -  - -  100,0
- - - - -  100,0
3 20,0
3 20.0
100,0
100.0
100,0
2 100,0
2 1 0 0 ,0 100 ,0100,0
100,0
100 .0
100,0
100.0
100 ,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
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8. JATKUU - FORTS. - CONT.
6.12.1995 25/1
•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
•YHTEINEN SAKKORANGAISTUS *
------------------------- KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 --- -------------------
S A K K O R A N G A I  S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET
1*11 - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
EHDOLLINEN VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
KOKSIA YH- TETÄÄN TÄS-
TEENSÄ SA TAULUSSA KES- VAIH- 1-4 5-9
Kl- TELU- 
•) MAA- VÄLI
RIN
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
I TAULUSSA 
ESITETTÄVIEN)
30-
39
40- 50- 60-
49 59 69
«SV « X MIN MAX
I«II 1 100.0 1 100.0 30 30 30 1
I 1 100,0 1 100,0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
11 
nen .
■ “ " ' ” ‘ • * ' ' ' ' ' ~ ”
I ♦ 11 1 100.0 1 100,0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
I 1 100.0 1 100.0 30 30 30 - - - - - 1 - - • -
II ~ “ " “ " ' " " “ “ “
I ♦ 11 87 93,5 72 82.6 10 4 30 4 30 27 1 5 5 _ . .
I 35 37,6 20 57,1 13 5 30 - 7 5 1 5 2 - - -
II 52 55.9 52 100,0 9 4 30 4 23 22 " “ 3 * • “
I ♦ 11 87 93.5 72 82,6 10 4 30 4 30 27 1 5 5 _ . .
I 35 37.6 20 57,1 13 5 30 - 7 5 1 5 2 - - -
II 52 55.9 52 100.0 9 4 30 4 23 22 ” ~ 3 ■ “
I *11 2035 99.6 1897 93,2 10 1 30 68 809 729 197 86 8 _ _ _
I 771 37,7 633 82,1 11 2 30 9 165 261 123 66 7 - - -
II 1264 61,6 1264 100,0 9 1 30 59 644 468 74 18 1 - - -
TELETOIMINTALAKI:
RADIOLAKI:
Radiolaitteista annettujen 
saannosten rikkominen ....
Radiolaitteista annetun lain 
saannosten rikkominen ......
Laki eräiden kansainvälisesti suojattu­
jen tunnusten käytöstä:
Kansainvälisesti suojatun tunnuksen 
luvaton käyttö
Passilaki:
Passirikkomus
ULKOMAALAISLAKI:
UIkomaalaisrikkomus
I*II 2 100,0 1 50,0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
I 2 100.0 1 50.0 30 30 30 - - - - - 1 - - -
II ■ ~ “ ” ■ “ “ • “ - ” “ “ " “
I ♦ 11 2 100,0 2 100.0 10 10 10 _ _ 2 . _ _
I _ - - - - - - - • - - - - - - •
II 2 100.0 2 100.0 10 10 10 - 2 - - - - -
I ♦ 11 2272 99.9 2258 99,4 11 4 50 5 233 1454 309 253 3 _ 1 .
I 20 0.9 6 30.0 12 8 20 - 1 3 1 1 - - - -
 ......
II 2252 99.0 2252 100.0 11 4 50 5 232 1451 308 252 3 " 1 “
I*II 2259 99,9 2245 99,4 11 4 35 5 230 1446 308 253 3 - - -
I 20 0,9 6 30,0 12 e 20 • 1 3 1 1 - - • •
II 2239 99.0 2239 100,0 11 4 35 5 229 1443 307 252 3 - - -
Työnantajan tyOluparikos (tai 
Työnantajan ulkomaalaisrikkomus 
22.2.91/378 64&) ..............
RAJAVYÖHYKELAKI:
Rajavyöhykelaln rikkominen
I*II
I
II
13 100,0 13 100,0 13 6 50 - 3 8 1 - - - 1 -
13 100.0 13 100.0 13 6 50 - 3 6 1 - - - 1 -
I ♦ 11 91 100,0 84 92.3 13 4 20 2 11 62 6 3 - - - -
11 84 92,3 64 100,0 13 4 20 2 11 62 6 3 - - - -
I ♦ 11 91 100,0 64 92,3 13 4 20 2 11 62 6 3 - - - -
I 7 7,7 - - - - - - - - - - - - - _
II 84 92.3 64 100,0 13 4 20 2 11 62 6 3 - - - -
Laki palo- ja pelastustoimesta:
Palo- ja pelastussaannOsten rikkominen
RAKENNUSLAKI:
Rakennuslain saannosten rikkominen ...
Kadun Ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun 
lain saannosten rikkominen .........
I ♦ 11 13 100.0 11 84,6 9 5 15 - 3 7 1 - - - - _
I 2 15.4 - - - - - - - - - - - - .
II 11 84,6 11 100,0 9 5 15 " 3 7 1 " * -
I*II 12 100.0 11 91,7 14 6 35 . 2 5 1 2 1 . .
I 6 66,7 7 87,5 18 10 35 - - 3 1 2 1
II 4 33.3 4 100,0 9 6 10 - 2 2 - - - - - -
I ♦ 11 12 100.0 11 91.7 14 6 35 _ 2 5 1 2 1 _ _
I 8 66,7 7 87,5 18 10 35 - • 3 1 2 1 . - - _
II 4 33.3 4 100.0 9 6 10 - 2 2 - - - - - -
I + II 
1 
IJ
1 100.0 1 100,0 6 6 6 1
1 100,0 3 100,0 6 6 6 1
A. jolla kielletään luvaton rautatie­
alueella kulkeminen ja muu järjestystä 
häiritsevä toiminta rautatiealueella ...
Työterveyshuoltolain saannosten 
rikkominen ....................
1*11 12 100,0 12 100.0 4 3 8 9 3 - - - - - - -
I - - - - - - - • _ - _ - - - _ •
II
uinen
12 100.0 12 100.0 4 3 e 9 3 - - - - - - -
I ♦ 11 4 80.0 3 75.0 8 5 10 - 2 1 _ - _ _ _
I 4 80.0 3 75.0 8 5 10 - 2 1 - - - - - -
II “ ■ “ * ~ “ - “ " • • “ -
I«II 2 100,0 1 50.0 5 5 5 . 1 . . . .
I 1 50,0 - - - - - - - - - - - - _ _
II 1 50,0 1 100,0 5 5 5 - 1 - - - - - - -
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••) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (R1KOSNUMEROJ, RANGAISTUKSEEN EI SISÄLLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS*. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY, RlKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA, SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN) RANGAISTUKSEEN. 
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN. V tai W  - VUOTTA
XSV - OSUUS (%) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA PP • PÄIVÄÄ
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAG 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE D0U8LE PAGE 3 OF THIS TABLE — - —   ------------------------------- --
V A N K E U S R A N G A I S T U K S E T
VANKEUTEEN
JOHTANEITA NIISTÄ ESI* V A N K E U S A J A N P
RIK0K1S1A TETAÄN TAS- KES-
70* 80- 90 YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA KI- VAIHTELU- < 30-
79 89 ♦ MÄÄ- VÄLI 30 59
**} RIN PP PP
X MIN MAX
«SV X KK.K KK,K KK.K
I T U U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN)
60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LI N-
PP KXPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W  W  W  KAU-
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
9 0.4
4 0.2
5 0.2
100.0
100.0
100.0
100.0
200.0
100.0
100.0
100,0
100.0
2 0.1 - . . .  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
..............  100.0
2 0.1 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
2 0,1 - - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0
- -  - - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100.0 
2 0,1 - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - -  100.0
100.0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
- - - 100.0
- - - 100.0
- - - 100.0
1 20,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  100,0
1 20,0 - - - -  - - -  - -  - -  - -  - -  _ - - -  - -  100.0
- - - 100,0
100.0
100,0
100.0
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6. JATKUU - FORTS. - CONT.
6.12.1995 26/1
*) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO) EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA 
‘YHTEINEN SAKKORANGAISTUS’
-------------------------KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 3 -------------------------
S A K K O R A N G A I S T U K S E T  
R I K O S  - BROTT - OFFENCE SAKKOON JOH-
SAKOT VANKEUDET
1*11 - YHTEENSÄ 
I - OIKEUDEN­
KÄYNNISSÄ 
II - RANGAISTUS­
MÄÄRÄYKSIN
YHTEENSÄ 
EHDOTON VANKEUS
TANEITA Rl- NIISTÄ ESI- P Ä I V Ä S A K K O J E N  
KOKSIA YH- TETAÄN TÄS-
SÄ TAULUSSA
EHDOLLINEN VANKEUS
KES- VAIH- 
KI- TELU- 
MÄÄ- VÄLI 
RIN
L U K U M Ä Ä R Ä
10-14 15-19 20-
29
(TAULUSSA
ESITETTÄVIEN)
30-
39
40-
49
50- 60-
59 69
»SV * X MIN MAX
I*II 2801 86.5 2223 79,4 10 2 50 7 1491 478 114 105 19 8 1
I 735 22.7 157 21.4 15 2 40 1 31 45 23 45 9 3 - -
II 2066 63.8 2066 100.0 9 3 50 6 1460 433 91 60 10 5 1
I*II 11 84.6 6 54,5 29 15 40 - - - 1 1 2 2 - -
I
II
)
11 64.6 6 54,5 29 15 40
- - :
1 1 2 2
-
I ♦ 11 181 71.5 65 35.9 16 2 40 1 9 20 6 22 6 1 - -
r
ii
161 71.5 65 35.9 16 2 40 1 9 20 6 22 6 1
WII 2609 87.6 2152 82,5 10 3 50 6 1462 458 107 62 11 5 1 -
i 543 18.3 86 15.8 13 5 30 - 22 25 16 22 1 - - -
ii 2066 69.5 2066 100,0 9 3 50 6 2460 433 91 60 10 5 1
i + ii 102 97.1 82 80,4 15 5 50 - 9 40 13 11 4 3 2 -
i 45 42.9 25 55.6 24 5 50 - 1 2 9 4 4 3 2 -
ii 57 54.3 57 100,0 12 6 26 " 8 38 4 7 “ ~ *
j ♦ 11 102 97.1 82 80,4 15 5 50 . 9 40 13 11 4 3 2 -
i 45 42.9 25 55,6 24 5 50 - 1 2 9 4 4 3 2 -
ii 57 54.3 57 100.0 12 6 26 8 38 4 7
i*ii 6 100.0 5 83,3 7 4 10 1 2 2 - - - - - -
i 1 16.7 - - - - - - - - - - - - - -
ii 5 83.3 5 100.0 7 4 10 1 2 2 - - - - - -
TERÄASELAKI:
Rikos teräaselakia vastaan
Vaarallisen teräaseen hallussapito 
yleisellä paikalla .........
Terdaseen hallussapito yleisellä 
paikalla .......................
TYÖTTÖMYYSTURVALAKI:
Ty011 ömyy s turva r i kkoraus
VÄESTÖTIETOLAKI:
vaestökirjanpitorikkomus (tai myös 
väestökirjalain (141/69) saannosten 
rikkominen .................
Elokuvien tarkastuksen toimittamisesta 
annetun lain saannosten rikkominen
Kuvaohjelmien tarkastuksesta 
annettujen saannosten rikkominen
1*11 6 100,0 5 83.3 7 4 10 1 2 2 - _ - - - -
I 1 16.7 - - - - - - - - - - - - - -
II
s
5 83.3 5 100.0 7 4 10 1 2 2
I ♦ 11 1 100.0 1 100.0 15 15 15 - - - 1 - - - - -
I - - - — • - - - — - - - - - - -
II 1 100.0 1 100,0 15 15 15 “ “ “ 1 * ■ - _ •
I*ll 4 100.0 1 25.0 10 10 10 _ _ 1 _ _ _ _ _
I 4 100.0 1 25.0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II - - - - - - - - - - - - . - - - -
Sähkölaki:
Sähkölaitteita ja -laitteistoja seka 
sähköhuoltoa koskevien saannosten tai 
määräysten rikkominen ......
Tullilaki:
Tullirikkomus
Kotieläintuotannon ohjaamisesta 
annetun lain saannosten rikkominen
I ♦ 11 10 90,9 5 50.0 17 6 40 _ 1 2 1 _ - 1 _ -
I 8 72.7 3 37,5 22 10 40 - - 1 1 - - 1 - -
II 2 18.2 2 100,0 9 6 12 “ 1 1 • “ ” “ “
I ♦ 11 414 99.5 411 99.3 9 4 30 9 150 230 16 5 1 _ _ _
I 9 2.2 6 66.7 7 5 10 - 4 2 - - - - - -
II 405 97.4 405 100.0 9 4 30 9 146 228 16 5 1 “ -
I ♦ 11 5 100.0 5 100.0 20 20 20 _ _ _ 5 _ _
I 5 100,0 5 100,0 20 20 20 - - - - 5 - - - -
II - - - - - - - - - - - - - - - -
Laki meijerikohtaisesta kllntlomaksusta: 
KiintiOreaksurikkomus .......
Muut rikokset yleista hallintoa ym. 
koskevia säädöksiä vastaan .......
V E R O L A I T
Ennakkoperintälaki:
Ennakkoperlntarikkomus
Laki moottoriajoneuvoverosta: 
Moottoriajoneuvoverorikkomus
1*11 2 100.0 2 100.0 15 15 15 _ _ _ 2 - _ _ .
1
II
2 100.0 2 100,0 15 15 15
: - -
2
: : - -
I ♦ 11 62 100.0 60 96.8 7 4 20 4 51 3 1 1 - - - -
I 3 4,8 1 33.3 20 20 20 - - - - 1 - - - -
11 59 95.2 59 100.0 7 4 15 4 51 3 1
1*12 30 100.0 27 90.0 7 4 18 12 4 10 1 - - - - -
I 4 13,3 1 25,0 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 26 86.7 26 100,0 7 4 18 12 4 9 1
I ♦ 11 1 100.0 - - - - - - - - - - - - - -
I
11
1 100.0
: - : - : - - - - - - -
I ♦ 11 29 100,0 27 93,1 7 4 18 12 4 10 1 - - - - -
I 3 10,3 1 33.3 10 10 10 - - 1 - - - - - -
II 26 89.7 26 100,0 7 4 18 12 4 9 1 - - - - -
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•) ESITYSEHTO: RANGAISTUKSEEN SISÄLTYY VAIN YKSI NYT SYYKSI LUETTU RIKOS (RIKOSNUMERO). RANGAISTUKSEEN EI SISA.LLY YHTÄÄN AIKAISEM­
MISSA TUOMIOISSA SYYKSI LUETTUA RIKOSTA EIKÄ RANGAISTUSTA OLE TEKSTITETTY OTSIKOLLA ’YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS'. JOS ESITYSEHTO 
TÄYTTYY. RIKOS-RANGAISTUS ESITETÄÄN SIITÄ RIIPPUMATTA. SISÄLTYYKÖ RIKOS MAHDOLLISEEN YHTEISEEN (YHDISTETTYYN} RANGAISTUKSEEN.
TAULUSSA 7 ESITYSTAPA ON PÄINVASTAINEN.
XSV - OSUUS (X) KAIKISTA SAKOISTA JA VANKEUKSISTA 
XR - SAKKOJEN JA VANKEUKSIEN YHTEINEN OSUUS (X) KAIKISTA RANGAISTUKSISTA 
KOLUMNER PÄ SVENSKA: SE UPPSLAC 2 - COLUMNS IN ENGLISH: SEE THE DOUBLE PAGE 
V A N K E U S R A N G A I  S T U K S E T  
VANKEUTEEN
tai W  - VUOTTA 
K. KK tai KK.K - KUUKAUTTA 
PP - PÄIVÄÄ
OF THI S TABLE-------- ---------
70- 80- 90
79 89 *
JOHTANEITA NIISTÄ ESI- 
RIKOKISIA TETÄÄN TÄS- 
YHTEENSÄ SÄ TAULUSSA
V A 
KES-
N K E lJ S A J A N P 1 T iU U S (TAULUSSA ESITETTÄVIEN|
KJ- VAIHTELU- < 30- 60- 0300 0400 500 600 700 0900 01100 10100 10600 >2 >-4 8- E-
MÄÄ- VÄLI 30 59 89 0329 0429 529 629 829 1029 10029 10529 20000 <4 < 8 12 LIN-
RIN
X MIN
PP
MAX
PP PP KKPP KKPP KPP KPP KPP KKPP VKKPP VKKPP VKKPP W W W KAU-
S1
X KK.K KK.K KK,K
- - - 437 13.5
- - - 286 8.6
- - r 151 4,7
- - - 2 15.4
- - - 2 15,4
_ _ _ 72 28,5
- - - 43 17,0
■ - 29 11.5
_ _ _ 363 12.2
- - - 243 8.2
■ 120 4,0
_ _ 3 2.9
" - 3 2,9
_ _ _ 3 2,9
~ 3 2,9
1 0.2 0.7 0.7 0.7 1
1 0.3 0.7 0.7 0.7 1
1 1.4 0,7 0,7 0,7 1
1 2.3 0.7 0,7 0,7 1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 9 . 1  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 100.0
1 9 . 1  - - - - - - - - - - -  - -  - - - - - - -  - 100,0
- - - - - 100.0
100,0
100,0
100.0
100.0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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